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ELŐSZÓ. 
[Z IDŐ már régen beszitálta Balassa 
viszontagságos életének hamaro-
san elröppent eseményeit, mikor 
versei még mindig bevitették a költészetre és az isteni 
félelemre fogékony lelkeket. Küzdelmei hamar feledésbe 
merültek, alakja elmosódott az idők távolában s a multat 
dajkáló hagyomány is feledékeny kezdett lenni: csupán köl-
teményei virrasztottak emlékezete fölött. A kortársakkal 
kihaltak le nem írott világi dalai, szerelmes verseit szerző-
jükről megfeledkezve másolták s adták tovább, csupán a 
Rimai kiadásában biztosított s a nevét viselő Istenes Énekek 
szállottak át változatlan varázszsal az újabb nemzedékekre. 
Gazdag lírájának egvik része menekült csak meg a név-
telen költészetbe való elmerüléstől, azok a költemények, 
a melyekben kegves áhítatra ragadó érzések, nemes gon-
dolatok és szépen szóló versek őrizték sokat szenvedett 
szive viharait. Ez a búsongó, tépelődő, bűneit megvalló s 
vigasztalást a fölemelkedés Istenében kereső költészet a 
késő korok gyermekeiben rokonszenvet, vonzódást és mély 
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részvétet ébresztett Balassa iránt, kiről egyetmást még a 
hagyomány is tudott, hogy az erdélyi fejedelem udvarában 
élt, hogy Lengyelországban bujdosott s kiről hűséges föl-
jegyzésekből azt is megtudták, hogy kitűnő bajnok s a 
szerelemnek édes szavú énekese volt. Mily könnyen ala-
kulhatott ki ilv módon Balassának, a szerelmes trubadúr-
nak és daliás költőnek romantikus jellemképe! 
Ilyennek látta és fogta föl őt csaknem napjainkig az 
irodalomtörténet s így látta és dolgozta föl alakját a 
költészet. S ez a jellemképe olv erősen tartotta magát, 
hogy még ma is vannak védői, a kiknek fáj, hogy a 
Balassa ellen még életében emelt kifogások többé-kevésbbé 
alaposak voltak. Pedig Balassa Bálint nem vesztett vele 
semmit, hogy eseményekben gazdag életének homályban 
maradt részleteire a levéltárakból előkerült adatok éles fényt 
vetettek. Sőt, annál jobban vonzott, annál jobban magára 
fordította a figyelmet. Addig, mig Balassát a romantikának 
rózsaszínű ködében láttuk, inkább egv tünemény benyo-
mását tette ránk, de mióta emberi valójának úgyszólván 
élő alakjában áll elénk és hívja ki figyelmünket, egv min-
den tekintetben érdemes és érdekes egyéniség vizsgálatára 
vagyunk késztetve. Kérdés kérdés után vár megfejtésre s a 
kutatás ingere az eredmény gyönyörűségével egybekapcso-
lódva Bálintban lélektani s történeti vizsgálódásokra serkent. 
A legújabb időben is hánvan foglalkoztak vele s mennyit 
emlegetik? Irodalomtörténetünknek álló csillagává lett, tőle 
kezdjük számítani liránk és verselésünk megújhodását. 
Balassát hosszú időn keresztül vallásos költeményei után 
ismerték és magasztalták. Világi dalai közül, melyeket rideg 
kora «fajtalan énekeknek» nevezett, csak kevés volt isme-
retes. Egv szerencsés véletlennek köszönjük a Radvánszky-
kódexet s abban virágénekeinek új, addig csak sejtett 
gyűjteményét, melyet az újabb kutatásoknak még sikerült 
gazdagítani. Ma talán halványabbnak látjuk azt a fényt, 
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mely őt a xvn. században istenes énekei alapján beragyogta, 
de mily nyeresége van irodalmunknak virágénekeiből ? Ma-
gában véve a Balassa-kérdésnek is van története s annak 
fejlődése szinte oly érdekes, mint Balassa Bálint költői 
egyéniségének kibontakozása. Ellentétek és feltevések vál-
togatták egymást, míg nem az idő megfordult felette s a 
trubadur helvét elfoglalja az oligarcha, a vallásos költőt 
meghaladja a szerelmeknek lángoló szívű dalnoka. Az illú-
ziók szétfoszlottak s előttünk áll a xvi. század erős, daczos 
és hatalmas daliája. 
Mennél jobban ismerjük életének soká homályba merült 
körülményeit, annál jobban élvezzük s annál tisztábban 
látjuk lirai egyéniségét. Sem Balassának, sem költészetének 
nem ártottak s nem ártanak meg a levéltáraknak egyre 
beszédesebb aktái s nem ártanak irodalmunk történetének, 
sőt a kegyeletnek sem. Eletében megismerjük korát, s 
annál kiemelkedőbbnek látjuk őt kortársai közül; viszo-
nvainak ismerete által megragad költészetének nviltsága, 
őszintesége és érzéseinek igazsága ; irodalmunkban egy elő-
ítélettel s egy hamis képpel szemben a tényeket és a való-
ságot mutatván be, megközelítjük e kérdésben is az igaz-
ságot. S kegyeletünk nem nő-e még nagyobbra, ha meg-
értjük, hogy Bálint nem rossz, csak büszke, nem alávaló, 
csak konok s nem jellemtelen, csak könnyűvérű volt ! 
Aszketikus és rideg kora nem tulajdonított jelentőséget sze-
relmi dalainak, a mi költészetet kereső világunk közelebb 
áll lelki életének megértéséhez, költői képessége méltá-
nvolásához. Az a durva kép, melyet róla a levéltárak adatai, 
a pörösködések iratai, a panaszok mérge s az önző rokonok 
kifakadásai rajzolnak, megenyhül, ha lelki életébe tekin-
tünk ; az a gazdagság és az a sok szépség, melyet költé-
szetében birunk, öntudatossá, ékesenszólóvá és védelmezővé 
lesz mindazok előtt, kik eddig nem hittek benne, nem 
értették meg vagy elitélték. Ridegen tekintve, Balassa 
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könnyelmű, kegyetlen, pörlekedő, hitehagyott, ki bujdosás-
ban rejtegeti szomorú életét. Korát és körülményeit is-
merve, mily kevéssé bántók mind e jelzők, s mily keveset 
jelentenek ma mi előttünk! Az erkölcs ugyan mindenkor 
egy és változatlan, de fölfogása és formái változnak, sőt 
maguk az erkölcsi törvények is módosulnak. Nincs mit 
félnünk attól, hogy Balassa alakjának és költői dicsőségé-
nek megerősödött nimbuszát az újabb kutatások megtépik, 
nincs mit félnünk attól, hogy ha a trubadúr helyére a ke-
mény oligarchát állítjuk, megbántjuk a kegyeletet, mely 
ezután Bálint emlékét csak annál nagyobb ragaszkodással 
veszi körül. Emberi elménknek emberre, szenvedélyeink-
nek szenvedélyekre, érzéseinknek érzésekre, Ítéletünknek 
tényekre van szüksége, fantomok 111a már nem izgatnak, 
de érdekel az ember, jelleme, jellemének titokzatossága, 
tehetsége és tehetségének mértéke ha történetet írunk, 
egy szemernyi valóság többet ér a legszebb álomnál. 
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I. 
^ Á L I N T * a Balassák közül az első, kire a xvn. szá-
zadban szálló igévé lett jelmondat: Arte et Marte 
szószerint illik. Elődei és kortársai katonák, poli-
tikusok voltak, a kiket az egykorúak Mars zsoldosainak ne-
veztek. Szivesen arattak a háború mezején is, nemcsak 
terjedelmes birtokaikon. Váraikban Mars rakott fészket s 
egy jó kardcsapást többre becsültek tíz instancziánál. Ne-
vükkel portvázások, hadi kalandok, ostromok és véres csa-
ták, hősies tettek és országot védő hadjáratok emléke van 
* A nevét Balassának írom, mint az 
a család, mely e nevet napjainkig í r ta és 
használ ta , xvi . századi elődjei ugyan, 
és maga Bálint is, Bcilassy a lakban is 
í r ták nevüket ; de a család később a ré-
gebbi í rásmódot elhagyva, a Balassa ne-
vet vette föl s örökí te t te át nemzedékről-
nemzedékre mind maig. E z tehát ebben 
s abban az a lakban históriai név s ok-
szerűen így is, úgy is helyes, de a 
Balassy fo rma szokatlan. I roda lomtör té -
netünk Balassa Bál intot ismerte és sze-
rette, tör ténetünk Balassa-akták u tán 
kuta t és a Balassa család levéltára őr-
zöt te meg Bál intnak három nagyon be-
cses eredeti levelét. A szokás és a család 
megkötöt te a Balassa nevet s bár Bál int 
talán többször í r ta magát Balassynak. 
mégis Balassa néven foglalt helyet Pan-
theonunkban , ősi fészkük m a is Balassa-
G y a r m a t h , s a I I . Bálint is mint gróf 
Balassa Bálint ismeretes. A Balassi név 
írva van, ej tve Balassy lehetett s volt, 
de ez az alak, bá r helyes, még szokat-
Magyar Tört . Életr. 1899. 2 
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összekötve. Az ars amandi és az ars recuperandi terén 
egész családjuk egyformán, kivétel nélkül művész, de 
a szelid művészet, a divina ars csupán a két Bálint 
homlokát övezte babérral és el nem muló hű emléke-
zettel. 
Históriai családjaink közé tartoznak, nemzetségük a 
xiii. századtól kezdve napjainkig mindenkor részt kért és 
vett a nemzeti élet és küzdelmek folyásában, tagjai bele-
játszottak országos politikánk s nemzeti történetünk alaku-
lásába. Közéleti szerepükben a nemesi rend jelentőségét, 
családi történetükben a magyar nemesség tipikus emelke-
dését látjuk és érezzük. Eredetüket a honfoglaló ősökhöz 
kapcsolják, de azt a nagy tradicziót, hogy Bunger kún-
kabar vezér Bors fiától származnak, nem tudjuk okleveles 
genealógiával igazolni. A család levéltára a xin. század 
elejéig visszanvúló ősöket ismer, Detrét, Biter comest és 
utódait s történetünk könyvei tesznek tanúságot arról, hogy 
ettől kezdve a Balassák mindig ott voltak, a hol az ország 
dolgát intézték. A hagyomány* az I. Detrét nádornak említi, 
ugyanazt, a ki 1233-ban főispán volt; I. Miklós, ki szintén 
főispán volt, kezdi családi előnevét Nógrád Gyarmat várá-
ról irni ; ennek fia Demeter Kékkő várát szerzi meg, a 
tradicziók szerint karddal foglalván el; Balázs, honti főispán 
lett a család nagy ágának alapítója, kinek fia, V. Miklós irta 
magát először kékkői és gyarmathi Balassának. Ennek uno-
kája Ferencz, szörényi, majd horvátországi bán, a Balassák 
xvi. századi nagy lombjának törzse, a ki jelentékeny pálya-
futását a mohácsi síkon, hazájáért halva, fejezte be. 
A Balassák kemény faja így élt századokon keresztül 
egyre emelkedőben s mindjobban gvarapítva vagvonát és 
lanabb s még távolabbra mutat , mint 
a Balassy, mely a szokás, hagyomány, 
közhasználat és helynév tanúsága szerint 
Bálintot grammatice és historice meg-
i l l e t i . TAGÁNYI ( S z á z a d o k , 1895 . é v f . T 79- '•) 
helyesen tett különbséget a Balassa név-
nek írott Balassy és kiejtett Baldssy for-
mája közt. 
* L. BÉL MÁTYÁS, Noti t ia Nova, 1. k. 
130 . 1. 
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jó nevét; Ferenczben emelkedik legmagasabbra, annak 
utódaiban erősödik meg s a xvi. századnak forrongó kohó-
jában edződik aczélossá. Erős faj, hatalmas, szép szál em-
berek, kiknek, mint a török ifjú énekli, a szerencse lábukhoz 
volt kötve, vagy kardjukhoz s mintha annak markolatával 
egyúttal szerencséjüket is megragadták volna. Szenvedé-
lyes, lobogó vérű, erőszakos nagvurak, teljesen beleillenek 
korukba, megértik annak lelkét és kihasználják helyzetüket. 
Ferencz törzse egyszerre három hatalmas ágat hajt. János, 
Menyhért és Imre ága mind jobban lombosodik, míg a 
többi testvéré, Farkas, Ferencz, Boldizsár, Zsigmond, László, 
Magdolna és Kata ága lombtalanul elszárad, vagy még 
riigvében elfagy. Apjuk nagv nevet s a mi akkor szintén 
sokat jelentett: nagy vagyont hagy rájuk, családi össze-
köttetésük már ekkor is szélesre kiterjedt s hatalmas nem-
zetségek ágaival fonódott össze. A három fiú három nagy 
családot alapit, a Balassa-lomb befogja egy időre Magyar-
és Erdélyországot. Rohamosan gazdagodnak, szerencsésen 
gyarapítják ősi és atyai vagyonukat, melyet 1527-ben Ferencz 
utódai és testvére, Miklós, maguk között megosztanak. 
Minden bizonytalan korban nő a vagyon becse, erősebb a 
tulajdon szeretete és szívósabb a földbirtokhoz való ragasz-
kodás. A nagyobb vagyon nagyobb hatalmat jelent, tekin-
télyt szerez, befolvást biztosít, jobban védi a meglévőt és 
könnyebben megszerezheti a megszerezhetőt. Az erő s az 
ököl növeli a nemes úr becsét s menti vagy egyengeti a 
gyarapodás útját és eszközeit. A xvi. század első fele meg-
gyengítette a királyi hatalmat, Mohács után szabadon fej-
lődött az oligarchia s a pártot kereső fejedelmek verseng-
tek abban, hogy az oligarchákkal erősítsék meg trónjukat. 
A Balassák barátságát mind a két király kívánja s ők szinte 
tervszerűen osztják föl maguk között Magyarországot s 
megosztozkodnak a két királyon is. Boldizsár és Zsigmond 
föl sem tűnnek a három erős Balassa mellett, sem Ferencz 
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oldalági Balassái. Ellenben [ános, Menyhért és Imre első-
rendű szerepre készülnek s ők és fiaik a század folyama 
alatt csakugyan jelentékeny pályát futnak meg. A Balassák 
családi vonásai, az önkényre való hajlam, a féktelen szen-
vedély, a kapzsiság és a nyugtalan vér az Árpádok s a 
vegyesházi királyok uralma alatt elnyomva, visszaszorítva 
és féken tartva, a királyi fegyelem s az országos törvények 
korlátain belől, szinte senyvedett, de annál szabadabban 
pattant ki a versengő királyok alatt, kik az oligarchia erő-
södését sem nem tudták, sem nem akarták megakadályozni, 
így e korszak fejetlen és zavaros világa a hatalmaskodó 
főurak, s köztük a Balassák hatalmi törekvéseinek is jóté-
kony melegágya volt. 
Merész emelkedésnek indultak. Összetartva, egymást 
segítve, egymással folytonos összeköttetésben maradva, min-
dig családjuk nagyságán és jövendőjén tartották szemöket. 
Vagyoni és politikai súlyuk növelésén dolgoztak, utaik 
akárhányszor szétváltak, de mindig egyesülnek, a mikor 
családjuk érdekéről van szó. Erősen táplálták egymásban 
a családi büszkeség érzetét s gondozták a régi magyar 
szokást, mely mindig sokat tartott a család tekintélyére és 
érdekeire. A régi családok vagyonközösségének a xvi. szá-
zadra is átszálló hagyománya dolgozott önző és nagylelkű 
családi politikájokban. Önző az egyén, nagylelkű a család 
szempontjából. Talán nincsen olyan Balassa, kinek e korban 
hatalmaskodási pöre nem lett volna, sem olyan, a melyik 
atyafiságával ne folytatott volna gyakran hosszú és elkese-
redett pört. Egymás ellen fölfegyverkezve, vagy idegenek 
ellen fordulva, gyűjtötték vagyonukat, foglalva, hatalmas-
kodva, pörölve és ármánynval és szívóssággal igazgatva 
pőréikét. Ez az önző vagyonszerzés a halálos ágyon majd-
nem megnemesedett, midőn a sok keserűséggel összegyűj-
tött vagyont a családi oltárra helyezte. Zsigmond, Ferencz 
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fia, végrendeletében összes vagyonát testvéreire hagyja s ez 
nem egyetlen ily rendelkezés a családnak csak e századi 
történetében sem. Míg az élők szövetkeznek családi va-
gyonuknak kölcsönös védelmére és megőrzésére, addig a 
haldoklók megnvugodva tekintenek sírjuk fenekére, mert 
vagyonukat visszaszállították családjukra. András, Imre fia, 
Bálint, János fia a horvát bán unokái és László, a horvát 
bán testvérének, Miklósnak unokája, 1583 szeptember elsején 
kelt egyességükben kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy semmiféle Balassa-birtokot el nem adnak, el nem ide-
genítenek, hogy egymással szemben viszontörökösödést köt-
nek ki. László, Miklós unokája, ily értelemben hagyja meg 
végakaratát 1585 ápril 
16-ikán, birtokait szer-
ződő társainak, Bálint-
nak és Ferencznek, Já-
nos fiainak és András-
nak, Imre fiának hagy-
ván. Ez a végrendelet 
Eris almája lett a két 
unokatestvér rokoni szeretetére és barátságos viszonyára, 
mert Véghles várát ebben hagyta osztatlanul reájuk s az 
ennek birtokáért folytatott pör tette Bálintot szinte földön-
futóvá. István, Menyhért fia, 1586 november 5-én kelt vég-
rendeletében irja: «mindeneket hagyom az Balassy János és 
András fiainak, nem nézvén azt, hogy szegény Balassy János 
és András énnékem sok kárral voltanak, ám Isten bocsássa 
meg nékik»». E családi érzés iegmeghatóbban mégis akkor 
nyilatkozik, midőn Bálintnak árva kis fiát, Jánost a hatal-
mas András dinasztiája ellen két gyenge Balassa-lány veszi 
ótalmába, védelmébe! Miért viselnek egymás ellen pörös 
háborút, ha úgvis egymásnak hagyják erőszakosan szerzett 
és furfanggal megtartott birtokaikat? A család fénye, ha-
talma, tekintélye emeléseért, a személyes hiúság legvezge-
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tésére s ama nemes verseny koszorújáért, a melyre 1527-ben 
Menyhért, Imre és János elindultak. 
János a Habsburg dinasztiához, Imre a nemzeti király-
hoz csatlakozott, Menyhért ellenben egészen a maga sza-
kállára fundálta jövendőjét. Véletlenül történt-e így, vagy 
hajlamaikat követve, egyéniségük szerint foglaltak politikai 
pártállást, vagy a családi politika érdekében osztoztak-e 
meg a pártot toborzó királyok között, hogy János Ferdi-
nándnál, Imre Szapolvainál védje és óvja a Balassa nevet 
és érdeket? alig lehet eldönteni. Talán hajlandóságukat 
követték, jános nyugodtabb vérű, egyenletesebben fejlő-
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dött, önérzetes és bátorszivű férfi, neki a császári hatalom 
biztosítékot látszott nyújtani zaklatott hazá]ának jövendő 
íobblétére. Az udvar, melvet talán még atvja életében meg-
szokott, nyugodtabb s állandóbb jövendővel kecsegtethette, 
birtokai is közelebb feküdtek a Habsburgokhoz, minthogy 
pártfoglalása nélkül biztosságban tudhatta volna azokat. 
Imre szilajabb, könnyebb vérű és merészebb vágvú volt, 
őt a nemzeti fejedelem s az 1505-iki rákosi határozat esz-
ményi politikája vonzotta, könnyebb s merészebb politikát 
vélt ott folytatni, mint a bécsi udvar fönhatósága alatt. 
Mindvégig merész, de inkább szerencsétlen, mint könnyelmű 
politikus volt, egyenes csapáson nem járt, híve volt előbb 
a nemzeti, utóbb az idegen királynak, a mint érdeke köve-
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telte, a mint a szél fútt. Nagyra ment, tekintélyes nevet 
és befolyást s mellé, veszteségei daczára is, nagv vagyont 
gyűjtött; családi politikájában ő volt a legszámítóbb s a 
legszerencsésebb. Leszármazom keresztül családja egyre 
emelkedett, utódai mindvégig belejátszottak a nemzeti tör-
ténetbe s azt sok kiváló alakkal az ő ága gazdagította. 
Oligarcha volt, mint e korban annyian, de nevéhez nem 
tapadt annyi szenny, mint e kor más hatalmaskodóiéhoz. 
O is erőszakos, gyűjtő és kíméletlen volt. Zsarolta jobbá-
gvait, kivált a jászokat, valószínűleg ott volt ama támadók 
között, kik János király kincstárát meg akarták szerezni. 
Már ekkor Ferdinánd hive volt, volt oka haragudni a ba-
rátra, személves ellenszenv s könnyelmű kaland egvaránt 
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izgathatták. Ö is vallhatta, a mit Menyhért hirdetett, hogv 
bátor szív, erős akarat s a jó kard két király közt s a török 
ellen — magyar erények, de nem gyakorolta oly féktelen 
szabadossággal, mint Menyhért, kiről a Comoedia erős 
szatírája szól, kit életének ez irodalmi emléke a leghitvá-
nyabb politikai kalandorok közé sorol. 
A családnak ő volt legármánvosabb s legmerészebb poli-
tikusa, nevéhez és emlékéhez vér tapad, jajgatás és átok 
kisérte s összeharácsolt vagyonán nem volt Isten áldása. 
Pedig megvolt benne a szerző ember fáradhatatlansága, a 
takarékos szűkmarkúsága, a gyűjtő kapzsisága s az óvatos 
gazda előrelátása. Éles szemű s biztos tekintetű, súlyos 
kardú s erős karú, ingathatatlan tervei kivitelében, de inga-
tag érdekei szerint. Azonosította magát kardjával, melybe 
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nevét is beleedzette. Nevét, mely félelmet s rettegést kel-
tett, melylyel a gyermeket ijesztgették, melyet egviitt említ 
a történet a legvakmerőbb kalandorokéval, Basó Mátyással 
és Móré Lászlóval. De Balassa Menyhért ügyesebb volt 
mindezeknél s ígv történt, hogy elkerülvén azok végzetét, 
nyugodtan, párnák közt végezte életét, fiát és vagyona 
gondozását bátyjára, Jánosra bízván végrendeletében. Még 
ebben is szinész volt; fiát a törhetetlen hűségű János 
gondjaira bízta s Bécsben halt meg az udvar közelében. 
Pedig, ha meg nem hal, bizonyosan elpártol még egy-
nehányszor Ferdinándtól. 
A Balassa testvérek között Jánosban ismerjük föl a mű-
veltebb és öntudatosabb politikust, ki kora ifjúságától, mint 
maga írja, ő felségeik udvarában és szolgálatában nőtt fel, 
ki nehéz gyanúsítások után is megmarad változatlan hűsé-
gében, s egvéb forrásokon kivül főleg az udvar kegyének 
köszöni vagyonát és közéleti tekintélyét. Pályafutása nagyon 
rokonszenves; nem adta magát sem vakmerő és könnyelmű 
koczkázatra, sem bizonytalan jövendőjű kalandorságra, hanem 
megtudta őrzeni királyának adott hűségét nemzete szolgá-
latára. Benne a nemzeti érzés s az idegen királyhoz való 
ragaszkodás egymást erősítve élt ; szerencsésen olvadt egvbe 
a fajára féltékeny magyar az előrelátó politikussal, a ma-
gyar nemes a korral haladó főúrrá lett, a magyar főúr 
meg tudta érteni korának szellemi haladását, politikában, 
művelődésben lépést tartott korával, hazája szeretetében 
és családi körében, vitézségében és kardja forgatásában a 
legjobb és legnemesebb magyarok egyike maradt. 
Korán, úgy látszik már 1527-ben, Ferdinándhoz szegő-
dött, eleintén hadseregében, utóbb udvarában szolgált. Hol 
s merre táborozott, hol forgatta kardját, nem igen tudjuk, 
de mikor a rendek 1546 ban mellette fölírnak a királyhoz, 
különösen kiemelik, hogv hosszú ideig az udvarban és a 
királyi seregben szolgált; ő maga is, egyik folyamodásában, 
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erősen hangsúlyozza, hogv kora ifjúságától kezdve ő felsé-
geik udvarában és szolgálatában nőtt fel. 1540-től bizo-
nyosan, sőt még előbb is ő volt a Balassák királypárti 
protektora vagy közbenjárója. Erre mutat Ferdinándnak 
1540-ben kelt adománylevele, melyben neki és általa test-
véreinek Zsigmondnak, Boldizsárnak, Imrének és Meny-
hértnek adja Kabát Szabolcsban és Adonyt Tolnában, me-
lyek Kis Benedek nótapöre után fölszabadultak.* Ő köz-
vetíthette Zsigmond közeledését és átpártolását, a mi még 
1540-ben meg is történt; Ferdinánd 20,000 frton Zsigmond-
nak beirta a diósgyőri uradalmat s a bozóki prépostság bir-
tokait, egyben pedig kezén hagyta Ország Lászlónak erő-
szakkal elfoglalt javait,** viszont a király kiköti, hogy Zsig-
mond hűségére visszatér s őt valóságos és kétségtelen 
királyának elismeri. Imre is ez időtájt már a király híve, 
ama bizalmasai közé tartozik, a kik Erdélyben érdekeit 
képviselik. A Balassákra Ferdinánd kegyének sugarai vilá-
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Máso la ta megvan a család levél tárában, 
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gítanak s köztük minden bizonvnval legállandóbban Jánosra, 
ki régi, próbált híve volt s maradt. Jánost a király később 
mind szorosabban fűzte magához, nagyrabecsülésének számos 
jelével tüntette ki s e vonzalomnak alapja valószínűleg amaz 
érintkezésben gyökerezik, melyet az udvarában élt Balassá-
val uralkodásának kezdetén kötött. János sorsa eldőlt, a 
Habsburgok bizton számíthattak rá s nem egy alkalommal 
vették igénybe szolgálatait, viszont Balassa János hűségét kö-
tötte le s az udvar kegvétől várta és remélte világi boldogu-
lását. De bár állandóan az udvar körében élt, sohasem lett 
sima udvari emberré, megmaradt erős magyarnak s ez érzése 
őt a nemzeti becsület és a magvar bátorság védőjévé tette. 
A királynak meglehetősen nemzetközi udvarában egy 
Lasso nevű spanyol is volt, a ki hetvkélkedve szólott a 
magyar urakról. Balassa ezért megfeddette a vendéget, 
mire az magát Balassát sértegette. János úr tehát nyílt 
mezőn tisztességes katona-emberek módjára elégtételt vett 
magának : megverte, vagy megverette. Ezzel az ügy első 
fele be lett volna fejezve, de a spanyol titkon az ország-
háza négy kapujára kifüggesztett hirdetményen Balassát 
párviadalra hívta ki. Balassa kellő higgadtsággal járt el, 
megkérte a rendeket, hogy érdekében a királyhoz Írjanak s 
kérjék, hogy őt a kihivás elfogadására fölhatalmazva, mentse 
föl a hűtlenség és jószágvesztés büntetése alól, a mivel 
hazai törvényeink a párviadalt sújtották. A hosszas tárgva-
lások daczára, a melyeket a császár a Balassákkal írásban 
folvtatott, Balassa nem nyugodott bele a békés elintézésbe, 
hanem a rendek erélyes támogatásával megszerzett enge-
dély birtokában s minden közbenjárást elhárítva, megvere-
kedett a spanyollal. E párbajról szóló hagyományok közül 
inkább azt a családtörténeti följegvzést kell elfogadnunk, 
mely szerint János «Hispanum duello superavit»,* mint 
* A Mednyánszky-gyűjteményben 
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Mocsáry állítását, a ki úgy tudja, hogy Lassót, miután a 
királv rendeletét kihirdették s nem jelentkezett, infámiában 
elmarasztalták. így vagy úgy — de Balassa győzött. Meg-
ölte-e Lassót vagy csak legyőzte ? Nem bizonyos. Ha a 
mérkőzés 1552 előtt történt, csak bajnoki lándzsatörésről 
lehet szó, különben Lasso Gregorinus Pállal aligha mehetett 
volna Rómába Ferdinánd követéül. Balassának e bátor és 
következetes eljárása és győzelmes tornája valószínűleg nem 
ártott, még Ferdinánd szemében sem. 
Ama kitüntetések és jutalmak, melvekben őt Ferdinánd 
és később fia, Miksa, részesítették, azt mutatják, hogy hely-
zete az udvar körében megszilárdult. Kellett is neki kirá-
lyával valami bizalmasabb, ha mondani lehet, meghittebb 
érintkezésének lenni, különben Ferdinánd aligha érte volna 
be azzal, hogy 1548-ban a prágai udvarban elkövetett 
botrányért egyszerűen csak megfeddje. Acsádv, ki e tényt 
följegyzi, többet nem mond; micsoda botrányt csinált, nem 
tudom ; talán csak nem a Lassóval volt egyenetlenségre 
kell gondolnunk? A negyvenes éveket 1548-ig úgy látszik 
Balassa az udvarnál töltötte, talán hogy jövendőjét jobban 
fundálja, talán hogy alkalmas időre várjon, a mikor kard-
ját és szolgálatait királyának fölajánlhassa. 1547-ben már 
birtokába kerítette Kékkőt, a család régi várát, melyet a 
tradiczió szerint fegyveres erővel foglalt el; legalább erre 
mutat Szklabonyai Jánosnak a váczi káptalan előtt írásba 
foglalt ellenmondása s a váczi káptalan okîevele, mely-
ben őt Szklabonyai János részéről Kékkő bírásától eltiltja. 
1546-ban az Ebeczkyek folytattak ellene birtokháborításért 
pört. Balassa a törvény idézetére, mert betegen feküdt, 
meg nem jelenhetvén, a perdöntő esküt két konventi tag 
kezébe tette le. Talán pöreinek kedvezőbb elintézéséről 
táplált reményei is az udvarhoz csatolták.'' 
Valószínűleg jobbnak vélte, lia a tűznél marad, a királyi 
hatalom parazsánál melegszik, pöreit onnét igazgatja. Azon-
3 
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ban mégis csak elhagyja Pozsonyt, mikor ura Egerbe, e 
kitűnő és fontos végvárba rendeli. Ferdinánd 1547-ben 
ugyan öt esztendőre békét kötött a törökkel, de ez a béke is, 
mint valamennyi, a fegyverszünetekkel együtt csak diplomá-
cziai béke volt, melyet a végvárak s a portyázó török csa-
patok nem szentesítettek. Eger parancsnoka, miután a várat 
Perényi özvegye 1548 augusztus 15-ikén Ferdinándnak át-
adta, Dobó István volt, ki nemsokára 1550-ben tartotta 
lakodalmát Balassa felesége testvérével, 
Sulyok Sárával, Balassa tehát leendő só-
gora parancsnoksága alá került. 
O is Sulyok leányt vett feleségül, 
Sulyok Balázsnak Anna leányát. Mikor 
házasodott meg, nem tudjuk, valamint azt 
sem, hol s mikor ismerkedett meg An-
nával. Az udvarnál-e, a hol Sulyok Ba-
lázs, mint királyi főkomornyik 1542 óta 
sűrűen megfordult, még ha nem lakott 
is Pozsonyban, vagy Szabolcsban Sulyok 
házánál, egri tartózkodása alatt ? Sem 
egvik, sem másik föltevéshez nem kell 
merész képzelődés, de annyi bizonyos-
nak látszik, hogy 1549-ben kötötte ma-
gához Sulyok Annát, egy minden ízében 
derék magyar leányt. Eletük későbbi folyásának ismeretéből, 
egymáshoz való ragaszkodásukból s gyermekeik neveléséből 
visszakövetkeztetve, őszinte, igaz szerelem, vőlegényét büszke 
szemmel néző vágy vezethette Annát Balassa karja közé s 
Balassa szivében örömmel és szenvedélyes szerelemmel 
gondolhatott leendő hitvesére. Házasságukat az ég bőven 
megáldotta, négy fiú, Bálint, Farkas, László, Ferencz és 
két leány, Mária, böki Paczóth Andrásné és Anna, Paczóth 
Ferenczné, koronázta frigyüket. Közülök csak két fiú, Bá-
lint, ki 1551-ben született és Ferencz (1563.) s a két leány 
9. SULYOK BALÁZS 
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nyújtott szüleiknek állandó örömet, a másik két fiú korán 
elhalt s bánatot hagyott maga után. Családi boldogságukat 
egymásután születő gyermekeik csak gyarapíthatták, de 
annak alapja a szülők egyéni vonzalmában és jellemében 
volt letéve. Sulyok Anna mély kedélyű, vallásában áhíta-
tos érzelmű s e korban szép műveltségű nő lehetett, János 
komoly s a Balassák között kivételesen nyugodt vérmér-
sékletű, kitűnő katona és éles itéletű férfiú. Egymásnak 
szánta őket végzetük; a mindenre kiterjedő gondosság s 
az önfeláldozó szeretet, melv Annában később olv ékesen 
megnyilatkozott, a kitartó vonzalom s a törhetetlen hűség, 
mely Jánost oly élesen jellemezte, boldog szövetséget igért 
nekik, s ezt későbbi sorsuk alatt az élet szépen beváltotta. 
Boldogságukat aligha zavarta másv mint a királyi parancs, 
melv Jánost Egerből Szolnok vára' kapitányául rendelte. 
E rendelet ridegségét aligha enyhítette amaz elismerés, 
melynek épen kineveztetése a legjobb bizonyítéka. 
I)obó, ez az éles szemű taktikus, észrevette, hogy a 
Tisza-Zagvva összefolyásában fekvő Szolnok stratégiailag ö J J o ö 
milyen fontos pont s megtudta, hogy a törökök e pontot 
meg akarják szállani és erősíteni. Dobó figyelmeztette a 
királyt s Ferdinánd szinte elővarázsoltatta a várat, melyet 
hihetőleg Dobó tanácsára, két kipróbált hivére, Balassa Já-
nosra és Zay Ferenczre bízott. Zav Ferencz már 1550 szep-
tember 24-ikén Egerből Szolnokra tette át lakását, Balassa 
csak néhány hét múlva. Ferdinánd 1550 október 25-ikén 
tudatja ez intézkedését a pozsonyi kamarával,* de Salm Ba-
lassát már szeptember végén beiktatta új hivatalába, a mint 
erről Verancsics Oláh Miklóst értesíti.** A török e vár 
építésében az öt éves béke megszegését akarta látni és 
Szolnokot még ez év végén megszállotta. 
Szolnoki kapitánysága ugyan nem tartott soká, talán egy 
* Hadtörténelmi Közlemények, 1893. 647. 1 
* * V E R A N C S I C S A N T A L összes munkái, vu k 167 I 
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félesztendeig, de éppen a török megszállása idejére esett s igv 
alkalmat adott Balassának arra, hogy magát kitűntethette. 
Portyázásaival nyugtalanította a megszálló hadat s a várat és 
védőit olyan készenlétben tartotta, hogy a megszálló sereg 
egy hónapi táborozás után fölszedte sátorfáját s Erdély felé 
elvonult. Balassa nyomában járt az Arad felé haladó sereg-
nek s e vállalatából nem pogány, hanem keresztvén zsák-
mánvnval megrakodva, tért vissza, a mint Verancsics föl-
panaszolja.1 Lehetett bizony abban magyartól ejtett zsákmány 
is, de e vállalkozása nem maradt eredménv nélkül. Gyara-
' j 
pította katonai hírét s okul szolgálhatott arra, hogy Szol-
nokról mennie kelljen. A béke tényleg megvolt kötve s 
Balassa, mint a király embere, tényleg megszegte a béke-
kötés föltételét. Megszegte a török is, midőn a várat meg-
szállotta, de ostrom nélkül vonult el alóla, míg Balassa az 
elvonuló csapatokat zaklatta. 1551 nyarán már Horvathi-
nowith kapitány szerepel Zay mellett s az augusztus i-én 
kiadott rendtartásban ők ketten vannak Szolnok kapitá-
nyaiul megnevezve.2 Balassa elvesztette ugyan állomását, 
de nem királya kegyét. Még 1550-ben hihetőleg szolnoki 
kinevezésével együtt) a király neki és Imrének adomá-
nyozza a jász kapitányságot, annak jövedelmeit s rá egy évre 
már asztalnokának irja ama levelében, mely által a nógrád-
megyei Szenthe, Petven, Agárd, Bánk, Terény, Nőtincs és 
Zalok helységek, Gutta, Nándor és Csesztve részbirtokok, a 
honti Juan és Nich falvakban fekvő részbirtokok, a Külső-
Szolnokban lévő Abony, Paladics, Tószegh, Nváras-Apáthi 
helységek. Törtei és Tétén jószágok urává lett, úrrá ama 
javakban, melyek Werbőczi Imre holta után a koronára 
visszaszálltak s a Dobravina királyi birtokhoz nem tartoz-
tak.3 Más módon is kitűntette királya őt, midőn reá bízta 
a magyar főnemes ifjak ama díszcsapatának vezetését, mely 
i VERANCSICS ö s s z e s m u n k á i , v u . k . 
168. 1. 
2 Hadtör t . Közi. 1893. évf. 658. 1. 
3 A Mednyánszky-gyűj teményben. 
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1552-ben Genuába indult, hogy üdvözölje és haza kísérje 
Miksa főherczeget, ki Spanyolországból hozta haza ifjú 
mátkáját, Mária főherczegasszonyt, V. Károlv leányát. 
A kiséret tagjai között, mint IstváníFy tudósít, Báthory 
Mihály, Perényi Gábor, Bebek György, Országh Kristóf, 
Bánfi István és László, Székely Jakab, a Lukács fia és több 
előkelő ifjú volt, kik az ifjú főherczegi párt az Inn, majd 
a Duna mentén Bécsbe kisérték. Ferdinánd nagy örömmel 
fogadta őket, kik gazdag ajándékkal megrakodva értek a 
királyi udvarba. 
Bármilyen megtisztelő s eredményében bármilyen ki-
tüntető volt is e megbízatás, Balassa még sem fogadhatta 
szívesen, mert oda kellett hagynia ifjú feleségét s kis fiát 
Bálintot, ki már ekkor egy esztendős lehetett, s annál 
kevésbbé, mert jól tudta, hogy amúgy is csak rövid időre 
maradhat családja körében. 
Az öt éves béke lejáróban volt s a török fokozottabb erő-
vel készült országrésze védelmére és növelésére. Csakhamar 
meg is indult a hadjárat, melynek annyi fényes lapjára a 
magyar katonai dicsőség tényei kerültek. Balassa ilyen idő-
ben aligha ült otthon, az országnak s a királynak szüksége 
volt minden kardra, annál jobban János úr kipróbált, vitéz 
kardjára. 
Nincs tudomásunk arról, hogy e hadjárat alatt mit 
mívelt s hol vitézkedett, de tudjuk, hogy «nem közönséges 
érdemeket» szerzett, legalább ez időre kell tenni ama nem 
közönséges érdemeket, melyekért, «pro meritis non vul-
garibus», meg a miért hadi szükségekre 12 ezer rajnai 
forintot bocsátott kölcsön fejében a kormány rendelke-
zésére, Ferdinánd király 1554 május 26-ikán beirja neki 
13,500 rajnai forintért Liptóujvárt.* Aligha kell olyan 
régi érdemeket ez adománv előzményeiül tekintenünk, 
* S z á z a d o k , 18S2. év f . 728. 1. 
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milyenek Szolnok védelme s a genuai kirándulás, mikor 
:552 1554 között minden véghelv s az egész védvonal 
kínálkozott vitézi tettekre és hasznos szolgálatok végzésére ? 
E kitüntetés mérlege Balassa szolgálatainak s egyúttal nagy 
nveresége családjának. Liptóujvár, bár a fölötte elvihar-
zott ostromok s változatos eseménvek megrongálták is, 
védettebb s a török támadások vonalától félreesőbb helyen 
neki új, családjának biztonságosabb otthonul kínálkozott, egy-
úttal azonban új gondokat is okozott. Mert a vár elhanya-
golt állapotában tetemes áldozatot kívánt, hogy kellően 
megerősítve s elegendően felszerelve nyugodt fészke lehes-
sen s benne bizalommal hagyhassa hátra családját. Bálint-
nak Újvár volt gyermek-reményei tanyája s az lett későbbi 
bánatának okozója is. Itt gyermekeskedett, itt játszogatta 
kis játékait, pajtásai, az újvári őrség vidorabb vitézei vagv 
a család szolgálatában álló cselédség gyermekei között. Egy-
egv kósza török csapat megjelenése vagy a régi események 
eleven előadása vezethették ama bajnoki világba, melvnek 
utóbb maga is egvik hőse lett. A bástyafokon távolba néző 
s hites urát váró Balassáné nem egyszer láthatta kis köd-
mönös fiát a hadi szerek körül settenkedni, a mint egv 
nehéz alabárd vagy széles pengéjű kard emelgetésével teszi 
próbára ifjú karjának fejlődő izmait. 
Mikor Balassa Újvárat megkapta, már Hont és Zólyom 
megyek főispánja volt s nemsokára az éjszaki megyék 
főkapitánya lett. Mikor az 1555-iki országgyűlésen a királvi 
terület védelmére a rendek a nádor fővezérlete alatt némi 
állandó katonai szervezetet sürgettek, a bányavárosok vé-
delmét s az éjszaki megyék főkapitányságát Balassa Jánosra 
bízták s Balassa mindjárt a következő év elején fénves 
portyázással igazolta a belévetett bizalmat. Részint mint 
főispán, részint mint főkapitány eléggé el lehetett foglalva 
s hozzá még terjedelmes birtokainak igazgatása, várainak 
felügyelete s fölszerelése nem sok időt engedhettek arra, 
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hogv Ujvártt ülhessen. De nem hiában fáradozott, vagyona 
nőtt s a király csak annál jóbban szerette. Szerencsés em-
ber is volt, minden szolgálatát bő elismerés jutalmazta. 
Szinte megszoktuk, hogy minden egves szolgálata után a 
nyert kitüntetésről adjunk számot : így kell tennünk mostan 
is. Alig hogv a felsővidék védelmét átvette, már újabb ado-
mánvt nvert. Ferdinánd király 1556-ban a Chetneki László 
nótapöre alkalmával fölszabadult gömörmegyei birtokokat, 
Csetneket, Postárt, Alsó- és Felső-Sajót neki és fiainak 
adományozza. Ezzel Balassát még szorosabban fűzte család-
jához s egyúttal magánérdekét azonosította az országéval. 
Mert Balassa Nógrádban, Hontban, Liptóban, Zólyom-
ban fekvő birtokaihoz csatolván a Gömörben nyert újabb 
javakat, magán érdeke a felvidéknek egész vonalán azo-
nosult az északi megyékével. Mikor a király javait védel-
mezte, védelmezte a magáét is. Ez évek alatt, főkapi-
tánvsága idején, szerezhette meg jó nevét, mely a török 
táborban szinte félelmesen hangzott, kivált a dúlók előtt, 
kiket nem egyszer véres fejjel térített vissza. Merész és 
bátor vitéz volt, bár fegyverét nem mindig kisérte szerencse. 
Egy ízben, 1562 ápril havában, valami cseles támadást 
intézett a Szécsény felé siető törökök ellen. Cselvetése nem 
sikerült, seregét visszaverték, maga megsebesült. «Nagyon 
fájlalom, — írja Zrínyi Nádasdynak 1562 ápril 22-ikén — 
s keserűen panaszlom Balassa János derék vitézeinek meg-
veretését; azt sem tudom, hogy történhetett az s egyben 
felette csodálkozom rajta, hiszen Balassa egvébként a kato-
náskodásban fáradhatatlan s kiválóan óvatos szokott lenni , . . . 
s teljes életében a haza és a keresztyén vallás védelmezé-
sében nálánál serényebb alig volt valaki».* A mikor tehette, 
szivesen bocsátkozott kalandokba, hogy nevét és nyerendő 
zsákmányaival vagyonát is gyarapíthassa. Kalandjairól, vál-
* BARABÁS, Zrínyi Miklós életére vonatkozó levelek és okiratok, I k. 607. 1. 
Magyar Tör t . Eletr . 1899. 4 
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lalatairól bizonyára többet kellene tudnunk, ha emlékeink 
bőbeszédüebbek volnának. De hogy Balassa [ános vitézi 
liíre milyen nagy és általános volt, tudjuk, ha másból nem, 
Gyulaffi Lestár följegyzéséből, a hol Turi György, Kamuti 
Balázs, Zrínyi Miklós és Gyulaffi Lászlóval, ez «incompara-
bilis» vitézekkel Balassa jánost együtt említi. Hadi sikerei-
nek legközvetlenebb következése az volt, hogy mikor a 
naszádosok élére kapitányt kerestek, Verancsics őt aján-
lotta. Az udvartól távol, de királya bizalmához közel, csak 
ritkán, egy-egy országgyűlés alkalmával, vagy hivatalos do-
logban, esetleg egy-egy követségben jelent meg az udvar kö-
rében, mint 1561-ben, mikor Verancsics tudósítása szerint,* 
a török ellen segélyt kérni járt kint, valószínűleg Prágá-
ban. De azért folytonosan összeköttetésben maradt barátai-
val, kik őt, mint a magyar érdekeknek szószólóját, minden-
koron nagyra becsülték. Mikor 1563-ban Ferdinánd Miksát 
magyar királylyá akarta tenni, és pedig nem szabad választás, 
hanem örökösödés jogán, a főrendek között csendes vissza-
hatással találkozott, kik erősen hangsúlyozták a szabad vá-
lasztás alkotmánvjogi jelentőségét. Azok között, kik e nézeten 
voltak, foglalhatott helvet Balassa is Boldizsár testvérével, 
legalább őket nem találjuk a Bécsbe tanácskozásra meg-
hívott urak között. Mindamellett is a koronázásra 96 lovas-
sal állítottak be s Miksához új reményt fűztek, hogy Magvar-
országot legalább megvédeni, esetleg egyesíteni tudja. 
A koronázás nagy fénynyel s a magyar urak lelkesedése 
között folyt le s bár az új király nem váltotta be mind-
ama reményeket, melyek a rendeket kecsegtették, de Ba-
lassának egvénileg Miksa csak olv jó és kegves fejedelme 
lett, mint a milyen Ferdinánd király volt, ki átvette atvja-
tól a kiváló hűségű Balassát, s Balassa viszont az atyának 
fogadott hűséget átszállította fiára is. 
* VERANCSICS összes munkái, vi l i . k. 333. 1 
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II. 
AMILYEN nehezen sikerült Mária királynénak Ferdinánd trónrajuttatása, olvan könnyen ment Miksa király 
megkoronázása. A rendek nem annyira öntudatos alkot-
mányosságból, mint inkább lelki nyugodalmuk megmenté-
sére hangoztatták ugyan, hogy az ország választó király-
ság, de nem tudván szavuknak nyomatékot adni s érvényt 
szerezni, belenyugodtak a változhatatlanba s Miksát nagy 
ünnepek között megkoronázták. Harminczhét esztendő alatt, 
a mohácsi veszedelemtől 1563-ig, Magvarország életében 
nagy átalakulások mentek végbe. Az a nemzedék, mely az 
egységes magyar királyságot Mohács alatt eldőlni látta, 
mely a két fejedelem között megoszolva, a török ellen 
sikeres ellentállást kifejteni nem tudott s vérző szívvel szo-
rul a végvárak védelmi vonala mögött a Habsburgok vagy az 
erdélvi uralkodók szárnva alá, megöregedett vagy elhullott 
a csatamezőn vagy a régi dicsőséget visszasóhajtván adta ki 
megfáradott lelkét. Az új nemzedék már csak hírből hallotta, 
«miről apja nagy búsan szólt», a bécsi udvar vagy a gyula-
fehérvári aula körében növekedve, német pártinak vagy nem-
zeti pártinak tudta és érezte magát. Egyik az új politika és 
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művelődési világ, a másik a nemzeti visszahatás szolgála-
tára ajánlotta magát, beleszokva abba a gondolatba, hogy 
az önálló Magyarország a történelemé, s nem ismervén saját 
erejét, nem bízott a visszaállítás lehetőségébe. Fajilag még 
egy volt a magyarság, de politikailag, művelődése szerint 
és vallása által részeire esett. német uralom alatt lévők, 
a Dunántúl s az éjszaki megyék urai Bécs felé fordultak, 
onnét nyerve politikai szereplésük és társadalmi helyzetük 
jogát; művelődése és szokása ekkor kezdte magát a bécsi 
hatás alá adni. Az új dinasztia nemzetközi udvarában olasz, 
spanyol, német, flamand egymást tarkázták s köztük a 
magvar urak állandóan minoritásban maradtak. Alkotmány o; j 
és kormányrendszer egyaránt megváltozott, az ország-
gyűléseken elkezdődött a sérelmi politika, hogy három-
százados jövendő alapját vesse meg; társadalmi és mívelő-
dési törvényei a spanvol etikett szerint kezdtek alakulni, 
hogv negyedfélszázadon keresztül Bécsből nverjék megerő-
sítésüket. Bécsbe jártak politizálni és bevásárolni, idegen 
uraknak nevelték leányaikat s idegen urakat voltak kény-
telenek váraikba befogadni. Nemzeti szempontból az er-
délyi udvar konzerválta a magvarság faji, társadalmi jellegét, 
az lett iskolája a magyar politikának és diplomacziának, ott 
fejlődött tovább a nemzeti mívelődés és társadalom; míg 
a török hódoltság területe semlegesen, hol ide, hol oda 
hajolva, hol innét, hol onnét véve hatást, inkább pangott, 
csakhogy épen élt. Az anyagiakban aránylag legjobb dolga 
volt, a török megadóztatta, de meg is védelmezte ; míg a 
versengő hatalmak, hol egyik, hol másik, kölcsönösen ron-
tották egymást és országrészüket. Vallásilag is elváltak, itt 
és ott új hitfelekezetek alakultak, rohamosan hódítva és 
nem mindig állva békességben egymás mellett. A vallási 
kérdés még nem lett politikai elvvé vagy programmá, de 
a társadalomban már apró réseket ütött s láthatatlan ellen-
téteket támasztott. A magyarság az új viszonyok terem-
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tette határok között kezdett elhelyezkedni s lassú átalaku-
lás útjára térni. Az oligarchák legnagyobb része megtört, 
ki erőszakkal, ki szép szerével, ki lekenyereztetve bele-
szokott a királyi hatalom felsőbbségének gondolatába ; az 
országos gépezet itt és ott megindult, különösen Erdély-
ben a barát rendet hozott az állami életbe, az iskolák s a 
papi hajlékok megnyíltak, a végvárak mögött az ipari és 
kereskedelmi tevékenység is szabadabban mozgott ; úgy 
látszik, mintha a régi Magyarország helyén élt népek las-
san-lassan elhelvezkedtek volna, mintha véglegessé akarták 
volna tenni azt, a mi csak ideiglenes lehetett : a meg-
osztott politikai hatalmat s a magyar faj uralmának e terü-
leten való megszorítását vagy megdőlését. Mint mikor a 
falu megmozdul, oda hagyja az árvízjárta ősi határt, ki 
ide, ki amoda, dombosabb helyre építi új tanyáját, csak 
néhány földhöz ragadt vagy ragaszkodó öreg tákolja össze 
dombosán fölhánvott partra a maga sárkunyhóját. 
A főurak és nemesek, kiki világi érdeke és politikai 
helvzete szerint fogott pártot, csak a föld népe, melyen 
keresztül özönlött török és német, keresztül gázolt magvar 
és idegen, maradt hű a régi dicsőséghez. Nem tudta, hogy 
mit tesz, de tette ösztönből, politikai sejtelemből, faji szük-
ségből : a magyar egységnek ideális világát teremtette és 
tartotta meg tradicziói, emlékei, életmódja és nyelve, fő-
ként nyelve által. Ezek a szegény népek, kiket adó és 
hatalom nyomott, ezek voltak a politikai Magyarország 
egységének megvédői és föntartói — nvelvük által, a melyen 
panaszolkodtak, a melyen papjukat megértették s a melyen 
énekeiket elzengették. Történelmi hagyományaikban, élet-
módjukban, szokásaikban, házi iparukban, szenvedéseikben 
és földhöztapadtságukban, reményeikben és sóhajtásukban, 
hitükben és nyelvükben élt csupán az egységes haza, me-
lyet fölöttük régen három részre osztott a német, a török 
s az erdélvi fejedelem. Összetartotta őket nyomorúságuk, 
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közös sanyarúságuk, szigorú helyzetük, összeforrasztotta az 
imádság és nyelv; az imádság, melyben jobb jövendőért 
könyörögtek, és nyelvük, a melyen megértették egymást. Ez 
államföntartó osztálynak a jövendő igazat, koruk költészete 
és irodalma reményt és hitet adott. Az az irodalom, melyet 
hegedőseik, utóbb lantosaik, papjaik, iskolamestereik, tanítóik 
énekeiből, prédikáczióiból, tanításaiból, históriáiból és később 
könyveiből tanultak, ismertek és megszerettek ; mely egy-
gyé forrasztotta őket, táplálva nemzeti hagyományaikat s 
értékessé tette előttük a multat s kívánttá a szebb jöven-
dőt, melyben reménykedtek. Az a nyelv, mely még közös 
maradt köztük és uraik között, az az irodalom, melynek a 
főurak váraiban s a véghelvek vitézei körében, a templo-
mok ájtatos hallgatóságában s a falu alatt meg volt a maga 
közönsége ; az a nyelv, melyen felhangzott a nemzeti kese-
rűség s az isteni jóság vigasztaló szava, az az irodalom, mely-
ben megszólalt a nemzeti érzéseknek gazdagsága : az az 
irodalom és nyelv, a mely háromszáz esztendeig a magyar 
nemzet lelkiismereteképen kopogtatott a három százados 
múltnak minden vihara alatt a magyarság szívén, az a nyelv, 
melyben a nemzet él, az az irodalom, mely a nemzetbe 
életet lehelt. 
E megváltozott viszonyok lassan-lassan áthatották a nem-
zetnek minden rétegét. Az ország gondjában járó osztályok, 
urak és nemesek folytatták alkotmányos politikájukat, mely-
nek két nagy czélja volt, visszakebelezni Erdélyt s a része-
ket s kiverni a törököt. Ezek még ekkor eszményi törekvé-
seknek bizonyultak, bár Erdély utóbb a Habsburg uralom 
alá került s kevéssel reá az ország is felszabadult a török 
igája alól. A hívek egvrésze észre sem vette a változást, más 
része még mindig hitt a jövendőben, bár észre kellett venniök, 
hogy az ország három felé osztása az állandóság jellegét 
kezdi magára ölteni. Ez utóbbiak közé tartozott az öregedő 
Balassa János, kitől elmúlt izgató kalandokban gyönyör-
K É K K Ő V Á R A . 
(Rajzolta Cserna Károly ) 
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ködő fiatalsága, s kinek mind súlyosabb gondok nehezed-
tek vállára. Világát a felsővidék várai, vagyona és a mit 
legelőbb kellett volna említenem, családja alkották. Hiva-
talos és magánügyei foglalták el; a török hatalom terjesz-
kedése még nem ért véget s a felvidéket még egvre fenve-
gette. Országgyűlési végzéseinkben évről-évre megismétlő-
dik a rendek s a király óhaja, hogy a véghelyeket meg 
kell erősíteni, védelmükben állandó zsoldosokat tartani. 
Balassa várai, Kékkő, Divény, Gyarmat az első védelmi 
vonalba estek, mely Érsekújvár, Eger és Kassa között 
legjobban volt fenyegetve ; Liptóujvár, Csetnek, Salgó a 
második vonalon, de az utóbbi kettő sem egészen bátor-
ságos. Várainak fölszerelése és jó karban tartása sok áldo-
zatot kívánt, családja és gyermekeinek neveltetése sem 
mentette föl komoly gondjai alól. így azután nem is nagyon 
válogathatott abban, hogyan gyarapítsa jövedelmeit. Nem 
egyszer vetemedett erőszakra s nem először 1557-ben, 
mikor Lipcsev Jánosnak és Orbán Balázsnak Sóskő várához 
tartozó jobbágyait Dobravina várához foglalta, határait sér-
tegette s míg ők az országgyűlésen voltak, nvájait elhaj-
totta.1 Zsarolta jobbágyait, a miért Verancsics meginti,2 a 
minek emléke a hibbeiek panaszában még holta után is föl-
jár t ; Kékkő várának s hozzátartozó birtokainak királyi 
tizedét nem a hivatalos kivetés szerint, hanem kisebb 
összegekben szállította be, a miért megint Verancsics kor-
holását vonta fejére.3 Folytatta pöreit s újakat kezdett. 
1563-ban Kis- és Nagy-Liberthéért a gersei Pethőkkel 
pörösködött,4 1568-tól kezdve rokonaival, Szklabonyai János 
és Balassa Menyhért utódaival állott pörben ; amaz bár ha-
talmaskodási pör, egyességgel végződik, emez azonban nem 
tud befejeződni. Menyhért és János folytonos érintkezésben 
állottak s örökölt birtokaikban is volt valami közösségük. 
1 Tört . Tár , 1897. évf. 34. 1. 
2 V E R A N C S I C S , i d . h . i x . k . 1 4 g . 1 
3 U. ott, xi. k. 260. 1. 
4 A gr. Károlyi cs. okmtára, in . k. 337.1. 
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Mikor Menyhért 1568-ban meghalt, végrendeletében Jánosra 
bízta István fia gyámságát és vagyonának gondozását.1 János 
azon kezdte, hogy az apán volt követelése fejében a 
gyámfiú ingóságait lefoglalta, sőt István tiltakozása daczára 
magánál tartotta, azzal védve eljárását, hogy neki Meny-
hérten követelése van. Mikor István a királyhoz fordult, 
kérve visszatartott javainak kiadatását s a király e kiadatást 
tényleg elrendelte, János e rendelet ellen protestált, mert, 
mint levelében írja, István vele még meg nem egyezett.2 Az 
öreg Balassa még mindiga fiatal Balassa szellemében jár el, 
habár nem oly heves és hirtelenkezű s nem veszi észre, 
hogy a vagyongyűjtésnek ilyféle módja fölött az idő elrepült. 
Talán abban bízott, hogy nem egyedül ő, hanem mások, 
többen tartják még a régi szokást, talán tekintélyében, mely-
nek bizonyára súlya volt Bécsben s a pozsonyi kamarán. Az 
utóbbi ügyben talán igaza is volt s kis öcscse lehetett, mint 
Menyhért fia, örökölt hajlandóságánál fogva erőszakosabb. 
Bár így, bár amúgv Jánost pörei mégis csak koporsójánál 
hagyták el. Benne is megvolt a Balassák szerzési vágya s 
négy gyermekre tekintett otthon, két fiúra, kik utóvégre 
is megélnek a maguk kenyerén s két leányra, a kiket maj-
dan rangjához illő módon kell férjhez adni és kiházasítani. 
Annál inkább elkerülhette volna zsarolásait s erőszakos-
kodásait, mert számára sem a hasznos szolgálatok tere, 
sem a királyi adományok kilátása nem zárult még be. 
Hiszen Miksa is azon kezdte, hogy atyjának a gömöri 
birtokokra szóló adományát megerősítette s 1568-ban 
hűséges szolgálatai fejében, Jánosnak s fiutódainak egy 
nemesi kúriát írt be Miskolczon3 s ezenkívül ajándékul 
adja Dobsinát.4 Ezenfelül pedig 1569-ben elrendelte, hogy 
a Balassák kezén lévő várak s jószágok minden ingó és 
ingatlan javaikkal együtt jános és testvére gvermekei, 
1 A gr. Károlyi cs. okmtára, m . k. 375.1. 
2 A családi levéltárban 1573. év alatt 
3 A Mednyánszky-gyűj teményben. 
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Imre fia András és Menyhért fia, István között jog szerint 
megosztassanak. 
Előbb említett adományainak tiszta szándéka iránt nem 
lehetünk kétségben. Miksa mind szorosabban akarta magá-
hoz kapcsolni e hatalmas urat és családját, Hához fiait a 
jövendőre, magához az apát a jelenre. De már az utóbbi 
intézkedés indítékáról nem nyilatkozhatunk határozottan. 
Lehet, hogy a Balassa-javak megosztására való törekvés 
nem is tőle eredt, talán a János és István között fölmerült 
ellentétek kiegyenlítésének egyik aktája. Lehet, hogy az 
udvar lekenyerező politikájának eredménye, hogy az er-
délyi fejedelem érdekében föltetsző mozgalomtól a Balassá-
kat elvonja, de legvalószínűbben mégis előzetes lépés arra, 
hogy a Balassák javai a bonvolult tulajdonjogi viszonyok 
megoldása után el választassanak s így János birtokai a 
Dobó-összeesküvés gvanuja vagy bűne alapján a két ág 
megkárosítása nélkül elkobozhatok legyenek. Ez ugyan 
nem történt meg, de Miksa már ekkor erősen fölgerjedt 
Balassa János ellen, kit hűtlenségi pörbe s összeesküvés 
gyanújába kevertek. 
A Dobó-Balassa összeesküvés, a mint még ma is neve-
zik, a történeti tévedések közé tartozik s elnevezése egv-
szerűen hibás hagyományon alapul. Sem Dobó, ki Egerben 
életre halálra védte Ferdinándot s Miksáért Erdélyben ke-
ménv fogságot szenvedett, sem Balassa jános, ki egész 
életében a királyaihoz való hűség mintaképe volt, nem 
érdemlik meg, hogy az utókor előtt gyanú alatt vagv bűnös-
ségben maradjanak. Az történt, hogv a régi klasszikus 
történetírók, IstvánfFv és Forgách adta név belecsúszott 
hazai történetírásunk könvveibe s daczára az újabb nyo-
mozások eredményeinek, benne maradt ma is. Ha gyanúról 
szólunk, annak van némi alapja, nem ugvan a meghurczol-
tak személyére, hanem az eseményekre ; de összeesküvés-
ről szó nem lehet, csupán misztifikáczióról, melvnek a gva-
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nakvó Miksa s a rövidlátó és félénk bécsi udvar előtt e 
kitűnő hazafiak áldozatul estek. 
1569-ben és már előbb nem egv jelenség mutatkozott, 
a mi a bécsi udvar figyelmét és félelmét fölkölté ; az ország-
ban kísértő rémlátások s a külföldi diplomácziából szállongó 
hírek egy szélesen kiterjedt összeesküvés rémét lebegtették 
szeme előtt. A gyanú Dobó Istvánra és Balassa Jánosra, 
Homonnayra s másokra, köztük Bocskay Györgyre, a két 
főintéző sógorára esett. Azt fogták rájuk, hogv a magyar 
urak Erdélyhez húznak s János Zsigmond uralkodása 
alatt a királvi területet s az erdélvi részeket egvesíteni 
j J o J 
törekesznek. Ez a gyanú s az összeesküvés réme anv-
nyira kisértett, hogy az 1569 elejére összehívott ország-
gyűlést is elhalasztották miatta. Az ország helyzete s az 
udvar bizalmatlansága Mohács óta mindig elég anvagot 
rejthetett magában egv nemzeti irányú mozgalomra, de 
ennek ideje még nem érkezett el s lehetősége, mely a siker 
reményével fog munkához, egvenesen ki volt zárva. Tagad-
hatatlan azonban, hogy az országnak királypárti részében 
sok csendes elégületlen volt. A Habsburg házba s a kül-
földi segélvlvel kivert török uralmának megszűnésébe vetett O J . o 
hit illúziója mind jobban foszladozott. A török megerősí-
tette hatalmát, fölszerelte várait s állami szervezetét kiter-
jesztette a hódított s a behódolt területekre. A német 
segélvhadak inkább rontották, zsarolták a népet s a török 
mellett, más kézre harácsoltak ; az idegen urak mind több 
pozicziót foglaltak el s tartottak meg hatalmukban s az 
ausztriai módra berendezett államháztartás inkább nyugta-
lanította, mint megnyugtatta az kedélyeket. Tagadhatatlan, 
hogy a török s a lengyel ágensek és diplomaták hírei mind 
kedvezőtlenebbekké lettek, s az erdélyi fejedelem álmai-
ban ott lebeghetett Szent-István koronája, mely alatt az 
ő fején a keresztvén Magyarország ismét egyesül. De össze-
esküvésről szó sem volt s nem Balassa és Dobó részéről. 
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A király ugyan aggódott s a kamara rémeket látott s bár J o. oo 
Balassa még 1569 májusáig «folytonosan a legnagyobb hű-
séggel és pontossággal tudósítgatá Miksát a szomszéd török 
mozgalmakról s a tudomására jutott ügyekről s tisztét, a 
zólyomi kapitányságot kifogástalan hűséggel viselte»,* bár 
egész életét a dinasztia szolgálatában töltötte, bár őt maga 
Miksa is többször kitüntette, hitt az egyre szaporodó hírek-
nek s megbízott Ivenderesiben, kinél lelkiismeretlenebb szé-
delgőt aligha ismerünk xvi. századi történetünkben. 
A király jobb érzésére hallgatván, fölidézte Dobót és 
Balassát Bécsbe. De mind a kettő kimentette magát; Dobó 
betegségével, Balassa hivatalos dolgaival. 1568 novemberé-
ben írja a királynak, «hogy inkább lemond a zólyomi ka-
pitányságról, mert látja, hogy rosszakaróinak sugdosásai 
ő felsége előtt többet nyomnak, mint az ő mentségei s 
mert nem szeretné a kénves hivatalnak ilyen körülmé-
nyek között való folytatása által ő felsége kegvét végkép 
elveszíteni». Ez alkalommal csakugyan nem ment föl, s 
hivatalát is megtartotta, sőt tovább is hűségesen szolgálta 
királyát. Hanem mikor az országgyűlést 1569 január 6-ikára 
egybehívták s mikor az udvar a gyanúba fogott urakat 
mindenáron fel akarta Pozsonyba csalogatni, hogy a gvanú O ' OJ O ./ 
táplálékot ne nyerjen, Balassa csakugyan megjelent. 
Az országgyűlésre lassankint Pozsonyba gyülekező ren-
dek megütközve értesültek az összeesküvés híréről s arról, 
hogv e miatt a diéta elmarad. De Miksát, mert 1567 óta nem 
lartott országgyűlést, a védelmi intézkedések s pénzügyi 
dolgok, főként az adó megajánlása szorították. Magához 
hiv atta tehát a Pozsonyban megjelent urak egv részét, 
Balassát is, s tőlük ez irányban véleményt kért, nem lehetne-e 
ez ügyekben az utolsó országgyűlés törvénvei alapján meg-
ajánlott adót behajtani s a kivetett közmunkákat a várak 
* KÁROLYI ÁRPÁD, A D o b ó - B a l a s s a - f é l e ö s s z e e s k ü v é s t ö r t é n e t é h e z . ( B u d a p e s t , 
1 8 7 9 ) 31 . 1 
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megerősítésére fölhasználni. Az urak országgyűlést kértek 
s Miksa, miután azoknak erős alkotmányos érzületét el-
hallgattatni nem tudta, 1569 augusztus elsejére Pozsonvba 
országgyűlést kényszerűit hirdettetni. 
Mikor márczius végén a király a magyar urakat Bécs-
ből elbocsátotta, Balassa is hazament, de nem minden kár-
pótlás nélkül. Olyan kitüntető fogadtatásban részesült, hogv 
teljesen megnyugodhatott királya kegyelmében. «Egyik ki-
hallgatás után» — írja Istvánffv után Bálint egyik életrajz-
írója — «Miksa visszahívta, vele kezet fogott s meghagyta neki, 
hogy a déli órákban ismét jelenjen meg s részt vegyen az 
udvar által a friss havon rendezendő szánkázásban. Midőn 
pedig megjelent, a király, ki nejével és nagyobb leányával 
egy szánra ült, kisebb leányát, Erzsébetet Balassára bízta, 
kivel egy szánon foglalt helyet. »* Örömmel sietett Zólyomba 
vissza, hűségesen szolgált tovább is és minden aggodalom 
nélkül ment újból Pozsonyba az augusztus elsején meg-
nyílandó országgyűlésre, annál inkább, mert mind Dobó-
1 2 . K E N D E R E S I F E L A D Ó L E V E L É N E K ZÁRADÉKA. 
* S Z I L Á D Y Á R O N , B a l a s s a B á l i n t k ö l t e m é n y e i h e z í r t b e v e z e t é s é b e n , m e l y e t a 
M a g y a r T ö r t é n e l m i T á r s u l a t a d o t t k i 1 8 7 9 - b e n 
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nak, mind neki bécsi barátaik a leghatározottabb Ígéretek-
kel nyújtottak biztonságot s hittek a királyi szónak, mely 
nekik menedéket igért. Dobó is megjelent, Balassa is 
prédikátorával, Bornemissza Péterrel s megfelelő kísé-
rettel. 
Nem ismerték a közbejött eseményeket s az ausztriai 
hűséget. Kenderesi levelei súlyos gyanúba keverték az 
úgynevezett összeesküvőket s a gyanakodó és félni kezdő 
Miksa nem tudott vagy nem akart hinni hűségüknek, me-
lvet I)obó Eger védelmével, Erdélyben szenvedett fogsá-
gával, Balassa számos kitűnő szolgálatával, mindketten éle-
tük egész folyásával erősítettek meg. Mikor az országgyűlés 
vége felé, 1569 október 12-én a rendekkel, kiket a várlak-
ban maga köré gyűjtött, utolsó leiratát közölni kívánta, kész 
ténvnyel állott elő. Elfogatta Balassát és Dobót, Homon-
nav nem jelent meg) s «komoly szavakkal adott kifejezést 
fájdalmának, hogy az ország rendei között találkoztak olva-
nok, kik az erdélyi fejedelemmel összeesküvést forralva, 
nyilt lázadást készültek támasztani.»* Ügyüket, a rendek 
kívánsága daczára, hogv az az országgyűlésen tárgvaltassék, 
választott bíróságra bízta; magukat a rendek által ajánlott 
200 aranv biztosíték és kezes ellenére Pozsonvban fog-j - j 0 
ságra vetette. 
A karok és rendek lehangoltan hagyták oda Pozsonyt, 
Miksa széleskörű nyomozást indított meg, a foglyok elvesz-
tették bizalmukat mindenben. A királyi szóban, melvnek 
ellenére elfogattak, a rendek pártfogásában, melvnek nem 
volt sikere, saját érdemeik és szolgálataik súlyában, melyet 
tekintetbe nem vettek s az országos törvények erejében, 
melyet meg nem tartottak ; bíráikban, kiket nem ismertek, 
s talán maguk és hazájuk jövendőjében, melyért vérük hul-
lásával annyit áldoztak. 
* Magyar országgy. emlékek, v. k. 190. 1. 
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H A Z A T É R Ő rendek s kíséretük vitték szét az elfogatás 
hírét s annak nyomában mindenütt megdöbbenés 
járt. A szerint adták és vették, a mint fogyatékosabb érte-
süléseiket vehették, vagy a mint azt maguk is toldották 
vagy ferdítették. Balassáné talán hamarább is meghallhatta, 
mint rokonai András és István, kik mindketten részt vet-
tek az országgyűlésen, hazaérkeztek s neki az eseményt 
előadták. A rossz hír már akkor is szárnyon járt, de mégis 
lassúbb lehetett, mint a hú Bornemissza. Balassa János 
udvari prédikátora, ki urát Pozsonyba is elkísérte s az 
országos rendeknek prédikált is, ura elfogatása után azon-
nal hazasietett, hogy szegény asszonyát vígasztalhassa. Az 
első aléltságból fölocsúdva, komoly kérdéseknek kellett 
fölmerülni: nem fogja-e a király haragja a gyanúsítottak 
ártatlan családját s vagyonát is érni, meddig tart fogsá-
guk, mily rettenetes bizonyítékok vannak az udvar kezé-
ben bűnösségük felül, hogyan kell s mint lehet őket meg-
menteni ? Egyelőre megnyugtató volt a király ígérete, hogv 
nyomozást indíttat s nyilvános biróságot bíz meg ügyük 
tárgyalásával, de mit kell tenniök a jövendőben a maguk 
védelmére s Balassa János megmentésére ? 
Az aggodalom e tengerében Balassánénak két vigasz-
taló angyala volt: meggyőződése, hogv hites ura ártatlan 
s hite, mely Istenben vetett bizalommal leste a szabadulás 
óráját. Bízott az ország rendeiben s ura múltjában és szol-
gálatai érdemében, de legjobban bízott Istenében, ki az 
árvák és özvegyek jóltevője. Bízott rokonaiban, kiket szin-
tén nagyon lesújtott, hogy a család nesztorát és büszkesé-
gét alacsonv gyanú nyomja. Nem kétlem, hogy András, 
sőt folyamatban lévő pörük daczára István is mindent 
elkövettek szomorú ángyuk érdekében, hogy tanácscsal és 
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segítséggel állottak szolgálatára. Ámbár András kissé óva-
tos, hogy ne mondjam, félénk volt, s mint később Bálint-
tal szemben, úgy most Jánossal szemben sem merhette 
magát kitenni. De mégis megemberelte magát s közben-
járó volt és maradt a rendeknél, kik folytonosan ostromol-
ták a trónt az elfogottak érdekében. A reménységnek 
vékony szálai hamar elszakadtak volna, ha Balassáné hité-
ben gyenge, Istenéhez való bizodalmában ingatag s ha 
nem áll mellette, hogy hitét és bizalmát erősítse a derék 
13 . BALASSA ISTVÁN É S F E L E S É G E ALÁÍRÁSA É S P E C S É T J E . 
Bornemissza Péter, gyermekeinek 1562 óta nevelője s 
házának udvari papja. De mellette volt, erősítette, bíztatta 
és vigasztalta s még később is tanúságot tett róla, hogv 
«csudálatos ájtatos vala az Istennek igéjének tanulásába».* 
Adataink hiányosak, de aligha hagynának bennünket 
cserben, ha előkerülnének valaha. Mert az a belső viszony, 
mely Bornemisszát a Balassákhoz fűzi s ama tények, me-
lyek e viszonyt nyilvánvalóvá teszik, pótolják értesüléseink 
hézagait. Bornemissza, mióta János udvarába került, mind-
* Prédikácziói i. része. Sempthe , 1573. 
Magyar Tört. Életr. 1899. 6 
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haláláig a Balassák udvarában legalább is védő szárnyuk 
alatt élt. János 1562 óta bizonyosan, ha nem előbb, Zó-
lyomban fogadta magához s 1573-ig, két esztendő kivéte-
lével (1564—65), a mikor András mellett volt, folytonosan 
udvarukban élt. János vitte magával mindenüvé, Pozsonyba 
is amaz országgyűlésre, a hol elfogatott; ő adott neki 
engedelmet, hogy Nagy-Szombatban a Balassa-portán pré-
dikálhasson, a miért aztán 1576-ban országgyűlés elé is 
czitálták, «nem azért mert ágostai, vagv más hitet vallott, 
hanem mert bizonyos sakramentárius papot, Abstemios 
Pétert nem egyszer, sőt több izben Nagy-Szombatba s 
eme város új hitet valló polgárainak kegyébe bevezette s 
neki megengedte, hogy saját udvarházában prédikálhasson».* 
Bornemissza már ekkor semptei pap volt, de János meg-
maradt pátronusának s miután nvilvános helyen nem prédi-
kálhatott, a Balassa-kúrián. tartotta beszédeit. Buzgóságból 
tette, de úgy látszott, mintha daczból tenné. Bécsbe is föl-
idézték 1578-ban e miatt, de mikor megszökött, rövid rejtőz-
ködés után megint a Balassák, előbb András, majd István 
udvarában talált menedéket. E kitűnő tudós és nevezetes író 
pártolásával a Balassák csak gyarapították irodalmunk, műve-
lődésünk körül szerzett érdemeiket. Családjuk az új hit és 
emberei védelmében előljárt s pártolta azoknak írói törekvé-
seit : nem egy kiváló reformátort támogattak, nem egy neve-
zetes könyv megjelenését tették lehetővé. Bornemissza is 
1573-tól András, 1577-től Menyhért védelme alatt állott, 
1582-ben énekeit, 1584-ben prédikáczióit ajánlja Balassa 
Istvánnak. Kívüle Sibolthi Péter is Istvánnál írja 1584-ben 
Vigasztaló Könvvecskéjét. S Menyhertnek udvari papja volt 
ama Hevesi Mihály, kit a Tiszán inneni kerület első superin-
tendenseképen ismertek, s annak tartottak a század elején. 
A Balassák iránt az utókor is hálás lehet, a miért e derék 
* Magyar Országgy. Emlékek, vi. k. 169 1. 
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í róka t , k ivá l t B o r n e m i s s z á t o ly m e l e g e n f ö l k a r o l t á k s B o r -
nemis sza m i n d e n a l k a l o m m a l sze re t e t t e l , hálával i smer i el 
p á r t f o g á s u k a t . A hol a p r o t e s t a n t i z m u s p á r t o l ó i r ó l m e g -
e m l é k e z i k , k ü l ö n ö s m e l e g s é g g e l szól r ó l u k , de senki rő l sem 
szól m e l e g e b b e n , m i n t Ba lassa f á n o s n é r ó l , S u l y o k A n n á -
ról , k i t az ú j hit d a j k á i k ö z ö t t eml í t , m i n t Mél iusz P é t e r , 
S z e n t - J á n o s j e l e n é s e i b e n . N a g y d i c s é r e t e t h a g y o t t ró la 
p r é d i k á c z i ó i n a k m a g v a r a j á n l á s á b a n ; n a g y t i s z t e l e tnek és 
b e n s ő b b ö s s z e k ö t t e t é s n e k e m l é k é t h a g y t a r á n k « g y e r m e c s -
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k é k renge tésérew írt é n e k é b e n , m e l y e t S u l y o k A n n a ne-
vére , t a l án é p e n Bá l in t b ö l c s e j e m e l l e t t sze rze t t . A z i s t enfé lő 
és á j t a t o s anya s a ve r s í ró t an í tó ha tása k é t s é g t e l e n n y o m o t 
h a g y o t t a m i n d e n r e f o g é k o n y if jú l e l k é b e n . L á g y k e d é l y e 
és é r z é k e n y szíve édes a n y j á r a , írói b e c s v á g y a s verse i az 
é n e k s z e r z ő p a p r a m u t a t n a k . A m a z é n e k r i tmu sa , me ly lve l 
B a l a s s á n é s z u n n y a d ó g y e r m e k e i t e la l ta t ta , százszor m e g -
f r i s sü lve s m e g ú j u l v a c s e n g e t t vissza B á l i n t kobzán , ki 
é d e s a n y j a a l t a tó d a n á j á b a n a kö l t é sze t a n g y a l á n a k szár-
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mekeinek vígasztalóra szükségük volt, az a félesztendő 
volt az, melyet Balassa János pozsonyi fogságában töltött, 
nagy szomorúságban hagyva övéit. 
A rendek kétszeri közbenjárása eredményekép, Miksa 
megígérte, hogy az összeesküvők ügyét a hazai törvények 
szerint fogja tárgyaltatni. A foglyok attól féltek, hogy ügyük 
huzamosabb ideig el fog tartani, különösen akkor, mikor 
megtudták, hogy a király Bécsbe ment vissza. Mind a ket-
ten kérő levelet írtak, hogy szabadságukat visszanyerjék, 
Harrach Leonárdhoz közbenjárásaért. Balassa leveléből ide-
írom a következő részt, hogy azzal János egyenességét, 
öntudatos ártatlanságát s energiáját láttassam : 
«Tudja uraságod, hogy ő felségét irigyeim hallatlan 
hamis vádaskodásai letartóztatásomra bírták, a min az 
árulkodók nagy cselszövéssel folvtatott gonoszsárát te-O J j O o 
kintve, nem is csodálkozom. De azt hiszem, nincs az 
ég alatt olyan józan észszel fölruházott halandó, a ki a 
vádakból ellenem bármit bebizonyítani tudna s rám tudná 
azt sütni, hogy én, a ki kora ifjúságomtól fogva ő fölsé-
geik udvarában s szolgálatiban nőttem föl s istené legyen 
a dicsőség, helyemet mindig becsülettel töltöttem be : most, 
midőn innen-onnan közel állok a vénséghez, megfeledkezve 
magamról s az enyéimről, egy egész élet munkásságáról s 
mind arról, a miben annyi idegen nép között és ellen ő 
fölségeik szolgálatában, dicsekvés nélkül legyen mondva, 
folyton törhetlen lélekkel buzgólkodtam, mindazt, életem-
nek e szakában, elzárva magam előtt a megérdemlett juta-
lom útját, a gyalázat bélyegével elhomályosítani vagy épen 
eltemetni törekedném.»* Ez a védelem ártatlan embernek 
erős fejéből, okosan és önérzetesen fakadt. S ha látjuk, 
hogy a király által delegált bizottság minden erőlködése 
daczára sem talált a vádak támogatására bizonyítékokat, 
* KÁROLYI ÁRPÁD, i d . m . 9 3 . 1. 
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hogy azok tisztán a Kenderesi hamisítványain nyugod-
tak, s mikor Kenderesi árulása kisült, azok is meg dől-
tek, igazat kell adnunk Balassának s meghajolnunk ama 
bátorság előtt, melylvel magát mint fogoly védelmezte. 
S ebből jellemének más oldalára is következtetést vonunk : 
királyához való hűségére, melyet később sem tudott még 
a szenvedett méltatlanság sem megtántorítani. Bűnösnek a 
fogság büntetés, ártatlannak, milyenek ők is voltak, kín és 
gyalázat. Azonban a király nem hallgatta meg kérésüket, sőt 
fogságukat megszigorította. Idő kellett mindenhez, a vizsgá-
lat folytatásához s ahhoz, hogy egy véletlen Kenderesi hami-
sításairól a leplet s ezzel Miksa szeméről a hályogot lerántsa. 
Csakhogy épen ezt kivárni nagyon nehezükre esett a foglyok-
nak : a beteges, öreg Dobónak s az erőteljes, nyugtalan Balas-
sának. Börtönük ajtaja előbb-utóbb megnyílt volna, mint ké-
sőbb megnyílt Dobónak, de Balassáét kinyitotta hitvesének 
aggodalmas és szerető gondja. Bár őreik tartottak tőle, s 
megakadályozták, hogy a foglyok feleségükkel érintkezzenek, 
Balassáné nem azért volt nénje Dobónénak, hogy meg ne 
kísértse azt, a mit Sára megpróbált s a mi megszabadította 
Dobót szamosújvári börtönéből, erdélyi fogságából. Meg-
vesztegette őreit s kivezette Balassát, a ki Pozsony alatt 
készen álló paripájára fölkapva, legényeivel Zólyomba, majd 
onnét 1570 márczius elején, valószínűleg 8-ikán Lengyel-
országba menekült. 
Azzal, hogy letartóztatása szökése következtében meg-
szűnt, sem Balassa, sem a gyanúsítottak ügye nem dőlt el. 
Miksa Balassa szökése hírére haragra lobbant s kézrekerítésé-
ről gondolkodott. Hívei tudósításaiból hamar értesült arról, 
hogy Balassa az ország határán kívül, Rimanow lengyel város-
ban egv barátjánál időz, de Balassa üldöztetése egyrészt nem 
vezetett volna eredménvre, másrészt nem mutatkozott taná-
csosnak, pedig a bécsi körök gyanúsító politikájának nagyon 
megfelelő lett volna. Azt már Bécsben is meg kellett érteni, 
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hogy az egész összeesküvés hihetetlennek látszott a magvar-
országi közvélemény előtt s hogv hőseit általános rokon-
szenv kísérte. A nvomozó bizottság működésének ered-
ménytelensége, a fogott és befolyásolt tanuk kihallgatása 
daczára, mindjobban megerősítette a magyarság fölfogását 
s minden jelenség oda mutatott, hogv e pör megkezdése, 
I )obó fogsága és Balassa üldözése csak rontaná a király 
népszerűségét. Litvav Tamás, ki Újvárat Balassa emberei-
től kiostromolta, élénken panaszkodik a népszerűtlen meg-
bízatását és e miatt saját személyét ért megvetésről, leg-
alább is lenézésről ; a protonotarius, Hosszutóthi meg-
tagadta a megidézett tanúk vallomásáról fölvett jegyzőkönyv 
kiszolgáltatását; Miksa ágensei sem találták alkalomszerű-
nek, hogy a király Balassát Lengyelország területén hatal-
mába kerítse ; szóval a közvélemény előtt Miksa már akkor 
elvesztette a pört, mikor még meg sem indította. Miksá-
nak éreznie kellett, hogy ütőkártyájára kerül a sor s egy 
véletlen ettől is megfosztotta. A vádpontokban bizonyos 
levelekről van szó, a melyek Balassáéknak az erdélyi fejede-
lemmel folytatott diplomacziai összeköttetését bizonyítanák, 
Kenderesi leveleiről. Ezek voltak Miksa kezében a leg-
nagyobb, legsúlyosabb fegyverek. I )e minden hamisságot 
könnyű utolérni, Kenderesit is rajta érték. Kisült róla, hogv 
mohó pénzvágyból nemcsak más iratokat, hanem Balassa 
kompromittáló leveleit is ő hamisította s így árulása ki-
tudódván, a legnagyobb ok is oknélkülinek bizonyult.* 
A pör, lénvege meg lévén fejtve, csak formai elintézésre 
várt. Dobót és társait fölmentették, Balassa dolga egvidőre 
legalább elintézetlenül maradt. Az országos rendek az 1572-iki 
országgyűlésen ismételten közbenjártak Dobó és társai érde-
* KÁROLYI (id. m.) e hamisításról s annak kiderüléséről meggyőzőleg igazolja 
SZALAY L Á S Z L Ó f ö l f o g á s á t é s v é d e l m é t , k i r é s z i n t a z e g y k o r ú FO RG Á CH F E R E N C Z , 
részint a későbbi történetírók ellen először védelmezi meg Balassát az őt századokig 
súj tó szörnyű bűn vádja ellen. 
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kében. Február 25-ikén megnyílt tanácskozásuk alkalmával 
kérék a királyt, hogy Dobót bocsássa szabadon, Balassát 
és Homonnayt fogadja vissza kegyelmébe. A rendek két 
oldalra jártak közben: Dobónál, hogy teljesítse az udvar-
nak, igaz, megalázó feltételeit és személyesen fogadjon 
hűséget s a főherczegeknél, hogy a királyt engesztelődésre 
bírják. Dobó beteg volt, másrészt méltán sérthette a kö-
vetelő és megalázó föltétel, mely nem ártatlanul fogsá-
got szenvedett nemest, hanem inkább bűnös alattvalót 
illetett volna. Erre vonatkozik a király válasza, melyet a 
rendek első föliratára adott : bizonyos okok miatt írja — 
még nem nyilatkozhatik határozottan, de meg azért sem, 
mert egyikük még nem jelent meg előtte, de ígéri, hogy el-
határozását még az országgyűlés befejezése előtt közölni 
fogja s abból fog kitűnni, hogy ő illendően 11 egfontolta a 
rendek s fiai közbenjárását.* Ugyanaz nap márczius 28-ikán 
azt adja fiainak utasításul, hogy kérjék ki a magyar tanácso-
sok véleményét, vájjon Dobó és társai részére a kegye-
lem megadandó-e s ha igenlő választ nyernek, adjanak 
arra jóreményt és bíztató Ígéretet. A rendek második fel-
iratukban s április 9-ikén Bécsben járt küldöttségük által 
ismételten közbevetik magukat s ez élénk sürgetésre a 
király megint csak elodázó választ adott, mondván, hogy 
ügyükben Pozsonyban tanácskozás folyik. E válasz a ki-
rályi felség vastag tévedésének szükségből előrántott köpe-
nyege volt, hiszen az udvari etikett nem tűrhette, hogy 
a király tévedését beismerje s e végre a pozsonyi ta-
nácskozás eredményétől tette válaszát függővé. Miksa el-
hamarkodását belátta-e, vagv nem ? — de a kegyelemlevelet 
április 25-ikén kiadta s abban, miután Dobóval a meghódo-
lás tényének mikéntjére időközben megegyezésre jutottak, 
Dobót és társait találjuk belefoglalva, de nem Balassát. 
* Magyar országgy. emlékek, v. k. 305 1. 
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Mennyire légből kapott volt az összeesküvés gyanúja 
kivált Balassára nézve, az eseményekből kitűnt, de még 
nyilvánosabbá lesz, ha eszünkbe jut, hogy Balassa fogságá-
ban önérzetesen, ártatlanságának komoly öntudatával, szinte 
daczosan viselkedett ; mikor kiszabadult, sem bosszúra, sem 
elégtételre nem gondolt; s mikor társai már meghódoltak, 
ő még mindig követelődzött, először azért, hogy ő fel-
sége érdekében tett kiadásai megtéríttessenek, Liptóújvárt 
neki restituálják s a divényi és kékkői katonák hátralékos 
zsoldját fizessék ki ; azután azért, mert a neki küldött 
salvus conductust nem találta megnyugtatónak. Ha eleve 
bűnös lett volna, fogságában bűntudatánál fogva meg-
hunyászkodik; kiszabadulván, egyszerűen átpártol János 
Zsigmondhoz, kitől javainak és szenvedéseinek díjját s 
boszújának bő kielégítését kéri, vagy a kegy elemlevelet vakon 
s örömmel írja alá. Balassa úgy viselkedett, mint rút bűntől 
ment egyenes lélek, engedett az erőszaknak, követelte ügvé-
nek megvizsgálását, megszökött, a mint tehette. De egyedül 
saját biztonságára gondolt és személyének s érdekeinek 
védelmére még a bécsi udvar újabb Ígéretei vétele után is. 
Ez az egy tapasztalat még akkor is elég volna Balassa föl-
mentésére, ha ártatlansága ki nem derűit volna. Az udvar 
nem akart engedni Balassa kérésének s bár András által is 
puhították, nem puhult meg mindaddig, míg a kívánt sal-
vus conductust 1572 június 14-ikén kiállítva, meg nem 
kapta s ezzel az ő ügye is jóra fordult.* 
Bécsben belátták, hogy az egész ügv el volt hamar-
' OV O Oj 
kodva s gyanakvó félénkség rajzolta az összeesküvést. 
Belátták, vagv legalább Balassa viselkedéséből be kel-
lett látniok, hogy e méltatlanul megbántott főúr meny-
nyire hű támasza a királyi háznak s örültek annak, hogy 
Balassáról táplált véleményük kudarczot vallott. Ennek 
* KÁROLYI ÁRPÁD, i d . m . 77 . 1. 
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kell tulajdonítanunk, hogy Miksa őt kárpótolni s egyúttal 
jutalmazni akarta. Jól számított a király, mikor a kipróbált 
Balassát húségében akarta átadni fiának, mint a hogyan ő 
kapta atyjától, s tudta, hogy őt mindenekelőtt vissza kell 
állítani régi tekintélyébe. E végre 16,500 rajnai forintban 
újra ráírja Liptóújvárt, még pedig oly záradékkal, hogy 
holta után fiai 12 évig háborítatlanul bírhassák, ezzel kár-
pótolta anyagi veszteségeiért, Újvár ostromáért ; Nógrád-
megye főispánjává tette, ezzel jutalmazta húségét, külön 
intézkedvén arról, hogy régi tisztségeiben meghagyassék. 
Végül az 1572-iki koronázó országgyűlésen őt és fiát 
oly sok kitüntetéssel halmozta el, hogy azzal a királyi 
kegynek még nagyobb fényét sugározta reá ; — ez volt 
a teljes elégtétel, mondhatnám a kölcsönös kiengeszte-
lődés. 
A Rudolfot koronázó országgyűlés fényéről szóló tudó-00; j 
sítások meghaladják ama híreket, melyek az 1563-iki koro-
názásról reánk jutottak. A rendek még nagyobb számmal 
gyülekeztek, mint akkor s a Balassák, János és András 
104 lovassal táboroztak a vár alatt. A koronázás fényes-
sége szinte kápráztatott, a menetben Balassa János Tót-
ország zászlaját vitte. Az udvari ünnepek híre messze 
földre szállott s a kitüntetések bőségesen hullottak a 
Balassákra. András Károly főherczeg komornyikja lett, 
János királyi asztalnokká s fia, az ifjúság virágában lévő 
Bálint, étekfogóvá neveztetett ki. Balassa János életében 
ennél dicsőségesebb és örömteljesebb idő sem annak előtte, 
Magyar T ö r t E le t r . 1899. / 
16. RUDOLF KORONÁZÁSI ÉRME. 
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sem annak utánna nem volt. Régi tekintélyét megerősítve, 
hűsegét megbecsülve, magát kitisztázva és a királyi kegv 
fényében látva, büszkeségét, fiát az udvar figyelmétől kí-
sérve s már is kitüntetve tudta — ugyan mire vágyhatott 
még másra öregkora delelőjén? Fiát, szemefényét ime be-
vezette az udvari életbe s a daliás Bálint egy ünnepségen 
pompás tánczával elragadta a jelen volt fejedelmi és főúri 
társaságot. Olyan délczeg juhásztánczot járt, hogy a ko-
moly történetíró, Istvánffy tollát is elragadta az arra való 
visszaemlékezés s egész részletesen leírja az ifjú levente 
tánczát. «Miután úgymond — az asztalokat kihordták, 
a bajnoki fiatalság s a nemes urak serdülő ifjúsága tánczra 
állott fel a palota nagytermeben. Ezek között az imént 
kegvelmet nyert Balassa János huszonegyesztendős fia, 
Bálint nyerte el a pálmát oly tánczczal, melyet a kül-
földiek magyar táncznak, mi magunk pedig a juhászok 
sajátos és külön tánczának ismerünk; a császár és királv s 
a többi fejedelmi vendég nem csekélv gyönyörűséggel 
nézték őt, a mint Pánt és a Szatirokat utánozta, leguggolt, 
majd tánczolás közben a magasba szökkent, majd megint 
szétterpesztett lábbal a földre dobbant.»* 
A büszke apa lelki szemei előtt megnyilt Bálintnak fé-
nyes pályafutása a királyi ház hűségében, hazája szolgála-
tában, nevének dicsőségére. Látta, mint politikust, magas 
méltóságok viselőjét, látta, mint hadvezért, benne látta 
virágzó családjának leendő fejét, ki új fényt derít ősrégi 
nemzetségére . . . 
Az öreg Balassa jól látott a jövendőbe, de nem tisztán; sze-
rető reménye megcsalatkozott. Bálint nem lett sem politikus, 
sem diadalmas hadvezér s dicsősége mégis idevilágít hosszú 
három század óta. A költészet fénye sugározta be homlokát, 
olyan glóriával, melyről az öreg Balassa nem is álmodott. 
* Hist . de rebus ungaricis, xxv. könyv. 
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IV. 
MÉG EGY NAGY öröm érte az öreg Balassa atvai szivét 1572-ben. Bálint örvendeztette meg ez alkalommal is. 
Gyermeki ragaszkodásának s mélyen érző szivének ékes 
szavú tolmácsa az a kis könyv, melyet szerelmes szüleinek 
háborúságokban való vigasztalására szerzett és szeretettel 
ajánlott. Bock Mihály német munkáját (Würz Gärtlein vor 
die Krancken Seelen) magyarra fordította s Krakkóban 
1572-ben ki is adta. A Füves kertecske — ez a munka czíme 
ájtatos olvasmányokat és szép elmélkedéseket foglal magában, 
mind megannyi jószagú és egészséges füvet, a betegségben 
megfogyatkozott lelkek megújulására. Vigasztaló, Istenben 
való hitre indító olvasmány, minden szomorú lélek meg-
nyugtatására, de Bálint fordításában szinte alkalomszerűvé 
lett ama «szép tudomány által, mely hozzá foglaltatott»: mi-
képen kelljen az embernek magát biztatni az nyomorúság-
nak, üldözésnek és kínnak idejében. Első részében tizenhat 
fű van magyarázva, azaz tizenhat valláserkölcsi tétel, me-
lyeknek rövid summáját az egyes füvek «neveinek» meg-
felelő tételek egybefűzése által röviden így lehet össze-
foglalni: Sok jót vettél az Istentől, megérdemletted a bün-
tetést is, sőt többet érdemlettél volna. De ne feledd, hogy 
Isten bocsánatot igért a Krisztusért, s hogy a büntetés 
hasznodra vagyon, hogy nemcsak te szenvedsz egyedül, 
veled szenved Krisztus is, a ki amúgy is sokat szenvedett 
az emberiségért, így teéretted is. Ne feledd, hogy az Isten 
nem kisért erődnek felette, s hogy szent parancsolatában 
imádkozásra int s megígérte, hogy meghallgat, mert irgal-
mas, bölcs és mindenható. Tudd meg azonkívül, hogy szen-
vedéseid után örökkévaló boldogság következik. A könyv 
maga erkölcsi tanításaival a Balassák udvari papjára, talán 
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Bornemissza Péterre mutat, de az ajánlással szinte lírai 
hangulatot kelt s megírásának előzménye és indítéka maga 
egy kis költemény. Jellemző Bálintra, de a Balassák csa-
17. A « F U V E S KERT» E G Y E T L E N PELDANYANAK GZIMLAPJA 
ládi viszonyának szerető gyengédségére is. Milyen nagy 
bánatnak kellett ott tanyát ütni, mikor az ártatlan család-
apát letartóztatták, mikor sorsa bizonytalanságban, szökése 
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és rejtőzködése aggodalomban tartotta övéit. Szinte meg-
elevenedik előttünk a megcsendesedett ház, mely fölött az 
anya fájdalma virraszt. A gyermekek elcsendesedtek s a 
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legidősebb komoly munkában, tehetsége és szeretete ado-
mányával vigasztalja szerelmes szülőit a sok háborúságnak 
idején. Úgy látszik, hogy e könyvecske az öreg Balassa 
2
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homlokáról az utolsó redőt is lesimította, a melyet az elmúlt 
három esztendő viszontagságai szántottak rajta. 
Most már nyugodtan tekinthetett vissza, tisztán láthatta 
maga előtt jövendőjét. Régi tisztességében megújult, gyer-
mekeiben öröme tölt s azok jó magukviseletével táplálták 
terveit. O megvetette családja későbbi emelkedésének alap-
ját, vagyonát megszerezte, nevének hírt, húségének elisme-
rést vívott ki, fiainak már csak az apjuk érdeme is elegendő 
örökségük lehet. S hogy velük magasabbra tört, az ter-
mészetes. Nevelésükre gondot fordított, korának egyik 
legkitűnőbb emberét, Bornemissza Pétert bízta meg taní-
tásukkal. jártak-e egyetemre vagy házi nevelésben része-
li o j o ; 
sültek ? Ma még eldöntetlen kérdés. Valószinú, hogv Bálint 
Krakkóban tanult; apja Lengyelországban rejtezett, könv-
vét Krakkóban nyomatta s a családnak meg voltak ott is 
összeköttetései. Miért volna nehéz elgondolni, hogy felsőbb 
oktatását ott fejezte be? Hogv németül tudott, bizonyítja 
könyve, hogv latinul és lengyelül is tudott, bizonyítják 
versei, hogy a renaissancenak nemcsak nyelvét, hanem szel-
lemi világát is ismerte, mutatja egész költészete. Krakkó-
ban is megszerezhette mindezt, Bécsben is. De Bécsbe, 
az apja ellen folyamatban volt hűtlenségi pör miatt; 1572-ig 
nem volt tanácsos mennie, míg Krakkóban apjához is 
közelebb lehetett. Ha az egyetem tanulóinak névsorát 
ez évekből ismérnők, könnyen kaphatnánk választ e kér-
désre is, de így bizonytalanságban maradunk, a mi nem is 
nagv jelentőségű. Hiszen nem az iskola teszi az embert! 
Bálint odahaza kitűnő körben volt. Anyjának erős hite és 
mély kedélye, tanítójának szigorú erkölcsi és széles tudo-
mányos világa erős alapot vethettek benne minden irányú 
további képzésre. S hogv ő csakugyan nem restellte a tanu-
lást, szellemi látókörének gazdagságán kivül maga is iga-
zolja. 1577-ben írja unokatestvérének Ljvárról : «itt egy 
dekrétom-könyvet szerzék, nem kevés diligencziával olva-
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som által, mint Cicerót». A szónoklatnak klasszikus mes-
terével együtt ismernie kellett a latin irodalomnak többi 
kiválóbb alakját, Vergiliust, Horatiust, s a korabeli latin 
irodalomból Marullust, Buchananust és Angerianus mun-
káit. Szelleme már ekkor körülbelül átérte az akkori míve-
lődés és tanultság birodalmát s hogy nem egyoldalúan nyerte 
kiképeztetését, könnyű elgondolni. Tanulmányainak gyakor-
lati oldala, a kard és kopja, a vitézi és katonai nevelés 
sem lehetett elhanyagolva. Elete inkább a végházak s a 
daliaság felé irányult, mint a könyvek s a tudomány felé. 
Neki atyja nyomába kell lépnie, védelmezni hazáját és kirá-
lyát ott, a hova sorsa veti, vagy 
a hova királya állítja. Balassák 
nem nevelhetnek egy fiukból sem 
tudóst, annál kevésbbé tehette 
azt [ános elsőszülött fiával. így 
Bálint már 21— 22 éves korában 
kész dalia, lelkén megőrizte anyja, 
jellemén apja s műveltségén taní-
tója befolyását s nagy és jogosult 
reménynyel tekinthetett jövője elé. 
Az otthon maradt gyermekek gondja most már kevéssé 
nyomja Sulyok Annát, mindannyian növekszenek, Ferencz 
talán már a fegyverforgatásba kezdett s a két leány még 
nem nőtt meg annyira, hogy a világba kelljen menniök. 
Balassáné előtt azonban már ott lebegett a jövő s aprán-
ként kikészítésük foglalkoztatta. Az apa is ezen jártatta 
elméjét s jártában-keltében vásárolgatta össze a sok asszonyi 
csecsebecsét. «Az aranvfonalat és az selymet — írja Ba-
lassáné férjéhez — megszolgálom kegyelmednek. Bizony 
Bécsben ilyen jót és ennyit ennyi pénzen meg nem vettek 
volna. Bolondság, én vélem, hogv a kit ezelőtt ott fenn 
Bécsben) vétettem, hogy azt onnat belől Lengyelország-
ból nem hozatám; ezután az mire értékünk lészen, nem 
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küldök azért Bécsbe . . . Jó volna az gyermekeknek effélét 
hozatnunk, mert, ha az Úristen élteti, ezek majd felnőnek 
s addig hadd készítgetíink nekik egyet-mást, mert hirtelen 
nem lehet, aztán igen is nehéznek tetszik az egyszersmind 
való költség; de ígv lassan-lassan egyszer is másszor is, 
eszébe sem veszi az embör.» Az anya a lányok sorsát, az 
apa a fiukét egyengette s a testvérek egymás szeretetében, 
egymáshoz való ragaszkodásukat megőrizve nőttek, s hagv-
ták el a szülői házat, a mint idejök elkövetkezett. Leg-
előbb természetesen Bálint, az első fiú. Ha talán egy kis 
megkülönböztetésben részesült szülői részéről, senkisem 
veheti rossz néven, legkevésbbé testvérei, kik büszkélked-
nek abban, hogy bátyjuk még el sem hagyta suhanczéveit, 
már könvvszerző, dalia, a kit a bécsi udvar tánczáért meg-
tapsolt, királyi étekfogó, bajnok és talán már egy kissé 
költő is — legalább a tanuló-szobában. 
Apja méltán várt tőle sokat, hiszen már ekkor is büsz-
kén tekinthetett fiára. Arra a pályára szánta őt, a melyen 
maga is haladt, a török ellen, édes hazája védelmére nevelte, 
s mint afféle régi, puritán ember, a maga bejárt útját tűzte 
ki eléje. Ismerje meg a végbeli életet s tanuljon harczra 
kelni s vitézi módra harczolni bármely pillanatban. A bánya-
városok s a felsővidék előőrse Eger vára volt ebben az 
időben, középpontja ama védelmi vonalnak, mely az orszá-
got a budai és temesvári basák hadai ellen oltalmazták. 
E vonal keletről nyugatra Szatmár és Érsekújvár mint 
végső pontok között Ecsed, Tokaj, Kálló, Kassa, Szendrő, 
Putnok, Zaárd, Balog-Szádvár, Krasznahorka, Ónod s Eger-
től tovább Véghles, Csábrágh, Selmecz, Léva, Tapolcsánv 
várain húzódott át. Eger e vonalnak délre kiszögellő 
csúcsán emelkedett, mint a magyarságnak s a királyi terü-
letnek bástyája, melyen a török hódítás ismételten meg-
törött. Mióta Dobó a nagy ostromot diadallal visszaverte, 
az északra torlódó török sereg hullámai hiába csapkodták 
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e fokot, de rajta visszaverődve, gyűrűzve simultak el keletre 
Abauj és Borsod, nyugatra Hont és Nógrád felé. 1596-ig 
bosszantotta a budai basát megbízható őrségével és kitűnő 
kapitányaival. Rueber fönhatósága alá tartozott, ki mint 
kassai parancsnok, bár ellenszenves politikus, a királyi had-
seregnek egyik legderekabb kapitánya, és méltán mondhatta 
magáról, hogy a mi jó katona az országban van, mind 
nála szolgál. Eger főkapitányai, 1575-től Ungnad Kristóf s 
1578-tól Salin Miklós gróf szintén a legderekabb parancs-
nokok voltak. A magyar ifjak hadi iskolája Eger volt s 
Balassa, ki maga is ott kezdte pályáját, mind a két fiát 
Egerbe adta, a katonai élet gyakorlati főiskolájába. 
Mikor került Bálint Egerbe, pontos adat hián csak sejt-
hetjük. Némelyek szerint 1573-ban,* szerintünk 1574-ben, 
s ezt az adatot megerősítve látjuk Rudolf király amaz 
1575-ben kélt adományleveléből, melyben Balassa János-
nak s fiának Bálintnak a hontmegyei Nagy-Thür község-
ben bizonyos birtokot ajándékoz. Még 1573-ban a I)eren-
csényi István magvaszakadtával fölszabadult Salgó várát és 
a hozzátartozó részletezett birtokokat csak Balassa Jánosra 
írja. 1575-ben már az ifjú vitéz is érdemet szerzett a királyi 
kitüntetésre. Joggal gyaníthatjuk, hogy ez adomány s abban 
Bálintnak különös megemlítése nem minden ok nélkül tör-
tént, de az okot, miután az oklevél teljes szövegét nem 
bírjuk, a kivonatból nem hüvelyezhetjük ki. Bizonyosan vala-
mely érdem jutalma volt, a melyre legvalószinübben mint 
végbeli vitéz tett szert, s így 1574-ben már valószínűleg Eger-
ben tartózkodott. Előkelő emberek fiai voltak társai, idő-
töltésük hadi szolgálat, mulatság és kalandok, vitézi és sze-
relmi kalandok. Kint, a bársonyos gyepen, fűbe heveredve 
jó lova mellett, bajnoki játék közt, portyázásokon s űrfiak-
kal társaságot ülve vigan telhettek napjai. Alacsony asz-
* C S I L L A G H M Ó R , B a l a s s a B á l i n t . ( B u d a p e s t , é v n . ) 5 4 . 1. 
M a g y a r T ö r t . E l e t r . 1899. 
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talú bormérő házakban vagy a tábortűz körűi megcsendült 
egy-egy vándor lantos kobzán a régi dicsőség, talán Tinódi 
históriája Eger ostromáról s az egri asszonyokról, a kik 
ott ugyan vitézködtek — annak idejében. 
Az egri asszony ! Balassa emlékezetébe is nagyon mé-
lyen belevésődött az egri asszony, még pedig Eger első 
asszonya, a főkapitány felesége, Ungnadné Losonczy Anna, 
kinek nevéről éneket, szerelméről annyi verset szerzett, kire 
még erdélvi fogságában is sokszor s óhajtva gondol vissza, kit 
20 . SOMOSKŐ VÁRA. 
(Ra j zo l t a C s e r n a Károly. ) 
egyik versében a magáénak mond. Losonczy Anna Balassa 
életének fátumává lett s egyben költészetének múzsájává. 
Losonczy özvegye s két hajadon leánya, Anna és Fru-
zsina a nógrádi Somoskőben tartottak udvart, mikor férje 
hősi halált halt s a király vitézsége emlékeül s érdemei 
jutalmául Annát fiúsította s megengedte, hogy apja birto-
kait e jogon bírhassa. így közvetlen közelükben a Balassák-
nak Anna, mint joggal sejthetjük, már akkor lángra lobbant-
hatta Bálintot, mikor az még mint ifjú, atyja oldalán, Kékkő 
várában tartózkodott. Anna ugyan már ekkor férjnél volt, 
Ungnad Kristóf nevét viselte, de még mindig Somoskőn 
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lakott, a melyet csak akkor hagyott el, mikor férje 1575-ben 
Eger kapitányává neveztetett ki. Ungnad a várat várnagvára 
Fodoróczi Miklósra bízta, maga pedig átköltözött Egerbe. 
Talán nem járunk csalóka nyomon, ha azt hiszszük, hogv 
Bálintnak Egerbe szállását e körülmény is előmozdította. 
Az örök ábránd, az ifjúságnak első, varázslatos szerelme, 
olthatatlan lángjával már ekkor égett Bálint szivében. Anna 
ugyan nem volt egészen fiatal, 1550-ben születhetett s így 
egv évvel volt nála idősebb, de még mindig nagyon szép s 
eléggé üde arra, hogy Bálintra szikrát vessen s őt lángra 
lobbanthassa. Kétségtelenül e szerelmi viszony volt Bálint 
életében a szerelem iskolája. Eszményiséggel, imádattal s 
forró szenvedélylyel kezdődött -— és önváddal végződött, 
legalább egyelőre, később pedig visszautasítással. De ez 
időtájt, még legédesebb, legszebb álomba ringatta imádóját 
s költővé tette azt.* 
* T e r m é s z e t e s , h a B á l i n t m ú z s á j a f e l é 
a7. i r o d a l o m t ö r t é n e t i s é r d e k l ő d é s s e l f o r -
d u l t . S Z I L Á D Y í r j a m e g e l ő b b e s z e r e l e m 
t ö r t é n e t é t . T O L D Y c s a k á l t a l á n o s s á g b a n 
e m l é k e z i k m e g r ó l a , K Á R O L Y I Á R P Á D a z 
A n n a - d a l o k b a n n é m i h a t á r i g a z í t á s i p ö r t 
k e z d e t i , g r . N o g a r o l l i n é , H a r r a c h A n n a 
s z á m á r a a k a r t n é h á n y A n n a - d a l t l e f o g -
l a l n i ; K A R D O S A L B E R T p e d i g e l v o n t a r ó l a 
é s l e á n y á r a t e r e l t e a figyelmet. I L L É S Y 
J Á N O S k ö z l e m é n y e i b ő l k é t s é g t e l e n L o -
s o n c z y A n n á h o z v o n z ó s z e r e l m e , m e l y e t 
S Z I L Á D Y i s m é t e l t e n v i t a t o t t , s e l e s i k 
l e á n y á n a k e k é r d é s b e n v a l ó s z e r e p l é s e , 
m e l y e t e l ő s z ö r C S I L L A G H v o n t k é t s é g b e . 
K A R D O S v o l t a k é p e n n e m t e s z e g y e b e t , 
m i n t a z i s m e r t a d a t o k a t m á s k é p c s o p o r -
t o s í t j a s ö t l e t s z e r ű e n f ö l v e t i U n g n a d 
l e á n y a n e v é t , m e l y e t B o r n e m i s s z á n a k 
e g y a j á n l á s á b ó l i s m e r t m e g . S z e r i n t e 
n e m U n g n a d f e l e s é g e , h a n e m l e á n y a , 
U n g n a d A n n a M á r i a v o l t B a l a s s a s z e -
r e l m é n e k t á r g y a , a k i e k k o r t á j t 1 4 — 1 5 
e s z t e n d ő s l e h e t e t t , t e h á t a b b a n a k o r -
b a n , m i k o r m á r s z e r e l m e t k e l t h e t e t t s 
m a g a i s s z e r e l e m r e g y ú l a d h a t o t t . K é t s é g -
k í v ü l ö t l e t n e k ö t l e t , d e n e m s z e r e n c s é s , 
e l ő s z ö r a z é r t , m e r t n e m m o n d j a m e g : 
m i k o r , m á s o d s z o r m e r t e l h a l l g a t j a , h o l 
t ö r t é n h e t e t t e z m e g . B O R N E M I S S Z A P É T E R 
« A k e r e s z t y é n i h i t n e k t u d o m á n y á r ó l » í r o t t 
k ö n y v é t 1 5 7 7 - b e n a d j a k i s e n n e k í v . r é -
s z é t , a v i g a s z t a l ó k ö n y v e c s k é t , a u g . 4 - é n 
k e l t a j á n l á s á b a n U n g n a d A n n a M á r i á n a k 
a j á n l j a , m é g p e d i g a k ö v e t k e z ő , K A R D O S 
á l l í t á s á t m e g c z á f o l ó s z a v a k k a l : « M e g o l -
v a s t a m a t e k e z e d í r á s á t i s , k i b e k é r t é l , 
h o g y t e n e k e d e g y j á m b o r t a n í t ó t s z e -
r e z n é k , h o g y j o b b a n g y a r a p o d h a t n á l a z 
i s t e n a k a r a t j á n a k é r t e l m é b e . . . e z e k k e l 
a z é r t f ő k é p e n t e , m í g e z g y e n g e i d ő b e 
v a g y , é l j . » E b b ő l n y i l v á n m e g t e t s z i k , 
h o g y 1 5 7 7 - b e n A n n a M á r i á n a k m é g j á m -
b o r t a n í t ó r a v o l t s z ü k s é g e , n e m s z e r e l -
m e s d a l i á r a . D e h a 1 5 7 7 - b e n m é g gyenge 
időben v a n , 1 5 7 5 n y a r a e l ő t t m é g e g é s z e n 
k i s g y e r m e k v o l t , s B á l i n t 1 5 7 7 t a v a s z á n 
k e r ü l t h a z a e r d é l y i f o g s á g á b ó l s l e n g y e l -
o r s z á g i r e j t ő z k ö d é s é b ő l . V a g y t a l á n 1 5 7 7 -
b e n s z e r e t t e v o l n a , m i k o r m é g g y e n g e i d e j ű 
v o l t ? S u g y a n B á l i n t n a k , k i a k k o r m á r 
h á z a s s á g o t f o r g a t o t t f e j é b e n , k i 1 5 7 7 - b e n 
s z í n é t s e m l á t t a E g e r n e k , e s z é b e j u t h a -
t o t t - e a g y e n g e g y e r m e k ? S k é s ő b b , m i -
8 * 
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Bálint életében az 1575. év végzetes fordulót jelent. 
Eddig a szerelemnek s a vitézi életnek változatos gyönyö-
rűségei között folytak napjai, ezután a megpróbáltatások-
nak keserű évei következtek. Egerben a szép és mívelt 
dalia szívesen látott vendég volt a főkapitány házában s a 
ház asszonya szívesen barátkozott és mulatozott véle. Az a 
kép, melyet Acnigmájában a két szerelmes hattyúról raj-
zol, úgy vélem, az egri napok emléke és szerelmük, bol-
dog szerelmük rajza : 
Gyakran egymásra tekintnek, 
Kiről kitetszik szerelmek, 
Egymáshoz Yaló jó kedvek; 
Hogy így együtt szerelmesen, 
Ok úsznának szép csendesen . . . 
Eleven és szépen gondolt hasonlat, szerelmes szivek 
gyöngéd, szinte regeszerű vonzalmát éreztető kép. Csupa 
hajszálfinom vonással rajzolva s halvány rózsaszínnel véko-
nyan bevont háttérben egy szerelmespár, a mint gondtala-
k o r s z e r e t e t t v o l n a b e l e ? H i s z e n U n g n a d 
K r i s t ó f 1 5 7 8 - b a n H o r v á t o r s z á g b á n j á v á 
l e t t , k ö v e t v é n D r a s k o v i c h G y ö r g y ö t b á n i 
m é l t ó s á g á b a n , k i g y ő r i p ü s p ö k k é n e v e z -
t e t e t t k i , s o t t m a r a d t 1 5 8 3 - i g ; s l e á n y a 
e k k o r m á r E r d ö d y T a m á s f e l e s é g e v o l t 
s u t ó b b , a p j a u t á n E r d ö d y l é p v é n n y o -
m á b a , 1 5 9 6 - i g , m í g f é r j e a b á n i m é l -
t ó s á g o t v i s e l t e , d é l e n é l t . E g y é b k é n t i s , 
A n n a e g é s z e n fiatalon m e n v é n f é r j h e z , 
D R E S S E R s z e r i n t 14 , I L L É S Y s z e r i n t 17 
é v e s k o r á b a n , 1 5 7 5 e l ő t t s e m 1 5 é v e s , 
s e m B a l a s s a s z e r e l m e t á r g y a n e m l e h e -
t e t t . A z t a f ö l t e v é s t , h o g y ő t i s h í v h a t t á k 
L o s o n c z y A n n á n a k , m i u t á n é d e s a n y j a 
fiúsított l e á n y v o l t s n e v é t m e g t a r t h a t t a , 
n e m f o g a d h a t j u k e l A fiúsítás f ő l e g v a -
g y o n i v o n a t k o z á s á b a n b í r t g y a k o r l a t i j e -
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nul élik és élvezik a szerelem világát, egvmáshoz való 
jókedvükben. Bálint és Anna szerelme 1575 előtt ilyen 
romantikus, rózsaszínű ködbe burkolt szerelem lehetett. Az 
Aenigma csak a kötetben első verse, de nem életében, a 
többi, «a szerzette átkozott, rossz versek», melyeket tűzbe 
hányt, talán fecsegőbb tanúi vagy beszédesebb emlékei vol-
nának az egri szép napoknak, az első szerelmi áradozásnak. 
S e virágének, irodalmunkban az első verses rejtett szó, 
fölvilágosít arról is, hogy e zavartalan, igéző boldogságú 
szerelem hirtelen özvegységre vált, vagv mai szótárunk 
szerint, megárvult. Azonközben, hogy boldogságban úsznak, 
egv saskeselyű nagy sebesen rajtok ütött s a szebbiket, a 
költő párját elragadta, s az özvegy hattyú «rén keserves 
kiáltásban». A rejtett szónak megmagyarázására Balassa 
életének további elbeszélése s még néhány költeményének 
elemzése szükséges. 
Az egri szép napoknak bájos idilljét megtörte Balassa 
Bálintnak táborba szállása. Odahagyta Egert, Békés Gás-
pár seregéhez csatlakozott s utána Erdélybe indult. Miért 
tette ? Losonczy Anna szívesen barátkozott és örömest 
enyelgett a derék Balassa fiával, a ki férje csapatának 
egyik kiváló vitéze s Egernek első daliája volt, de sem 
szerelmi lángját, sem emésztő szenvedélyét nem táplálta 
azzal, hogy bűnös viszonyt kezdett volna vele. A mint Bá-
lint arra tért, hogv Annát bűnös szerelem lángjába borítsa, 
Anna azonnal elnyomta Bálint szenvedélyét. A visszauta-
sított szerelmes hirtelen fölgerjedése ép oly könnyen csá-
bíthatta őt könnyelmű kalandra Békés seregéhez, mint a 
becsvágv, hogy magát kitűntesse és Anna szerelmére előbb 
vagy utóbb méltóvá tehesse. Gondolatában talán az is meg-
fordult, hogy ha Anna özvegyen marad, — Ungnad már nem 
volt éppen fiatal, — feleségévé teszi. De az egyszerű egri 
vitéz, habár Balassa János fia is, szerinte nem volt elegendő 
méltóság jövendője és Annája számára. Becsvágya vitte és 
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előtte felhőző tervei ragadták, annál inkább, mert Anna 
kegyében nem részesülhetett. Talán atyja is tüzelte, hogv 
menjen, hiszen a végbeli szolgálat csak nem lehetett élete 
czélja s az alkalom most maga kínálkozott, hogy szeren-
csét próbáljon, királyának szolgálatot tegyen s a nyilvá-
nosság előtt megjelenjék. Talán a szülői házban lelkében 
meggyökerezett tanítások is föltámadtak benne s romlatlan 
ifjú létére, — még alig múlt huszonnégy esztendős, — erkölcsi 
fölfogása is tiltakozott az ellen, hogy szerelme tárgyát a 
házasságtörés bűnébe vigye. S így minden ok a mellett 
szólott, hogy a mint alkalma nyílik, föltűnés nélkül elhagyja 
Egert és Annát. Az alkalom megjött, mikor Rueber kassai 
főparancsnok a király beleegyezésével s titkos támogatása 
gyanánt Békés vállalatára toborozni kezdett s a végházak 
vitézei között is hadat gyűjtetett. Egerből egy 200 gyalo-
gost számláló csapat indult el, melynek vitézségét később a 
szentpáli ütközetben Istvánjfy különös dicsérettel említi föl. 
Bálint hirtelen határozott s Békés csapataihoz szegődött, mint 
azok az ifjak, kik Szamosközy szerint a gazdag zsákmánv 
reményétől elvakultak s engedtek a harczi szenvedély sza-
vának. Ha ígv történt, énekei negyedikét méltán tarthatjuk 
Balassa bucsúversének, melyet, Annától s Egertől elszakad-
ván, kobzára vett. Ez és az előtte való magyarázzák fölfogá-
somat, s talán nem tévedek, ha azt hiszem, hogy Bálint e 
két énekét már Erdélyben, fogsága alatt szerzette, ép úgy, 
mint az elsőt, az Aenigmát, melyben a történet, melv 
Egerben kezdetét vette, be is van fejezve. Éppen így e 
két utóbbi ének is mint egy esemény befejezése után 
támadt reflexió érthető meg, míg ha előbb Írattak volna, 
hogysem kalandja balul üt ki, alig lehetne azokat magya-
rázni. De még egy külső körülmény is támogatja föltevé-
sem valószínűségét: az, hogy ez énekek, mint később sora 
kerül, az Erdélvben szerzett versekkel együtt és közöttük 
maradtak meg. Erdélyben már elmondhatta magáról : 
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« Bizony nem vethetek senkire egyébre, 
Csak magam eszére; de meggyek ? ha erre 
Vet t az ő szépsége, 
Hogy magamat érte, ejteném az tőrbe. 
Pedig érte és nem másért vagyok ebbe, 
de Egerben még nem. Az, hogy ugyanez énekben Anna 
«búcsúját» úgy adá, mint ha számkivetésbe indulóhoz volna 
intézve, hogy így ír: 
« Azért immár nékem el köll most indulnom» 
s a következő versszak elején: 
• Nem úgy mégyek el, hogy lennék nálad nélkül» 
nem fog zavart okozni, ha meggondoljuk, hogy ez helyzet-
dal, mely a múltban történteket a jelenben történőknek 
fogja föl s adja elő, s hogy ugyanezen versnek elején már 
rabságáról ír : 
«Szabadságomat már magamtúl elvette, 
Rabságra vetette» 
s így azt nem képletesen, hanem a valósággal megegyezően 
fogja föl és írja le. 
Bálint tehát 200 arany díjért lovasaival fölcsapott Rue-
berhez, valószinúleg nem könnvű elhatározás után, mert 
megkésve indult Békés után, ki június 13-ikán Kassa alatt 
számba szedvén a fölgyűlt hadat, Erdélybe indult. Sem 
Istvánffy, sem Bethlen Farkas nem említik a Kassa alatt 
fölült urak között Bálintot, kit különben megemlítettek 
volna, mert rokonszenvvel írnak róla, mikor Békés után 
siet s kalandos harcz után foglyul esik. Hogy megkésett, 
az bizonyos, hiszen Békés június 28-ikán már Keresztes-
mezőre ért hadával, mikor Bálint még Erdély határán volt. 
Itt találkozott a határszélen Kornis Gáspár huszti kapitány 
csapatával, a ki Báthory segélvére sietett; itt az erdélyi 
határon vette föl vagy kezdte meg Kornissal az összeütközést, 
melvben Kornis, bár maga oly sebet kapott, hogy Báthory-
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hoz el sem juthatott, Balassa lovasait szétszórta. Bálint 
pedig kevesed magával maradván, az éj leple alatt vonult 
tovább, de újabb balszerencséjére ismét ellenségre, Hagy-
másy Kristóf embereire bukkant. Hagvmásy Kristóf, ez a 
fösvény róka, szintén későbben indult. Viselkedését néme-
lyek fölöttébb gyanúsnak tartották. Mintha titkon Békes-
hez húzott volna, kihez régi összeköttetéseinek emléke 
vonzotta, sőt magasabbra törő vágyak is izgatták volna. 
A későn induló huszti kapitány így találkozott a megkésett 
Balassával, kinek újra csatát kelle kiállania. 200 lovas ellen 
szétszórt csapatának maradványával egyenetlenül szállt küz-
delemre, melyben sebet kapott s fogságba esett. Igv jutott 
tőrbe s így értjük meg, hogy az Aenigma elszakított ked-
vesét a saskeselyű hogy forgatta körme között, s 
«Látja maga özvegy voltát, 
Buában elszánta magát : 
Óhaj t ja már csak halálát.» 
V. 
ELSÓ HADI vállalatával Bálint nagy kudarczot vallott, melynek későbbi fejleményei őt és atyját súlyosan 
megnyomták. O, bár nagy veszedelemben forgott, Báthory 
kegyelméből elkerülte azt, de apjára az események fejlő-
dése nagy veszteségeket és keserű fájdalmakat zúdított. 
Báthory július 9-ikén Szent-Pál alatt megverte Békést s 
hogy maradandó példát adjon a hűtlenség megtorlására, a 
lázadókon, az erdélyi urakon s a székelyeken véres bosszút 
állott. A magyarországi urakat, kik neki hűségi esküt nem 
tettek, szabadon bocsátotta, s így Bálint is visszamehetett 
volna Egerbe, ha sebei miatt nem kénytelen Erdélyben 
maradni, míg időközben a portának nagy szüksége nem lett 
Balassa János fiára. 
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Murád szultán 1575 júliusában Báthoryhoz írott levelé-
ben tudósítja arról, hogy Békés ellene háborúra indul, 
miért is őt segíteni fogja és meghagyta a hódoltság lakói-
21 . BÁTHORY ISTVÁN. 
( E r e d e t i j e az a m b r a s i a r c z k é p g y ű j t e m é n y b e n . ) 
nak, hogy Békést ne segítsék. Azután ígv folytatja: «a kik 
pedig az országbeliek közül oda Békeshez hajlanak, mind-
járást levágasd őket és házuk népét rabbá tegyed, ezt pa-
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rancsolom neked», továbbá: «az kik neked árulóid voltak, 
azok az én portámnak is, nekem is árulók voltak, akár én 
ellenem vétsenek és miveljenek valamit, akár teellened, 
mindegy az».* Mikor tehát Békés hadjáratát Báthory szeren-
csésen leverte, a szultán e leveléhez következetesen kivánta 
a magyar foglyok átadását. Báthory, hogy ezt ne kelljen 
tennie, azokat előbb szabadon bocsátotta, de Balassát, a ki 
súlyosan megsebesült, magánál kellett tartania. Ez nem 
maradhatott titokban s a szultán a temesvári basa útján 
küldött parancsolatában azonnal kérte is az Balassi János 
fiát. Báthory még ez év deczembere előtt válaszolt a szul-
tán levelére, megírván abban, hogy «az Balassa János fia 
itt kézben vagyon» ugyan, de kéri a szultánt, ne kivánja, 
hogy a foglyot kiadja, emlékezteti arra, hogy Szulejmán is 
a magyar főrabokat, kiket hatalmába kerített, visszaadta 
János királynak és atvjának, «kiből nagy tisztessége és jó 
híre nevekedett az magyar nemzet közt. Hogyha penig 
engemet te nagyságod reá kényszerít, hogy beküldjém, szi-
dalmas lészen köztök az én nevem és minden tekintetek 
elfordul én rólam . . . Könyörgök azért te nagyságodnak, 
tekintsen kegyelmesen az én könyörgésemre és mentsen 
meg engem ez nagy gyalázattul ; mindazonáltal mindenekbe 
az hatalmas császár és te nagyságod jó akaratja légyen. 
Mikor egy szolgánk az Balassi fiát megfogta, egv bottal 
ütötte volt agvon, kibe megsiketült és az kórság is gva-
korlatossággal üti el, úgy annyira vagyon, hogy sem élhet, 
sem halhat, elvajudt. »** Báthorv könyörgésének, ámbár 
minden igaz okkal támogatta kérelmét, hogy Balassát ki 
ne kelljen adnia, nem lett sikere. Hiába hivatkozott a régi 
hagyományra, hitük parancsolatjára s a maga szükségére, 
hogy Balassával egv fő emberét akarja kiváltani, hiába irta 
meg, hogy Bálint holt-eleven, süket és a nehézség bántja, 
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a szultán 1575 deczember 17-ikén megint megsürgeti 
Bálintot s elküldi érte Amhád csauszt. Ez bizonyára 
azért is ment, hogy meggyőződjék róla, igaz-e, hogy Bálint 
olyan nyomorúságos, mint a milyennek a fejedelem mondja. 
Ez a második levél követelő és határozott: «Ez okon most 
rabszolgáink közül hozzád küldjük Amhád csauszt, komo-
lyan meghagyván neked, hogy mondott Balassi János fiát 
és Sárközi Mihályt a Békés háborújában elfogott többi 
rabszolgákkal egyetemben küldd azonnal magasságos por-
tánkhoz, máskép nem cselekedvén és semmi mentséghez 
nem nyúlván, mint melynek különben is nem lészen helye 
előttünk. Mert tudjad, hogy magosságos portánknál azokra 
és különösen Balassi János fiára szükségünk van, nagy 
szükségünk. » * 
A szultán kemény parancsából két figyelmet keltő 
kifejezés ötlik elénk, az egyik, hogv nem Balassa Bálintra, 
hanem az Balassi fiára van szüksége, a másik, hogy 
nagy szüksége van Balassi fiára. E különös hangsúlyozás 
egy pillanatra Balassa Jánosra tereli gondolatunkat, a ki 
már ezóta csupa aggodalom és keserűség között éli öreg 
napjait. 
Balassa jános szolnoki kapitánysága óta mindig nagy 
szálka volt a porta szemében, várai és csapatai sok kárt 
okoztak a töröknek, sok kisérletét tették hiábavalóvá, me-
lyet az éjszaki megyék elfoglalására próbált. Balassa várai, 
Gyarmat, Kékkő, Divény a bányavárosok felé hajló vi-
déken feküdtek s mintegy zárt láncz, folyton útjában 
voltak az északra kalandozó török csapatoknak. E vo-
nal fontosságát mind a két fél hamar megismerte s míg 
az országgyűlések egyre újabb meg újabb intézkedéseket 
tettek, hogy e várakat az országos közmunkából megerő-
sítsék, a török egyre vakmerőbben s mind gyakrabban 
* S Z A L A Y L Á S Z L Ó , i d . m . i . k . 2 5 3 . 1. 
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portyázott arra felé. Balassa, a mit tehetett, megtett min-
dent várai jó karban tartására, s még akkor is váraira gon-
dolt, mikor Miksától menlevelet kért, kérve, hogy kékkői 
katonáinak fogsága és bújdosása alatt elmaradt zsoldját a 
kincstár fizesse meg, s a mint az 1574. országgyűlés össze-
ült, azonnal jelentette, hogy Divényt a maga erejéből nem 
tudja föntartani és megoltalmazni, mert kevés jobbágya van. 
Mint a bányavárosok kapitánya, állásánál fogva is folyton 
készenlétben állott, figyelte és közölte a hadi kamarával a 
török mozgalmakat s Gömörtől Nógrádig a védő vonalat 
mindig megtartotta s megoltalmazta. Ügy látszik mindebből, 
hogy Balassát nem hiába gyűlölték a törökök, különösen 
Musztafa budai basa, mert állandó éberségével, várainak 
jó karban tartásával és mérkőzésre mindig kész kardjával 
lehetetlenné tette, hogy a török a nógrádi vonalat áttörje 
és hódítását az éjszaki megyékre, kivált a gazdag bánya-
városokra is kiterjeszthesse. Ez általános szemponton kívül 
még egyénileg is gyűlölték a zólyomi kapitányt. A hol lehe-
tett, rontotta a törököt, foglyaival rosszul bánt, azokat 
kínozta és csak nagy váltságért eresztette szabadon. Apró 
és nagy cseleket vetett neki, mint 1562-ben Szécsénv alatt 
s mint 1575-ben Kékkőben. Ez utóbbiról Istvánffv részletesen 
megemlékezik s leirja, hogv Balassa Kékkő várában, miután 
Zólyomból oda átköltözködött, mint akarta tőrbe csalni 
a törököt. Volt neki egy Pintér Benedek nevű várnagya, 
ezt színből elfogatta, megvasaltatta és a rabságában lévő 
török foglyok közé lecsukatta, ama koholt ok miatt, hogv 
számadásait nem vitte rendesen. Pintér a börtönben nem 
győzte rajzolni Balassa kegyetlenségeit s a török rabokkal 
összeesküvést szőtt Balassa ellen, s végre is velük meg-
egyezett, hogy egy török foglvot váltságuk beszerzése czí-
mén a budai pasához küldenek, a ki a pasával értekezzék, 
hogv egy meghatározott napon sereget küldjön Kékkő alá, 
a melyet egy arra alkalmas helven a várba becsempésznek, 
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Balassát megölik és a várat hatalmukba kerítik. A terv 
kezdett sikerülni, a váltság ügyében járó-kelő törökök több-
ször gyanútlanul jöttek-mentek Kékkőbe s már az orv-
támadás napját is meghatározták. A török csapatok meg 
is jelentek Nógrád, Fülek és Buda őrségeiből. Pintér le-
eresztette a kötelet s négvet-ötöt föl is húztak a várba, 
de Balassa János és Pintér azon módon megkötözték őket, 
2 2 . DIVÉNY VÁRA. 
( R a j z o l t a C s e r n a Károly.) 
míg a többiek a cselt megorrontván, Balassát és Pintért 
átkozva dühösen eltávoztak.* 
Balassa Jánosnak e hű szolgálatait egy negyedszázad 
óta egyre Írogatták Budán és Konstantinápolyban a rovásra, 
s állandóan rajta tartották szemöket. Miksa és Murád 
között ugyan béke volt, de a budai basa és a zólyomi kapi-
tány hadilábon állottak, viszonyuk feszültebb volt, mint 
* ISTVÁNFFY , i d m . x x v k ö n y v 
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eddig bármikor. Balassa jól sejtette, hogv a basa csak alka-
lomra vár s miután Temesi Imrét, egyik legelszántabb s 
legvitézebb hivét Kékkő várnagyává tette, maga a király-
hoz fordult segítségért. A budai basa pedig, akár volt neki 
egyenes utasítása Konstantinápolyból, akár nem, lesben 
állott, hogy régi gyúlölségét kiöntse s Balassán a törökség 
sok s nagy kárát megtorolja. Az alkalom nem soká késett. 
Magyarországon híre futott, hogy Békés a szultán párt-
fogoltja ellen hadra kelt, köztudomású tények igazolták, 
hogy e vállalatában a király titkon támogatja, s hogy hadai 
között királyi zsoldban állók is részt vesznek ; nem sokára 
híre futott Balassa Bálint kudarczának, s a budai basának 
ezek az események önkényt kínálkoztak, hogy a porta ellen-
ségén és személyes ellenfelén bosszút álljon. Valószínű-
leg nem várt a portától utasítást, hanem a saját felelőssé-
gére, vagv talán egy bizalmas fölhatalmazásra támaszkodva, 
táborba szállott Kékkő ellen. Gyűlölete és bosszúvágya 
volt az ok, Bálint fogságba esése az alkalom, hogy egye-
nesen Balassa váraira törjön. Istvánffy írja, hogy Musztafa 
Balassát már előbb hevesen gvűlölé, s oly nagy volt gyű-
lölete és bosszúvágya Balassa ellen, hogy hadait habozás 
nélkül Balassa vára ellen indította. Előbb Kékkőt támadta 
meg, löveté falait, s Temesi Imre mindent megpróbált, 
hogv a várat megtarthassa. Gondosan fölszerelte, az ostro-
mokat visszaverte, de miután sem Balassától segélvt, sem 
a vár megtarthatására biztatást nem kapott s az összelőtt 
vár nem nyújtott elegendő reményt, népével vissza s egye-
nesen Divénybe vonult. A basa Kékkőt s utóbb Divényt 
is elfoglalta, mialatt Forgách Simon a dunántuli nemes-
séggel, a győri és komáromi őrséggel Véghles alatt késle-
kedett, nem hallgatván sem Balassára, a ki támadást aján-
lott, sem csapatai túlsúlyára nem tekintve, és megnvugodva 
abban az okoskodásban, hogy seregének megveretése a 
bányavárosok bizonvos veszedelmét vonja maga után. «Mi 
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kétségkívüli is volt,» írja Istvánffy,* «noha a mieink a csatát 
óhajtották és számra az ellenséget fölülmúlván, a győze-
lembe nem kétkedtek.» így a fölmentő sereg szemeláttára 
elveszett Kékkő és Divény s a Losonczyné kezén lévő 
Somoskő. Mindez nagyőri gyorsan történt. Július 9-ikén 
verték meg Békést s egy hónapra rá, augusztus 9-ikén, 
Károli Gáspár már azt írja Gönczről Kassára Kolosvári 
Gergely deáknak, hogy «a mely török megveré Kékkövet 
és Divénvt, ugyanazok Somoskőnek palánkját mind eléget-
ték».** E várak eleste nyitja meg a török hatalomnak észak 
felé terjedését, mely rövid idő alatt annyira tágult, hogy a 
királypárti s az erdélyi magyarság közé a félhold erős éket 
verhetett, a mi Buda elfoglalása óta vágya és folytonos 
törekvése volt. S a mellett e győzelem Musztafa basa s a 
törökség gvűlöletének tárgyát, Balassát is megalázta. De 
a török még jobban meg akarta alázni, csapást csapás után 
mért régi ellenségére, a magyar felföld védőjére, a fogolv 
Bálintot követelte, hogy azzal szíven sújtsa az öreg Ba-
lassát. De más czélja is volt vele, foglyokat akart kiváltani, 
ama kezeseket, a kik Ludfi oda-bassáért Balassa János keze 
között voltak s nagy kínzásokat szenvedtek. 
Az egész eseménvre érdekes fénvt vet Mehemed nagy-
vezérnek 1576-ban Báthory Kristófhoz irott levele: «Ennek 
előtte Balassi [ános fia, Balassi Bálint, az Békés Gáspár-
ral, mint árulóval az Erdélvországba haddal együtt jött 
volt be. De mikoron azt megértette volna az budai basa, 
ő is az ő népét mindjárt hozzáhiván és gyűjtvén, mingyá-
rást elindult, hogy azoknak, az kik az hadba vannak, eszét 
elveszesse. Ugyanakkor Balassi Jánostul két várat meg 
vött. Annak előtte esett volt rabbá, az kit az én levelem-
mel oda küldtem, Lutfi odâ-bassa. Balassi Jánostól szinte 
az tájba ez az Lutfi oda-bassa es kéredzett volt kezessé-
* I d . h . 
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gen Budára. Ez alatt, még oda járt Budára, az Balassi Já-
nos két* várát megvették az mi felekünk. O immár, miért 
hogy az várakat megvötték volt, megszabadult volt. Azután 
az Balassi János kínzotta a rabokat, az kik kezessek vol-
tak Lutfi oda-bassáért. Azt mondta, törekedjetek az én 
fiam szabadulásáért és en nem kínzalak titöket. Most azt 
írtam az portára, hogy most is őket erőssen kínozza oda-
bassáért. Azért kérlek én hozzám való atvafiúságodért és 
barátságodért, hogv miképen nagyságod is megszabadította 
Balassi Bálintot: az oda-bassát és az ő kezesseit, a miképen 
felfogatta Balassi János, hogy nem bántja az rabokat, ne 
kínozza, hogy szerezz egy levelet Balassi jánostói Ludfi 
oda-bassának, hogy ő megszabadult, és az rabokat, az kik 
kezessek érette, ne kínozza és őtet nem kivánja oda többé.» 
E végre volt nagv szüksége Bálintra a portának, mely 
bizonyosan nem hagyta annyiban a dolgot, hanem sürgette 
kiadatását, hogv megmentse a rabokat Balassa börtönéből 
s megtörje ellenségét, kinek régi tartozásait ígv kezdte 
lerovogatni. 
Báthory István neve azonban nem lett szidalmas a 
magyarok között. Amhád csausz a foglyok és Bálint nél-
kül tért vissza 1576 tavaszán Konstantinapolyba. Folvt-e 
tovább e levelezés a Báthorvak s a szultán között? Azt 
hiszem folvt. Ma is megvannak Nagy Máténak, Báthory portai 
ágensének jelentései a Balassa-íigvben,* a mely nem aludott 
el, de Balassára kedvezőbb fordulatot vett pártfogójának 
lengyel királyivá választása által. Báthory egv darabig csak 
elhúzhatta volna a foglyok s Bálint kiadatását, de ha a porta 
nagyon sarkára áll, talán kénytelen előbb-utóbb engedni. 
Úgy vélem, Báthory módját tudta volna ejteni, hogy ez eset-
ben se kerüljön Bálint a török kezére. Ot Balassa Jánoshoz 
fiatalkorának emlékei s a tőle vett jótéteménvek kötötték. 
* A bécsi állami levéltár Turcicái között. 
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Bálintot megszerette s nagyrabecsülte apja miatt és egyéni-
ségéért, vitézsége és költői dicsősége sem maradhatott előtte 
titokban. S az a nemes barátság, melynek melegsége Bálint 
végrendeletéből kisugárzik, fogsága idejében szövődött közöt-
tük. Az a később megczáfolt régi hagyomány, hogy Bálint 
az erdélyi fejedelem udvarában nőtt fel s apródként szol-
gálta, ennek a bensőbb rokonszenvre vivő fogságnak mondai 
eltorzulása. Sorsa különben sem volt valami keménv. Mikor 
J 
elfogatott, Hagvmásv katonái közé került s a fejedelem 
valószinűleg továbbra is őt bízta meg Balassa őrzésével. 
Hagvmássy ekkor Husztot bírta s a vár kormányát is ő 
vitte. E hely elég távol esett a török járástól s eléggé 
védett volt, s parancsnoka Békés meggyőzetése után hű 
embere lett, kit újabb méltóságra emelt, rábízván Közép-
Szolnok főispáni tisztségét. Felügyelete alatt minden te-
kintetben jó kézbe tudta Bálintot, ki itt mint afféle szabad 
rab tartózkodhatott, kit csak becsületszava köt. Itt s ily 
állapotban vonhatta magára a kapitány felesége figyelmét. 
Betegen s egy vele járó, róla szóló hírrel, hogy poéta, 
könnyen magára fordíthatta a kapitányné gondolatát. Azt 
gondolom, hogy a Christina nevére szerzett ének e fog-
ság s ez ismeretség emléke.* Balassának egyik későbbi, 
Újvárból 1577 július 20-ikán kelt levelében titkos írással 
írva a következőket olvassuk: «Más az, hogy Hagymásyné 
sem igen idegen tőlem, mert az vén asszonya egy levelet 
írt vala az utolsó postától Danczka alá, kiben erősen pana-
szolkodik, hogy ő rólok így elfeledkeztem, hogy sohasem irok, 
sem izenek, és asszonyom is csudálkozik, úgymond.» E levél 
régebbi ismeretségről, sőt viszonyról teszen tanúságot, mely 
Hagymásyné és Bálint között már szinte az elfeledkezésig 
hidegült; más Hagymásyné, mint Kristóf felesége, nem 
jöhet számításba, s mással alig volt vagy lehetett viszonya, 
* SZILÁDY azt í r j a : «Lehet, hogy ez a Christ ina más valaki, mint későbbi fele-
sége», már ebben is meg van írva, hogy Hagymásyné Sanyiki Krisztina is lehet. 
Magyar Tör t . Éle t r . 1899. I O 
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mint Sanviki Krisztinával. Van abban, hogv a fogoly 
szarvat rak a porkoláb homlokára, az életnek valamely 
csöndes szatírája. S egyébként is a Krisztina nevére szer-
zett ének sem tartalmi, sem érzelmi vonatkozásában nem 
látszik ellentmondani véleményemnek. Cupido szivében, 
írja, szerelmét most újítja, s ő érette egyebek szerelmét 
elfeledtette, csak akkor van bánata, ha nem láthatja őt, 
ki előbbi'szerelmének Ínségéből kivette. Ki neki rubintos 
gyűrűt küldött, melyet ő «szerelmesen és igen jó neven 
tűlem, rabjátul elvett» s keblére tett. Az ének nem valami 
csapongó, mintha lelkesedésének szárnyát még mindig nyű-
gözné régi szerelme, melyet oly könnyen elfelejtett. Bár 
nem győzött eléggé örvendezni szeretőjén,1 gondolatában 
mégis vissza-visszatér Annájához, s könyhullatásiban ren-
deli versét egybe,2 de kevéssel utóbb megint csak új sze-
relméről énekel.3 Szerelméről, inkább szerelmeséről, ki halá-
lától megtérítette, csókolván őt s áldja szép Vénust kis 
fiával, 
Hogy jóra hozta szerelmesemmel 
Vétkemért gonoszul fordult dolgom. 
Hogy vétettem, nem szántszándék 
Oka de tudatlanságom, 
énekli s elmondja a mea culpát s elitéli kalandos vállalko-
zását, melynek vége rabság, és új szerelme, új «kegyese», 
a ki rabságából kivette és szolgáló szolgájává tette. 
Gond nélkül azért vígan éneklek, 
Örvendek csak igaz szerelemnek 
s mi kijavíthatnók, hogv csak igaz szerelmeknek örvend. 
Mert íme alig örvend Krisztinának, nem sokára más ke-
gvesek nevére írja énekeit; Bebek Judit, Morghai Kata, 
Zsuzsánna, Csáky Borbála egymásután csengenek le lantjá-
ról4 s feledtetik egymást és egri kegyesét: Losonczy Annát. 
i A i l . é n e k b e n , 
i n . é n e k 
3 A z v . é n e k b e n . 
4 L . a v i . , v u . , x i i . é s x i v . é n e k e k e t . 
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PALOTA. 
( R a j z o l t a D ö r r e T i v a d a r . ) 
Mikor e verseit írta, 
már nem Huszton, ha-
nem az erdélyi udvarban 
Gyulafehérvárott tartóz-
kodott. Bebek György, 
}udit atyja, erdélyi fő-
kapitány 1567-ben halt 
el, Balassa tehát özvegy 
asszony korában ismerte 
Judit anyját Patócsy Zsó-
fiát, de nem mikor «jó 
hamar lovakért» járt Er-
délyben, hanem még fog-
sága idején; Csáky Bor-
bála, Tholdy Mihályné 
' J J 
szintén az udvar körében élt, férje János Zsigmond taná-
csosa volt; Morgai Kata ismeretlen, de a kör, melyben 
a róluk szóló versek helyet nyertek, gyaníttatja, hogy 
szintén Erdélyben, valószinüleg az udvarnál kötött vele 
ismeretséget. A Morghai név nem ad útbaigazítást, de egy 
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Marghai Annát ismerünk ama pörből, melyet 1598 kará-
csony estéjén megölt férje, Szinnvei Radák András gyil-
kosai ellen indított,* s e körülmény már szintén Erdélyre 
utal. Ugy látszik, hogy Balassa fogsága nem nagyon sú-
lyos, sőt inkább nagvon kellemes lehetett. Az erdélyi J ' OJ j 
udvar ez időtájt, mikor Báthory lengyel királylyá válasz-
tatott, nagyon élénk volt; ünnepek, fogadtatások járták, 
mind megannyi alkalom, a hol Bálint kegyeseivel szö-
vögette apró regényeit, a hol bizonyára kedveltségre is 
szert tett. A Csáky Borbála nevéről írt költeményét sokan 
tudhatták. Giróthi Péter bejegyezte Székelv István króni-
kájába,** s egy más gyűjteményben, a Cserevné kódexé-
ben is megvan a xvn . század elejéről. O maga is nagyon 
szerethette e versét, melynek nótájára harmincznál több 
éneket szerzett, s szerette Tholdv Mihálynét, Borbálát 
is, kivel még más énekében is foglalkozott. E kör és 
szerelmek feledhetetlenné tették szemében Erdélyt s mél-
tán s kedvessé fogságát, mely felől az előbb fenyegető 
komor felhők is elvonulóban voltak már. Báthory királylyá 
választása után, 1576 május elsején magát megkoronáztatta, 
s helyette testvére, Kristóf ült a fejedelmi székbe. Kristóf 
megtartotta jóindulatát Bálint iránt, Mehemed legalább neki 
tulajdonítja fogságából való szabadulását. Hogyan történt 
ez, ez idő szerint nem tudjuk, de tény, hogy megszabadult 
s hogy az 1576. év végét s a következő elejét Lengyelország-
ban töltötte, honnan csak 1577 tavaszán került haza. Talán 
a porta újra föltámasztotta követelését Bálint kiadatása 
iránt s Báthory Kristóf nem tudván ellentállani sürgető 
kívánságainak, de nem is akarván kedves foglyát kiadni, 
maga szöktette meg s küldte bátyjához Krakkóba, s ígv 
Erdély felelősségét egyszerűen áthárította volna Lengyel-
országra. 
* T ö r t . T á r , 1 8 8 0 . é v f 2 6 3 . 1. 
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Ha így történt, az egész dolognak titokban kellett tör-
ténnie, hogy Báthory a török haragját fejére ne vonja. 
S ebben van is valami valószínűség, mert különben apja 
tudott volna róla s 1576 végén nem küldött volna meg-
alázó föltételek között követeket Konstantinápolyba. Miksa 
követének, Ungnad Dávidnak udvari papja, Gerlach, pon-
tosan vezetett följegyzéseiben 1576 deczember 31-ikén a 
következőket írja: «Mehemed basának egyik embere je-
lentést tett uramnak, hogy a magyar úr Valassian (Balassa 
Jánosi, két török foglvot küldött Mehemed basához levél-
lel, melyben igéri, hogy kész magát az övéivel egvetem-
ben alávetni a portának, s kész valamennyi török foglyát 
elbocsátani, ha fiának, ki tavaly a Békes-féle háború-
ban a törökök kezébe esett, szintén visszaadják szabad-
ságát s ha neki Jánosnak, és az övéinek biztos ura-
dalmat adnak székhelyül.»* E levél és igéret Balassa 
Jánosnak mély megaláztatását foglalja magában. A hitetle-
nekhez, hitének ellenségéhez könyörög, kiket eddig szab-
lyájával kergetett és korbácsával vert; a király ellenségé-
hez könyörög, királya háta megett, s kész megtörni egész 
élete hűségét, elveszteni egész élete minden gyümölcsét, 
ha fiát szabadon bocsátják, kész meghódolni hite, királya 
és személye ellenének, egvedül csak fiáért, könnyelmű fia 
szabadságáért. Valóban az önfeláldozásnak ily mértékét 
nem tudjuk eléggé bámulni ebben a kemény magyarban, 
ebben a hű és igaz keresztyénben, királya próbált hűségű 
szolgájában. Mennyit kellett gyötretnie s mennyit kellett 
szenvednie, míg gyermeki szeretetének e Golgotháját meg-
járta. S hiában járta meg, mert mire követei Konstanti-
nápolyban megalázódását hirül vitték, Bálint már szabad 
volt. Nem lehetetlen, hogy Balassa Jánost e lépésére a 
Báthoryak, István és Kristóf bírták rá.** Talán palástolni 
* S Z A L A Y , i d . m i. k . 2 4 3 . 1 
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akarták Bálint megszöktetését s az öreg Balassa könyör-
gése kijátszott kártya volt, a melylyel a szultán harag-
ját lecsillapítani akarták, ha megtudja, a mivel Mehemed 
említett levelében Kristófot gyanúsította, hogy Bálintot 
szabaddá tette. 
így történt-e, nem-e, de tény, hogv Balassa János meg-
írta e szörnyű levelet s ezzel magára vette királya gyanú-
ját, s ténv, hogy Bálint már ekkor Lengyelországban volt 
s ott is összeköttetésben maradt az erdélyi udvarral, vagy 
legalább egvik kegyesével, Hagymásvnéval, ki leveleit 
Danczka alá küldözgette neki. 
A L A S S A János öreg szívét egészen megtörte fia sorsa. 
A szultánhoz küldött követsége nem maradhatott titok-
ban s bár az udvar nem tett ellene elhatározó lépéseket, 
mintha megbocsátott volna öreg szolgája hú és nagyon sze-
rető szívének, de a gyanút, mely őt körülvette, nem sietett 
elhallgattatni. Ez a gyanúsítás sziszegett feléje s az a gon-
dolat rémítette, hogy most nem sikerülne magát igazolni 
s életének minden fáradságát elveszítené. Még az a remé-
nye sem maradt fenn, hogy szükség esetén a török oltalma 
alá menekül, mert Bálint elmenekülése óta reá a török 
hódoltságban csak harag vagy neheztelés várhatott. Felesé-
gét és családját, bujdosó fiát és magát siratva, értük aggódva 
hunyta le szemét 1577 tavaszán, április végén vagy május 
elején. Családját és vagyonát unokaöcscsére Balassa Andrásra 
bízta, kedveseit egészen, vagyonát felerészben, mert ugyan-
olyan jogokat és részt engedett neki, mint a milyeneket 
maga gyakorolt és élvezett. Terjedelmes birtokaiból család-
jára tehát csak a fele maradott, ellenben minden bú és 
keserűség, melv az öreg bajnok után könvekben tört ki,. 
VI. 
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osztatlanul az övék volt. A mi életének utolsó hónapjait 
megkeserítette, holta után sem hallgatott el : a gyanúsí-
tás ott lebegett koporsója és családja fölött, ott ólálko-
dott a Balassa házon. Mikor Bálint 1577 tavaszán Len-
gyelországból hazatért, mindenütt bizalmatlansággal talál-
kozott s ugyanaz a gyanú fogadta, mely atyját kísérte. 
Nem tudott atyja haláláról, csak később értesült róla, 
valószínűleg András 
leveléből, vagy anyja 
írásából. Andráshoz 
küldött levelében írja 
(1577 július 20-ikán), 
mintegy ismételve An-
drás szavait: «Ezért 
bár magadnak kárt ne 
tettél volna, ha va-
lami bizonyos remény-
séged volt előmenete-
led dolgában, mert mi 
idehaza Isten kegyel-
mességéből, ha a su-
spitiót nem is, de a ve-
szedelmet ugyan eltá-
voztattuk volna. Erre 
az kérdésre, ha Isten 
oda viszen, én magam szóval felelek meg, nem levelein 
által, mert nem igen tutum ezfélét litteris mandari. » De 
Bálint úgy hiszem, hamar tájékozta magát, miért kellett 
volna neki ott benn, Lengyelországban maradnia, mint 
azt András tanácsolta s miért nem kellett hazajönnie. 
A mint atyja haláláról értesült, haza jött, nem törődve 
András tanácsával, hanem hallgatva jó szíve sugallatára. 
Maga írja meg legszebben, említett levelében, mi okért 
kellett haza jönnie. «Az én kijövésemet gondolom, hogy 
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némelyek csudálják. S bizony én volnék az, ha más 
mívelné, csodálnám, hogy ifjú ember, olyan mansuetus 
fejedelmet, jó urát, elhagyja és attól az jó társaságtól, 
ki én nekem ott az udvarnál volt, mind király és királyné 
asszony udvara népe közt, megváljon s magát ide gondra, 
suspitiora s oly életre, ki timoris et periculi plena est, az 
nyugodalmas és gyönyörűséges életből és az solemniákból 
hozza; az költségtelenség penig, én magam jól tudom, hogy 
ide nem kényszerített jönni, sem az jószág osztálya . . . kiben 
igen illő részem jutna nekem, sem valami leány szerelme, 
ki ifjú embert s főképpen, kinek nincsen immár kitől félni, 
igen megszokott indítani. Hát mi oka? Semmisem egyéb, 
hanem hogy az én sze^énv uram atyámon való hamis sus-
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pitiót elvegyem, és az én familiámot s főképpen kegyel-
medet az reátok való veszedelemtől megoltalmazzam.» 
A szeretet s a kötelességtudás magja, melyet a gyermek 
szívében édes anyja ültetett s a derék Bornemissza ápol-
gatott, így fogant meg, így hozta haza Bálintot, vesze-
delemre és félelemre. 
Balassa Bálint jellemének nem egyediili, de nagyon 
tiszteletre méltó vonása, hogy magával mit sem törődve, 
sietett övéi védelmére. Pedig tudta jól, hogy veszedelemre 
jő haza. Először atyja miatt, ki az udvar gyanúja alatt állott, 
s a gyanú miatt, mely reá is átszállott, másodszor a törökök 
miatt, kik most kétszerte jobban fel voltak ellene ingerelve. 
Rueber és Krusith, a bécsi udvarnak ép oly mér-
tékben politikai ágensei, mint a fölvidék katonai fejei, sem 
atyjának, sem neki nem voltak jó emberei. Krusithot nem 
szerették a magyar urak, a föld népe gyűlölte, ország-
gyűléseinken egymásután merültek föl ellene panaszok, 
zsarolás, hatalmaskodás és birtokháborítás miatt, de az 
udvar tartotta őt hűségeért s érdekeinek odaadó szolgálatai-
ért s ő viszont mindenben kereste Bécs kegyét s annyira, 
hogy még leányát, Ilonát is, mint Bálintnak egy leveléből 
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tudjuk: németnek tartotta s utóbb csakugyan némethez is 
adta férjhez. Balassa Jánossal régi vetélkedésben állott, 
irigykedve tekintett rá, talán vagyona, talán katonai dicső-
sége, talán az udvarnál bírt tekintélye miatt, talán szemé-
lves ellenségeskedésből, valószínűleg mindebből együtt. J
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Rueber pedig Bálintnak volt haragosa ama 200 aranyért, 
melyet neki lekötött a Békeshez való csatlakozás díjjául, 
de a melyet le nem fizetett. E két ember, ha más nem 
is, folyton táplálta a Balassák ellen való gyanút, s oly 
sikerrel, hogy még Balassa András sem mert eleintén nyíl-
tan érintkezni a hazatérő Bálinttal, hanem csak levél útján 
s azt is a legnagyobb óvatossággal tette. Krusithnak más 
kontroverziája is volt az öreg Balassával, a miért Bálint 
szemébe is akart nézni, Rueber pedig nem akarta sem le-
tagadni, sem elismerni adósságát, mivelhogv neki Bálint 
hazatérését legkevesebb 200 aranya bánta. így állott királya 
embereivel szemben, azt sem tudva, mi vár reá a közel 
jövendőben. De gondolnia kellett a törökre is, melynek 
portyázó csapataival találkozhatott, s mely először Erdély-
ből való kisiklása, másodszor a Balassáknál lévő foglyai 
miatt bizonyára fenekedik ellene. Helyzetét súlyosította, 
hogy Erdélyből megszabadúlván, nem haza, hanem Lengyel-
országba ment s Báthory István szolgálatába állott. Báthory 
pedig a Habsburgok, azaz Miksának a lengyel trónon győz-
tes versenytársa s így ellenségük volt. De itthon nem 
gondoltak arra, hogy Bálint a lengyel királylyá választott 
Báthorynak hűséget esküdvén, menekült meg a török fön-
hatóság alatt állott Erdélyből s így a portának való ki-
szolgáltatástól. 
Bálint bár e körülményeket előre tudta, még sem vette 
jó néven, hogy András bátyja kerülte őt. Két esztendei 
távollét s oly fenyegető veszedelmek szerencsés elkerülése 
után, milyeneknek ki volt téve és oly nagy csapás hatása 
alatt, a milyen őt atyja halálával érte: bizonyára más 
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fogadtatást remélt bátyja részéről. S a milyen egyenes 
lelkű volt, nem is tudta bántódását elhallgatni. Júniusban 
került haza Újvárba és csupán július 20-ikán válaszol báty-
jának a második levelére. «Az elsőre, hogy választ nem 
töttem, semmi egyéb oka nem volt, hanem, hogv a mint 
az kegyelmed és Sándorffi uram leveléből eszembe vöttem 
vala, ugyan fölöttébb tartott kegyelmed az suspitiótól és 
ehez képest nem akarám, hogv kegyelmednek igazán és 
bátran való szabadását,* ha arra kelne az dolog, hogv ke-
gvelmednek szabadni kellene, hogv sem magamat sem 
levelemet nem látta kegyelmed, addig, míg császárral szem-
ben nem nézek, az én Írásommal prsecidálnám ; de most 
úgy veszem eszemben az Pándvnak írt kegyelmed levelé-
ből, hogy diminuáltatott az az vanus timor kegvelmedben, 
kit én bizon még először sem jovallottam.» «Más az penig — 
írja tovább — hogv embernek rokonával és úgv mint fiá-
val, ki neki hagyatott és ki sok nyavalyából kimeneked-
vén most jutott haza, szembe ne merni lenni vele: non 
est sine causa, de én mind egvben s mind másban azt 
cselekszem, az mi kegyelmednek tetszik . . . úgy irám ezt, 
nem hogv tanácsot adjak, kire én elég nem vagvok.» Két-
ségtelen, hogv Bálintnak méltán esett zokon ez a fölöttébb 
való szeretetlen óvakodás, s bár később is egyelőre csak 
levélben érintkeznek, többet nem emlegeti. A miiven őszin-
tén megmondta bátvjának, a mi a szívén feküdt, ép olvan 
hamar leszámolt vele s elfeledte az első benvomás szülte 
rossz érzést. De különben sem igen ért rá — ebben az időben. 
A mi hazahozta — hogv atyját a gyanúsítástól meg-
tisztítsa — az foglalta el minden gondolatát. A császárral 
akart szemben lenni mint írja hogv megvédje atvja 
emlékét s meggvőzze saját hűségéről. Ügy látszik, hogv ő, 
ki lengyel királvt szolgált s az erdélyi fejedelem rokona 
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volt, maga is gyanú alatt állott. Már akkor is hamar felej-
tettek az emberek, s nem akartak emlékezni sem arra, hogv 
Bálint a király tudtával és királyi pénzen szegődött a párt-
fogolt Békeshez Erdély fejedelme ellen, hogv szerencsét-
lenül járt s hogv életével játszott, sem arra, hogv Balassa 
János egész életet a király hűségében s a dinasztia szolgá-
latában töltötte. A mint később, végrendeletében e gondo-
latokat maga igazolására s érdemeinek felújítására meg-
fogalmazta: «Gondolja meg ő Felsége az én régi nemzetem-
nek mellette való sok kárvallásit és sok szolgálatjokat, 
tekintse meg az én szegénv megholt atyámnak szolgálatát 
és barátságát, tekintse meg az én erdélyi fogságomat is és 
sok költségemet, kit az ő felsége szolgálatjában hiában köl-
töttem és szenvedtem.» El akarta mondani, hogv a mivel 
atyját gyanúsították, menekülésének leplezése volt csupán 
s hogv ő, bár lengvel királvt szolgált, az erdélyi fejede-
lemnek rokona, hűségében meg nem ingott, hanem királyi 
urának atyja után híve akar maradni és kardját és szolgá-
latait föl akarja ajánlani magyar hazája védelmére és a török 
hatalom ellen. El akarta mondani, hogy nem hívtelenség-
ből maradt kint Lengyelországban, hanem kényszerűség-
ből. Atyja haragudott reá elhamarkodott vállalkozásaért és 
szerelmeért s ő nem akart kudarcza után haragos apja elé 
kerülni, később meg nem lehetett haza jönnie a török 
miatt; jól érezhette magát a lengyel király udvarában s 
talán szerelmi láng is feledtette atyja és fejedelme iránt 
való kötelességét. De most, hogy a viszonyok megváltoztak, 
atyja meghalt, özvegy anyjának, húgainak és öcscsének reá 
szükségük van : kiszakította magát a lengyel udvar gyönyörű-
ségei közül s hazajött királya és hazája szolgálatára. Való-
színű, hogy atyja és a maga tisztázása után kérni akarta a ki-
rályt, hogy örökölt javait megtarthassa s valami állást kapjon. 
Bécsben nem mint bujdosó vitéz akart megjelenni, hanem 
atyja után őt megillető, rangjához illő kísérettel. A koro-
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názás daliás tánczosa, a királyi étekfogó és a volt egri 
vitéz, Balassa János fia, kopottan nem ácsoroghat a királyi 
udvar kapuja előtt. Ha csupán bocsánatért és alamizsnáért 
könyörög, maga mond magáról Ítéletet, ez ok miatt úgv 
akart megjelenni, hogy tisztelgéseiben jogait érvényesíteni, 
jövő szerepéhez mértéket szabni s a Békes-féle vállalatot 
érdeméül betudni láttassék. E czélból pénzre volt szüksége, 
kíséretre és fölszerelésre. Első dolga volt tehát, hogv 
Ruebernél maradt 200 aranyát megkaphassa. Maga akart 
hozzá elmenni, de utóbb még is úgy Íratott egyik híve, 
Pándv Zsigmond által. Rueber Pándvnak azt válaszolta, 
hogy ő azt a pénzt nem Balassától, hanem Békés útján 
vette föl, «azaz, hogv — írja Bálint Andrásnak — in tam 
perspicua causa nem is tagadja, de nem is vallja. Azt gon-
dolom, hogv ő azért írt, hogv nem reméllette, hogv én ki-
jöjjek és ha ki nem jöttem volna, gondolom, hogv az én ad-
ventusomra differálta volna az fizetést, vagv pedig talán azt 
gondolta, hogv az obligatoria nincs Pándvnál. »* Hogv tehát 
Rueber ravaszkodott, maga akart neki írni, de «igen tisztessé-
gesen» s bizonvára nyomatékkal, eszébe juttatván atyjával 
való barátságát és a maga érdemeit s annvi szerencsétlensé-
gét. Kérését azzal is akarta támogatni, hogv a királyhoz ké-
szül s a mint a pénzt megkapja, azonnal indul. De nem várt 
arra, hanem már indulásra készen állott. Elment-e még ez 
év nyarán Bécsbe, sem maga nem írja, sem máshon-
nan nem derűit föl eddig. Azonban valószínűnek kell tar-
tanunk, hogy csakugyan járt Bécsben. Először azért, mert 
Balassa volt, a ki nem sokat töpreng, hanem a mit akar, 
megcselekszi, másodszor, mert atyja emléke és családja 
érdeke egyaránt kívánta. Későbbi levelei nagyobb nyugal-
mat s biztonságot mutatnak s tudjuk, hogy a következő év 
elején, 1578 február havában, hűséget fogadott Rudolfnak a 
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pozsonyi országgyűlésen. Ezt megelőzőleg beszélnie kellett 
a királyival s a későbbi eredményekből Ítélve, Balassának 
sikerűit a királyt meggyőznie, különben sem hűségi esküje, 
sem Egerben nyert lovas kapitányi kineveztetése nem ke-
rült volna napirendre. 
Helyzetének tisztázása egyelőre megnyugtatta s alkal-
mat adott arra, hogy rendezni való iigveit elővehesse. 
Azon kezdte, hogv az atyja után rászállott vagyont s jogo-
kat biztosítsa, jános végrendelete értelmében András a 
testvérekkel egyenlő mértékben való osztályra volt föl-
jogosítva. Birtokai közül különösen Újvár volt fontos, az a 
vár, melvet Miksa atyjának 16,500 frtban beírt s melvet 
holta után fiainak is tizenkét esztendőre biztosított. Alis: 
hunyta be szemét Balassa [ános, már volt a ki érdeklő-
dött iránta. Thurzó Elek uram, mint IstvánfFy Bálintot 
tudósította, erősen tudakozódott a kanczelláriában, hogy a 
király a Balassáknál hagyja-e Újvárt. «Ez dologban én 
nem tudom, mit imputálhatna az Thurzó uram tudakozása 
minekünk. Mert ne talám ő nem tudja, hogy atyám halála 
után 12 esztendeig engedé a fejedelem bírnunk.» Újvár 
birtokáért hiába tudakozódott Thurzó, az a Balassák kezén 
maradt s az 1578-ban történt osztálykor a jános ágára esett 
annak birtoklása s ott is maradt az előre lekötött tizenkét 
esztendőn keresztül. I)e nem ment minden simán s bosszú-
ság nélkül, a miskolczi házat és szőlőt, melynek adomá-
nyozásáról emlékeztünk, Kövér Ferencz egri tizedszedő 
elbecsültette, Kameniczben a bérlőjük, Benkovith le akarta 
tenni a bérletet, szerencsére egy más, Kresa nevű szíve-
sen felfogadná. A hű Pándvnak tehát itt megint dolga akad, 
a kameniczi bérletet neki kell elintéznie ; a szánoki ispán-
nal baja akadt, valami ménest is elhajtottak tőlük, Szkhá-
rosvval is egvenetlensége támadt, szóval mindenütt s min-
denfelől nyomta a gond s erélvét ugyancsak próbára tette. 
Török foglyaiért is csak lassan gyűlt be a váltságdíj, Hasszán 
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agáért csak czigánykodnak ott kint a törökök s nem akar-
ják elhinni az érte kezes raboknak, hogy kínoztatnak. Bálint 
tehát kéri András bátyját, «hogy azoknak, a kik Hasszán 
agáért kezesek, alól az harmadik zápfogakat vonassa ki és 
mindeniken 75-öt üttessen el három ujjnyi temérdek pál-
czával, de az talpokat ne bántsák, ha most ebben kedvem 
nem szegi és az fogakat ide küldi, bizony megszolgálnék 
és olybá tartom, mintha mindenik fog helvett három-három 
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aranyat küldene.» Ennek a kegyetlen figyelmeztetésnek ered-
ménye s foganatja lett, mert egy későbbi levélben már 
arról tudósítja Bálint Andrást, hogy a maga törökét s a 
rabok közös értékét a basa beküldte s hogy Ludfit erősen 
kéri tőle. Tudósítja is a basát, hogyha a Hasszán agáért való 
2100 frtot megküldi, kész odaadni Ludfit, ellenkezőleg ő 
miatta Ludfi nem szabadulhat. A mit Bálint magáról ír, 
hogy a törökök azt tették róla föl, hogy csak ajándékon 
is megszabadíthatják foglyaikat, s hogy benne a harmadévi 
borjút látták, ugyan erősen megczáfolják e hírek, mire 
bizony a törökök is belátták, hogy Bálintban fiatal bikát 
találtak, kinek viszkető szarva öklelésre készül. Valószínű-
leg egy ily öklelő vállalatról töri a fejét, midőn harmadik 
levelében ezt írja Andrásnak: «most én hanemha nagy 
szégyenben akarnék forganom, úgy mehetnék el innen». . . 
Istennek kegyelmességéből valamit akarunk próbálni. 
A míg Bálint így a maga és családja dolgaival vesző-
dik, András meg akarja házasítani. Krusith Ilonát ajánlja 
neki feleségül s Bálint úgy látszik nem is igen idegenke-
dik sem a házasságtól, sem Krusith leányától. «A mit 
Krusith leánya felől mind a két levelében tanácsol, jól értem, 
gondolkodtam is felőle. Bizony az én szegény állapotomhoz 
képest én nekem per quam induribile volna, de most is 
uram csaknem megraboltam én azért, hogy meg nem akar-
tam házasodni s félek, hogyha abban ártom magamat, hát 
esmét rám tör az szemfájdalom, vagy pedig inkább ugyan 
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soha sem jő, ha reá megyek. Immár most arra, a mire az 
előtt nem hajlottam és a miért a szemeim azelőtt fájtak; 
tréfa nélkül uram, egy képpen én nekem igen hasznosnak 
is látszik; miérthogy Krusitlmak nagy authoritását hallom 
az mostani udvarban és nem is esnék porban pecsenyénk. 
De miérthogy csuda dolgok történhetnek, a mint emberek-
nek igyekezeti s az időnek változása vagyon : ha vontatód-
nék négy esztendeig, igen akarnám. Mert ember pátriájának 
vagy felesége atyjának szolgáljon inkább ? Attól nem sza-
kadhat el tisztessége fogyatkozása nélkül, sőt néha nagv 
kár nélkül is: nondum est deliberatio explicata.» 
Bálint kertel. Kedve is volna, nem is. Befolyásos após 
és vagyonos feleség reménynyel kecsegteti, de van a mi 
ellene szól. Azzal sincs tisztában, hogy házassága alatt nem 
törne-e rá a szemfájdalom, vagy nem maradna-e el tőle 
szembetegsége. Azon is gondolkodik, nem jönne-e ellen-
tétbe e házasság által hitvesi és hazafias érzése és köte-
lessége —> s így még nem tud határozni. Halasztásra gon-
dol — az idő mindent meghoz, négy év múlva talán 
másképpen fordulnak a dolgok. Krusith most még talán jó 
néven sem venné, ha közelednék feléje, hogy el ne idege-
nítse magától a király kegyét, oly férfit nevezvén vejének, 
ki a lengvel királyt szolgálta s az erdélyi fejedelem rokona; 
azután ha megismeri Ilonát, talán szíve is megszólal, hogy 
eszét támogassa; talán akkorra Hagymásynét is elfelejti s 
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az sem gondol reá többet. András azonban úgy látszik 
ütötte a vasat. Öcscse habozását jóra magyarázta s talán 
puhatolódzott is a leányos háznál. Bálint e hírre hamaro-
san levelet ír bátyjának s abban szemrehányást tett neki. 
Nagy kár, hogy e levél eleje megcsonkult. A töredékes 
szövegből csak néhány gondolat törmelékét lehet kifejteni. 
Megértette András leveléből, hogy oda alá Korponáni 
hiában járt, de nem értette meg tisztán az eredményt. Kora 
vagy más ok miatt lett-e a válasz kedvezőtlen ? Talán vala-
mely asszony fecsegett, kivel Bálintnak valami szerelmi 
viszonva volt, talán más adta elé magát, «s nem akarnám, 
hogy esmég kidőlnék az kosárból,» írja tovább— «lia arról 
mondja kegyelmed, hogy asszonyomnak kellene expiscálni 
az Krusith leánya dolgát. Az lehet és én sem értem 
egyébre annál, de arra mi szükség nekem oda fáradnom?» 
András levele nem lehetett e dologban világos, ha Bálint 
nem értette meg. Van egy kis irónia abban, a mit bátyja 
homályos értelmű értesítéséről mond: «az szegénv atyám-
tól is hallottam penig, hogy kegyelmed azért ír ilyen 
obscure, miérthogy Isten éles elmével szerette kegyelme-
det s azt gondolja kegyelmed, hogv más embernek is meg 
kellene azt érteni, a mit kegvelmed eszében vehet.» Azonban 
az Isten bármilyen éles elmével szerette is Andrást, ő nem 
tudta átlátni a helyzetet s megérteni azt, a mit Bálint leg-
először, mikor Krusith Ilonát neki szóba hozta, azonnal meg-
látott, hogy t. i. Ilonát nem neki tartogatják. Meg is írta ezt 
világosan: «Bezzeg hasznosb volna, azt gondolom ez, de én 
nem hihetem, hogy ide adná, ezért penig, hogv a mint értem, 
németnek tartja és igen vékony füstű konyhám is vagvon.» 
Csakugyan németnek tartotta, Dietrichstein Zsigmondhoz 
adta feleségül. De Bálintra e kérdés még sem maradt hatás 
nélkül, egy dalt csalogatott ki lantjáról, melvnek versfőiben 
Krusith Ilona neve megmaradt, mint egy epizód Bálint 
életéből s mint egy jelző költészete kronologiájában. 
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A mint említők, Bálint Krusith Ilonával való össze-
köttetését szerette volna húzni s e vonakodásának egyik 
okát Hagymásynéban adja, a ki ekkortájt küldte üzenetét 
Danczka alá régi lovagja után. Ha a kronologiát megszó-
laltatjuk, megtalálhatjuk Hagymásyné különösebb érdeklő-
dését a daliás Bálint iránt. Gyulaffi Lestár följegyzése sze-
rint Hagymássy Kristóf váradi kapitány 1577 áprilisban halt 
meg s 20-ikán temettetett el, Bálint levele meg július 
20-ikán kelt, s miután tudjuk, hogy «csak most jött haza» 
június végén, az említett levelet Danczka alá még június-
ban kapta meg s így annak április 20-ikától júniusig elég 
ideje volt Váradról Danczka alá eljutni. Bálint e hírre úgy 
látszik habozott s az időtől várta, hogv Krusith Ilonával, 
vagy régi kegyesével, kinek nem rég «fejét, lelkét, teljes életét 
ajánlotta, vallotta» fog-e házasságra lépni. Bár a Danczka 
alá írt levélre Bálint válaszolt, e viszony folvtatása azután 
abban maradt, lehet, hogy épen Krusith Ilonára való tekin-
tetből. De Ilonával tervezett házasságából sem lett semmi. 
Kétségtelen, hogv Bálint és Ilona találkoztak, talán 
András, talán özvegy Balassáné közbenjárására s Bálintra 
inkább hatott ez ismeretség, mint Ilonára, ki őt félkedv-
vel fogadta. A róla írt költeményben* Bálint fellengző 
és szónoki, inkább nyelvének csínjával, hasonlatainak klasz-
szikus zamatával, mint erős érzelmének hevével irta azt, de 
bizonyítja, hogv találkoztak. Leírása, vonatkozásai és szemre-
hányása, mint események tanúskodnak arról, hogy az ismer-
kedés megtörtént, különben aligha olvashatnók ama köl-
teményében. Ilona leírását, szemének dicséretét, hófehér 
kezének megemlítését és Bálint szemrehányását, hogy Ilona 
őt langvmelegen fogadta. Ismeretségük futólagos, elválásuk 
korai volt arra, hogy közöttük mélyebb viszony fejlődjék, 
s a mi elválásuk után történt, véget vetett e kis novellának, 
* A x x m - i k b a n . 
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melynek megindítását Hagymásyné akadályozta, befejezését 
egy másik asszony, Ungnadné siettette. 
Bálintot a szükség, mint maga mondja Ilonához írott 
verse befejező szakaszában, más helyre vitte; mi tudjuk, hogv 
Egerbe, hol Ungnad Kristóf parancsnoksága alatt 50 hu-
szárnak lett kapitánya. Ez 1578-ban történt, s annak is az 
elején, a mikor a horvát bánná kinevezett Ungnad még 
Egerben volt s a vár parancsnokságát viselte. Ugvanez 
évben, egy szerelmes rejtőkben írja énekét egy bokrétá-
ról,1 mely minden valószínűség szerint Ungnadnénak, Lo-
sonczy Annának szólott, csak úgy, mint két következő verse 
is.2 Az idő egvbe vág, a költemények sorrendje nem mond 
ellen, a megelőző3 versben még Ilona szerepel, Anna miatt 
feledve lett Hona. A nap fölkelt, s elhomályosította a fehér-
kezű Ilonát, e szőke holdat, s Krisztinát, Juditot, Borbálát, 
Katát, Zsuzsánnát, a kisebb fényű csillagokat. Bálint újra 
e nap vonzókörébe jutott, hogv abból többé soha ki ne 
szabadulhasson, hanem elégjen lángjában, mely attól kapott 
lobbot. 
1 x x i v . s z á m . 3 x x i i i . s z á m 
2 XXV. é s xxvii. s z á m o k . 
26. ZÁRÓ-DÍSZ A XV'I. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBŐL 
MÁSODIK KÖNYV. 
A KÜZDELMEK ÉVEI. 
12* 

27- A « FÜVES KERT» KOTESENEK DÍSZÍTÉSÉ. 
I. 
i K O R Balassa letette hűségi esküjét, a király vissza-
fogadta kegvelmébe s vitézi szolgálatra Egerbe 
rendelte. íme, vágvai teljesültek, s mintha csak 
nehéz álomból ébredt volna a visszaálmodott mult foly-
tatását látja maga körül. Egri vitéz s ő felségének végbeli 
hadai között az elsők egyike. Atyja után s a maga ember-
ségéből kitűnő hirii vitéz, egy nagy vagvon várandósa és 
egv szép jövendővel kecsegtető remény él szivében. Az 
öntelt s duzzadó fiatalság hevétől elragadtatva, mennyivel 
szebbnek, kedvesebbnek s vonzóbbnak látta helyzetét ! Ismét 
Egerben van tehát, ott a honnan atvja pályája s az övé is 
kiindult, a hova emlékei és megújuló szerelme vonzották, 
a hol katonai dicsőségét, szerelmét s vagyoni ügyeinek gon-
dozását a legalkalmasabban remélhette. Bálint azok közé 
tartozott, a kiket az emlékek érintetlenül nem hagynak, a 
kiket a vágyak álomba ringatnak s az álmok magukkal ra-
gadnak, de nem azok közé, kik érett meggondolással, böl-
csen előre látva, mindent megfontolva szokták sorsukat igaz-
gatni. Szellemét az életnek aprólékos bajai, a bölcs ember 
6o 
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kételyei nem érintették, héjázva fent lebegett az álmok és 
az eszménvek régióiban, a hova a képzelet s a vágv vonzot-
ták. Könnyű vérű és optimista lévén, azt hitte, a világ úgy 
forog, a mint ő szeretné, s mert maga igaz és őszinte volt, 
megbízott az emberekben, az életben s a jelennek csalóka 
képeiben. Egerbe is inkább vágyai vitték, mint jól fundált 
jövendőjének szüksége. A végbeli élet és emlékei, különösen 
Anna vonzották oda, első hadi tettei és feledhetetlen szerelme 
színterére. A múlton merengő s a jövőt tervelő lelke előtt 
bizonyosan más képek rajzolódtak, mint a melyek később 
bekövetkeztek. Egerben hadi dicsőséget, vagyoni kérdései-
nek rendezése után nagy úri életet s mindenek felett a 
szerelmes rejtek boldogságát szövögette ábrándjaiba. Az 
álmok, álmok; szépek, de csalékonyak. Egerbe szállása az 
első alkalommal részben csalódással, részben kudarczczal 
végződött vájjon kegyesebb volt-e sorsa most, mikor 
életének e második tavaszán, újra merészen tört előre ? 
Lelke telve volt jó reménységgel, fakadó becsvágvgval, 
duzzadó erővel, meg sem álmodva, hogv hervasztó nyár és 
kora ősz várnak reá s nem eszmélve arra, hogy ifjúságának 
első virágzását is dér ütötte. Nem emlékezett arra, hogy 
most sincsen tovább, mint volt 1575-ben, csupán az évek 
multak s itt hagyták nyakába akasztott terhüket. Bálint erős 
válla nem érezte ezt — könnyű kedélylyel indult útnak, 
a mint az első vihart könnyen hajózta át, búcsú nélkül 
kél megint a tengerre. Könnyen vette, a mi eddig érte, s 
lelke szerint csak egy bánat nyomta a szerelmi bánat. 
Újra Egerben, ötven huszárnak kapitánya s a sóvárogva 
szeretett Anna közelében mily boldogság várt reá, kinek 
már attól sem kellett félnie, hogy atyja haragját vonja 
tejére egy leánv vagv egy asszony szerelme miatt! 
Ungnad még Egerben volt, mikor Bálint állomását 
elfoglalta. A régi emlékezetes napok és a szerelmes vágyak 
emléke föltámadt Anna lelkében is, de férje csak régi barát-
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ját s vitézeinek egyik legkiválóbbját látta Bálintban, mikor 
hozzá beköszöntött. Bálint az imádott asszony mellett hamar 
elfelejtette komoly gondjait. Vagyoni kérdések, végbeli dol-
gai túlságosan nem érdekelhették, amazokkal nem siet. 
ezekre a béke idején úgyszólván szüksége sincsen. De annál 
jobban sietett, hogy az elröppenő órák minden virágát lesza-
kíthassa, mert Anna hamarosan követte férjét Horvátországba, 
kit már az 1578. év nyarán beiktattak. Mindössze néhány 
rövid hónap csábja és varázsa kápráztatta el szemét s ő e 
fénynyel eltelt káprázatban az egész jövendőt varázslatos-
nak látta! Mennvire bízott jó csillagában, jövendőjében, 
mennyire hitte, hogy a jövendlilők mondása az utolsó szóig 
betelik rajta: 
Hogy születésemben Vénus megkért engem 
Arra, hogy csak magának szolgáltasson velem* 
s a mint eddig szerelmében szerencsésítette — most is, 
mint Erdélyben annviszor, rabul kezébe adja azt a kivánt 
és imádott szép asszonvt. Csalódás! S annál nagyobb, mert 
Bálint nem tudott Anna szivébe bele látni; fátum, s annál 
súlyosabb, mert egész életének tragédiáját ez az egy asszonv 
okozta. Talán csak félreértés, hiszen Vénus csakugyan szol-
gáltatta vele magát egész életében vénusi örömökben 
elég része volt — de a büszke Junót, ki a házasságot meg-
áldja, nem mondták «a jövendülők minden bizonynyal 
ő néki». S bár horoskopja nem tanította, hogv Marsnak és 
Plútónak is kedvenczévé leszen — n a gy bizalmában még 
arról is álmodozott. De Marsnak keményebb szivű, Plútó-
nak önző és szívtelen pártfogoltjai szoktak lenni, s nem 
hallgatnak a lant pöngetőre. Ót sorsa szerelemre rendelte 
s annak édes éneklőjévé avatta, a magyar líra dicsőségére 
szánta. Nem arra, hogy a harczban vitézkedve, vitézsé-
gének anvagi jutalmát elvegye, sem arra, hogy pedánsan 
* v u . é n e k 
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számítsa a pénz és jog értékét s ridegen betűzze a pör-
rendtartásnak fondorlattal megkerülhető szakaszait. Bár 
vitéz volt — a katonai életben nem emelkedett, bár nagy va-
gyont örökölt, gazdag emberré nem tudott lenni ; mert arra 
rátermett, de nem tudta kihasználni, és mert azt hitte, a 
jog: nyert pör. 
Balassa János hosszú életében sokat szerzett, de keve-
set tisztázott, vágva volt, hogv mennél nagyobb terület 
urának nevezzék, de gondja nem volt rá, talán érkezése 
sem, hogy vagyonát rendezze. A mit királyától adományul, 
feleségével hozományul kapott, a mit pörrel megszerzett, 
violeneziával elfoglalt, mind nem elégítette ki : ő is zálogos 
jószágokra spekulált. Az ősi birtokot törvényeink szerint 
nem volt szabad elidegeníteni, a ki megszorult, készpénz 
fejében zálogul adta. A zálogbirtok maga fizette a kama-
tot s a megszorult adós rendszerint elmulasztotta a kivál-
tási határidőket. Az államkincstár is szívesen kötött zálog-
üzleteket, mert mindig üres volt, akkor is, mikor a kivál-
tás ideje elérkezett. Ez volt a xvi . század telekspekulácziója 
s a Balassák, kivált János és András, a vagyongyűjtésnek 
ezt a módját sem vetették meg. Jánosnak befolyása, András-
nak pénze lévén, ketten együtt szép üzleteket is köthettek. 
János Újvárt Imre, vagy fia, András segítségével válthatta 
magához, még előbb Kékkőt is zálogban kapta, talán Imre se-
gítségével fizette ki, s utóbb Dunajeczet, sőt bizonyosan több 
zálogos birtokot is közös erővel szereztek. Vagyoni közös-ei ÖJ 
ségük alapja régebbről datálódván, annál könnyebben nyert 
folytatást. Közösen birták Gyarmatot és Divénvt s a jász-
berényi birtokot s hihetőleg egyéb vagyoni kérdésekben 
is közösséget tartottak. így tehát János végrendeletében 
méltán biztosított Andrásnak vagyonában feles részt és 
jogaiban az övével egyenlő jogot.* 
* Századok, 1882. évf. 729. 1. 
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Ez a közösség nem volt ismeretlen a Balassa-árvák 
előtt, ele valamint atyjuk is teljes bizalommal és nyugodtan 
bízta az osztályt s elmaradott kedveseit Andrásra, az árvák 
is bizalommal voltak bátyjuk iránt. Bálint egyik levelében, 
1577 november 22-ikéről írja : «Miért kívánja pedig azt ke-
gyelmed én tőlem, hogv én most oda menjek, nem tudom 
s nem gondolhatom egyéb okát az osztálv dolgánál ; de azt 
sem értem, miért kell abban többet traktálnunk, holott 
28. LIPTÓÚJVÁR. 
(Rajzol ta Cse rna Károly.) 
minemő erős hitlevél legyen köztünk, azt kegyelmed maga 
es jól tudja, kit még életünk elvesztésével es tartozunk 
tisztességünk és hitünk megmaradásáért megállani.» Ez oldal-
ról és ez idő szerint nyugodtak is lehettek, mert az unoka-
testvérek, mint bizodalmas atyafiak, kik között sem simu-
lationak sem dis simulationak helye nincs, megértették 
egymást, sőt közös érdekeik megóvására tartósnak Ígérkező 
szövetségre léptek. Bálint teljesen jóhiszeműleg, mondhat-
nám, gyermeki bizalommal vette át s ápolta ezt a szövet-
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kezést, András őszinteségében bajos volna bízni. Bizonyára 
nem volt olv őszinte, mint a naiv Bálint, ki iránt hazajötte-
kor azonnal tartózkodó viseletet tanúsított, mert semmit 
sem akart veszélyeztetni, ha kenyértörésre kerülne a dolog. 
Már ekkor hihetőleg úgy okoskodott, hogv ha Bálint, a ki 
apja dolgainak többé-kevésbbé tudója volt, kint marad 
Lengyelországban, könnyen kihasíthatja magának János 
örökségebői a jobb felet, s azután pörölhet Bálint, a mint 
akar s a meddig gvőzi. Önző és rideg számítása akkor is 
beválik, ha Bálint hazajön, mert atyafiságos szeretettel fogja 
magához kapcsolni az árvákat s annál könnyebben elégít-
heti ki önzését. András csakugyan, bár az első hetek alatt 
tartózkodó volt is, később a legnagyobb nyíltsággal és 
őszintének látszó szeretettel fordult Bálint felé. S bár e 
pillanatban semmi veszedelem sem fenvegetett, ismerve 
András fukarságát és Bálint naivságát, előre látható volt, 
hogy ez a békességes állapot csak addig fog tartani, 
míg az önző és erőszakos osztozó társ érdekei kívánják, s 
András előtt a pénz mindig szebben fénvlett, mint a barát-
ságnak bármilyen nemes ércze. János úr nagy örökségének 
sorsa egvedíil András kapzsiságán dőlt el. Könnvű tehát 
a számítás, hogv ha Balassa János félannyit szerez, mint a 
mennyit szerzett, de Andrásék segélye nélkül, sokkal na-
gyobb vagyont hagy övéire, mint a mekkorát hagyott, mi-
kor András urat hét vármegyére terjedő birtokaiba egvenlő 
joggal beleültette. S itt alig jöhet számításba^ hogv Bálint 
apja dolgaiba ügy, a hogv bele volt avatva, hiszen már a 
üunajeczre vonatkozó osztályban is rövidséget szenvedett. 
Előre látható tehát, hogv az örökösök között sem az atyafi-
ságos szeretet, sem a békesség nem lesz őszinte s állandó. 
András és Bálint folvtonos összeköttetésben állottak és 
együtt intézték a rájuk maradt örökség ügveit. De már 
ebben is Bálint húzta a rövidebbet. András a Serédy-bir-
tokok rendezésével volt elfoglalva s úgy gondolkodhatott, 
2g. A HIBBEI KATHOLIKUS TEMPLOM. 
(Rajzolta Cse rna Károly.) 
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hogv a János úr örökségének tisztázása első sorban is az 
árvák, illetőleg Bálint érdeke. Készítsen elő Bálint mindent, 
hozzon rendbe mindent, tisztázzon mindent, majd ő ott lesz 
az osztozkodásnál. Bálint nem látott át ez önzés szövedé-
kén, naivul és becsvágygyal vette magára a nagy munka 
terhét, buzgón fáradozott az örökség dolgában. E közben 
azonban nem egy kellemetlensége támadt, a mit más elkerül-
hetett volna, a ki nvugodtabban veszi a dolgokat, de Bá-
lint nem volt ilyen nyugodt vérű.* 
András úr ezalatt nyugodtan gondolt a készre, az osztály 
megtevésére, a mi minden körülmények között is nehéz lett 
volna, de Balassa Jánosnak hét vármegyében szétszórt, ren-
dezetlenül elmaradt birtokait tekintve, bizonyára sokkal ne-
hezebb lehetett. Hibbétől Zmigrodig, Nógrád, Zólyom, Liptó, 
Hont, Heves, Gömör, Borsod és Szabolcsmegvékben s Len-
gyel országban fekvő nagy örökségük megosztása annál na-
gyobb felelősséggel járt Bálintra, mennél önzőbb volt András, 
s mennél naivabb Bálint, mennél jobban be volt avatva a 
viszonvokba András s mennél rendezetlenebbek voltak a 
különféle czimen birt birtokok. Balassa Jánosnak némely 
birtoka, mint Kékkő és Divénv, a hódolt területen feküdt; 
más, mint Salgó, romokban hevert ; Heves déli részén, Pest 
és Szabolcs megyékben nyert adományai részint vissza-
szállottak halálakor a fiskusra, részint különféle pör alatt 
állottak. András uram az összes birtokokból fele részét 
kivánta, a mihez joga volt; Bálinték ragaszkodtak ahhoz, 
hogy csak a szabadon birtokolt s tulajdonjogilag számukra 
biztosított ingatlanokban osztozzanak. András még néhai 
Balassa Jánosné hátrahagyott javaiban is fél részen osztálvt 
kivánt s a mellett egyes birtokokhoz különösen kötötte ma-
gát. Kameniczot és Dunajeczet azért kivánta, mert sárosi 
* í g y t ö b b e k k ö z t S z k h á r o s s y G y ö r g y ö t , a t y j a s z á m t a r t ó j á t , a k i a r e á b í z o t t 
j a v a k r ó l v o n a k o d o t t e l s z á m o l n i , P o z s o n y b a n t e t t l e g b á n t a l m a z t a , m i é r t h a t a l m a s -
k o d á s i p e r t k a p o t t a n y a k á b a . 
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b i r t o k a i h o z köze l f e k ü d t ; B á l i n t H i b b é h e z és Ú j v á r h o z 
r a g a s z k o d o t t , m e r t o t t t e m e t t é k el a t y j á t s m e r t őt gve r -
m e k e m l é k e i Ú j v á r h o z f ű z t é k . A n d r á s t c s u p á n az anyag i 
e l ő n y é r d e k e l t e , B á l i n t o t m é g az ú j a b b csapás f á j d a l m a is 
s ú j t o t t a , m e l y ő k e t é d e s a n y j u k ha lá láva l é r t e . 
S u l y o k A n n a , az ő s z e r e l m e s u r á n a k h ű s é g e s hi tes-
tá r sa , özvegy i f á tyo lá t e lv i t te m a g á v a l a m i n d e n tes t ú t j á r a . * 
A m a g y a r p r o t e s t a n t i z m u s n a k egyik d a j k á j a , a családi 
f é s z e k n e k ő r z ő j e és v é d ő j e , f é r j é n e k t ámasza , v igasz ta ló ja és 
m e g m e n t ő j e , n e m soká b ú s l a k o d o t t ö r e g t á r sa u t án . H i v e n és 
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s z e r e t e t t e l g o n d o z z a c sa lád já t , és figyelme n e m c s a k az anya-
g i ak ra t e r j e d ki. G o n d j a i k ö z t f ő g o n d j á t g y e r m e k e i képez ik , 
n e v e l é s ü k r e , k i k é s z í t é s ü k r e tö reksz ik , kis k o r u k b a n r e n g e t ő 
dal la l a l t a t j a , ö r e g k o r á b a n anya i s z ivének m e l e g s é g é v e l övezi 
ő k e t . G y ö n g é d e n é r ző szivét á tö rök í t i g y e r m e k e i r e , h i t é n e k és 
á j t a t o s s á g á n a k m é l y s é g é t s zé t t e r j e sz t i egész házára . G o n d j a 
és kö t e l e s sége i fog l a l j ák el, s ze r e t e t és val lás k i sé r ik mind -
* Ba lassáné halá láról eddig csak Bornemisza Pé te r u tán tud tunk valamely való-
sz ínűnek látszó dá tumot , melyből azt lehetet t következtetni , hogy 1573 ősze előtt 
m á r meghal t . Az oklevelek azonban e következtetésnek ellene mondanak . Ha lá l a 
idejét két d á t u m ha tá rozza közelebbről meg. Bál int még 1577 november 20-ikáról írt 
levelében említi , hogy a n y j a beteges s hogy javu lásának mennyi re örvend. 1578 
márcz iu sában Ferencz az anyai örökség b iz tos í tására ellenzi az Andrással Pozsony-
ban kötöt t egyességet így Balassáné 1577—78 telén hagy t a el e siralom völgyét 
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halálaig. Erős hittel és mély bizodalommal függesztette sze-
mét az Úrra, kit jóvoltáért örök hálaadással dicsért. Kora 
míveltségének részese, bár latinul nem tud, de magyar nyel-
ven keresetlenül s egyszerűen fogalmazta leveleit s őszinte 
nyelven mondogatta imádságait. Szerető, jó szive vezette 
egész életében, az vitte el jó ura után s annak emléke ma-
radt ránk Bornemissza dicséretében, mert az isten igéjét csak 
jó és nemes sziviiek tanulhatják csodálatos ájtatossággal. 
Az osztályos atyafiak között minden tekintetben András 
úr volt kedvezőbb helyzetben. A Balassa-árvák kétszeresen 
árvák, s mert Bálint poéta, az osztály dolga őket már eleve 
is kárral fenyegette. András ennek tudatában Bálinttal 
már az ugyanaz évi országgyűlésen megkötötte az osztály-
egvességet, mely Bálint szerint az igazságon és azon a 
jóhiszemű föltevésen alapult, hogv az apával folytatott va-
gyoni közösség az örökösök részéről s még áldozatok árán 
is fentartandó. András, bár azzal kendőzte önzését, hogy 
az atyafiságos bizalom s a családi hagyományok föntartója 
gyanánt mutatta magát, hamarosan rajtavesztett: Ferencz, 
a fiatalabb Balassa, nem fogadta el s érvénytelennek nvil-O J J 
vánította ezt az egvességet, mert András kapzsisága az 
anvai örökséget is feles osztály alá vette. A családi érzés-
nek összetartó hagyományát András úr rontotta meg, de 
a Balassa-fiúk még bíztak benne s el sem tudták képzelni, 
hogy Andrásban nagyon érzékenyen megcsalódhatnak, bár 
az első osztálv csalárdsága óva intette őket a túlságos biza-
lomtól. 
Andrást Ferencz tiltakozása s így csalárdságának lelep-
lezése csak egy pillanatra zavarta meg. Nemsokára új egyes-
séget ajánlott a testvéreknek, a melylyel első kudarczáért 
csendes elégtételt vett. A testvérek elfogadván azt, 1578 
május 11-ikén írták alá osztálylevelüket. Bálint Újvárhoz 
kötötte magát, mely jog szerint atyjuk halála után 12 évig 
a fiúk számára is le volt kötve. Hiában tudakozódtak Új-
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várért az udvarnál, mint Thurzó Elek tette. Újvár a Ba-
lassák kezén maradt. András tehát Bálint bizalmát azzal 
nyerte meg, hogy Újvárt osztatlanul Bálint kezén hagyta 
mindaddig, míg meg nem házasodik, s megelégedett ennek 
fejében a lengvelországi birtokoknak (Zmigrod, Widrikon) 
és Kamenicznek a Balassa-fiúkra eső fele részével s éven-
kint fizetendő 120 forinttal. Ha pedig Bálint megházaso-
dik, Újvárt s az említett birtokokat megfelezik. 
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Az egyesség azonban nem volt kifogástalan s nem volt 
méltányos. Először azért, mert az újvári birtok nem volt 
olyan jövedelmező, mint a jó Rameniez és a lengyel birto-
kok ; mert Újvárra költeni kellett, falai és védművei, épületei 
és fölszerelése költséget kivántak, míg ama birtokok bőven 
jövedelmeztek. Másodszor azért, mert elvben kimondta ugyan 
az örökség megosztását s a vagyon elkülönítését, de gya-
korlatilag nem vitte keresztül s ígv számos rés maradt a 
szerződés szövegében, a melyet később András csakugyan 
jól kitágított öcscsei kárára. Mert csupán a várról szólt, 
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de a hozzá tartozó birtokok nem voltak mind felsorolva
 r  
s az egyes épületek, malmok, halastavak stb. nem kerültek 
osztály alá. Azonkívül közösségben maradt Gvarmat, Bussa, 
Hibbe, Székudvar stb., s így a vagyon fölosztása csak elv-
ben mondatott ki, de tényleg nem történt meg s e mel-
lett az osztálvlevél nem terjedt ki minden Balassa-birtokra. 
Harmadszor azért, mert hiányos volt s nem foglalta ma-
gában mindama jogokat és érdekeket, melyeket a Ba-
lassa-fiúk András ellenében biztosítani kötelesek lettek 
volna. Kimaradt például Salgó vára, a mely utóbb került 
szóba és a dunajeczi birtok, melyre később kötöttek egyes-
séget.* 
Bálintot, a poétát a jelen s a nagyjában s naivul kötött 
osztályegvesség, mivel Újvár a kezén maradt, teljesen kielé-
gítette. Eszrevette-e Andrásban a megrontásukra hajló kap-
zsiságot ? S ha észre is, mit törődött vele ! Mennyire könv-
nyelműen járt el ebben az osztozkodásban, s milyen 
könnyen kielégíttette magát! Újvárt sem biztosította ma-
gának, s többi javaikban sem tanúsított kellő óvatosságot, 
pontosságot. András mindenben szerencsét próbált, talán 
Újvárra is voltak hátsó gondolatai. Ismervén öcscseit, talán 
* Dunajeczet János bírta, de volt 
ra j t a András úrnak 4000 fr t ja , melyet 
János a zálogösszeg kifizetésére vett 
föl. Tehát a fiúk kötelesek lettek volna 
Andrást 2000 forinttal kielégíteni, vagy 
András lett volna köteles 2000 írttal a 
fele rész jogát tőlük megváltani. Azon-
ban András nem akart Dunajecztől meg-
válni, s egyszerűen hallgatott róla, mi-
kor az osztályt megtették. Mikor később 
Bálint megtudta, hogy igényük van 
Dunajeczre, András egyességet ajánlott 
oly módon, hogy ne a birtokot, hanem 
a zálogösszeget oszszák meg. Ez olyan-
féle ajánlat volt, mintha ma valamely 
ingatlannak nem forgalmi értékét, hanem 
kataszteri becsárát vennék az osztály 
alapjául. Bálinték azonban ez uzsorás 
szellemű ajánlatot nem bírálták, talán 
nem is értettek hozzá, hanem gyanút-
lanúl elfogadták, s ezzel mintegy ma-
gukra szabadították András kapzsiságát, 
S András nem elégedett meg ezzel az 
előnynyel. 2000 frton megváltot ta Duna-
jeczre vonatkozó jogát, de az összeg ki-
fizetésével megint megsarczolta öcscseit. 
1000 frtot lefizetett nekik készpénzben 
1000 f r tban pedig lekötötte ama 3000 
írtnak a felét (1500 frtot), a melyet Bécs-
ben a sókamaránál fizetett be. Az 1000 
frt készpénz bizonyára többet ért volna, 
mint az átengedett 1500 frt, melynek 
fölvevése sok utánna járás t és költséget 
igényelt s annál bizonytalanabb volt, 
mert András a 3000 frtos követelés adós-
levelét nem adta ki kezéből. 
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úgv számított, hogv lassankint magához fogja válthatni 
Újvárt is s e miatt teljesen nem akart róla lemondani. 
Bálint nem gondolt a jövőre, hanem megelégedett azzal, 
hogy Újvárban benne ülhetett. Az öcscsével könnyen, bár 
nem simán, egyezett meg, s Újvár egészen a kezén maradt.* 
A legsürgősebb kérdések úgy, a hogy megoldatván, Bá-
lint mint egri kapitány s Újvár ura teljes bizalommal tekint-
hetett jövendője elé. Milv gondolatok rajzottak eléje? Anna 
képe bizonyosan ott lebegett s talán nem minden remény-
ség nélkül. 
II. 
Az A T Y A I örökség s az ősi vagyon tisztázása körül Bálint 
J ~ \ . megfoghatatlan könnyelműséggel, András kiszámított 
ravaszsággal, önzéssel és öcscsei bizalmát csúnyán kijátszva, 
nagy haszonnal járt el. () eléggé ravasz és képmutató volt, 
hogv befonhassa bizodalmas atvjafiait s ennek daczára is 
meg tudja őrizni velük szemben és szemükben a ragaszkodó 
s jóakaró bátya alakját. Közöttük még nyoma sincs az el-
lenségeskedésnek, talán nem is sejtik, hogy érdekeik szem-
* 1582-ben birói Ítélet statuálta (Szá-
zadok, 1884-iki évfolyam), hogy Újvár 
felerészben Andrást, felerészben a testvé-
reket illette. Az 1578-iki egyesség Bálin-
tot Újvár birtokában meghagyja, tehát 
az András felerészét is ő bírja. így há-
romnegyedrészben ura volt a várnak s 
az öcscse részét is meg akarta váltani, a 
mire annál nagyobb reménye volt, mert 
Ferencz úr sem tudott a pénzzel bánni. 
Ferencz már 1577-ben megszorul s Ki-
rály-Lehotán bírt házát és telkét 125 fo-
rinton örökre eladja Bálintnak (Gyu-
rikovics-gyűjtemény) s ettől kezdve foly-
tonosan pénzzavarral küzd. A testvé-
reknek 1585-ben egymás közt kötött osz-
tályegyességükben Újvárról említés sem 
Magyar Tör t . Eletr . 1899. 
történik, tehát ezt a kérdést már előbb 
elvégezték egymás között. Abból, hogy 
Bálint ragaszkodott Újvárhoz s hogy Fe-
rencznek soha sem volt pénze, s abból, 
hogy 1581 márcz. 21-én még egri kapi-
tányként, 1582 június 30-án már «Inhaber 
der Herrschafft Neuheusel in Libtau» írja 
alá magát újvári nyugtáin, azt következ-
tethetjük, hogy Bálint e dátumok között 
csakugyan megszerezte magának a Fe-
rencz egynegyed részét. Ferencznél a 
pénz nem soká állott, mert 1583-ban 
Palocsay Horváth Györgytől már újra 
1500 frtot vett kölcsön, abban a remény-
ben, hogy ősi birtokait megkapván, adós-
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ben fognak állani s őket a legmélyebb dacz, a legkemé-
nyebb harag s a legélesebb elkeseredés fogja talán rövid 
idő múlva is, elválasztani. Bálint, hogy Újvár sorsa eldőlt, 
a többivel édes-keveset gondolt. Neki ez volt egyetlen 
vágva, törekvéseinek czélja, s hogv ezt elérnie sikerült : 
sem az elkövetkező eseményekre, sem a múltban szenve-
dett károkra nem gondolt. S abból, hogv Újvár foglalta el 
egészen, hogy annak biztosítására fordította minden ener-
giáját: könnyű kiolvasni eme törekvések indokát is. O mint 
Liptóújvár ura és egri kapitány a korabeli társadalomban 
egyszerre oly kiemelkedő helyzetet foglalt el, mely minden 
irányban támasztható igényeinek megfelelő reménvekre jogo-
sította. Az lehetett a terve, hogv végbeli vitéz marad, míg 
Újvárt magának nem biztosíthatja s azután mint független 
úr, szabadon és kénye szerint fog élni. A mint tehát osztálv-
egyességükben Újvárt magának, bár bizonyos föltételek 
között, lekötötte, egész energiájával látott annak megerősí-
téséhez, fölszereléséhez. 
Ez időtájt Eger körül csendesebb idő járt, a török-ma-
gvar villongás szintere a Dunántúl lett s így ő is szaba-
dabban intézhette újvári ügyeit. Simon Antal és Török 
Andris egri kapitányok maguk is rendben tarthatták a lovas 
őrséget, mialatt Bálint újvári építkezéseire felügyelt. Düle-
dező falait kitataroztatta, új falakat is vonatott, az épülete-
ket kijavíttatta, tárházait fölszerelte, hadi szerszámokat szer-
zett, őrséget toborzott, szóval lehető jókarba iparkodott 
helyezni. Persze, hogy minderre nem volt elég az a 300 
frt, a melvet a körmöczi kamarától évenkint kapott, hiszen 
csak egy esztendőben, 1579-ben, tízannyit költött rá, a mely 
összeg abban az időben nagy pénzt jelentett. Mindez arra 
mutatott, hogy egri állomását ideiglenesnek tartva, azt ter-
vezte, hogy talán szolgálatai, talán szerencsés házasság által 
vagvonát meggvarapítva, Újvárban ver fészket, s öcscsének 
az egri kapitányságot átadhatja. Talán még Krusith Ilona 
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is eszében járt, hiszen vontatódott a dolog s Ilona még 
pártát viselt s Bálint konyhája már nem volt olvan vékony 
füstű, mint 1577-ben, mikor arról panaszkodott. Talán nem 
is annyira ő maga, mint András ápolgatta ezt a régi ter-
vet, a mely alkalmas lett volna Bálint helyzetét megkönv-
3 2 . V É G B E L I LOVAS KATONÁK. 
(Egykorú metszetről másolta Richter Aurél.) 
nyíteni és biztosítani, a Balassák befolyását emelni, bécsi 
összeköttetésüket gyarapítani s talán az öregedő Krusith 
állását is kilátásba lehetett volna ilv módon helyezni. 
Annál komolyabban törekedett a függetlenségre, mert 
a végbeli szolgálatot unni kezdte. Azt az életet, melyet 
három esztendővel azelőtt elhagyott, nem találta fel újra ; 
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élményei, benyomásai, emlékei nem voltak többé a régiek, 
s bármiiven nemes ambiczióval szállott is másodízben Egerbe, j o 
csalódni kellett ama reménveiben, melyeket szolgálatához 
kötött. Atyja példája vonzotta, első vitézkedéseinek emlékei 
csábították, de Bálint nem gondolt arra, hogv az idő meg-
változott, s hogy a mi ezelőtt új és kedves volt, a végbeli 
élet, unalmassá is lehet. Fél század alatt a végbeli élet, a 
hadi szolgálat s a nyilvános pályák bármelyike a viszonyok 
megszilárdulása által rendezetté, részben közömbössé vagv 
unalmassá vált, a mi a Bálint-féle lobogó vérű fiatalságnak 
nem nagvon lehetett inyére. A királypárti Magvarországon 
a beliigvi és katonai intézmények idegen szellemű s merev 
formái és korlátai a végházak mindennapi életét s a hadi 
szolgálatot is rendesebbé, de egyúttal prózaiabbá tették. 
A végbeli élet az örökösen meghosszabbított béke idején 
unalmas állomássá lett, melyet csak ritkán villanyozott föl 
egy-egy kaland vagy próba reménye. Ellenben a vitézlő 
artikulusok szabálvai s a hadi kamara merevsége mind-
jobban ránehezedett a végbeli szolgálatra. Az államkincstár 
ugyan rendszerint üres volt, s így a zsold nem járt ki rende-
sen ; a várak fölszerelése hiányos, őrsége kevés s így a véde-
lem gyenge volt : de annál keményebb volt a hadi artikulusok 
szigora s annál többet kivánt a végházaktól s vitézeitől. 
Pontosan megszabta, kinek mi a kötelessége s miiven 
legyen a fölszerelése. A kapitány maga szervezte csapatát 
s lehetőleg nemes ifjakból, jó lovakkal és jó fegyverekkel, 
melvben pánczél, sisak, kopja, szablva, hegvestőr (dragon , 
bot vagv szekercze s a mellett félpuska legvenek. Még a 
lovas-legényeket is fel kellett fegyverezni, a csapatot mus-
trára vinni s a helyőrségi szolgálatot a meghatározott rend-
ben és módon kellett végezni. Kalandra menni, portvá-
zásra kicsapni, páros küzdelemre kiállani nem volt szabad : 
ellenben pontosan kellett ügvelni a jó rendre, az őrségekre 
s a csapatok ió formájára. 
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Atyja idejében a végbeli szolgálat egészen más volt, 
sőt, mikor először jött Egerbe, akkor is másnak látta: a 
fiatalság mulatságának, a vitézi élet iskolájának. Szerencsére 
a hadi kamara s a vitézlő artikulusok intézkedéseit az élet 
33. MAGYAR GYALOGOS VITÉZEK. 
(Egykorú metszetről másolta Richter Aurél.) 
s a viszonyok nem vehették komolyan s így azoknak rideg-
ségét némileg enyhítve, a végbeli szolgálatot mégis vala-
mennyire érdekessé vagy változatossá tették. Az emberek 
hozzá voltak szokva s rá voltak utalva a háborúra. Még a 
védettebb vidékek lakóit is föl-fölzavarta egy-egy kósza, 
martalócz-csapat, nyáron a törökök, télen a szabadjára 
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hagyott idegen zsoldosok. Minden úri házat kastélylyá vagv 
várrá építettek s még szolgáikat is vitéz szolgáknak nevez-
ték s fölfegyverezték. Fegyveresen járt úr és paraszt, csa-
patosan vagy kísérettel. Háborúban élt s fegvverben állt 
az ország, daczára a diplomáczia békekötéseinek. Ko-
moly, kemény és szigorú idők voltak ezek s ekkor ed-
ződött a magyar nemzet szívóssá, megtörhetetlenné. Volta-
képen ekkor támadt föl nálunk a lovagi kor, de ennek a 
középkori intézménynek nálunk és ekkor egy parancsa volt 
csupán: szeretni és védeni a magyar hazát. Lovagja volt 
mindenki, kiváltságos lovagjai a végbeli vitézek. S a hadi 
kamara komoly fegyelmet rótt a végekre, a béke és a 
fegyverszünet idején nyugalmat parancsolt, alkalmazkodva 
ugyan a papiron kötött szerződésekhez, de figyelmén kívül 
hagyva a viszonyokat. A török nem ragaszkodott oly szi-
gorúan a szerződésekhez. Ha mást nem, zsarolta a meg-
hódoltakat, ráütött egy-egy békés városra, megtámadta a 
vásáros népet, ingerelte a végeket s portyázásra eresztette 
lovasait. 
Az élet így csak némi részben váltotta be Bálint remé-
nyét, mert bármilyen unalmasok voltak is a hadi artikulu-
sok : a végházakban néha élénkebb világ volt, s Bálint 
abban jól kivehette a maga részét. Mulatság és kalandok, 
néha egy-egv nagyobb igényű vállalat került sorra a min-
dennapi szolgálat egvformaságában. Hol egv-egy kósza csapat 
mutatkozott a vár környékén, a melvet vissza kellett űzni, 
hol nagyobb próbára szállottak ki a várbői. A végek pa-
rancsnokai össze-összebeszéltek s egv kis takarmány-szer-
zésre vagy a törökök bosszantására összeállva, ki-kiiitöttek 
váraikból. Ámbár az 1576-ban kötött öt esztendős békét 
1583 tavaspin újra meghosszabbították, ámbár a török-
magyar lovagi világ ez időtájt sokkal élénkebb volt a 
Dunántúl fekvő végházakban : az egrieknek is kijutott néha 
egy-egy érdekesebb kaland. S a vállalatok annál inger-
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lőbbek és érdekesebbek voltak, mert ha kudarczczal jártak : 
a hadi kamarával, ha dicsőséggel: a török diplomacziával 
szemben a felelősség kérdését is fölvetették, a mi a kocz-
kázatot, egyúttal a vállalkozás ingerét csak növelte. 
Kevesebb koczkázattal jártak azok a kalandok, mikor 
34. VÉGBELI GYALOGOSOK. 
(Egykorú metszetről másolta Richter Aurél.) 
maga a török adott alkalmat egy-egy kicsapásra. A vég-
házakban mindig pontosan tudták, mit terveznek, hova 
igyekeznek a törökök. A föld népe a saját érdekében rend-
szeres kémszolgálatot végzett a királyi végházak számára. 
Nem királyi parancsra vagy taktikai intézményként, hanem 
az élet szükségszerű parancsából történt ez. A föld népe 
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ösztönszerűleg a végházakra támaszkodott, s azoknak pa-
rancsnokait jó eleve értesítette a közös ellenség mozdu-
latairól. A végvárak között Eger s vitézei között Bálint 
sem idegenkedett az eféle kalandoktól. E vállalatok között 
legemlékezetesebb volt a turai vásár alkalmával 1585 augusz-
tus 24-ikén tett kitörés, a melvben azonban Bálint már nem 
vett részt, míg 1580-ban Hatvan megostromlásában, a mint 
Salánki György emlékezetben hagyta, vígan vagdalkozott. 
Hogy lovaggal s gyaloggal Balassa házakat és pénzes bol-
tokat feltört vala, sok törököt nyakon kötöztet vala, nem 
Balassa, hanem a kor erénye, melyet török és magyar egy-
formán gyakorolt, ha módjában állott. Nem idegenkedett 
az ilyen vitézi játéktól, kopjatöréstől, mely nevét és tarso-
lyát zsákmánynyal is gyarapítá, s II. Balassa Bálint, bizo-
nyára jól tudta, hogy nagynevű öse: 
Tizenegy bajt egy nap vitt erős fegyverben, 
Annyiszor részesült a győzedelmekben 
Es annyi kopja vitéz törésekben. 
Az egri élet azonban Bálintra még sem gyakorolt állandó 
és vonzó hatást. Eleintén ugyan, míg Anna Egerben tar-
tózkodott, nem igen lehetett oka élesebb hangú panaszra, 
később részint gondjai foglalták, részint szolgálata kötötte 
le, s ha némileg egyhangú viszonyok közt is, de meg-
maradt Egerben. Lelkesedése, a melvlvel szolgálatát meg-
kezdette, lassankint alább hagyott, 1582 táján teljesen meg-
csappant. Nyugtalan vére hajtotta, maga sem tudta : merre, 
de már nem volt nyugta Egerben, nem találta meg küz-
delme és reményei czélját a végbeli szolgálatban, melynek 
merev pontosságát mind nehezebben tűrhette. Almai, a 
melyeket a katonai szolgálathoz fűzött, úgy látszik, nem 
valósultak, éveken keresztül megmaradt ötven lovas kapi-
tányának, sem rangban nem emelkedett, sem vitézkedésre 
nem jutott nagyobb jelentőségű alkalma. Az udvar folyto-
nos habozása, gyöngesége, mely a békében keresett támasz-
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tékot, nem csupán Bálintban, hanem a végvárak vitézeiben 
általánosan is elégedetlenséget keltett, másokat úgyszólván 
demoralizált. Bálintot is elfogta az elégedetlenség. Anna 
távol, a katona-élet nem nvujt szórakozást. Hősünk pedig 
nem az a természet, a kit a mindennapi élet folvása ki 
tudott volna elégítni. 
Az alatt a négy év alatt (1578 eleje--1582 június 20.), 
míg Egerben vitézkedett, egy asszonynyal volt bűnös 
viszonya, kit férje, egy bizonyos Ferdinánd,* a ráfogott bűn 
gvanúja miatt egy időre elűzött, utóbb magához visszavéve, 
vele új életet kezdett. Szívbéli regénvek, sőt bűnös sze-
relmi viszonyok és merész kalandok nem lettek volna bán-
tók Bálintra mások előtt, sem másokra Anna előtt, de 
Bálintra Anna előtt mindenképen sértő és megalázó volt 
ily bűnös viszony, vagv annak gyanúja is. Homályt ve-
tett ama rajongásra s meghazudtolta Bálint fogadkozásait, 
melylvel Annája iránt viseltetett, Bálint restellte magát 
Anna előtt s l lngnad aligha látta volna szívesen a nyilvá-
nosságra került viszony hősét. Ez a szerelmi kaland kész-
tethette őt arra, hogy elhagyja Egert, épen akkor, midőn 
a végek élete az ötéves béke lejárta után élénkülni kez-
dett, és másutt keresse szerencséjét és nyugodalmát. Sze-
rencséjét, a melyet Egerben hiában kergetett, nyugodal-
mat, a melyet épen Eger dult fel. 
Távozásának oka azonban sokáig nem hagyta nyugodni. 
Evekkel később is visszatér reá. 
Ernő íőherczeghez 1589 márczius 20-ikán beadott folya-
modásában így védekezik bátyja András rágalmai ellen : 
«Becsületem, sértetlen jó hirem, nevem mellett tanúskodni 
fölhívom az egész Egret, a hol, ha a négy év alatt egy-
* Ki volt ez a Fe rd inánd , nem tud juk . Lehe te t t Nogaroll i , a későbbi sza tmár i 
kommandáns , ki H a r r a c h Annát b i r t a nőül. K Á R O L Y I Á R P Á D ebben a vé leményben 
van. I L L É S S Y J Á N O S a zonban Z a m a r j a F e r d i n á n d b a n keresi azt a férjet , kinek házas-
ságában Bál int oly nagy zavar t okozot t . 
Magyar Tört. Eletr. 1899. ' 5 
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szer-másszor köztem s bajtársaim között egyenetlenség 
támadt is, az úgy ki lön mindig egyenlítve, hogv becste-
lenségröl szó sem volt, csak egyszer Ítéltettem el csekélv 
birság fizetésére. Hogv pedig engem a Ferdinánddal való 
viszályomért becstelennek nevez : mily igaz ez, azt Fönsé-
ged ítéletére hagvom, mint a ki jól tudja: vájjon bármi 
infámia ez ügyben rám bizonyult-e s vájjon az Ítéletet ke-
rültem-e, vagy kívántam ? De ha mindezt nem tudná is Fön-
séged, az az egv körülmény fölment engem minden vétek 
gvanúja (ne mondjam a becstelenségi alól, hogv Ferdinánd 
az ő kitűnő feleségét, kit a rá fogott bűn gvanúja miatt 
elűzött magától, magához visszavette, vele új házaséletet 
kezdett, a régi injúriák emlékét örök feledésbe temetvén».* 
Az évek lassú pörgése és nagyobb szerencsétlenségek 
elhomályosító benyomása után nyugodtabban emlékezhetett 
meg Bálint e kalandról, de azon melegiben sokkal jobban 
égette szivét a szemérem, mint e késői nvilatkozatban ta-
núsítja. Ez az esemény nagyon megzavarta őt, nem maga, 
hanem Annája miatt. 
Bánthatta őt az is, hogv az évek egyre múltak s az ifjúság-
nak könnyelmű napjai azonban nem akartak Bálinttól búcsút 
venni. Harmincz esztendős már elmúlt s még mindig csak 
máról holnapra élt. Talán nem is a maga hibájából, bár haj-
lama megvolt az ilvenre, az ötletszerű, a véletlen által könv-
nyen befolyásolható életre, hanem szive miatt, melv csoda-
latos állandósággal követte Annát. A gyermekifjú szerelmi 
lángja nem lobbant ki, hanem lappangó parázszsal égett to-
vább, melyet az események hol elhamvaztak, hol meg föl-
élesztettek. Minden elfutó napnak megvolt a maga hatása e 
szenvedélyre, mely legbővebb s legerélvesebb táplálékát 
épen emlékeiből kapta. Milyen tiszteletreméltó e kitartás, 
mely a változó és szeszélyes Balassát egy imádatos kép elé 
* Századok, 1882. évf 
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szögezi s mily kárhozatos ez az állandóság, mely okává lesz 
minden következetlenségnek és állhatatlanságnak és a melv 
megmagyaráz minden kiszámíthatatlanságot és változékonysá-
got. Balassa évei elmúlnak, állapota változik, viszonyai módo-
sulnak, helvzete átalakul : Losonczv Anna azonban rendület-
len tárgya előbb álmainak és emlékeinek, utóbb vágyainak 
és szenvedélyének. A mit juliáról (XLVII.) énekel, szembe-
állítván az egész világot a maga szerelmével, a világ mú-
landóságát szerelme állhatatosságával, úgy látszik, szórul-
szóra igaz. 
Istentül mindenben adatott idővel változás, bizonyos vég, 
Csak én szerelmemnek, mint pokol tüzének, nincs vége, mert égten ég. 
írja költeményében s bizonyítja egész életével. Balassa 
nem írt le semmit, a mit nem érzett s ha leírta — érezte. 
Anna annyira elfoglalta szivét, különösen 1578 óta, annyira 
lekötötte, hogy abban más szerelmi láng föl nem lobban-
hatott. A milyen erős és megható állandósága, ép olyan 
vonzó maga Bálint, a ki egész életét egy női szív meg-
hódítására szentelte s azért mindent föláldozott. Bálint 
élete az Annáért tett áldozatok szakadatlan sora s érthe-
tetlen e szenvedély ismerete nélkül. Egy buddista fanatiz-
musával imádja szerelme csillagát, a mely minden alko-
nyatkor másnak kel föl, egv fatalista játékos lethargiájával 
rakja mindenét a coeurdámára, s ezt téve lassankint el is 
játssza rajta mindenét. 
Anna iránt táplált nagy szerelme őt e fenséges érze-
lemnek minden fokán meghordozva a legnagyobb magas-
latra emelte s ennek költészete a legékesebb tanúsága. 
Reménysége lehetett arra, hogy Annát magáévá teheti. 
Viszonyuk, legalább Bálint részéről, állandó volt, valószínű 
azonban, hogy Anna inkább kaczérkodott vele, mintsem 
komoly reménységet keltett benne föl. E szerelem jó-
hiszeműségét Annával szemben optimizmussá nevelte, noha 
a külső körülmények ezt a föltétlen hitet nem igazolták. 
15* 
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Anna Horvátországban élt, csak néha rándult föl vala-
melv birtokára, s akkor is gazdasági s házi dolgok foglal-
ták el. Ily alkalommal, ha találkoztak is, Bálint talán többre 
magyarázta Anna szívességét, mely inkább a múlttól nvert 
táplálékot. Hiszen őt már inkább hajadon lánya, mint az egri 
kapitánv foglalta el, s ha szerelmi érzések iránt érdeklő-
dött : leánya szivében és arczán kereste annak ébredező 
sugarait. Anna kétségtelenül okos asszony volt, bár talán 
kissé kaczér; öregedő férje oldalán ha egvkor lángra lob-
bant is a szive, leánva és családi élete, új viszonyai és 
gondjai e lángot nem táplálják többé. Anna ép oly kitűnő 
gazdasszony volt, mint a milyen rossz gazda Bálint, s ép 
oly okos és előrelátó, mint a milyen könnyenhivő és jó-
hiszemű volt az. Köztük a távolság inkább nőtt, mint 
fogyott, de Bálint e téhvt nem látta, vagy nem akarta 
észrevenni. Még mindig úgy hitte, hogy mint első egri vi-
tézkedése alatt, az egri asszonynak hízelgett fiatalsága, áb-
rándos szerelme s lantjáról lecsengő dallamos neve; hitte, 
hogy a mi benne lángol, Annában is ég; remélte, hogv e 
két láng egykor összeér s fölemészti a szerelmi bánatnak 
minden emlékét. Milyen ábrándos, mily szépen elképzelt 
s mennyire jellemző e szerelem élete a hiszékeny Balassára ! 
Az ábránd végig kisérte őt szerelmének egész történe-
tében, s mert ábrándos volt, csalódásba kellett vesznie. 
Hogv történt e katasztrófa ? Anna okosságából s Bálintnak OJ O 
daczos kitartásából. 
Bálint szerette Annát, a közöttük fekvő ország nem 
lohasztotta lángját, s ha egyszer fejébe vette, hogv őt meg 
kell nyernie, minden áron meg akarta nyerni. Törhetetle-j ' o J 
nül kitartott eszménye mellett, sőt még az sem zavarta, 
hogy 1582-ben 1400 forintot véve tőle kölcsön,* szürke 
adósává lett annak, a ki előtt mint szerelmes dalia kivánt 
* A Gyurikovics-gyűjteményben 
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csak érvényesülni. Mikor a kötelezvényre ráütötte pecsétjét, 
azzal akár az ábrándos szerelem missiliseit is lezárhatta 
volna. Ha addig bensőbb volt is viszonvuk, Anna vonzal-
mának hidegülnie kellett, mert a gavallér dalia helyére lépő 
könnyelmű gavallér az okos asszonyt már nem érdekel-
hette, mélyebben nem köthette le. Különben is, sem lant-
jának édes zenéje, sem fiatalságának naiv varázsa nem in-
gerelték, talán csak a múlt emléke lebegett körülte s az a 
tapasztalat, hogy Balassa Jánosnak nagyra menő fia meg-
rekedt az egri kapitányságban, hogy az eszményi lovag s 
a kedves költő megszürkült, hasonlóvá lett a többi végbeli 
vitézhez. Látnia kellett, hogy ősi vagyonát sem megbecsülni, 
sem gvarapítani nem tudja, hanem még tőle kér kölcsönt, 
s tudnia kellett arról a nyilt szerelmeskedésről, melyben 
J ' J 
a derék Ferdinánd feleségével egész Eger és a bécsi 
udvar tudtával, elmerült. Ez kétségtelenül a kiábrándulás 
útja, nem Bálintra, hanem Annára, s mikor ő erre tért, 
Bálintnak szükségképen a másik útra kellett térnie, mely 
lelkében keserűséggel, szivében bánattal, reménységében 
megcsalatkozva, a lemondás, elkeseredés és a meghasonlás 
felé vitte. Fatális hite, mely Annához kötötte, megtörött. 
A másik Annával való szerelmi kalandja, melyet előtte oly 
mélyen restelt; a végbeli élet megszokottsága, melyet meg-
unt ; anyagi gondjai, melyek nyakára nőttek : mindez tova 
űzte Egerből, s Bálint elhagyva reményei és bánatai tanyá-
ját : a véletlenre bízta magát. Bújdosni készült. Azt gon-
dolta, hogy kalandok, próbák s új életmód lassankint be-
gvógyítják sebeit; azt hitte, hogy a mint első csalódása 
után, mostani fájdalmai után is enyhülést talál, a búszerző 
szerelem ellen. Báthory István, élete megmentője és annak 
udvara jutott eszébe, emlékei oda vonzották mansvetus 
fejedelméhez. Bécsben hamarosan értesültek arról, hogy 
Egert oda hagyta. Talán épen maga jelentette be távozá-
sát ; az ország északnyugati részén tett utazása alkalmával 
I20 
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módot talált arra, hogy akár a pozsonyi kamarával, akár 
Bécsben az udvarral érintkezzék. Bécsben nagyra becsül-
ték őt, szerették volna visszatartani, hiszen érdekükben 
állott, hogy a kitűnő vitéz Báthoryt, az udvar ellenségét, 
elkerülje. Előbb 600 800 tallér ajándékozásával akarták le-
kötelezni, utóbb vissza helyezték volna Egerbe Ungnad 
mellé 50 lovas kapitányául.1 Ez az ajánlat egyfelől reha-
bilitálta volna őt, s oda vitte volna, a hova mindig vágyott : 
Annája közelébe. De Bálint, bármennyire számított is az 
udvar e húzással szivére s így elhatározására, nem ment 
vissza Egerbe. Az Annától nyert visszautasítás sebe oly 
mélyen égette szivét, s talán Anna maga kérte, hogy férje 
életében ne háborgassa többé szerelmével, hogy sem e 
parancsot megszegni, sem bánatát feledni vagy megújítani 
nem érezte magát képesnek. 
N Á L JOBBAN sietett Egerből s annál hamarább is ment 
el, mert már akkor tudva volt, hogy Ungnad újra 
beleül az egri kapitányságba. Búcsút mondott tehát Ungnadék 
házának, mely Szabadhelv városrészben 2 már-már újra meg-
nyílt a visszaköltözők előtt. Bécsben, Trencsénben s az 
északnyugati megyékben kóborgott, amott az udvarnál járt, 
új állás után, emitt a polgárokat zaklatta, tőlük, kiváltságai-
kat nem respektálva, vámot szedett s jobbágyait sanyargatta,3 
birtokait járta sorba: Hibbét, Újvárt. Valószínű, hogy föl-
kereste Véghlesen unokatestvérét Balassa Lászlót (Ferencz 
horvát bán testvérének, Miklósnak, unokáját s közvetítette 
1 A z e r r e v o n a t k o z ó i r a t o k a t a c s . é s k i r . u d v . é s á l l l e v é l t á r b ó l , KÁROLYI ÁRPAD 
úr szívességéből használtam. 
2 SZEDERKÉNYI, Heves megye tört. 11. k. 262. 1 
3 S z á z a d o k , 1890 . é v f . 169. 1., 1 8 9 8 . é v f 3 2 — 3 3 . 11. 
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közte és András úr közt amaz egyességet, melyet ők hár-
man 1583 szeptember i-én Yág-Beszterczén, András vá-
rában, Báthory Miklós országbíró előtt kötöttek, kötelezvén 
magukat, hogy bármely vármegyében fekvő Balassa-birtokot 
semmi szín és ürügy alatt el nem idegenítenek, egymást 
ilyennek eladásától vagy megvételétől eltiltják s maguk kö-
zött magszakadás esetében kölcsönös örökösödést kötnek 
ki.* Ez a szerződés a három ág részéről kötve betetőzése 
volt amaz egyességnek, melyet Bálint ugyanez év augusz-
tusában Andrással Zólyom városában, mint Nógrád vár-
megyének a töröktől való félelem miatt oda áttett szék-
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helyén kötött. Ez egyesség szerint, bár ősi vagyonúkon már 
megosztoztak s osztálylevelüket ki is vették, közös birto-
kaikra nézve újabb intézkedésnek látták szükségét, hogy bir-
tokukat gyümölcsözőbben kezelhessék s szabadabban bírhas-
sák s jobban értékesíthessék. Gyarmat várát, a hozzátartozó 
jobbágytelkeket megosztván, közösen bírják továbbra is, 
egvéb birtokaikra pedig osztályt tettek, melynek értelmében 
András úrnak jutottak a következő birtokok, úgymint: az 
edőcsi malom, Szögv, Nagy-Csalomja birtokok és Szent-
Lőrincz puszta; Bálintnak viszont a gyarmati malom, 
Nőtincz és Bussa birtokok jutottak a sorshúzás alkalmával. 
* Családi levéltár. 
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Azonkívül a többit barátságos indulattal és testvéri szere-
tettel, igaz emberek becslése és összevetése alapján két 
egvenlő részre osztották.* 
x^  mit az oklevél a barátságos hajlandóságról és test-
véri szeretetről mond : itt s ekkor még szószerint kell venni. 
Erdekeik még nem ütköztek össze s Bálintnak nem volt 
alkalma meggyőződni arról, hogv bátyja ura csak addig 
szerető rokon, míg erszénye szivével ellenkezésbe nem jut. 
Bálint tehát gyanú nélkül s ragaszkodva közeledett hozzá 
s tartott ki mellette még édes testvére, Ferencz ellené-
ben is, mikor Ferencz osztályegvességükbe nem nyugo-
dott bele. A közte és öcscse között támadt egvenetlenséget 
András úr jó szemmel nézhette. Ferencz sem ennél, sem 
a másik osztálynál nem volt képviselve, sőt az első ellen 
óvást emelt, ígv tehát a Ferencz része egvenesen Bálint 
kezére jutott, nem tulajdonjoggal ugyan, de kétségtelenül 
birtokában volt. Ferencz tehát vagv folytonosan Bálintra 
volt rászorulva, vagy. adósságot volt kénytelen csinálni 
* A n d r á s a s o r s h ú z á s s z e r i n t a z t a 
f e l e t k a p t a , m e l y b e n T e r j e n , G u t a , A l s ó -
P e t t y e n , F e l s ö - S z t r e h o v a , L e n t v á r a , Z a -
v o d é s F ő r é s z e g é s z b i r t o k o k ; O l v a d , 
Z e l e z , F e l s ő - S z t r e g á r , a h o z z á v a l ó T h u r a -
p o l y a - m a l o m m a l , V e r e s f a l u , Á b e l - L e h o t a , 
N e d e l i s t y e a n a g y s z t r a c s i n i m a l o m m a l , 
S z e j b o j . B o r o z n o k , N a g y - K ü r t h ö s , S z e n n a , 
D o b r o c s a , L ó n y a b á n y a , L o s o n c z , P o -
l i h n a r é s z j ó s z á g o k , M i l e t i n c z é s H a l á s z 
p u s z t á k , t o v á b b á a n a g y - l i b e r t h e i é s n a g y -
c s a l o m j a i m a l m o k , m i n d e z e k N ó g r á d b a n ; 
a z o n k í v ü l H a r a s z t i , P o d l u s a n , I l l y e f a l v a , 
C s á b , D a c s o t a H o n t b a n , Á c s , H e v e s b e n 
l e v ő r é s z b i r t o k o k v o l t a k . B á l i n t r a a s o r s a z t 
a r é s z t v e t e t t e , a m e l y h e z A g á r d , S z e n t b e , 
K o t h m a n - L e h o t a , F e l s ő - K i s - L i b e r t h e é s 
N a g y - L i b e r t h e e g é s z b i r t o k o k , a z o n k í v ü l 
N á n d o r , S z é l s a h o z z á t a r t o z ó D o r k a é s 
B á n k p u s z t á k , K é k k ő - V á r a l j a , A l s ó - S z t r e -
g a r a l e s t h i m a l o m m a l , F e l s ő - T i z o v n i k , 
A l s ó - T i z o v n i k , M a d a n k a , S z ö l e , B r e z o v a , 
Z a l a t h n a , H á r t y á n m a l m á v a l é s K a p -
r o n c z a p u s z t á v a l e g y ü t t , K i s - S z t r a c z i n , 
S z e n t - P é t e r , N a g y - L a m , P u s z t a - p a t a k 
p u s z t á v a l , V á m o s f a l u , G e r g e l y f a l u , T o -
n o n c s , T a m á s i , P o d r o s a n , e g y L e h o t a 
D i v i n a l j a é s V á r a l j a p u s z t á k k a l , m a l -
m o k k a l é s e r d ő a l j a i m a l o m m a l , C s ó k a , 
K i s - P a r u c z a , L e h o t k a é s S z t r a l i s t y e 
r é s z j ó s z á g o k , m i n d m e g a n n y i N ó g r á d b a n , 
t o v á b b á N a g y - T h ú r a m a l o m m a l , Z a -
h o r a , K e l e n y e n é s P r i b é l y H o n t m e g y é -
b e n t a r t o z t a k . O s z t á l y u k s b i r t o k a i k 
b i z t o s í t á s á r a k ö l c s ö n ö s e n m e g e g y e z t e k 
a b b a n i s , h o g y h a v a l a m e l y i k f é l b i r t o -
k a i b ó l , m a l m a i b ó l s t b . t ö r t é n e t e s e n j e -
l e n t k e z ő i g é n y k e r e s ő j a v á r a v a l a m i t t ö r -
v é n y ú t j á n k i a d n i k é n y s z e r ü l n e , a z t a 
m á s i k f é l i g a z s á g o s a n k á r p ó t o l j a ; t o v á b b á 
a b b a n , h o g y e l ő b b i o s z t á l y l e v e l ü k b e n 
f o g l a l t e g y e s s é g ü k e t m e g t a r t j á k s a k ö l -
c s ö n ö s e n k i k ö t ö t t 6 0 0 0 f r t b á n a t p é n z t 
t o v á b b r a i s f ö n t a r t j á k . E r e d e t i a c s a -
l á d i l e v é l t á r b a n s x v i i i . s z . m á s o l a t a 
u g y a n o t t . 
a jobb jövő reménvében s annak kilátására.. 
András úr úgy számított, hogy a könnyen 
költő Bálint és az adósságcsináló Ferencz között a 
pénz és örökség miatt gvullongó viszály mind erősebb 
és erősebb lángra kap s elébb-utóbb elégeti a testvéri 
szeretet kötelékeit. Ferenczczel szemben, mint gyanújá-
tól sértett osztályos atvaíi, máris ellentétben lévén, két-
ségbe vont atyafiságos szeretetét Bálintra tukmálta, hogv 
őt annál szorosabban kötvén magához, annál merevebb" 
tegye Ferenczczel szemben. Bálintot kápráztatta ez őszinté-
nek hitt vonzalom s természetesnek találta, hogy ő, mint 
idősebb testvér, regnáljon a közös vagyonnal, s a mellett 
a közös örökségben bentülni kényelmes volt neki s hízel-
gett hiúságának, melyet András azzal is növelt, hogy Új-
várat a kezén hagyta. Ez a viszony Bálint és András 
között még szorosabbá lett mosc említett egyességiik és a 
család érdekében Lászlóval kötött szerződésük által s még 
melegebb lett, mikor Ferencz a nyitrai káptalan előtt 
1584-ben Bálint pazarlása ellen óvást emelt. 
Ismerve Andrásnak Bálint iránt kieszelt szeretetét, nem 
nehéz kitalálni, hogv 1582 derekától, mikor Bálint Egert 
odahagyta, iparkodott őt lehetőleg magához csatolni, s nem 
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nehéz föltenni, hogy egyebek között házasságra is ő ösz-
tönözte. Hiszen néhány évvel előbb már Krusith Ilonával 
is ő akarta összeboronálni s most, mikor hadi pályájától 
megvált, nemcsak észszerűnek, hanem szükségesnek is lehe-
tett a házasságot tekinteni. Talán Ilonára is gondolhatott, 
hiszen az még pártában volt, s Krusith halála után szíve-
sebb fogadtatást is remélhetett. 
Bálint azonban sem Ilonára, sem a házasságra nem gon-
dolt, legalább nem ez időtájt. Újra legény-mulatságokon 
törte az eszét, Bécsben Walch Péter mesternél pompás 
vitézi ruhát csináltatott,* bolyongott az ország éjszakkeleti 
részén, szerteszét a királyság területén, s mint szabad úr, 
örült függetlenségének. Rendesen bekopogtat a körmöczi 
kamarához az újvári angáriáért s több-kevesebb időt tölt 
András udvarházában, a ki 1583-ban felesége betegeske-
dése és halála s a Serédy-javak rendezése idején bizonyára 
szívesen vette atyjafia látogatásait s talán egyben-másban 
segítségét is igénybe vette. Az idő múlt, Bálint azonban 
megnyugodni alig bírt. Szerelmi versei keble viharait érez-
tetik s vándorlása, hogy ne mondjam kóborgása, épen 
nyughatatlanságáról tanúskodik. Úgy látszik, hogy ez idő 
alatt vagyoni viszonyai is romlásnak indúlnak, még a bécsi 
szabót sem tudta kifizetni s egyre-másra csinálja kisebb-na-
gyobb adósságait. 
András előtt bizonyára nem volt titok Bálint háborgása 
s talán tőle kell származtatni azt a tanácsot, melynek nem-
sokára foganatja is lett h°gy házasodjék meg. Nyom és 
eredmény nélkül eltűnő évei, helyzetének bizonytalansága, 
vagyoni romlása, szivében hordott keserűsége, mind javal-
lani látszottak házasságát. Avval immár tisztába jött, hogv 
Annája az övé nem lehet, míg Ungnad él, s azzal is le-
számolt, hogv laza és eredménytelen suhancz-életén változ-
* K ö t e l e z v é n y e 1 5 8 2 á p r i l 2 0 - i k á r ó l B é c s b e n , a z u d v a r i k a m a r a l e v é l t á r á b a n . 
D r . T A K Á C S S Á N D O R ú r s z í v e s s é g é b ő l . 
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tatnia kell. Lelkében az elérhetetlen vágy az eszmény em-
lékévé, mintegy stilizált ideállá finomult, melv előbb-utóbb 
csendes megadásra vitte. Azonban Bálint sem nem tudott, 
sem nem akart komolyan gondolkodni. Hagyta magát az 
időre s rábízta sorsát a véletlenre. S a véletlen meghozta 
az alkalmat s ő e koczkára vetette jövendőjét. Nem esz-
mélt múltjára, nem gondolta meg, hogy még eddig egyet-
len ötlete sem sikerült. 
A sors koczkája vakot vetett minden ily tételére, de 
Bálint nem okult, s most megint más koczkára s mást 
tesz föl : szivében Losonezv Annát imádva, Dobó Krisztinát, 
Várday Mihálynak elmaradt özvegyét, unokatestvérét vá-
lasztja élete társául. 
E házasságot előzményei jellemzik legjobban. Balas-
sáékat a Dobó családdal a rokonságon kívül rendezetlen 
vagvoni kérdések tartották szoros összeköttetésben. Mikor 
Miksa császár 1573 október 13-ikán Dobó Istvánnak és Do-
mokosnak, illetőleg, miután ők már meghaltak, örököseik-
nek, Lekcsei vSulyok Sárának és a többieknek 100.000 rénes, 
azaz 80.000 magvar forinton beirta Sárospatak várát és tar-
tozékait, a tetemes zálogösszeg lefizetéséhez Balassa János, 
a sógor, részben Balassa András kölcsönözték a pénzt.* 
A tartozás miatt Balassa [ános örököseinek sok kelle-
metlenségük lehetett Dobó Ferenczczel. Ez az erőszakos 
és önző ember nemcsak kötelességeinek nem akart eleget 
tenni, de Sárospatakot s uradalmait egyedül magának 
* M i k o r B a l a s s a F e r e n c z a z 1 5 8 4 - i k é v b e n a n y i t r a i k á p t a l a n e l ő t t ó v á s t e m e l 
b á t y j a , B á l i n t p a z a r l á s a m i a t t s a j á t v a g y o n a v é d e l m é r e , k ü l ö n ö s e n f ö l e m l í t i a m a 
1 2 , 0 0 0 m . f r t t ő k é t , m e l y e t n é h a i é d e s a t y j o k D o b ó F e r e n c z n e k k ö l c s ö n a d o t t ( S z á -
z a d o k , 1 8 9 0 é v f . 6 9 1 . 1.), s m i d ő n 1 5 8 9 - b e n a s z e p e s i k á p t a l a n e l ő t t t e s t v é r i s z e r e -
t e t e j e l é ü l u g y a n c s a k F e r e n c z B á l i n t o t k i s e g í t i , D o b ó F e r e n c z 1 0 . 0 0 0 f r t n y i a d ó s -
s á g á n a k e g y é v i h a s z n á t e n g e d i n e k i á t . B a l a s s a Z s i g m o n d , A n d r á s fia, 1 5 9 5 - b e n 
e l i s m e r i , h o g y D o b ó F . n e k i i o . o c o f r t o t l e f i z e t e t t . ( R e g e s t á j a a G y u r i k o v i c s - g y ü j -
t e m é n y b e n . ) M i n d e k é s ő b b i o k i r a t o k a r r ó l t a n ú s k o d n a k , h o g y a D o b ó k c s a k u g y a n 
a B a l a s s á k t ó l k ö l c s ö n t v e t t e k f ö l s o l y n a g y ö s s z e g e t , m e l y r e a l i g l e h e t e t t m á s k o r 
s z ü k s é g ü k , m i n t P a t a k i n s c r i p t i ó j a k o r . L á s d I L L É S S Y k ö z l e m é n y é t a z « E g y e t e m e s 
P h i l . K ö z l ö n y » 1 8 9 6 . é v i f o l y a m á b a n . 
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akarta biztosítani s azoknak bírásáért Sulyok Sárával, édes 
anyjával, Krisztinával, testvérével és Dobó Jakabbal, unoka-
testvérével áldatlan és hosszantartó harczot, pörlekedést 
folytatott, különösen akkor, a mikor hatalmaskodása ellen 
anyja harmadik férjében Csáky Pálban, testvére, férjében 
Kisvárdai Várdav Mihályban védőt és oltalmazót találtak. 
J J 
A kompetitorok és örökösök között folyó áldatlan pörle-
kedés egy pillanatra Dobó Ferencz javára billent : édes-
anyja 1583-ban, Várdav Mihály 1583 deczember elején meg-
haltak. Krisztina, miután Rudolf király a Várdayak kihalta 
után elrendelte, hogv hit- és jegybérén kiviil a kisvárdai 
várat és javadalmait bocsássa vissza, valósággal árván ma-
radt s annál jobban rá volt szorulva egy energikus és me-
rész védőre. Talán ő maga választotta rokonai közül Bá-
lintot oltalmazójává, benne vélte megtalálni azt az erős-
szivíi s erőskarú férfit, a ki őt és vagyonát meg tudja vé-
delmezni. S Bálint annál könnyebben vállalhatta el ezt a 
szerepet, mert magának is régebbi időtől származó köve-
telése volt Dobó Ferenczen s Balassa András bölcsen 
remélte, hogy Bálint neki is kifogja kaparni a sült geszte-
nvét a Dobó pör parazsából, melyet Ferencz úr folyton 
szított és táplált. Az e réven támadt síirü érintkezés vetette 
el a házasság magját, melyben egyik fél sem keresett áldásra 
váró lelki frigyet, csak anyagi érdekeik kielégítését. Bá-
lintot vonzotta a lehetőség, hogy Krisztina jussát ki fogja 
erőszakolni, bele ül Sárospatak várába s Dobó pereljen 
extra dominium, a meddig neki tetszik. Talán arra is gon-
dolt, hogv Várdavné, kit egy öreg férj oldalán töltött há-
zasság csak érdekesebbé tett, feledtetni fogja Annát s 
behegeszti szivének tíz esztendős sebét. Azonkívül heví-
tette képzelmét, hogy unokatestvére lovagjául csap fel 
s izgatta lelkét a zsugori és erőszakos sógorral vívandó 
küzdelem is. Az egész esemény olv epigrammatikusnak 
tetszett előtte s ő mindig szerette a csattanós fordulato-
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kat. A játékos mohón élvezi a sakk-sekk húzásokat s Bá-
lint abban a hitben volt, hogy Krisztinát feleségeiil tevén : 
ilyet lép a király, Ferencz úr, és a bástya, Sárospatak 
ellen, s a bástyát Dobó Ferencz kénytelen lesz föladni 
vagy remisre engedni. Ertjük ezt a szenvedélyt is, s értjük 
a játéknak ezt a fogását is, de ne feledjük el, hogv a cse-
les játszmákat csak nagyon higgadt játékos használja siker-
rel és könnyen zavarba jövő ellenféllel szemben, s ne azt 
sem, hogy Bálint nem ily játékos, Ferencz úr nem olyan 
ellenfél volt. A kaland tetszett neki s beleugrott. 
Mátkaságáról nem sokat tudunk. Mikor egymással tisz-
tába jöttek, sorba járta ismerőseit, jó embereit s kikérte 
leendő házasságához véleményüket. Talán nem is annyira 
házasságához, mint inkább arra, mit és hogy kelljen tennie, 
hogy leendő feleségének Dobó Ferencz által visszatartott 
részét Patak és hozzátartozó birtokaiból biztosíthassa, s 
arra, hogv az unokatestvérek között kötendő házasság ellen 
egyházi vagy országos törvénvek szerint nem emelhető-e 
kifogás. Mindenütt megnyugtató válaszra talált, András 
bátyjánál is, kinél 1584 végén Zólyomban tartózkodott s 
a ki neki e frigy megkötését szintén tanácsolta s terve 
megállapításában főrésze volt. Mikor 1584 deczember elején 
Andrástól egy 600 frt értékű ékszert vett át leendő fele-
sége jegyajándékaul és András udvari papja kíséretében 
megindult Patak felé: talán jobban érdekelte Patak elfogla-
lása, mint a szép özvegy szerelme. 
Kétségtelennek látszik, hogy házasságát nem szive sze-
rint kötötte, jobban izgatta Patak sorsa, az a vágy, hogv 
Krisztinának kedves, Dobó Ferencznek keserves meglepe-
tést szerezzen s valami olvant tegyen, a minek hire Egerbe 
is eljut, — hiszen Ungnád a kapitányi székbe újra beleült, — 
s Annának tudomására jusson, hogy régi s állandó udvarlója 
immáron megházasodik. Zólyomtól Patakig, s talán előbb 
a szabolcsmegvei Várdav házig, a hol menyasszonyát föl-
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kereste, a kemény téli időben elég ideje volt, hogy min-
dent mégegvszer latra vessen. Talán a magábaszállás e nap-
jaiban irta azt a szép versét (xxxm.), «kiben bűne bocsá-
natáér t könvörög», talán még egyszer jól felgondolta 
mind azt, a mit tenni akart, mind azt, hogyan kell eljárnia. 
Deczember végén, a karácsonví szent ünnepek előtt 
megszállott Patakon, mint tette akárhányszor, mikor Sza-
bolcsba vagy Erdélybe igvekezvén, a városban megpihent. 
Kiséretében tizenöt vitéz szolgája volt csupán, kiséret 
inkább, mint violencziára szánt csapat. Dobó Krisztina szin-
tén Patakon volt s mindez feltűnés nélkül történt. Dobó 
Ferencz, a vár ura, Barsmegvében időzött, talán mint annak 
főispánja hivatalos dologban, talán magánügyeit intézendő. 
Elkövetkezett a nagy ünnep, Krisztus urunk születésének 
ünnepe. Az egész Patak és környéke, melv az új hitnek 
egyik legerősebb s legrégibb fészke volt, áhítattal, buzgó és 
megszentelt érzelmekkel eltelve iparkodott a vár alatt épült 
nagy templomba, hogv részt vegyen az isteni tiszteletben. 
Patak papja, Czeglédi Ferencz,* ez a tiszteletreméltó 
aggastyán, bizonyára maga végezte az isteni szolgálatot, 
melvet végig hallgattak a nagy gyülekezetben föl sem tűnő 
idegenek is, Balassa Bálint és fegyvertelen szolgái, s végig 
hallgatott Dobó Krisztina és néhány hű szolgája s Balassa 
András papja, kit Bálint, előre kieszelt tervük szerint, ma-
gával hozott. 
Csendben s néma áhítattal hallgatta a gyülekezet az Is-
ten szolgáját s fölemelkedő ájtatossággal énekelte az úrnak 
dicséretét, ki eljött régi próféták jövendölése szerint e bű-
nös világot megváltandó. A magasztos ének utolsó versei 
alatt oszlani kezdett a hivők serege, midőn Balassa Bálint 
Várday Mihály özvegyét, született Dobó Krisztinát kézen 
fogván, vele az úrasztala elé állott s bízott embereik sorai 
* Lampe, Hist ecclesiae reformatae in Hungar ia et Transylvania, 5S8 1. 
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előtt s a késlekedő templomjárók szemeláttára vele házas-
ságra lépett. Papjuk, Balassa András udvari papja, kinek 
nevét nem is tudjuk, annak rendje és módja szerint össze 
is adta őket. Alig volt vége a szertartásnak, Balassa és 
felesége, meghitt embereiktől kisérve, a belső várba men-
tek s ott Balassa a várban lévő őrséghez beszédet intézett, 
elmondva, hogv Dobó Krisztinát törvénves házassággal O _ J oo 
magához kötvén, immár a várnak is urává lett, fölszólította 
az őrséget, hogv neki is hűséget esküdjenek. Egyben be-
záratta a kapukat, kulcsait magához véve, vitézei az őrsé-
get lefegyverezték, a ki ellenszegült, a falakon kivetették 
vagy megfélemlítették. Eddig minden jól ment s már-már 
a csíny is sikerült, mert az őrségben Krisztinának is vol-
tak hivei, többi között a várnagy s hihetőleg azok, a kikre 
sorszerint a kapuk őrizete volt bízva. 
Azonban az őrség kintrekedt része föllármázta a várost : 
félreverik a harangokat s iszonvatos fölfordulást okozva 
minden oldalról megtámadják a várat. Némelyek létrát 
támasztanak a falakhoz, mások leütik a kapuk lakatját s 
voltak, kik a szélsőházak ablakain törtek be. Balassa kelep-
czébe került, egvszerre túlnvomó számban vették körül 
Dobó fegvveresei s a fölriasztott polgárok. A perez vál-
ságos volt, s a helyzet nagyon veszedelmes: Balassa azon-
ban nem vesztvén el hidegvérét, szolgáit maga köré paran-
csolva, a vár kulcsait a kapuőrségnek visszaadva, feleségét 
karon fogva kivezette a várból, melynek őrsége csak azután 
kezdett föleszmélni. De már ekkor késő volt, Balassa és 
felesége szolgái kíséretében oda hagyta a várat s Patakot 
s egyenesen Szikszóra ment s ott lakta el lakodalmát. 
Úgy kell lenni, hogy Balassát e kudarcz nem keserí-
tette el valami nagvon, különben nem írta volna néhány 
nappal később Kapv Sándornak, hogy róla sokat fog hal-
lani, de ne ítélje el, mert a mit tett, püspökök és nagy 
urak tanácsára tette. I )e annál jobban megrökönyödött 
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Dobó őrsége s annál jobban neki keseredett a fölcsúfolt 
Dobó Ferencz. Mert tény, hogv Balassa Patak várát, mint 
az egyik kompetitor férje, elfoglalta s ezzel Krisztinája jo-
gát Patakra világosan érvényesítette. Birtokba venni nem 
akarta, különben nem tizenhatod magával ment \Tolna várat 
foglalni, jól tudva, hogy a vár ő felségeé, s hogv őrsége 
ő felségének is hűséget esküdött, ő pedig nem mehetett 
bele abba, hogy fegyveresen pártot üssön ura és királya 
ellen, de meg akarta boszantani zsugori sógorát, csúfot 
akart tenni rajta s nevetségessé tenni. Valószínű, hogv 
Dobón akkortájt az egész ország kaczagott, de e tréfát 
mégis Bálint fizette meg. 
Az ünnep csendes békéjét fegyverzörej zavarta meg. 
Pedig azt lehetett volna hinni, hogv az ellenségeskedő csa-
ládok két tagjának házassági összeköttetése békét hoz az 
áldatlan versengésre. De béke helyett kegyetlen és az 
egyik fél kimerüléséig vívott harczra nyílt kilátás. 
ALASSA és felesége nem sokáig időztek Szikszón. Az a 
rövid téli nap, mely őket egymásnak adta, a pataki 
kudarcz után szinte házasságuk allegóriája gvanánt tekint-
íető. Sem igazi melege, sem igazi fénye nem volt, s nem 
tartott sokáig. Bálintnál a szenvedélv heve nem hiányzott, 
de a vágyakozás sóvársága megcsappant s a szerelem illu-
siója megtépve kísérte nászára, Krisztinában az eszményi 
érzelem fölött első házassága prózájának emléke s új frigyé-
nek gvötrő kétségei suhantak át. A miiven volt a kezdete : 
o j o J 
olyan lett a vége is. Más ifjú ősi kastélyában vigadozó nász-
nép előtt, ünnepi hangulattal és komolysággal kötelezi el 
magát mátkájának; Balassa szinte lopva s egy, balsiker ese-
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tötte magához Krisztinát. Más menyasszony nem ment volna 
fegyverüket elrejtő vitézek élen s harczi lárma között kétes 
eredményű vállalatra, mielőtt lakodalmát el nem lakja. 
A milyen kivételes és merész volt e házasság, olyan kivé-
teles és rideg volt a lakodalom. A Patakról idegen ember 
kocsiján, egv balsikerű hatalmaskodás szégyenével tovaillanó 
ifjú párnak mézes heteiről az események maguk törölték 
le a boldogság varázsát. 
A pataki kaland híre hamar befutotta az országot, a kik 
előre tudtak róla s kíváncsian várták annak végét, bizo-
nyára ép oly gyorsan értesültek róla, mint az, a kinek 
meglepetést akart szerezni: Dobó Ferencz. A Balassák, 
úgy látszik, terv szerint, a zólyomi várban egybegyűlve 
várták az ifjú párt. 
A balszerencse a Balassákat most is szorosabban fűzte 
egymáshoz. Ferencz kibékült bátyjával, talán Andrással is, a 
kire kevesebb oka volt neheztelni. Megsejtették vagy talán 
megértették, hogy egymásra vannak utalva s feltámadt a 
családi összetartás hagyománya, hogy egymást szeretniök, 
legalább is támogatniok kell. Mintha érezték volna, hogv 
kemény idő következik rájuk ; kiverték lelkűkből az egye-
netlenség és viszálykodás emlékét, megszüntették minden 
pörüket. Bálint elismerte, hogy kettejük örökségét maga 
használva, öcscsének a jövedelemből kevesebbet juttatott, 
hogy ez önző gazdálkodás tette őket ellenesekké s ebből 
O J o 
táplálkozott kicsinyes gyűlölködésük. Kárpótlást ajánlott 
Ferencznek, míg őt egészen ki nem elégítheti. Ferencz 
elfogadta az egyességet s azzal a békés jobbot is és ily érte-
lemben foglaltatták megegyezésüket írásba január 9-ikén, 
Zólyomban.* vS hogy még jobban megerősítsék békességü-
ket : Bálint és Ferencz egymás között barátságosan meg-
osztozkodtak atyjuktól s anyjuktól örökölt ősi javaikon. 
* A családi levéltárban. 
Magyar Tör t . Eletr . 1899. IT 
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Ez osztály az, melyről végrendeletében is megemlékezik : 
«mert öcsém között lés köztem az hódolt jószágnak divi-
siója is házasságomnak utánna ment végbe».1 
A míg a Balassák összebékéltek, Dobó sietett föl Po-
zsonyba a fiskushoz s Bécsbe az udvarhoz. Előterjesztette 
az eseményeket s kérte Balassa megbüntetését. 
Előadása szerint Balassa nemcsak az ő, hanem a felség 
szolgáit is bántalmazta és esküre kényszerítette, így a várat 
tényleg elfoglalta, merénylete minden tekintetben a hűtlen-
ség jellegét viseli magán.2 Dobó azonban,-nem lévén érde-
kében az egyenes igazság, elhallgatta, hogv 1584 szeptember 
17-ikén Balassáné, még özvegysége alatt a 100.000 frt zálo-
gos összeg fejében vele és Dobó Jakabbal a pataki vár-
nak harmadrészben birtokos társsá lett, s hogy ezen az ala-
pon Dobó Krisztina férje megkövetelhette, hogv az őrség 
neki is hűséget fogadjon. Dobó jelentésének czélzatos kiszi-
nezését valóságra váltva, más tény nem világlik ki ez ese-
ménvnek egyetlen rossz szándékú leírásából, csak az, hogv 
Balassa Patak várába bement, az őrséghez beszédet intézett 
s mikor ellenállásra talált, a várból mérkőzés nélkül távozott. 
E tények magukban véve és szárazon előadva bizonyára 
nem hatottak volna olv megdöbbentően az udvarnál, mint 
Dobónak erősen színes és élénk előadásában, mely a meg-
lepett őrségnek védőirata s magát mentő elbeszélései után 
készült. Ha tehát Dobó előadásának hitelt adunk, Balassa 
ténvleg hűtlenséget követett el, s fejére és vagyonára tör-
vényeink szigora száll. De az idő mást mutat, először is 
azt, hogy Dobó Ferencz még ez év folyamán királyi ren-
deletet kap, hogv Várday Mihály özvegyének őt megillető 
részét adja ki,3 másodszor azt, hogy a kincstár a Balassa 
ellen megindított pereket egymás után beszüntette. 
1 Századok, 1S73. évf. 314. 1. 
2 Jelentését 1. Irodalojntört . Közi. 1S93. évf. 207. 1 
3 Századok, id. évf. 254. 1. 
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A bonyolult pör aktái a kívánt teljességben még nem 
kerültek elő, ígv a pataki erőszakoskodás Dobó vádján kívül 
semmivel sincs bizonyítva: ellene pedig nem egy körülmény 
s érv hozható föl. Ezek elseje Dobó érdekelt volta, jelen-
tésének czélzatossága, másodika, hogv Balassa a várba ke-
vesed magával ment és bántódás nélkül távozott, harma-
dika, hogy az ellene indított pört abban hagyták s végül 
hogy a kamara Dobó Krisztinának Patakra allegált jogát el-
ismerte és jóval később ugvan, de Balassát fölmentette. 
Ez érdekes eseményre vonatkozó iratok magyarázásával 
még jobban elénk tárul Dobó Ferencz rosszlelkűsége, me-
lyet már kortársai, különösen Szamosközy, nyilvánosan el-
itéltek. Hogv zsugori, fösvény és önző volt, mindenki tudta. 
Jellemzésére legyen szabad átvenni e kor egyik legavatot-
tabb ismerőjének rávonatkozó Ítéletét : «Dobó Ferencz, a 
kinek bármily tagadhatatlan érdemei vannak is a sárospataki 
iskola megalapítása körül, lelketlenségének visszataszító bi-
zonysága nem csupán ezen tette által homályosítja elemiéke-
zetét. Ki anyját per után perrel támadván meg, úgyszólván 
betevő falatiától is megfosztotta s míg maga bőségben dús-
kálkodott, azt éhezni, nyomorogni hagyta : nem csuda, ha 
testvére után is lesbe állt, feladójává lett s talán csak akkor 
emelte ellene szavát, midőn hitte, hogv ellenmondása nél-
kül megkötött házasságaért a saját lelkét terhelő bűn súlyos 
emlékével felérő bélyeget süthet reá azon törvény segé-
lyével, mely királyi kegyelemmel enyhíttetve gazdag zsák-
mány gyanánt az ő kapzsi körmei közé ejtheti vala az el-
tapodott testvér és kétszeres vérrokon vagyonát. Szamos-
közy anyján elkövetett méltatlankodásai büntetését látta 
abban, hogy hét gyermekét, egyiket a másik után kis-
korukban ragadta el tőle a halál s hogy egyre örökös után 
várakozott, kire anyjától rablott vagvonát hagyhassa.»* 
* SZILÁDY ÁRON B e v e z e t é s e B a l a s s a k ö l t e m é n y e i h e z , x x u . 1. 
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Ilyen volt a pör indítója, a kinek lelkiismeretéhez köny-
nyen hozzáfért, érdekeinek nagyon megfelelt, hogy sógorát 
lehetőleg bemártsa. Ernő főherczeg Dobó panaszára január 
21-ikén meghagyta a pozsonyi kamarának, hogv a fertő-
zetbe s hűtlenségbe esett Dobó Krisztina birtokait kobozza 
el, egyben véleményt kér arról, hogy Balassa hatalmas-
kodása megtorlására mit kell tenni. S öt nap múlva, január 
26-ikán már leküldi véleményezésre Dobó Ferencz folyamo-
dását, melvben Balassa Bálintnak a koronára visszaszálló 
javait adományképpen kéri. A királyi kamara a jogügyek 
igazgatójához fordult tanácsért, kinek véleménye azonban 
nem felelt meg minden ízében az udvar óhajtásainak. E vé-
leményt a kamara február 12-ikén terjesztette föl a maga 
jelentésével együtt, de az udvar nem nyugodott meg abban, 
a mit a jogügyek igazgatója és a kamara tanácsoltak, hanem 
megmaradt a saját fölfogása mellett, hogy Balassa ellen a 
korona nevében kell eljárni. S hamarosan megparancsolta 
a kamarának, hogv Balassát és társait a jövő országgyűlésre 
idézze meg. A kamara e dolgot a jogügyi igazgatóra bízta, a 
maga nevében pedig megkereste Dobó Ferenczet, márczius 
27-ikén, hogy a lakodalomról és a vár elfoglalása felől rész-
letes jelentést tegyen, hogy annak alapján kilehessen állí-
tani az idézést. Dobó Ferencz erre küldte föl a kamarának 
azt a jelentést, melyben természetesen úgy igyekezett a dol-
got föltüntetni, hogy abból Balassa hallatlan vakmerősége 
minél sötétebb színben lássék, ellenben a várőrséghez még 
a gyanúnak árnyéka se férjen, mintha a királynak fogadott 
hűségről csak egy pillanatra is megfeledkezett volna.* Ez a 
jelentés volt azután alapja az esztergomi székes főkáptalan-
hoz küldött s június elsején kiállított parancsnak, melv a 
kamara nevében perbe szólította Balassát és társait. 
A míg Balassa ügye ennyire eljutott, Bálint az udvar 
* Egy. Philologiai Közlöny, 1896. évf. 846. 1. 
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és a jogügyek igazgatója s a kamara között váltott izene-
tekben és jelentésekben már vesztesnek látszott. Az udvar 
fölfogása az volt, hogy Balassát elriasztó példa gyanánt a 
törvény szigora szerint kell büntetni. Dobó Ferencz írás-J o 
beli jelentése alapján Balassáékra teljes mértékben lehetett 
alkalmazni a Hármaskönyvnek súlyos törvényeit. A Hár-
maskönyv szerint «a kik bármely honlakosnak, várát, kas-
télyát vagv más erősségét megostromolják, elfoglalják vagy 
alattomosan kézre kerítik, ha a tett nyilvánosan rájuk bizo-
nvult», hűtlenséget követnek el ; 1 s ugyancsak a Hármas-
könvv kimondja, hogy «a vérrokonság a szent kánonok és 
országunk törvényei szerint is bezárólag a negved ízig aka-O J ö o_ o 
dályozza és tiltja a házasságot»2 s így Balassa Bálint vér-
fertőző és e minőségében is hűtlenség alatt állt. Akár 
erőszak, akár vérfertőzés czímén hűtlenségi pörbe lehe-
tett volna fogatni s rá alkalmazni a jószág és főveszteség 
büntetését.3 De Dobó Ferencznek nem az kellett, hogy 
Bálint és Krisztina elnyerjék büntetésüket, hanem az, hogy 
elveszítsék birtokaikat s ő benne maradjon Patak várában 
osztatlanul, s hozzácsatolja Balassa birtokait. E végre azután 
nem is késett adományozásért könyörögni Bécsben. Erő-
sen üthette a vasat, hogy ügye gyorsabb tempóban haladt, 
jelentése nem is Krisztina, hanem főként Bálint ellen élező-
dik ki, s e miatt Ernő főherczeg január 26-ikán kelt ren-
deletében külön arra is véleményt kér, nem kell-e Krisz-
tinát is pörbe fogni. « [óllehet Dobó folyamodásában az 
említett bűn elkövetésével nem vádolja egyszersmind a 
maga testvérét is; de mivel sokan úgy vélekednek, hogv 
e tekintetben ez is éppen olyan bűnös s e miatt nemcsak 
kis várdai dotalitiumát, hanem sárospataki birtokrészét is 
elvesztette.»4 A sokak közé tartozott első sorban Dobó. 
Áhítozott Krisztina részére, de megakarta legalább a lát-
1 I. r 14. cz. 10. §. 
2 1. r 107. cz. i . 
3 II r 75. cz. i. §. 
4 SziLÁDY, id . h . XXI. 1. 
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szatot menteni azzal, hogy testvérét nem vádolta. Az ő 
durva lelke nem volt fogékony a finomabb érzelmekre, 
különösen nem akkor, ha azok ára kézzelfogható haszonnal 
volt fölmérve, de a világra s a külszínre mégis adott vala-
mit, s mert jól tudta, hogy vád nélkül is, maga a tény 
vádolja Krisztinát, nagylelkűnek akarván látszani, lemondott 
a világ előtt a bakónak torz szerepéről. 
A jogügyek igazgatója azonban a Hármaskönyv intéz-
kedéseit tartotta szem előtt s e miatt az ügy mégis lassúbb 
tempóban haladt, mint ő szerette volna. Mert a pozsonyi 
kamara is a jogügyek igazgatójának jól megokolt álláspont-
ját fogadta el s kísérőlevelében mellette nyilatkozott. E sze-
rint Bálintot a rendes per útján történt nyilvános elmarasz-
talás alapján lehet csak a hűtlenségben vétkesnek kimon-
dani s rá a törvénves Ítéletet kiszabni s Dobó Ferencznek 
a maga nevében kell a pört megindítani. Jelentette azt is, 
hogv Dobó Balassának csak ősi birtokait kérheti, nem pe-
dig az inscriptio czímén s örökösödése által negyedrészben 
bírt Újvárat és Kékkőt, továbbá, hogy ha a felség Krisztina 
pataki, gönczi és telkibányai részét hűtlenség czímén el-
kobozva, Dobónak adományozza, a kincstár elveszti a vissza-
szerzés jogát, mert a birtokokat Krisztina, Dobó Istvánnak 
szóló inscriptio czímén, mint örököse harmadrészben bírja. 
A pozsonyi kamara mellett a szepesitől is véleménvt kér-
tek s ez úgv nyilatkozott, hogv Krisztinát, míg per útján 
el nem marasztalták, nem lehet pataki jogai gyakorlásában 
akadálvozni, legfeljebb korlátozni, hogv férfi kísérettel Pa-
takra be ne léphessen. 
E jogi véleménvek Dobó Ferencz vérmes reményeit le-
lohasztották, a hűtlenek birtokaira való igényeihez már nem 
nagyon bízott, de az édes bosszú még mindig sarkalta, s remé-
nvét élesztette, hogv a pörbehívás megtörtént; még pedig 
mindkét czímén. Az esztergomi káptalan, melyre a pörbe-
hívást bízták, az 1585 június i-én kelt királyi parancsnak en-
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gedelmeskedve Thomassanovith jános barsi alesperest bízta 
meg az idézések kézbesítésével, a kamara pedig külön is figyel-
meztette Dobót, hogv az idézőlevelet sürgesse, nehogy a 
törvényes 60 nap eltelvén, a megidézettek kifogásokkal 
élhessenek. Dobót nem nagyon kellett biztatni s a barsi 
alesperes félországot bejárva szerencsésen elvégezte föl-
adatát. Balassát és nejét július 15-én Bornemissza Imre 
kastélvában, Velejtén találta meg, s nekik ott kézbesí-
tette a megidézést; Balassa és felesége szolgáit, kit hol 
tudott, ott kereste föl. A derék papnak ugyancsak sürgős 
útja volt, lia a június elsején kelt idézést idejében akarta 
kézbesíteni; jelentését a káptalan augusztus 11-én terjesz-
tette fel, s ezzel mi sem állott annak útjában, hogv 
Balassáék ellen a főbenjáró per meginduljon s Dobó Ferencz 
reménysége ismét éledezni kezdjen. Nagyon nehezére esett 
volna neki, ha le kell mondania Sárospatakról, melyet 
tényleg már úgv is bírt. Mióta Krisztina és férje ellen a 
sógor hajszája megindult, nvugodtan ült a várban, mert 
természetes, hogv a fiatalok nem háborgatták, sőt Krisztina 
javait is magának foglalta le, különben Bálint nem kérte 
volna végrendeletében feleségének rendelt tutorát, Báthorv 
István lengyel királyt arra, hogv «ő felsége Dobó Feren-
czet intse arra, hogy az elvett jószágot és marháját adja 
meg a szegény árva feleségének és hagyjon békét minden-
ből neki». Dobó tehát Patak urának tekintette magát és 
nem szívesen látta, hogv a pör, a milyen sietve indult, 
később ép olyan akadozva folvt. 
A pataki várnak úgvnevezett elfoglalása után megindí-
tott hűtlenségi pör elseje volt ama méltatlan pereknek, 
melyekkel a korona Bálintot zaklatta, egyike s a kevésbbé 
súlyosabb, jól ismervén a hazai törvénvkezés útját-módját, 
a politikái viszonvokat és sógorát Dobó Ferenczet : szá-
mított arra, hogy mire az országgvűlés, melvre idézve volt, 
összeül, jó darab idő el fog múlni s akkorra a nagv fel-
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38. A SÁROSPATAKI VÁR UDVARA. 
(Rajzol ta Dör re T ivaäa r . ) 
háborodás, mely a pataki 
eset nyomán, szinte meg-
döbbentőleg rátámadt, en-
gedni fog eiejéből s ő egy 
nyugodtabb és pártatlan bí-
róság előtt magát sikerrel 
védheti s a violentiát tisz-
tába hozhatja. Számított 
arra is, hogy Dobó, ki 
első sorban Patakot osztatlanul kívánta bírni, miután már 
úgy is benne ül, nem fogja a dolgot sürgetni, amúgy sem 
lévén sok keresni valója, mert Bálintnak csak ősi vagyo-
nát lehet elkobozni s azt is részben Feçenczczel felében, 
részben Andrással negyedében bírta, s egyik fele a hódolt-
ságon fekszik. Számíthatott arra is, hogy az országgyűlésen 
annyi államügy kerül szóba, hogv ügye újabb halasztást 
Magyar Tör t . Ele t r . 1899. 
A M. KIR.ORSZ. LEVÉLTE 
KÖNYVTÁRA 
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szenved s ígv minden közrejátszott arra, hogv az időtől 
várja pőrének szerencsés végződését, főként abban a remény-
ben, mely a felség kegyelmével is kecsegtethette. Ez okok 
miatt több-kevesebb bizalommal tekinthetett a jövőbe, bár 
nyugalmat nem tudott magának biztosítani. S annál kevésbbé, 
mert a házasságából keletkező másik per, melv őt vérfertő-
zéssel s így hűtlenséggel vádolta, amazzal majdnem egy-
idejűleg indult meg ellene. 
EGYHÁZ az unokatestvéreket másodfokú rokonságban 
levőknek tekinti s házasságukat elitéli és bünteti. A ma-
gvar jog a római egyház álláspontján volt, melyet a late-
ráni és trienti zsinatok végzései végleg megerősítettek. 
A Hármaskönvv intézkedése, mely a negyedízig való roko-
nok közt kötött házasságot vérfertőzésnek mondja ki, s a 
vérfertőzők ellen hűtlenségi keresetet indít, határozott és 
világos, de ha Bálint nem az országos törvények, hanem 
felekezete tanítása tekintetbe vételével vette is el unoka-
testvérét : mindenképen tudatában volt annak, hogv házas-
sága törvénybe ütközik. Mert a protestáns zsinatoknak ide-
vágó végzései meglehetős egvértelemmel tiltják a rokonok 
közt a házasságot, csupán a rokonsági fok megállapításá-
ban térnek el.* Bálint nemcsak az országos, hanem a val-
lási törvénvek ellen is vétett, midőn Krisztinával megeskü-
dött, sőt vétett egyházának más rendelkezései ellen is, a 
melvek a házasság megkötésének módjáról szólanak.** Es-
* Maga az 1567-iki debreczeni zsinat a. vérfertőzést egyenesen halálra méltó bűn-
nek minősítette. A debreczeni hitvallás (1562) rendeli, hogy a vérség iránt való tisz-
teletből harmadfokon belül s vaktában ne történjék összeköttetés ; épen ily értelem-
ben határozott a körmöczi 1558. 1577. és 1580 évi konvent ; míg a többi zsinat, a 
mely ezzel foglalkozott, negyedízig tiltá a házasságot rokonok között. 
** A debreczeni zsinat egyenesen megmondja, hogy lakodalmakat tartani, házasok 
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küvője, legalább Dobó Ferencz jelentése szerint, titkon, 
hozzátartozói és bűntársai előtt és a karácsonyi ünnepek 
alatt történt, tehát még ezzel is szaporította ama lehető 
kifogásokat, melyek házassága törvényességét fenyegették. 
Nem lehet föltenni, hogy Bálint vagy környezete, bátyja 
András, öcscse Ferencz, a Balassák lelkipásztora ne tudták 
volna az egyházi és világi törvényeket, melyek az unoka-
testvérek között kötött házasságnak akadályul szolgálnak s 
ne tudták volna azt sem, hogy mily föltételek között kö-
tött házasságot ismer el az egyház törvényesnek. Azt sem 
lehet föltenni, hogv mindezt tudva, Bálint és Krisztina 
vaktában, szinte a maguk veszedelmébe rohanva, keltek 
volna össze. Olyan féktelen szerelmi vágy egyiken sem ural-
kodott s összeköttetésüket érdekeiknek gyakorlati közös-
ségén kívül mi sem siettethette. S azok a főemberek és 
papok, kiknek tanácsára hallgattak, tudva és akarva csak 
nem kergethettek bele két fiatalt a törvények szigorának O - O 
megvetésébe? Talán arra gondoltak volna, hogv a vérroko-
nok, ha nem tudják rokonsági fokukat, jóhiszemű házassá-
got köthetnek s ez gyermekeiket törvényessé teszi ? Vagv 
arra számíthattak talán, hogv a vagvonilag érdekelt felek 
tudomása fölment a törvény alól ? Egyik eset sem mutat-
kozik valószínűnek, mert bár Ferencz és András, a Balassa 
ágán érdekeltek, hozzájárultak ugyan Krisztinával leendő 
egybekeléséhez, de ezt a Dobó ágán érdekeltekről nem tud-
juk, Ferenczről jelentése szerint bizonyos, hogy nem tudott 
róla. Azonkívül a közöttük lévő vérség mindkettőjük előtt 
s különösen papjuk előtt nyilvánvaló volt s kétséget nem 
szenvedett. Miben bízhatott tehát Balassa, hogv mégis 
házasságot kötött unokatestvérével : ha sem az egyházi, sem 
esketését űrnapokon végezni nem szabad (1567 : XXII.) s a gönczi zsinat tételesen 
fölsorolja az ily napokat, köztük a karácsonyi ünnepeket (1566: XV ) ; s intézkedés 
történt a r ra is, hogy a házasokat kihirdessék, nyilvánosan a gyülekezet előtt eskes-
sék és a felek rokonsági fokát megtudakolják. 
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az országos törvények szerint nem lett volna szabad azt 
tennie ? Vagv annyira könnyelmű és oktalan volt, hogv 
fejjel rohant a veszedelembe, vagv annyira égett Krisztina 
után s ez őt annyira elvakította, hogv vakon követte olv 
koczkázatba, hol fejükkel játszanak? 
Kétségtelen, hogv a kinek hatalma van kötnie, hatalma 
van oldania is. Az egyházi törvények követelte föltételek 
alól való föloldozásra ma is van a fölöttes hatóságnak joga, 
volt régen is, lehetett nálunk már a xvi. században is. 
S Bálint dispensatióval köthette meg házasságát, mert egyik 
leveléből meglátszik, hogy arról, a mi Patakon történt, 
előzetes tudomása volt sok főembernek : «mert én azt soha 
az én magam fejétől s magam gondolatjától nem cseleked-
tem, hanem holmi főprocator ez országban volt és mind 
az mi hitünkön való főpapok s mind az püspökök akarat-
jából s biztatásából indultam erre, hogy mind Isten előtt, 
s mind penig ez világi emberek előtt tisztességemre essék, 
ők ezt mondák». Ez a levél nem mondja ugyan szószerint, 
hogy dispensatiója volt, de azt mondja értelme szerint. 
Mert a mi a holmi főprókátorok s a hitén lévő főpapok és 
püspökök akaratjából történt — engedelmükkel történt, s 
a mit biztatásukból tett, jóváhagyásukkal tette. S tette 
bona fide, majdnem polgári és hitbéli hűséggel, hogv mind 
Isten előtt, mind az világi emberek előtt tisztességére essék. 
S valóban megemlékezve arra, hogv házassága mindenképp 
menthetetlen könnyelműség és vak ostobaság lett volna: 
ez az egyetlen mód van hátra, a melvlyel házasságát meg-
köthette : a clispensatio, melyet főpapjai neki megadtak. 
A főpapok és püspökök biztatására és akaratjából Bálint 
ép olv jóhiszeműséggel kötötte meg házasságát, mint a 
miiven jóhiszeműen járt el a főprókátorok tanácsára, mikor 
Patakon a várőrséget a maga hűségére fölesküdtette. 
Csakhogy a kamara s az udvar házasságát is olv komolyan 
vették, mint a vár elfoglalásának megkísérlését. Dobó Fe-
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rencz biztosra számított : Patakra vonatkozólag a játékot 
megnyeri. Ez okból élőszóval tett panaszában hihetőleg 
ép oly keményen vádolta sógorát és testvérét, mint írás-
beli jelentésében s Bécsben egyelőre neki adtak igazat. 
A január 21-iki parancsban Ernő főherczeg e fölfogást árulja 
el, a midőn erősen hangsúlvozza, hogv a vérfertőző házas-
ságot kötött s hűtlenségbe esett Balassánénak birtokait ko-
bozza el s adja át Dobó Ferencznek, s az ellenük meg-
indított eljárás hasonló szellemben folyik tovább. 
39. A POZSONYI KAMARA TANÁCSOSAINAK ALÁÍRÁSA I585-BŐL. 
Látnivaló, hogy e vádaknak bármelyike, annál inkább 
a kettő együtt, megkeseríthette az új házasok mézesheteit, 
de látnivaló az is, hogy forrásuk egy s ugyanaz: Dobó 
Ferencznek esztelen kapzsisága. Ez a forrás bepiszkítja a 
jog és törvényesség tiszta folyamát s bár nincsenek rá ada-
taink, de hiszszük, hogy az akkori közvélemény talált ment-
séget Bálint esetében s talált megróni valót Dobó eljárá-
sában. Ha még azt is meggondoljuk, hogy Bálint nem a 
maga akaratjából tette, hanem bízott a jogtudósok és fő-
papok tanácsában, e súlyos esetekben nem magát a könv-
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nven hívő költőt, hanem környezetét kell vádolnunk. Mé-
lyen sajnáljuk e kemény leczkét, melyben törvényeink őrei 
Bálintot részesítették, de megnyugtat az a tapasztalás, hogv 
túl on túl való buzgalommal nem siettek a törvény szigorá-
nak érvényt szerezni. A miben, úgy véljük, nagy része volt 
annak, hogy a kamara s a rendek tisztában voltak a vádló-
val s a vádlottal, ismerték amannak önző lelkét, ennek 
könnyen hajló és meggondolatlan természetét. Szeretnők, ha 
e pörök minden irománya előttünk feküdnék : hogv tanú-
ságot tehetnénk a mellett, a mi a magyar bíróságnak dicső-
sége marad: mélyen belátó jogérzetéről. 
Balassa Bálint pedig a zólyomi várban várta a tavasz 
kinyiltát s azt, micsoda szemmel nézték Bécsben házasságát. 
Fent a Kárpátok kellő közepén lassan tavaszodik, az embe-
rek nehézkesebbek, de azért a róla szóló híreket adták s 
vették s eljuttatták Bálint fülébe is. Kénytelen volt belátni, 
hogy a világ inkább, ellene, mint mellette van. Míg a tél tar-
tott, a tavasz ki nem zöldült, egyre-másra írogathatták infor-
máló leveleiket a felső megyék uraihoz s Bécsbe és Po-
zsonyba, az udvar s a kamara szolgálatában álló bizalma-
saikhoz. Mikor azután a tavasz beköszöntött, Bálint és fele-
sége is útra keltek. Bejárták ismerőseiket s egyengették 
a maguk igazságát. Igv mult el a nyár is. Július közepén 
Velejtén voltak Zemplénben, a hó végén Abauj-Szántón, 
s később az ősz derekán Királyfalván, a mint okleveles 
nyomaink mutatják. Bálint mintha bujdosott volna. 1585-ben 
az újvári angáriáért sem köszönt be, hihetőleg erre az évre 
Ferencz vette föl. Talán az idézés alul akartak kibújni, talán 
Bálintnak nyugtalan természete követelte meg ezt a kószáló 
életmódot. Később is, mikor nagy bánat érte, bujdosásra 
indult, s most eléggé ránehezedett a sors, hogv nvugton ne 
hagyja. Milyen rövid és nyughatatlan az a levele, a mit július 
22-ikén Szántóról Móricz Balázshoz írt. Röviden és szakgatot-
tan ír, kéri támogatását: «s most kérem kegyelmedet, mint 
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régi bízott uramot és barátomat, ne hagyja kérésemet hiában, 
hanem ez mostani szükségemben kegyelmed is legven mel-
lettem az igazság szerint».* Versei között, a mint költe-
ményeit olvasgatjuk, egyet sem találunk, melyben e nvug-
talan és aggodalmas, ez izgatott és zaklatott kedélyállapot 
ki tudott volna fejeződni. Testi szenvedéseit soha sem fog-
lalta versbe, költőileg csupán a lelki fájdalmak törtek ki 
ajakán. S most ime betegeskedett; betegsége, hihetőleg e 
túlcsigázott lelkiállapot s meghajszolt bujdosás következmé-
nyeként, már előbb meglepte s később mind fenvegetőbbé 
kezdett válni. Régebben (1577-ben) írt leveleiben arról is 
panaszolkodik, hogv az András által tervezett házasságtól 
azért is vonakodik, nehogy újra reá törjön a szemfájda-
lom, a betegség. Nem e régi keletű baj támadta-e meg 
mostan, mikor megházasodott? Feje fölött meggyűltek a 
felhők, lelki és testi bajok egyformán nyomták s ez utób-
biak miatt költészetéhez sem tudott menekülni. 
S hogy minden ellene esküdjék, még bátyjával, An-
drással is ellenségeskedésbe keveredett, a mely még csak 
fokozta, mai kifejezés szerint, idegességét. Csak egv remény-
sége volt: felesége áldott állapota, mely apai örömmel 
kecsegtette. Felesége és öcscse Ferencz tartottak ki mel-
lette ; hűségüknek és szeretetüknek legszebb bizonysága az 
az őszinte szeretet és ragaszkodás, mely végrendeletéből 
kiolvasható. Ellenben András ez év tavaszától már ellen-
sége lett a véghlesi örökség miatt. Ekkor nyilt ki Bá-
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lint szeme, ekkor ismerte meg Andrást a maga való színé-
ben. Megemlékezett arról, hogy András úrral 1583 szep-
tember elsején Vág-Beszterczén a túlélő fél javára köl-
csönösen biztosított viszont-örökösödést kötött ki, s meg-
tudta azt, hogy András egy esztendővel előbb már bizo-
nyos Balassa-javakra a tarnowi gróffal a viszonos örökösö-
* S z á z a d o k , 1876. év f . 90. 1. 
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dést megkötötte. Vág-Beszterczéért vejének, János herczeg-
nek átengedte Makoviczát és egyéb birtokokat. Makovicza 
pedig ama birtokok közé tartozott, melyeket András úr 
1569-ben Miksától 190.500 rajnai forinton kapott.* A test-
vérek atyja, János, e vásárban is érdekelt fél volt, s a mint 
András elhallgatta annak idején, hogy a testvéreket Duna-
eczből is rész illjeti, könnyen elhallgathatta azt is, hogy ily 
módon megkárosította unokatestvéreit. Hihetőleg Bálint 
maga kérte meg Istvánffv Miklóst a közbelépésre, a ki Ba-
lassa János fiai iránt való őszinte érdeklődéséről nem egy al-
kalommal tett tanúságot, s most is szívesen pártolta ügyüket. 
Bálintot e kiábrándulás mindenkor nagyon bántotta 
volna, most egvenesen dühbe hozta. Dühét fokozta, hogy 
András éppen akkor támadt föl ellene, mikor neki a leg-
nagvobb szüksége lett volna minden segítő kézre. Ha még 
fokozni lehet a csalódás szülte keserűséget, melv Bálint 
őszinte szivét eltöltötte, Andrásnak sikerült ezt tennie azzal, 
hogy egyszerűen kifürösztötte őt és testvérét Véghles várá-
ból és a hozzá tartozó birtokokból. E tettét is simán és 
álnokul, alattomosan és a törvénvesség látszatával hajtotta 
végre, úgy hogy törvényeink alakiságaival sikerült az igaz-
ságot elhomályosítani. Mennyire ravasz róka volt, s meny-
nyire be tudta Bálint szemét kötni, mily nagv mértékben 
képes volt Bálintot áltatni, hazugsággal magához kötni és 
jóhiszeműségét, igazságszeretetét fitogtatni : épen a véghlesi 
pörből tűnik ki. András úrnak sok turpis causája között ez 
volt a legcsúnyább. 
A Balassák egyik vonását, hogv családi érdeküket és 
nevük fényét kölcsönösen emeljék, a legcsúnvábban An-
drás úr támadta meg. Önző lelkét kúfár szelleme igazgatta, o 0 0 
s ez előtt sem a családi név fénye, sem a família emel-
kedése nem volt másképen elképzelhető, hanemha ő általa. 
* w ENZEL másolatai a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában. 
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S míg a régi jó Balassák fiágazatukban kihalván, vagyonu-
kat szent hagvománvképen szállították át a túlélő Balas-
sákra: András az élők vagvonára áhítozott s az élők me«--0
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károsításával akart gazdagodni. Míg a többi a régi gvú-
lölködések keserű emlékeire fátvolt tudott borítani a ha-
lálos ágvon : ő a vele jót tévő Balassa János fiai ellen 
fenekedett. El tudta felejteni, hogv emelkedését, szeren-
csés zálogos jószágait Balassa Jánosnak köszönte, s az atvá-
tól nyert kölcsönt, mert írásba foglalva nem volt, a fiak-
nak nem fizette vissza, sőt közösen öröklött javaikban is 
meg akarta őket rövidíteni. 
Mikor Balassa László 1585 tavaszán halálát közeledni 
érezte, megemlékezett a Balassák e hagyományáról s április 
16-dikán végrendeletet tett, melvben az 1583 szeptember 
elsején Vág-Beszterczén kötött egvességük szerint vagvo-
nának javarészét, melvnek gvöngve a véghlesi vár volt, 
Andrásnak és János fiainak hagvta. Mikor azután tavasz-
szal, valószínűleg még áprilisban, meghalt, Véghles miatt a 
Balassák között kiütött az egyenetlenség. Jogot tartottak 
hozzá András és a testvérek, mindhárman azon az alapon, 
melyet kölcsönös örökösödésük ügyében, Vág-Beszterczén 
kelt egvességükben Írásban foglaltak, s László végrendel-
kezése szerint, melvet április 16-ikán Véghlesen «súlyos 
betegségében ágyához szögezve, lelkét Istennek ajánlva, tes-
tében betegen, de elméjét épen bírván», odahívott tanúk 
előtt tett. 
András úrnak nehéz volt kivárni a temetés végét. Sietett 
Bécsbe s «non obscure ostendit» Ernő főherczegnek, hogy 
a véghlesi vár s tartozékai «optimo jure» ő reá szállottak, 
abban a mérvben, a mint boldogult Balassa László azt 
bírta. Útja nem volt hiában, mert május tizedikén Ernő 
főherczeg a magyar kanczelláriával s egy hét múlva a hadi 
kamarával ráirat a véghlesi várnagyra, Tapolcsánvi Jánosra, 
hogy Balassa András urat a várba beereszsze s őt a várnák-
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nyugodalmas birtoklásában meghagyja. András úr be is vo-
nult Véghlesbe, ámbár nem olvan hamarosan, mert Ta-
polcsánvi nem eresztette be, hanem azzal csúfolta ki, hogv 
a királvi rendeleteket egv forinton vásárolta, s nem is volt 
hajlandó addig beereszteni, míg a parancsot Dobó Ferencz 
útján hozzá nem küldik. András úr panaszt emelt ellene 
Bécsben s végre is kénytelen volt őt Véghlesbe bebocsátani. 
Nem véletlen dolga, hogv Tapolcsánvi akadékoskodott, ő 
igen jól tudhatta, hogv Balassa László öröksége nem illeti 
egyedül csak Andrást, s azt is, hogv László végrendelke-
zett. Egyik felet sem akarta a várba beengedni, hogv a má-
sik felet magára, a várra s a hozzátartozó birtokokra ne 
ingerelje. Bölcsen tudta, hogv a melyik Balassa beül, azt 
kivetni azután nem lehet, továbbá, hogv a melyik kint ma-
radt, az erőszakosan is be akar jutni. Hanem András Bécs-
ben addig járt, mígnem be kellett őt eresztenie. A vár-
nagy pedig jól számított, hogv a kint maradt Balassák nem 
hagyják a beülőt nyugodtan. 
A mint Bálinték megtudták, hogv András Véghlest 
tényleg bírja: neki eresztették féktelen szenvedélyüket An-
drás ur nyugodalmának. Napról napra nyugtalanították, hogv 
a vár birását reá nézve lehetetlenné tegyék. András megint 
Bécshez fordult s augusztus 17-ikéről újabb parancsot esz-
közölt ki Tapolcsánvihoz, hogv Balassa Andrást rokonai 
s minden más birtokháborító ellen megvédelmezze. Ez a 
parancs nem védelmezte meg sem Véghlest, sem Andrást, 
s Tapolcsánvi sem tudta a rendeletet Bálinték ellen foga-
natosítani, a kik András úrnak nagyon keserű napokat sze-
reztek, daczára annak, hogv ugyanazon napról ők is meg-
kapták a főherczeg parancsát. Bálinték megfogadták a 
főherczeg szavát, maguk tehát nem Andrást zavarták, ha-
nem véghlesi jobbágyait. Nem maguk bántották András úr 
embereit, hanem odatelepítették hű szolgáik közül a leg-
vakmerőbbeket, azok azután tőlük telhetőleg mindent elkö-
4 0 . V É G H L E S ^ V Á R A . 
(Rajzolta Cserna Károly.) 
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vettek, hogy András ne arathasson. Andrásnak megint csak 
Bécshez kellett fordulnia. 1586 április 5-ikén Ernő főher-
czeg a Balassa-testvéreket szigorúan meginti, hogv szolgái-
kat féken tartsák, s hogy lia igényük van Véghlesre, arról 
őt világosítsák föl s jogukat törvény szerint keressék. 
Ez az izgató és furfangos játék, melynek Tapolcsányi 
meg a várnépek itták a levét, még sem tarthatott örökké. 
András belátta, hogv Bálinték nekivadultak, hiába van 
ellenük minden igyekezete, a kamara s a kanczelláriának 
minden rendelete, nem fogják mégtúrni, hogv ő a várat 
nyugodtan bírhassa. A miiven álnok volt velük szemben 
J o • 
bátyjuk, olyan kíméletlenek voltak ők, mert nem csupán 
Véghlesben, hanem mindenütt nvomában voltak, mint az 
antik világ fúriái, mindenütt nyugtalanították. Váratlanul 
rajta ütöttek emberein, termésén, jószágain, ménesén. Sem-
mit sem kíméltek, mindenben kárára voltak. Bálint maga 
Vág-Besztercze alatt kiszakított két fehér csikót a legelésző 
ménesből s elhajtotta, Ferencz pedig 32 oldal szalonna s 
egyéb holmiból álló szállítmányra tette rá a kezét, melvet 
Balassáné Zethenyéről Szent-Miklósba vitetett. Nem kép-
zelhetjük, hogv Bálintot és öcscsét akár a két csikó, akár 
az oldal szalonnák anyagi értéke vonzotta volna, nem pe-
dig egy kis hetykeség, a mely nagyon emlékeztet a magyar 
virtusra. András nem gvőzött minden ilv esetben királvi 
parancsot sürgetni, a minek azonban foganatja természetesen 
nem lett. Igv azután igen rövid idő alatt égő gyűlölet vá-
lasztotta el őket egvmástól, a melv egvformán lángolt az 
ellenséges rokonokban. Egvforma erővel égett mind a kettő-o o . o 
ben s minden egves esetben kitört, a mikor csak alkalom 
kínálkozott reá. Az áldatlan versengés, mely Véghlesért 
közöttük folvt, előbb-utóbb a törvényes fórumok elé vitte 
ügyüket, s Andrásnak sikerült kivinnie, hogv Véghles az övé 
maradt. S ezt a pert nem Balassa László, hanem László 
atyjának, Zsigmondnak végrendeletével nverte meg. 
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VI. 
BALASSA László halála s a Véghles birtokáért megindult versengés egy időre esett a pataki kaland és házassága 
miatt Bálint ellen indított pörök kezdetével. Lelke égett a 
szégyentől s a Dobó ellen szított bosszútól. Komoly aggoda-
lommal látta, hogy ellenségei házasságát és a pataki kalan-
dot hűtlenségnek minősítik s keserűen csalódott András-
ban. Pörei az országgyűlésig pihenhettek, Dobóhoz nem 
férhetett: nyitva állott azonban útja Véghles pusztítására, 
András rontására, hogy a benne összegyűlendő vak indula-
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tok tárgyául szerepelvén — egy rövid időre megcsendesül-
jön. A hirtelen támadt harag hamarosan kiadta mérgét s Bá-
lint otthonában megtalálta az enyhülés és a remény napjait. 
Két esztendeig tartott a házi tűzhely vonzó s megnyug-
tató hatalma, 1586 végéig, mely alatt Bálint a zaklatások elől 
otthon menedéket, a világ bajaiban enyhülést talált. Eleté-
nek talán ez volt egyetlen szakasza, a mely alatt lelkének 
nemesebb fele sikerrel tartotta egyensúlyban hirtelen feltörő 
szenvedélyeit. Krisztina szerelme, hitvesi figyelme, ha nem 
is boldogsággal, de a megelégedésnek kedvesebb derűjé-
vel tudta körülvenni. S örömét a reménvség megaranyozta, 
reményét a valóság beváltotta, s ez a valóság őt egy időre, 
de nagyon boldoggá tehette. Fia született, a kit a nagyapa 
emlékére Jánosnak keresztelt, s a ki őt hasonlíthatatlan 
gyönyörűséggel örvendeztette meg. Az izgalmak, melyeket 
pörei, kalandjai s a «kis idegen» várása okoztak, betegségbe 
döntötték. Vas egészségét komoly veszedelem fenvegette, 
ezért végrendeletet is tett, felesége és magzata javainak és 
jogainak védelmére. Betegágyán magába szállott, lelkét ke-
gvelmes Istenének ajánlva, kéré azután mindenféle barátait, 
bizott urait és ismerőseit, hogv a kinek mit vétett volna, 
ő néki megbocsássanak. Végrendeletének nyugodt hangjá-
ból magába szállása, intézkedéseiből igazságszeretete, jó-
lelküsége és családja iránt való komoly kötelességérzete 
tűnik elénk. Krisztina és kis fia minden gondja, ő értük 
aggódik s kéri az ő érdekükben fejedelmi jóakaróját, a 
lengyel királyt, tútorait s az ő vitéz öcscsét : «az egv Istent 
megtekintvén és aztot is, hogv az én feleségem ő kegyel-
mének kétképpen való atyjafia, ne háborgassa semmiben, 
hanem ő kegvelme is legyen egyik oltalmazója, kiért az 
Úristen mind jártában, költében szerencséltesse és nagyra 
vigye dolgát. Minden gonosz tanácson se induljon el.»* 
* S z á z a d o k , 1873. évf . 316. 1 
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Ez utóbbi tanács magában foglalja Bálint életének egész 
tanulságát, egyúttal pedig minden tévedésének egyetlen s 
főokát. Végrendelete élete eddigi folyásának harmonikus, 
megnyugtató befejezése gyanánt tűnik föl, s egyben apo-
lógiának, a miért minden gonosz tanácson elindult s házas-
élete csendes boldogságáról írott vallomásnak. 
Azonban Bálint nem arra született, hogv mint egy 
Istenhez térő nemes úr, övéiről gondoskodván, letegye az 
élet nyűgét s névtelenül merüljön el az idők árjában. Sorsa 
másként volt megírva a csillagokban — fölépült s újra 
kezdte az életet. Innentől azután nem indult el minden 
gonosz tanácson: saját szivét és erős lelkét követte. Hogv 
szíve és szenvedélyes lelke nem csalhatatlanok, azt még ek-
kor nem tudta, de érezte, hogy szíve igaz és lelke őszinte, 
s úgy képzelte, hogv ha ennekelőtte is rájuk hallgatott 
volna, elkerülhette volna életének nem egy zátonyát. 
Pöreiben némi szünet állott be, míg az országgyűlés 
sem volt kitűzve, a melyre czitácziót kapott. I)e az esz-
tergomi szentszék beleavatkozott, s a pápa is. V. Sixtus 
hitelt adva ama kósza híreknek, hogv Balassa törökös-
ségben él, hogy fiát is «török módra keresztelte»* s neki 
Musztafa nevet adott, egyszerre két oldalról támadták 
meg. Az esztergomi szentszék pörbe fogta házasságáért, 
s a pápa eljárást akart ellene indíttatni, azért hogy tö-
rökké lett. Mikor érről Rómában élő barátaitól érte-
sült, megerősödött benne az elhatározás, hogv apja hitét 
elhagyva, katholizál. Elhatározásának indítékai ép oly rejté-
lyesek az utókor előtt, mint annak a katasztrófának rész-
letei, a melyek szivét ép e lelki szorongattatások közepette 
érték. Mi történt közte és felesége között, úgv látszik, soha 
sem fogjuk megtudni ; csak versei sejtetik velünk a csaló-
dás nagyságát, m elv oly hirtelen zudult Bálint lelkére. 
* « Rit h turcico baptisari curassct», úgymond a vádlevél 
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Krisztinát idegenségben és hamisságban találta, s látva, 
hogv elvadultválni készül tőle, akkor, midőn a csellel 
kötött házasság miatt két főbenjáró per folyik ellene. E lát-
vány groteszkségét csak helyzetének tragikuma múlja felül. 
Kis hát törvénytelennek akarják bélyegezni s apjával együtt 
törökösségről vádolják, András Véghles miatt támad ellene, 
öcscsével anvagi bajok miatt meghasonlott, őt magát a 
szükség nyomja s még az elemek is rontják. S míg eddig 
legalább otthonában vigasztaló feleségét és gvermekét ölelve, 
föl tudott engedni, vagy öcscsében bízva, aczélosodni érezte 
tetterejét, most magára hagyva, ellenségei üldözésének ki-
téve, nvomasztó gondok terhe alatt senyved. 
Bálint az életnek mindennapi gondjait soha sem 
vette komolyan. A pénz és aranv értékét, mint a leg-
több ember, csak akkor érezte, mikor nem csörgött tar-
solyában. Hanem annál mélyebben érintették lelki bajai ; 
csalódások és aggodalmak. Megtagadta vallását, elfeledte 
édes anyja imáit és rengető dalát, Bornemissza tanítá-
sait de megtalálta az embernek egyetlen hű barátját, 
egyetlen igaz menedékét, egvetlen őszinte vigasztalóját: az 
egv igaz Istent. Megtalálta lelke vigaszát s elvetette annak 
forrását : régi hitét ; hogy az ellene szórt új rágalmakat 
elnémítsa, vallást tett hitéről, a szepesi káptalan, majd 1586 
augusztus 24-ikén az esztergomi káptalan előtt. «Tagadta, 
hogy Mahomet követője volna, ünnepélvesen vallást tett 
arról, hogy ő, bár eretnekségben született és neveltetett, 
most már mind az által erős hittel a római katholikus 
egyház hívének vallja magát. Jól lehet ezeket a feljebb-
való napokban a szepesi káptalan előtt általánosságban ki-
nyilatkoztatta, most mégis a teljesebb bizonyosság ked-
veért s azért is, hogv akkori általános nyilatkozatának 
lehető homályosságát végképen eloszlassa s mindaz, a mit 
* A xxxiv., xxxv., xxxvii sz. énekek czímeinek kifejezései. 
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akkor elhagyott, vagy a mi a jegyző hibájából járult nyi-
latkozatához, helyreigazíttassék ; ezt újból nyilvánítja, fogadja 
és erősíti.»* S a mit belecsöpögtettek fogékony gyermek-
leikébe, a zólyomi vár tanuló szobájában, most vált ma-
laszttá, sanyarúságai között. Belőle költészetének új s fön-
séges forrása fakad és himnuszainak, zsoltárfordításainak s 
istenes énekeinek komoly és magasztos tartalmává finomul. 
Az élet nyomorúsága megtanítja, hogy a saját lelkébe néz-
zen és Istenére tekintsen s eszmélve arra, hogy minden 
mulandó, a mi nem a hit szikláján épült — hitéhez köti 
reményeit, belőle merít vigasztalást s tőle nver erőt és benne 
talál megnyugovást. 
S most minderre nagy szüksége van. Magára maradt, 
egyházi és világi törvényszékek készülnek ellene s oly pör-
ben, a mely már is tárgytalanná vált s oly Ítélettel, a mely 
nem őt a hibást, nem feleségét a bűnöst, hanem kis fiát, 
az ártatlant sújtja. Kuthassy György esztergomi vikárius 
fölvéteti ügyét s Ítéletet mondat, hogv a kis János tör-
vénytelen s vérfertőző ágyból származott s így a Hármas-
könvv I. r. 106. cz. 2. §-a értelmében ráolvastatta, hogy 
nem örökösödhetik szülői javaiban és jószágaiban, még 
akkor sem, lia a pápa törvényesítené, mert ennek a ja-
vakban való öröklésre semmi hatása sincs.** Szegény Bálint, 
megint holmi rossz tanácsra hallgatott. 
Volt valami tetszetős valószerűség abban, hogy elhagvott-
ságában, a zaklató támadások elől a katholikus egyház min-
denható hatalmához forduljon védelemért s a szentszék szár-
nyai alá meneküljön. Rést ütni a kipróbált hűségű Balassák 
protestantizmusán, visszahódítani közülök egyet, a szoron-
gatott Bálintot, s ezzel is gyöngíteni a protestantizmust: min-
den időben nyeresége lett volna a katholikus egyháznak. Egy 
megtérő bűnös többet ér száz igaznál, egy katholizáló Ba-
* SZILÁDY, id . h . XXV. 1. 
** S z á z a d o k , 1873. é v f . 320. 1. 
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lassa megérdemli, hogv érte közbe járjanak. Kitol eredt 
e tanács vagy kinek a gondolata volt nem tudjuk, de 
hogy nem Balassáé, az valószínűnek látszik ama rágalmak-
ból, melyeket ellene támasztottak s Rómáig eljuttattak. 
«Azt a rágalmat, (t. i. hogv törökösséggel vádolták,) czáfo-
lásra sem tartotta méltónak, egyszerűen csak tagadta. Éne-
keiből látszik, hogy a török nvelvet tökéletesen értette, 
abból egyes dalokat (xxviii. xxxix. LVI. Coel. XVI.J úgv 
tudott átültetni, hogv fordításaiból nemcsak a nyelvismerete, 
hanem a költői művek fordításához megkívántató finomabb 
érzék is kitetszik. Ezen jártasságához s képességéhez külső 
magaviseletéből s nyilatkozataiból is járulhatott egv és más, 
a mi az ellene támasztható, nálunk az akkori időben közön-
ségesen törökösség néven ismeretes vádat inkább vagy ke-
vésbbé valószínűnek mutathatta.»* S e vád czélja nem lehe-
tett egyéb, minthogv őt katholikus hite mellett tanúságot 
tenni kényszerítse. 
Ha megmarad apja hitén, a szentszék hatalma nem ter-
jed ki rá, csak az országos törvények s nem egyúttal az 
egyházi fegyelem ; de a mikor katholikussá lett, alávetette 
magát az egyházi bíróságnak. A szentszék pedig szívósabb 
felpörös volt, mint a kincstár s még azután is zaklatta, mikor 
ettől már megszabadult. A rossz tanács megint visszájára 
fordult, Bálint újra csalódott. Azonkívül pedig hitének meg-
változtatása ismét nagyobb távolságra vetette családjától, 
kivált Andrástól, a kivel a már ismert véghlesi ügy miatt 
törvény elé is kellett állania. 
András úr benne ült ugyan Véghlesben, de nem bír-
hatta békén a Balassa-fiúk zaklatása miatt. Törvényes Íté-
lettel akarta tehát a várat és nvugodalmát biztosítani. 
László végrendeletét megszereznie nem sikerülvén, eljárást 
indított annak fölkutatására. A nvomozással Radecius Ist-
* SZILÁDY, id . m . x x v i . 1. 
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ván egri püspök a garam-szent-benedeki konventet bízta 
meg, melv az 1585 október 19-ikén kelt jelentésében pon-
tosan beszámolt annak eredményéről. A végrendeletet sehol 
sem sikerült megtalálni. A legnagyobb valószínűség szerint 
László nem is foglalta azt irásba, hanem szóbeli intézke-
déssel hagyta javait kész az unokatestvérek versengésére, 
átokul. András beleült, mint láttuk, a várba, Bálintik pe-
dig ott rabolták, a hol érték. Az állapot tűrhetetlen voltát 
mindenki érezte s a kérdést törvényes ítélettel eldönteni, 
mind égetőbbé vált. Ernő főherczeg 1587 június 27-ikén 
kelt rendeletében Istvánffyt bízta meg törvénylátással s 
hosszabb kisérlet után augusztus 15-ikén megtartották a 
tárgyalást, melyre András úr Beznák ügyvéddel személye-
sen jelent meg; Bálinték Potoczky Kristófot küldték ügy-
védjükül. A testvérek augusztus 7-ikén kelt levelükben* 
elmaradásukat országos dolgaikkal igazolták. «Hiszsziik, 
hogy ti nagvságtoknál és kegyelmeteknél nyilván vagyon, 
minémű nagv dolgunk nekünk most itt Egren vagyon, 
mely nemcsak jószágunkban, hanem egész famíliánknak 
tisztességében járó dolog . . . Hanem im barátinkot küld-
tük föl az ti nagyságtok és kegyelmetek személye elei-
ben, hogy a mi nemű dolgunk a mi urunkkal bátyánkkal 
Balassa Andrással urammal az véghlesi jószág felől vagyon, 
azt mi nevünkkel ti nagyságtok és kegyelmetek eleiben 
terjeszszék.» Már e levélből is kitűnt, hogy Bálinték nem 
jártak egyenes úton. Eddigi nyomozásaink szerint nekik 
Egerben olv fontos dolguk nem volt, a mi miatt Pozsony-
O J ö 
ban meg nem jelenhettek volna. Ferencz ugyan, mint 
ötven huszárnak kapitánya, véghelyi szolgálatot tartott, de 
Bálintról nem tudjuk, mi tarthatta volna Egerben, ha nem 
az a szándék, hogy a bíróság előtt másról, mint a véghlesi 
várról szó ne legyen. Ily értelemben adták ki megbízó 
* Hasonmását 1. a következő oldalon 
2 0 * 
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levelüket, ily értelemben aliegált Potoczkv is, holott Bálint 
maga is úgy kérte, a főherczeg is úgy adta meg s a sze-
mélynök is úgy tűzte ki a tárgyalás napját s őket is úgy 
idézték meg, hogy nemcsak a véghlesi, hanem az újvári s 
minden más ősi és szerzett vagyon és jog fölött támadt 
ellentét nyerjen e tárgyalás alatt kiegyenlítést. Bálinték 
bujkálása mindjárt a tárgyalás elején kitűnt, a mint a bíró-
ság fölvetette, hogy nem csupán a véghlesi, hanem minden 
más kérdésben dönteni fog a főherczeg rendelete szerint. 
A testvérek ügyvédének kifogását András úr és ügyvédje 
Beznák teljesen lerombolták azzal, hogy az összes Balassa-
pörök revíziója van napirenden, mert maga Bálint kérte 
az új revíziót, s nagyobb bizonyossággal fölmutatta Bálint 
kérvényeit, melyekben azonfelül Andrást a törvények meg-
kerülésével vádolja. Az ügyvédek tehát első sorban e kér-
désben kértek Ítéletet s a birák kimondták, hogy a felek 
kötelesek a pörök összeségében hozandó Ítéleteket elfogadni 
s magukat ily irányú tárgyalásnak alávetni. Mert a bíróság 
egybevetve a testvérek kérvényeit s a főherczeg rendele-
tét, arról győződött meg, hogy az összes pörök revizióját 
Bálint maga kérte a főherczeghez intézett folyamodásában. 
Bálinték tehát az első ütközetben csatát vesztettek, a mit 
minden katona ember rossz ómennek szokott tartani. 
A biróság Ítélete így tehát in contumaciam szólt, leg-
alább, Véghlest kivéve, a többi panaszokra, s bizony Bálin-
tékra elmarasztaló volt. Kimondták, hogy Bálint és Ferencz 
kötelesek az okozott károkat megtéríteni, hogy Véghlesre 
nézve elutasíttatnak, hogy kötelesek, Salgó várát, Bussát és a 
kékkői várhoz tartozó birtokokat, továbbá minden osztatlanul 
maradt birtokukat megfelezve, az Andrást illető felerészt 
kiadni; kimondták, hogy Bálint köteles az újvári részt An-
drásnak átengedni s őt 1584-től az évenkinti 120 írttal ki-
elégíteni. Az ítélet kihirdetése után András ügyvédje figyel-
meztette ellenfelét, hogyha valami panasza volna, terjeszsze 
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a b i ró ság elé , m i r e P o t o c z k y e l ő a d t a , h o g v néha i B a l a s s a 
J á n o s A n d r á s n a k V á g - B e s z t e r c z e m e g v é t e l é h e z n a g y o b b 
k ö l c s ö n t a d o t t , m e g b í z ó i t e h á t ké r ik , h o g y e n n e k f e j é b e n 
a n e k i k eső rész k i adas sék s k é r n e k t e r m i n u s t , h o g y ez 
á l l í t á suka t m e g b i z o n y í t h a s s á k . A n d r á s ú r e r r e is készen 
vol t a válaszszal . M e g g y ő z t e a b í r ó s á g o t azzal, h o g y mi-
u tán e r rő l s em F e r d i n á n d a d o m á n y l e v e l é b e n , sem B a l a s s a 
J á n o s v é g r e n d e l e t é b e n egy szó eml í t é s sincs, B á l i n t é k n a k 
B e s z t e r c z é h e z s e m m i k ö z ü k s em l e h e t . S a b i r ó s á g k é n y -
t e l en vol t a t é n y e k e lő t t m e g h a j o l v a k i m o n d a n i , h o g v a 
t e s t v é r e k ez i r á n y b a n s e m f o r m á l h a t n a k j o g o t . P e d i g h a 
valaki , J o ó J á n o s s z e m é l y n ö k , a ki B a l a s s a J á n o s n a k min-
d e n d o l g á t t u d t a , m e g vol t a r r ó l g y ő z ő d v e , h o g v az Í té le t 
csak f o r m a i l a g he lves , és m é g i s k é n v t e l e n vo l t az Í t é l e t e t 
i ly é r t e l e m b e n m o n d a n i ki. 
B á l i n t és F e r e n c z t e h á t p ö r t v e s z t e t t e k az ú j v á r i s a 
végh les i ü g y b e n . D e m i n d a k e t t e n igen jó l t u d t á k , h o g v az 
i té le t n e m vég leges , s z á m u k r a m é g m i n d i g f ö n m a r a d t a 
p ö r ú j í t á s r e m é n y e és a boszú , m e l y n e k k e g y e t l e n o s t o r á t 
ú j r a m e g s u h o g t a t a n d ó k vo l t ak A n d r á s úr f e je fö lö t t . 
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I. 
POZSONYI bíróság ítélete a Balassák között eldön-
tötte a felek igazát; mindamellett is talán senki 
sem gondolta, hogv ez Ítélettel a Balassák pörei 
befejezést nyertek. Ismerték a pörös atyafiakat s ismerték 
helyzetöket és vérmérsékletöket ; jól tudták, hogv Bálinték 
vagvoni romlása ezzel elkerülhetetlenné vált, s hogy András 
nem elégszik meg az irott malaszttal, hanem az Ítéletnek 
birói végrehajtását teljes erővel fogja sürgetni. András 
vérei ellen táplált irigységében olv élénken szorgalmazta 
ügyét, hogy a kamara két nap alatt rendeletet kapott a 
birói végrehajtásról teendő jelentés tárgyában. A kamara 
jelentését nem ismerjük, de tudjuk, hogy Vizkelety proto-
notáriust e kényes föladattal hamarosan megbízták, s hogy 
ő az évnek utolsó hónapjait e kedve ellen való megbíza-
tással töltötte el. 
A protonotárius is hallott már egyet-mást a Balassa-
fiúkról, hírük épen a kamarán s a királyi törvényházak-
ban nem a legkecsegtetőbb lehetett. Mily kellemesen O O J 
csalódhatott tehát, mikor a dühös farkas helyett kezes 
bárányt talált, s mily hihetetlennek látszhatott András 
Magyar Tört. Eletr. 1899. 2 1 
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előtt is az a tény, hogy Bálinték az Ítéletben megnyugod-
tak, s hajlandók voltak a protonotárius előtt az ellentétek 
békés kiegyenlítésére. 
Valóban csoda számba ment e nem várt fordulat. Bá-
lint megnyugodott, legalább mindenben a barátságos egyez-
kedés útjára tért s egymás után alkudott meg Andrással s 
foglalta a protonotárius előtt írásba egyezkedésüket. Hogv 
történt e változás ? Talán, mert belátta, hogy a törvénv 
előtt András úrral nem boldogulhat; talán, mert mene-
külni akart a zaklató pöröktől, úgyis elegendő aggodalom-
mal nézett nótapöreinek küszöbön lévő tárgyalása elé ; talán, 
mert pénzre volt szüksége s úgy gondolkodott, hogv többre 
megy az egyezkedéssel, mint az aktív vagy passzív ellen-
állással. Nem volna csoda, ha megunta volna a pörlekedést, 
ha egyszer már tisztázni akarta volna vagyonát, hogy András 
úrral ne kelljen közösködnie, az sem volna csoda, ha merő 
apathiából hajlott volna a békés kibontakozásra. Azonban 
úgy vélem, Bálint nem járt egészen az egyenes úton. Szá-
mított, okoskodott és kertelt, mint a hogy urabátyja, 
András szokott cselekedni. Belátta ugyan, hogv tanácso-
sabb barátságosan kiegyezni s a közösen birt vagyonból a 
maga kisebb részét kizárólagosan birni, azonban főként 
az döntött elhatározásában, hogv a házasságából eredt 
nótapörök tárgyalása elé, mely az 1587 november elejére 
egybehítt országgyűlés napirendjére volt kitűzve, nem volna 
tanácsos nvilt ellenszegüléssel harangozni be. Ezenkívül 
J o o 
súlyosan nyomta sanyarú helyzete, melyről a kamara már 
1585-ben kiállította a szegénységi bizonyítványt, hogv 
t. i. vagyona kevés, nem valami jövedelmező, azaz nem 
sokat ér.* Végül még arra is lehetett reménye, hogv az 
egyezkedéssel vontatódik a dolog, s a jövendőt senki sem 
láthatja. 
* Egy. Philologiai Közlöny, 1896. évf. S51. 1 
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Vizkelety tehát kellemesen csalódva fogott a munká-
hoz, mely az osztályos atyafiak és pörös ellenfelek között 
pontról-pontra menő tárgyalás és írásbeli egyezség alakjá-
ban hosszabb időt vett igénvbe.* 
o J 
Mialatt ezek az egyezkedési kísérletek az 1587. év őszén 
folytak, Bálint feje felől a közvetetlenűl fenvegető felhők 
oszladozni kezdettek. Az országgyűlés, melvre nótapörei-
nek tárgyalása ki volt tűzve, bizonyos okokból, napirendre 
tért fölötte s 1588 február 8-ikán Ernő főherczeg kiadta 
kegyelmezési rendeletét, a mely szerint ellene a házassága 
alkalmából folyamatba tett pörök megszűntek és ő nem-
csak elválasztatott volt feleségétől, Dobó Krisztinától, 
hanem engedelmet is nvert új házasság kötésére. Ez a 
tény egyszerre megfordította Dobó Ferencz indulatát is. 
Alig értesült róla, már megkezdette a kibékülés útjának 
egyengetését. Nem ugyan személyesen, hanem jóakarói 
által megkörnyékezte Bálintot a békesség iránt, a ki maga 
mihamar tudósította Ivapy Sándort: «Mert, hogy ime nem 
régen Wárdaynétól elválám, az elválás után mindjárt azon 
nap törekedtek azon, hogy Dobóval megbékéljem, s mind 
magamot, szolgáimot kárunkról meg elégít. Erre penig 
* Ez egyezkedésről két oklevél re-
gestáját bírjuk, s ezek ar ra engednek 
következtetni, hogy minden kérdést kü-
lön-külön, egymástól elválasztva oldot-
tak meg és foglaltak írásba. Mind a 
kettő Vizkelety előtt kelt s az Ítélet ér-
telmében kötött egyességről szól. Az első 
1587 november 4-ikéről azt tanúsít ja , hogy 
Bálint a Kamenicz, Zmygrod, Wydrikon 
várból, illetőleg birtokból reá eső egy-
negyedrészt Andrásnak 2500 frton eladta 
s a pénzt fölvette ; a második deczember 
elejéről, arról szól, hogy Bálint az újvári 
majorságot (úgy vélem fundus instructust) 
és termést (úgy vélem, az őszi vetést) 
1200 frton el- és á tadta Andrásnak s ez 
összeget tőle fölvette. (Gyurikovits re-
gestái a M. Nemz. Múzeumban.) Ez ügy-
gyei kapcsolatban még más két egyezsé-
gükről tudunk, az újvári várhoz tar tozó 
részbirtokoknak, s az újvári vár negyed-
részének megvételéről. Amazt a nyitrai 
káptalan előtt 1588 őszén kelt bevallás-
ból ismerjük, a mely szerint Bálint ön-
ként felajánlotta Andrásnak a várhoz 
tartozó részbirtokait azzal, hogyha ő 
nem veszi, bárkinek is eladja s András 
ennek következtében önként és nem kény-
szerítve azokat meg is vette. A vételár 
nincs kitéve. (Századok, 1890. évf. 694. 1.) 
Az újvári várnak negyedrészére való jogát 
is Bálint örökáron és visszavonhatatlanul 
eladja 3300 frton (Századok, 1882. évf. 
731 1.), ugyancsak Andrásnak, s így ter-
mészetesnek találjuk, ha az a várnak s a 
jószágoknak is birtokába jut, megveszi 
az ingatlanoknak fundus instructusát és 
őszi vetését. 
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ugyan két fő szolgája előtt erőltettek az pispekek, úgy 
hogy szabadon megérthettem, hogy Dobó akaratjából va-
gyon; mert midőn csak azt mondanám reá, hogy talám, ha 
én akarnám is az békességet, Dobó nem kezdené akarni . . . 
Ebből ki ki könnyen megértheti, hogv kész ő most a bé-
kességhez; oka penig semmi sem egyéb, hanem a szolgám 
halála csak . . . s erre volna jó a békesség, de nekem 
sok pénzem, marhám vagyon oda».* Dobót tehát nem a 
megkegyelmezés ténye hangolta a békességhez, hanem fő-
ként az a félelem, nehogy Bálint viszont keresetet in-
dítson ellene elmaradt veszteségeiért és emberei kára és 
egy szolgája halála megtorlásáért. Bálint úgy látszik sem 
meg nem békült, sem megtorlásra nem gondolt. Sokkal 
jobban örvend annak, hogy zaklatott lelke végre némi 
enyhet érezett, semhogy újabb bonyodalmak izgalmainak 
akarná magát kitenni. 
Csupán egy kérdés zavarja: mit fog tenni, mire hatá-
rozza el magát a jövendőben? S ez a kérdés elég gondot 
adott neki, mert most megint ott van, hogy szolgálatot 
keressen. Andrással folytatott villongásai, pörlekedéseinek 
költségei, kalandjai, könnyelmű és tékozló életmódja egé-
szen megingatták különben is zilált anyagi helyzetét. 
A pozsonyi itélet s András kapzsi eljárása úgyszólván min-
denéből kiforgatták. Újvárat s a lengyelországi birtokrésze-
ket eladta, Salgó és Divénv romokban hevertek, Véghles-
től András elütötte, egyéb javai is nagyobbrészt más kezekbe 
kerültek. Alig akadt széles e hazában csak egy talpalatnyi 
föld is, a melyet magáénak mondhatott. Régi álmai, hogv 
független, gazdag úr lehessen, füstbe mentek, ő megint 
csak ott van, hogy az udvarnál kell kopogtatnia valami 
szolgálatért. Egyelőre az is megfordul a fejében, hogv 
külföldre megy szerencsét próbálni, kardjával pótolni, a mit 
* 1588 márczius 7-ikén kelt levele a Magyar Nemz- Múzeum levéltárában 
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a fiskálisok pörein elvesztettek. Odakint a világ háború-
tól zajos, Flandriáért folyik a küzdelem s a pármai her-
czeghez csalogatják is, mindjárt minden katonára tizenkét 
tallért Ígértek neki ; a lengyel trónért egyelőre a diplomaczia 
verseng, de már háborús hírek szállingóznak a levegőben, 
s Bálint egy-egy titkos gondolattal oda is hajlott. Azonban 
mégis jobbnak tartotta, hogy szülötte földjén éljen és hal-
jon s az udvarhoz fordúl. A szőllősi tisztséget, melylyel 
45. SALGÓ ROMJAI. 
(Rajzol ta Cse rna Károly.) 
2000 frt járna, nem nyerhette el, azonban kardját meg-
becsülik, szolgálataira s atyja érdemeire emlékezvén vala-
melyik véghely kapitányságát ajánlják neki. A király min-
denben kedve szerint tesz. «Fizetésemet és helyemet 
írja föntebbi levelében — ott és úgy rendelte, a mint 
szinte kívántam Újvárban. Mert Palotát, még azelőtt, hogy 
én kértem, Ormándynak (Péternek, a ki rövid idő múlva 
el is esett) Ígérték volt. A véghlesi kapitányságot adják 
vala, de nem vőm, Egren azért nem vők fel fizetést, hogy 
Ferencz urammal együtt ne lakjam, kivel megbékéllénk, 
I20 
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igen könnyen, kiki a maga hasznáért, miért hogy az 
András uram tökéletlen volta miatt egvet kell értenünk.» 
így hát békessége van Ferenczczel és újra a katonai pá-
lvára lép. Megint csak előveszi hűséges kardját és komo-
lyan készül a hadi életre. Két hívét, Újszászit és Hunyadit 
Erdélybe küldi Bánfihoz, a kitől pénzét és portékáját 
kéreti el, később maga is odajárt jó hamar lovakért. Kapv 
Sándortól két bokor gémtollat kér, «újat, de hogy im 
most lettem esmét katonává, meg is frissítheti kegyelmed.» 
Ügy viseli magát, mintha pusztán csak jövendőjére gon-
dolva, a múlttal teljesen szakítani akarna, leszámolni vi-
szonyaival, elintézni minden régi dolgát. Az új élet s annak 
boldog reménye egészen újjá látszott teremteni őt magát 
is, kiemelte a lelki izgalmak forgatagából, visszaadta élet-
kedvét és könnyűvé tette a leszámolást is. Még régi hara-
gosait is könnyen veszi, Dobót és bátyját, Andrást. Ez 
utóbbit ki akarja elégíteni. Várja, hogy bízott emberei pén-
zét kihozzák Erdélyből, megkínálja a pénzzel, «ha felveszi 
jó, s lia fel nem veszi, én azt mívelem, az mint bará-
tim adnak tanácsot, hogy birom az enyémet és többször 
az pénzzel sem kínálom meg». A nyugalmas élet öröme át-
melegíti szivét, hálára nyitja ajkát: «En az én Istenemnek 
nem győzök elég hálát adni róla, mert immár lelkem csen-
des.» Mintha beteljesült volna imádsága, a menybéli Ur 
csendességet, lelki békességet kérő szavait meghallgatta s 




Kit jól gyakorolván 
Haljak meg, nyugodván 
Bűnöm kívül. ( L X I V . ) 
Reménysége 
levelében Kapv 
is van már néki s örömmel súgja meg 
Sándornak, hogy ha Isten élteti, kará-
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csonyra nagy úr lesz még, ha másképen nem, a szive után. 
I )e mintha félne, hogv merészen szőtt tervét elharangozza, 
kérve-kéri, hogv: «de ha én uram és igaz atyámfia vagv: 
ne szóljon kegyelmed senkinek semmit. 
Valóban érthetetlen-e ez a változás, hogy ím tervek, 
remények és álmok derítik föl a csendes és derült napok 
óráit? Bálint még mindig a régi s a tapasztalatlanságnak 
rózsaszínű ködén keresztül látja és nézi a világot; ábrándot 
sző, szerelemről, nagy uraságról álmodik s nem jut eszébe, 
hogv balszerencséje eddig még mindig szétszaggatta költői 
képzelmének szivárványos szövedékét. Honnan merítette 
az erőt, melv vigasztalannak látszó helyzetéből kiemelte ? 
Szinte úgy látszott, hogv előtte már csak a létlenlét évei 
állanak s vagyona romjain, szerelmi csalódásai és boldog-
talan házassága, kalandos ifjúsága és annyi próba után a 
kényszerű megalázkodás, a sorsába való apathikus beletörő-
dés és a keserű lemondás várhat rá. Azonban e kefnény-
fájú Balassán nem a modern életnek nyárspolgárias felfo-
gása uralkodott. Harminczhét viharos esztendő után is 
dalia, fiatal szívű levente és erős karú vitéz lévén, ha egy 
és más esemény elhomályosította is egv időre reményeit, 
ha könnyelműen pazarolta is vagyonát s merész kalan-
dokra ki-kiszállt is, ha szivét a csalódások bánattal, heves 
vérét a vezeklés keserűséggel és nyugtalan természetét az 
élet bajokkal terhelte is: szive ép, karja erős és hite 
megingatlan maradt ; fölvette az élet terhét újra — új 
tavaszt várt s bízott eljövetelében. Azonban ennek a 
csodás megifjodásnak mégis mélyebb és hatalmasabb ösz-
tönből kellett fakadnia, mely virágzó és illatozó kikeletet 
varázsolt szeme elé, az újra ébredő szív ifjúságának ta-
vaszát ! 
Balassánál ez a csodás hatalom nem lehetett más, mint 
az igaz szerelem. Vénus nagy követséggel hamarosan 
hozzá küldötte Cupidót (xxxvi.), s lia e költeményből, 
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mely Pető Gáspárnénál, Balassa István sógorasszonyánál1 
elveszett, az első soron kívül többet is ismernénk : talán 
kiolvashatnók belőle a sietség okát is. Cupido követsége 
új szerelmét jelentette, új szerelmét szép Julia, Vénus 
helytartója iránt. Ha észbe veszszük, hogy I n g n á d Kristóf 
1587 november elején meghalt, s így Losonczy Anna özve-
gyen maradt, ha észbe veszszük, hogy az elébbi versek előtt 
mit mond az az ismeretlen íródeák, a kinek kéziratában versei 
ránk maradtak,2 s ha az LIV. ének szép Julia-Annám-fan 
emlékezünk s arra, hogy Anna mily állandó s igaz sze-
relme volt Bálintnak, mióta ez érzést ismerni megtanulta : 
lehetetlen Ungnad özvegyében nem látni meg Bálint lelké-
nek vidámítóját, régi, igaz szerelmének újra való fellobba-
nását, mely szivének ime már harmadik tavaszát fakasztotta, 
íme a szóban forgót megelőző költemény (xxxv.), melyet 
akkor szerzett, «hogy az ő felesíge idegensíge miatt, az rigi 
szeretőin kezdett szivében megindulni,» költői kifejezése 
az életrajzi ténynek, hogy Anna iránt szerelemre gyulladt 
s hogy új bánat fogyasztja, mert semmi módját sem látja 
annak, hogyan oltsa szerelme lángját.3 S míg itt azon 
rimánkodik, hogy «nverhetetlenre ne gyulaszsza» az áruló 
Cupido, a következő, elveszett versben, már nagy sietséggel 
megy hozzá s a harmadikban Cupido már szép juliával 
vigasztalja őt. Vénus ezzel mintegy fogadását váltja be, 
hogy most már, miután békével megszabadult attól, a kitől 
i Petöné,Csórón Dorottya, testvére volt 
Csórón Annának, Balassa Istvánnénak. 
3 Régi s ze re lmemnek nagy tüze 
H a m u v á vált vala szinte, 
De mi nem tudom mi löle, 
Hogy b e n n e m meg fölger jede. 
2 «Ezek után már a kik következnek, 
azokat mind kiket házasságában, kiket a 
feleségitül való elválása után szerzett. 
Jobb részre a virágénekeket inkább mind 
Júliáról, mely nevére azért keresztelte a 
szerelmesét, hogy a régi poétákat ebbe 
is kövesse, kik közül Ovidius Corinna-
nak, Johannes Secundus (Hagiensis) Jú-
liának, Marullus Nesereanak nevezte sze-
retőit.» 
Elvál t hív szere töm miat t 
Ú j bánat nagy kénna l fogyat ; 
De nem is látom semmi módjá t , 
Mint ol tsam szere lmem lángját ; 
Mert mint mérges nyíllal lőtt vad, 
Kibül nyíl-vas ki nem szakad, 
Fe t reng , sem élhet, sem halha t ; 
Ügy tü rem szivem fá jda lmát . 
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m á r m e g s z a b a d u l t s a k i m á r el is vadu l t , (Kr isz t iná tó l ) , 
n a g y b ú s k o d ó k e s e r v e s r ég i h ívét , a ki t m i n d i g igaznak 
i smer t , a k ö l t ő t i s m é t m e g á l d j a ju l ia édes s ze re lméve l , 
hozzá fö lge r j e sz t i s inti , hogy e z u t á n j o b b a n m e g b e c s ü l j e . 
E h á r o m k ö l t e m é n y l e l k é n e k f ö l m u t a t á s á v a l e g y e z t e s s ü k 
össze a m a h í r eke t , m e l y e k U n g n a d ha lá l á ró l s Kr i sz t iná -
tó l va ló e lvá lasz tása fe lő l röv id n e h á n v hó a la t t s zá rny ra 
k e l t e k : s n e m f o g u n k k é t e l k e d n i s em a b b a n , h o g v B á l i n t 
i s m é t A n n á r a g e r j e d e t t , sem a b b a n , h o g y a j u l i a -da lok L o -
sonczy A n n á n a k szó lo t t ak . E z az é rzés r a g a d t a m a g á v a l 
Bá l in to t , ez a n a g y s ze r e l em f o r d í t o t t a m e g e l m é j é t , c sen-
d e s í t e t t e le f é k t e l e n i ndu la t a i t . A n n a , é l e t é n e k e k ü z d e l -
m e s k o r s z a k á n , n e m c s u p á n m ú z s á j a le t t , h a n e m v é d ő asz-
szonya , i s t e n n ő j e , hi te , b i z o d a l m a , r e -
m é n y e és bo ldogsága , m i n t a t e n g e r i 
hajósnak a Stella Maris. A remény-
ség s a hi t s z ik l á j a ! Mily c s a l ó d á s ! 
B á l i n t ú j r a és k e s e r v e s e n c s a l ó d o t t , 
m i n t m i n d e n ideal is ta , a k i n e k n a g y e s z m é n y e i t a k ö z ö m -
bös é le t s a n y u g t a l a n v i lág ki szok ta j á t s z a n i ! 
A z e s e m é n y e k s z e r e n c s é s e n t a l á lkoznak . Mind a k e t t e n 
s z a b a d o k , s m a j d n e m e g y i d ő b e n , s m i n t h a e t é n y b e n a vég-
z e t n e k úgy szólván i n t ő szava h a n g z a n é k ! M i n t h a a d ö n t ő 
e s e m é n y e k csak azé r t t a l á lkoz tak vo lna ily c sodá l a to san , 
h o g v a j ö v e n d ő ú t j á t m e g j e l ö l j é k , rég i s ze r e lmük hevít i , 
e m l é k e i k összefűzi ő k e t s m é g m i n d k e t t e n f o g é k o n y a k 
a s z e r e l e m r e . A n n a , a x v i . század szokása szer in t és asz-
szonvai k ö z ö t t m é g m i n d i g v o n z ó j e l e n s é g l ehe t e t t s B á l i n t 
m é g m i n d i g dalia. H á r o m s z á z e s z t e n d ő v e l aze lő t t az asszo-
n y o k ké t sze r , h á r o m s z o r is f é r j h e z m e n t e k . A z élet r á j o k 
nézve a sokszo ros g y ö n y ö r ű s é g fo r rása , egészséges , ed ze t t 
és t a r t ó s s zépségük n e m a k o r a h e r v a d á s r a és bús özvegy-
ség re r e n d e l t e azoka t . É r d e k e s s é g ü k n e m vesz te t t , i n k á b b 
n v e r t az a r g u m e n t u m s e n e c t u t i s által és A n n a Bá l in tnak J o 
Magyar Tört . Eletr . 1899. 2 2 
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igaz és ősz in te l í rá ja szer in t m é g m é l t á n l e h e t e t t szép. Oh 
szépség formája ! kiál t fel B á l i n t (XXXVIIL), m i d ő n e g y 
k a p u k ö z b e n r eá ta lá l t , a m i n t k e g y e s k é p é b e n (ér t sd : fia-
talos , v o n z ó j e l enség g y a n á n t ) gyászöltözetben e l é je t i int . 
S lia k ö l t ő i le í rásá t t a l án t ú l o z o t t n a k t a r t j u k is, m é g m i n d i g 
e l é g g é v o n z ó n a k kel l í t é l n ü n k , k ivá l t ha a r r a g o n d o l u n k , 
h o g y rég i s z e r e l e m n e k t ü z é n é l b i z o n y o s a n r a g y o g ó b b n a k 
te tsz ik . T ü z e s s z e m é t sz ivá rványos s z e m ö l d ö k á r n v a z t a , 
f é n y e s f e k e t e h a j a k o s z o r ú z t a p i ros o rczá j á t , é d e s e n c s e n g ő 
a jka i k ö z ü l a p r ó g y ö n g y s z e m ű f o g s o r v i l logo t t e lő . U d v a r i 
m ó d j a , magav i se lése , t e k i n t e t e leb i l incse lő , k ö n n y e n t án -
czol s v a d á s z á s á b a n , m i n t egy D i á n a , h ó d í t ó . É d e s s é g , nyá-
jasság ö m l i k el a rczán , k e g y e s s é g s z e m é b e n s édes beszéd 
a j a k á n . . . i m e a r ég i -ú j kegyes , Bá l in t A n n á j a . A Jul ia-
d a l o k b a n k ö v e t k e z e t e s e n v i s sza té rő j e l zők , a m e l y e k A n n a 
kü l ső szépsége i t , t e r m é s z e t é t és e rkö lcs i t u l a j d o n a i t i l le t ik , 
m i n d egy r e n d k í v ü l r o k o n s z e n v e s , m o n d h a t n á m h ó d í t ó 
a s szony a r c z k é p é t a d j á k . A vadászó D i á n a le í rása n e m 
c s u p á n köl tő i , h a n e m e g v e n e s e n festői , s az alak, a ki t 
ra jzo l , m é l t ó a d a l r a és az e c s e t r e . * í m e az e g y e n e s d e r e k ú , 
t ánez ra , vadászás ra , lovag lás ra s z o k o t t éde s szép [ul ia , 
k i n e k dicsőséges orczája B á l i n t o t m e g i g é z t e ! E z az asz-
s z o n y m é l t ó a l e g n a g y o b b h ó d o l a t r a s a l e g h e v e s e b b szere-
l e m r e , k ü l ö n ö s e n a n n a k a r é szé rő l , a ki t o ly r e n d k í v ü l i 
m ó d o n h e v í t e t t a s z e r e l e m . E z az a s szony a m a g a é r e t t 
s z é p s é g é b e n , f ia ta lkor i b ű b á j á n a k a r c z á n f e l e j t e t t va rázsá -
val és a m a z o n r a e m l é k e z t e t ő de l i ségéve l , n e h e z e b b e n he-
vü lő dal iá t is m e g r a g a d o t t vo lna . N e k e r e s s ü k nála az 
é v e k számat , egv idős vo l t Bá l i n t t a l , ta lán v a l a m i v e l k o -
Két Diana vagyon talám ez világon, mely hasonló ez hozzá ? 
Diána mód já ra megeresz tve haja , kezében dárdá ja . 
Könnyű zöld ruhája , oldalán két íjja., szép a ranyos puzdrá ja . 
Képe, keze, szeme, te teme, termete , olyan mint D iánának ! 
Beszéddel , énekkel , magaviseléssel ők mely hasonla tosak ! 
Mulatságnak örül, s néha lóra is ül mindket tő , úgy vadásznak . (XLI. ) 
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r o s a b b ; ne a m a i t á r s a d a l o m e l m é l e t e i sze r in t m é r l e g e l j ü k , 
a n e g y v e n éves a s szony m a is a k á r h á n y s z o r f é r j h e z m e g y ; 
n e v iz sgá l juk szépségé t , B á l i n t n a k t e t s z e t t s azt vé l jük , ez a 
f ő d o l o g . O k o s k o d á s a i n k h e l y e t t e m l é k e z z ü n k vissza r a g y o g ó 
s z é p s é g é r e , h ó d í t ó e g y é n i s é g é r e , m í v e l t s é g é r e , a m i n t Balassa 
k ö l t e m é n y e i b ő l e l é n k s zökken , és s a j n á l k o z z u n k azon, h o g y 
ez t a szép j u l i a - A n n á t m e g f e l e l ő f e s t m é n y e n n e m csodál -
h a t j u k . A z a s szonyokná l k ü l ö n b e n is s o h a s e m az a d ö n t ő , 
h á n y évesek , h a n e m az, h á n y szivet d o b o g t a t n a k m e g ! 
A n n a egye t , a Bá l in t é t , u g y a n m e g d o b o g t a t t a . R é g i 
s z e r e l m e f ö l t á m a d t , o l t h a t a t l a n l ángga l é g e t t s a l e g á r a d o -
z ó b b s z e n v e d é l v l y e l fon ta k ö r ü l k e g y e s é t . A J u l i a - A n n a n é v 
százszor é d e s e b b e n c s e n d ü l m e g l an t j án , k ö l t e m é n y e i száz-
szor é d e s e b b e k , h a n g j a c s e n g ő b b és k é p z e l e t e r a g y o g ó b b . 
L í r á j a g a z d a g o n és n e m e s e n , m é l y e n és m ű v é s z i e s e n szólal 
m e g e d a l o k b a n s a l e g m a g a s a b b r a b e n n ü k e m e l k e d i k . 
M e g é r t j ü k , m e g s z e r e t j ü k e k ö l t é s z e t e t s k iérezzi ik b e l ő l e 
egy n e m e s és f o r r ó s z e n v e d é l y t ö r t é n e t é t is. N e m c s u p á n 
k ö l t ő i l e g s zépnek , h a n e m t ö r t é n e t i l e g igaznak is t a r t j u k 
azt. B á l i n t o t m o s t e s z e r e l e m t a r t j a l e k ö t v e , m i n d e n g o n -
do la t a A n n a fe lé von ja , m i n d e n r e m é n y e b e n n e összpon-
tosul . E s z e n v e d é l y n e k r e n d k í v ü l i gazdagságú é rze lmi ská-
lá já t v é g i g j á r j a és e cz ik lusban szive v i szon tagsága inak paza-
rul g a z d a g kö l tő i e m l é k e i t h a g y j a r á n k . E l e t e i s m e r e t é r e 
és k ö l t e m é n y e i é l v e z é s é r e p ó t o l h a t a t l a n vesz teség , h o g y e 
v i s z o n y n a k i n t i m e b b i s m e r e t é t n é l k ü l ö z n ü n k kel l . A m e n y -
ny i t m a g u k a v e r s e k e l á r u l n a k s a d a t a i n k b ó l k ihüve lvez -
h e t ü n k : s z e r e l m ü k t ö r t é n e t é n e k ez ú j a b b ep i zód já t csak 
n a g v á l t a l á n o s s á g b a n r a j z o l h a t j u k m e g . 
A n n á t s e m Balassa , s em l í r á j ának f é n y e és s z e n v e d é l y e 
n e m k á p r á z t a t j a el. A régi , a m e g k ö z e l í t h e t e t l e n ideál s 
m é g e g y e l ő r e gyász fá tyo l ába , k é s ő b b k a c z é r s á g b a b u r k o -
lózva t o v á b b r a is t a l ánv m a r a d e lő t t e . B á r m e n n y i r e kö-
n y ö r g ö t t is ö s szeku lcso l t kézzel , h a j l o t t t é r d d e l és fővel 
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J ú l i á n a k (xL. ; b á r m e n n y i r e d o l g a n é k i m i n d csak az, 
h o g y Jú l iá t i m á d j a X L I I I . ) ; régi s z e r e l m e b á r m i l y h e v e -
s e n g e r j e d t is föl s z i v é b e n (XLV.) ; s z e r e l m é n e k v é g h e t e t -
l en v o l t á t b á r m i n t l á t j a és h i r d e t i (XLVII.I; l eve l e i t bá r -
m i l y s ű r ű n k ü l d ö z g e t i is s z e r e l m e s é h e z : a h ó d í t ó Jul ia , a 
v i d á m t e k i n t e t ű , a k e g y e t l e n k e g y e s , V é n u s h e l y t a r t ó j a 
a l ig v á l t o z o t t , m e g m a r a d t a r ég i A n n á n a k . É s B á l i n t , k i t 
r ég i s z e r e l m é n e k ú j és c s o d á s fö l l ángo lá sa , ú j r a és e l r a g a d ó 
k ö l t é s z e t r e g y ú j t o t t , k i n e k e l m é j é r e a sok ú j ve r s , m i n t 
h a n g y a f é s z k é r e ú g y fo r r , g e r j e d IXL. : n e m vesz i é sz re , 
h o g y J u l i a - A n n á t m e g i n d í t a n i n e m t u d j a . P e d i g ez a sze-
r e l e m sz in te a r o m a n t i k a p é l d a t á r á b a va ló , n e m c s u p á n 
e m l é k e z e t r e m é l t ó v o l t á é r t , h a n e m k ö l t ő i j e l e n t ő s é g e m i a t t 
is. D e Jul ia n e m v o l t r o m a n t i k u s , k é s ő b b , a m i sze-
m ü n k b e n vá l t azzá, n e m c s o d a há t , ha n e m é r t e t t e m e g 
B a l a s s a sz ivét és é n e k e i t . N e m é r t e t t e m e g k ö n y ö r g é s é t , 
v e r s e i t , n e m é r t e t t e m e g Comoediáját. M e r t B á l i n t o t ez a 
s z e r e l e m n e m c s u p á n l í r ikussá t e t t e , h a n e m d r á m a í r ó v á is. 
A z e l ső m a g y a r n y e l v ű s z e r e l m i d r á m a B a l a s s á t ó l va ló a 
o; J 
mi i r o d a l m u n k b a n , s a h ő s n ő itt is Ju l ia , a h ő s C r e d u l u s , 
t e h á t m i n d e n b i z o n y n y a l s e n k i m á s , m i n t m a g a B á l i n t . 
T ö r e d é k e , m e l y e t e g y s z e r e n c s é s v é l e t l e n v a l a m i r i d e g 
k ö n y v t á b l á b ó l h o z o t t fö l sz ín re , e l á ru l a n n y i t , h o g y C r e d u -
lus és Ju l ia k ö z ö t t v a l a m e l y i n t r i k a k ö v e t k e z t é b e n f é l r e -
é r t é s t ö r ki, a m e l y m i a t t C r e d u l u s h a r a g r a gvú l s a 
k o n k o l y h i n t ő t k e m é n y e n m e g a k a r j a f e n y í t e n i . A"an-e e n n e k 
a d r á m a i m o z z a n a t n a k v a l a m e l y t ö r t é n e t i a l a p j a ? S m i a 
k ö v e t k e z é s e a d r á m á b a n s m e g f e l e l - e a d r á m a m e g o l d á s a 
a t ö r t é n e t i h ű s é g n e k ? K é r d é s e k , s r á j u k s e m a t ö r e d é k , 
s e m v i s z o n y u k i s m e r e t e n e m ad f e l e l e t e t . * 
* E munka függelékében bővebben fogom megmagyarázni, miért tartom én 
Balassa Bálintot a Comocdia szerzőjének, melynek itt hasonmásban bemutatot t 
négy levélnyi töredékét a véletlen szerencse épen most, mikor Balassa életével fog-
lalkoztam, ju t ta t ta KNAUZ NÁNDOR hagyatékából a Magyar Nemzeti Múzeum könyv-
tárába. 
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Jul ia B á l i n t n a k k i t ö r ő köszöntését f xxx ix . ) , á l l ha t a tos 
u d v a r l á s á t , s ze re lmi ö m l e n g é s e i t , o l t h a t a t l a n lángjá t , ha 
e l e i n t é n n é m i ö r ö m m e l f o g a d t a is — sőt , ha ta lán magá-
ró l e g y - e g y p i l l a n a t r a m e g f e l e d k e z v e v a l a m e n n y i r e viszo-
noz t a s ezzel a t o v á b b i u d v a r l á s r a ö n k é n y t e l e n ü l fe lha ta l -
m a z t a is : n e m g o n d o l t r e á k o m o l y a n s C u p i d o h iába bu j -
t o g a t t a — B á l i n t i r á n t m é l y e b b és á l l a n d ó b b s z e r e l m e t 
n e m m u t a t o t t . T a l á n k a c z é r k o d o t t is ve le : egyfe lő l édes -
g e t t e , más fe lő l b á n a t r a t a s z í t o t t a ; ( L V I I . ) l e l k é n e k fá jda l -
má t , é r t e v a l ó k ín já t , n o h a jól lá t ta , i n g y e n sem érez te , 
i n k á b b csak n e v e t t e s m a g á b a n g ú n y o l t a . (U . ott.) Milv 
t i sz tán lát , a m i k o r így é n e k e l s mi ly s z e n v e d é l y e s e n 
sze re t , h o g y m é g sem okul . A n n a n e m f o r d ú l felé , e n y e -
legni n e m tud , k o m o l y g o n d o k n y o m j á k s z ivé t ; t a lán hí-
ze leg h i ú s á g á n a k a k ö l t ő á l lha ta tossága , de i smer i c sapo-
d á r s á g a i t ; t a l án v i s szaemlékez ik a r ég i da l i á r a : de m i n t 
t apasz ta l t , ó v a t o s és t a k a r é k o s asszony, k o m o l y t á r sa t ke-
res , a ki szivét n e m c s a k f ö l d e r í t e n i , h a n e m á l l andó érzésse l 
t áp lá ln i is t u d j a . 
E z a csa lódássa l f e n y e g e t ő s z e r e l e m fogla l ta el a k ö l t ő -
n e k j ó f o r m á n m i n d e n g o n d o l a t á t , ez t e t t e őt b é k i i l é k e n y -
n y é s m í g r e m é n y e vol t , h o g y A n n á j á t egysze r v é g r e 
c s a k u g v a n m a g á é v á t ehe t i , ez t e t t e sze l iddé , ez f é k e z t e 
m e g s z e n v e d é l y e i t és bosszúá l ló k e d v é t . A z o n b a n a mi ly 
v á r a t l a n ú l e n g e d e t t föl s z ivében az A n d r á s ú r e l len való 
ha rag , é p o lyan e r ő v e l t ö r t ki be lő l e a m e g t o r l á s vágya , 
a m i k o r s ze r e lmi ü g y e r o s s z a b b r a f o r d ú l t . A l e l k é b e n föl-
h a l m o z ó d o t t s zenvedé ly , m e l y e t Jú l ia egy i d ő r e le igázot t 
és m a g á r a i r ány í to t t : anná l n a g y o b b e rőve l t ö r t ki be lő l e 
a l k a l o m a d t á n , m e n n é l j o b b a n el vol t add ig n y o m v a . K i t ö r t 
és é g e t e t t o t t és a k k o r , a hol és a m i k o r indu la ta i t föl-
s z a b a d í t o t t á k . A l i g kel l eml í t en i , hogv e r r e a s z e r e p r e a 
l e g a l k a l m a s a b b alak Balassa A n d r á s vol t . 
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II. 
Az E N G E S Z T E L Ő D É S N E K áldó szelleme hiába szállotta meg 
j i \ . 1587 végén Bálintot, ha Andrásra is ki nem terjesz-
tette békítő hatalmát; az események hiába alakultak ked-
vezően rá és viszonyaira, ha András a régi maradt. Pedig 
az maradt; ha változott, csupán rossz természete, zsugori, 
ádáz lelke gyarapodott az idővel, mely őszülő feje fölött 
is elsuhant. N 6111 volt neki elég diadal sem a pozsonyi 
itélet, sem Bálint engedékenysége. Durva lelke nem erre, 
hanem izgalmas küzdelemre volt edzve, s ha más arra okot 
nem adott, ő kezdte a visszavonást. Mikor öcscsével min-
den a legjobb rendben ment, mikor öcscse még az újvári 
várhoz tartozott negyedrésznyi jussát is árán alul engedte 
át : szinte megszégyenült sikereitől és hogy kielégíthesse 
fekete vére indulatait, szemérmetlen üzérkedéssel lobban-
totta lángra Bálintban a konok Balassa vért. 
A villám Újvár miatt csapott le. «András kissé uzsorás 
módra járt el,» mondja egyik már többször említett törté-
netírónk, «mikor 3300 frtért veszi meg a megszorult rokontól 
azt a részt, mely a királyi inscriptio szerint is 4125 frton 
volt kiváltandó, miután Újvár zálogsummája 16,500 f r t»* 
András úrnak ilv természetű üzleteit mi már ismerjük. Nála 
ez rendszer, melyet fukarsága eléggé magyaráz. «Ha már 
ez elkeseríti Bálintot — olvassuk tovább — még jobban 
bántja az, hogy bátyja még más dologban is fösvénvkedik, 
akadékoskodik.» Ez a más dolog az újvári építkezésre, 
fölszerelésre stb. fordított költségek visszatérítése. Még az 
öregek, Balassa [ános és felesége, Újvárt egészen jó karba 
helyezték, istállókat s más épületeket emeltek, tataroztak 
s javíttattak. Bálint maga is bőven költött a várra, 1579-ben 
* KÁROLYI ÁRPÁD, i d . m S z á z a d o k , 1882. é v f . 731 . 1. 
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3000 frtnál többet fordított e czélra. Mikor tehát An-
drás Újvárat átvette, ha mást nem is, Bálint 3000 írt-
ját ki kellett volna fizetnie. O azonban, bár erre királyi 
ítélet kötelezte, nem vállalkozott másként, csak úgy, ha a 
kamara az építkezést megbecsüli és arról hiteles becsleve-
let állít ki. Bálint ebbe is beleegyezett s erre a beszter-
czei kamaragróf küldetett ki, hogv a beruházásokat föl-
becsülje.* Csak ebben akadékoskodott-e, vagy egyebek-
ben is András úr? De már ez egy eljárása is elegendő 
arra, hogy a békés egyezkedés megszakíttassék. Bálintban 
kipattant a Balassa-természet, s megmutatta, hogy András-
sal másképen is le tud számolni. Senki sem csodálkozhatik 
azon, ha erre Bálint megbánta engedékenységét, s András 
úr ellen fokozott erővel támadt fel. Bécsbe ment s Ernő 
főherczegnél eredményesen kért pörújítást, mert a főher-
czeg törvény látással Kazaházi |oó jánost bizta meg, a ki a 
következő év (1588) márczius elsejére már a terminust is 
kitűzte. Más oldalról pedig Ferenczczel neki mentek Új-
várnak s megismételték a véghlesi villongást. A biróság, 
ha ismerte is a feleket s a pörben dúló szenvedélyeket, 
csupán res judicatát láthatott, s annál inkább, mert Bálint 
ekkor sem jelent meg, még csak ügyvédet sem vallott.** 
Nem is volt más czélja, csak az, hogy Andrást bosszantva, 
* Bálintnak van egy töredékben megmaradt levele b. Révay Ferencz trebosztói 
levéltárában. (Közölte IPOLYI : Rimai államiratai és levelezése, 91. 1.) E levélből 
sem a kelet éve, sem a czímzett neve ki nem olvasható ; de a tartalomból kitűnik, 
hogy Balassa Ferenczhez Íratott, s a dátum : «29. Februari i ex arce Besztercze anno» 
után a hiányzó évszám 1588-ra volna kiegészítendő. Er re mutatnak a következő 
sorok: «A kamaragróf, az beszterczei, ha eddig oda nem küldött is böcsülleni, azt 
tudom, hogy odaküld. Azért ne csak a kerítést, hanem minden épületet, valamit 
szegény anyám és mi építettünk, úgy mint az istállót és kerteket mit, böcsültesse 
meg mind kegyelmed, azaz 3000 váltóig, ha lehet. Talám meg is lehet penig, ha 
Kegyelmed az böcsüllőket jól tart ja.» A mit az 1588 márczius 7-iki levelében is, 
hogy bátyjá t ki akar ja fizetni, itt is említi : «a pozsonyi út helyett mehessek Lyp-
tóba és az jószágom árát tegyem le az bátyámnak». Ez a pozsonyi út a márczius 
i-ére hirdetett revízió-tárgyalásra vonatkozik, melyre, mert az osztálylevelek Erdély-
ben vannak, a mint írja, jó prókátort kér. Maga ugyan nem volt akkor Pozsonyban, de 
el akart menni. Ez alapon a levél keltének eddig nem pótolt évét 1588-ra kell tenni 
** V. ö. idézett 1588 február 29-iki levelét. 
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a k i e g y e n l í t é s t húzza , halaszsza. T e r m é s z e t e s , hogy in c o n -
t u m a c i a m m e g i n t csak e l m a r a s z t a l t á k . 1 
B á l i n t t ak t i ká t vá l to t t , e z u t á n m á r a c s ű r é s - c s a v a r á s ú t -
jára l épe t t . A n d r á s és Z s i g m o n d v á d a s k o d á s a ez idő tő l 
k e z d v e jogosu l t s ágo t n y e r , de a m ú l t r a v o n a t k o z ó l a g a 
v á d a k éle k i c so rbu l . S z e m é r e v e t t e t t é k , h o g y a t ö r v é n y t 
ke rü l i , hogy szokása igaz h e l y e t t h a z u g s á g o t m o n d a n i , 
e l fe le j t i , h o g y szó köt i a férf i t , h o g y m i n d i g ő k é r o rvos l a -
to t , ú j b í r ó s á g o t s még i s ő n e m m e r i m a g á t v i n k u l u m 
alá ve tn i , h o g y a l a t t o m o s s á g a sze r in t h a z u g s á g o t kovácso l , 
a t é n y e k e t fe rd í t i és g y e r m e k e s kö l t é séve l , f é k t e l e n k é p -
z e l m é v e l f o n j a be a f ő h e r c z e g e t . 2 T é n y , h o g v B á l i n t 
k i t a n u l t a és m e g j á r t a a t ö r v é n y e s c s ű r é s - c s a v a r á s n a k m i n -
d e n ú t j á t , d e csak azóta , h o g y t i sz te l t u r a b á t v j a e r r e jó 
p é l d á t ado t t , sőt e r r e az ú t r a r á k é n y s z e r í t e t t e . P e r s z e , h o g y 
A n d r á s s ie te t t öcscsé t v iszont p ö r b e h ívni s B á l i n t az 
idézés t m e g is k a p t a . E z ú j a b b ö s s z e r o p p a n á s u k a b í r ó s á g 
e lő t t ily m ó d o n sz in tén B á l i n t k á r á r a le t t . 
T a l á n n e m s o k a t t ö r ő d ö t t azzal, h o g y e l m a r a s z t a l j á k . 
L e l k é t m á s g y ö n y ö r ű s é g izgat ta . R á z ú d í t o t t a vészes i n d u -
latai t Ú j v á r r a . O c s c s é v e l k ö z ö s e n cs iná l t ák m e g ezt a vak-
m e r ő p r ó b á t . « K i k e r g e t t e a v á r b ó l A n d r á s p r o v i s o r á t , 
l e fog la l t a n e m c s a k a m a g a e l a d o t t n e g y e d é t , h a n e m az 
A n d r á s t i l le tő f é l r é sz t is, r á t e t t e k e z é t a n n a k m i n d e n f é l e 
j ö v e d e l m é r e , ingósága i ra , s h o g y bos szú j a t e l j e s e b b l egyen , 
hozzá ősz in tén r a g a s z k o d ó s b á t y j á n á l s e m m i v e l s em hig-
g a d t a b b v é r ű öcscse , F e r e n c z , f e l t ö r e t t e A n d r á s n a k a vár -
ban lévő lakosz tá lyá t , f ö l d u l a t t a h o l m i j á t , m e g i t a t t a v i téze i -
ve l bora i t» , 3 szóval a k é t öcs a l a p o s a n fö lc sú fo l t a A n d r á s 
u r a t . A z u t á n B á l i n t é k b e l e ü l t e k a v á r b a s az ú jvá r i n y o m o -
ru l t j o b b á g y o k a t ha l l a t l an k e g y e t l e n s é g g e l és z sa rnokságga l 
1 Az 1588 márczius 14-ikén kelt ítélet a családi levéltárban. 
2 KÁROLYI ÁRPÁD, id . m . S z á z a d o k , 1882. é v f . 736 . 1. 
3 U. ott. 
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annyira sanyargatták, hogy azok elköltözéssel fenyegetőztek. 
Persze e hírekre András sürgős intézkedéseket és szigorú 0
 o 
büntetést kért s a hadi kamara haladéktalanul elrendelte a 
vizsgálat megindítását. Bálinték pedig nevették a mulatsá-
got, nem is gondolván arra, hogv miután a vár ő felségeé, az 
erőszakoskodást meg lehet állapítani. 
Bizonyára nagy okai voltak, hogy András ellen föllob-
banjon s hogy lobogó vérét Újvár megrázásával csillapítsa: 
de nem kiszámítva, hanem első fúriájában vitte szilaj ked-
vét András úr ellen. A hirtelen harag mégis többet ér, 
mint a kiszámított alattomosság. Ez a különbség Bálint 
és András között. Bálint neki rontott Újvárnak, András 
ki akarta húzni Bálint alól a gyékényt ; amaz nyiltan és 
4 7 . BALASSA ANDRAS ALAIRASA. 
szembe nézve, emez titkon és praktikával intézte dolgait. 
Balassa János halála (1577) után Újvár a fiúknak még 
tizenkét évre volt beírva. Ez idő utolsó évei a Balassa 
örökösök villongásai között folyt le, melyek közül a most 
tárgyalt év (15881 a leggyászosabb pusztítást látta. Lassan-
kint tehát közeledett a kiváltás ideje, a mely iránt András 
különösen érdeklődött, a melytől a fiúk érthetőleg tartot-
tak, s a melvre végül a kamara is türelmetlenül várt. j o 
A viszonyok úgy alakúltak, hogy az udvarnál nem ismer-
tek az újvári kérdésben mas megoldást, minthogy az visz-
szavétessék. András úr friss tanácscsal szolgált, cserét 
ajánlott Újvárra Véghlesért, a melyre a hadi kamarának 
már régebben is szüksége volt. Az ajánlat annál jobban 
tetszett, mert a főherczeg már előbb is alkudozott Véghles 
M a g y a r T ö r t . É l e t r . 1899. 2 3 
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visszavál tására , de a p ö r l e k e d ő B a l a s s á k k a l m e g a l k u d n i 
n e m t u d o t t . í g y a z u t á n m i k o r A n d r á s b i ró i Í télet a lap ján 
az e g y h a r m a d o s Z a y Lász ló m e l l e t t , ki a m e g v á l t á s t m á r 
e l ő b b sem e l l enez te , a v á r n a k o sz t a t l anú l b i r t o k á b a n ült : 
az a lku és c se r e k ö n n y e n m e n t . A s z e r z ő d é s n a g y o n k e d -
vezően ü t ö t t ki, a fiskus is, sőt A n d r á s úr is n a g y o n m e g 
vol t azzal e l é g e d v e , * m a j d n e m úgy lá t szo t t , hogy e v á r a k -
nak r é g t ő l h ú z ó d ó od iózus ü g y e l eke rü l a n a p i r e n d r ő l . A n d r á s 
i l y e n k é p e n e g y m a g a le t t vo lna LTjvár u ra , ö c s c s e u r a i t k u r -
tán f u r c s á n k i p e n d e r í t v e o n n a n . A f ő h e r c z e g a fö lü l f i ze té s 
összegé t m á r föl is v e t t e s a k o m á r o m i k a t o n a s á g r é s z é r e 
fö l á l l í t andó s ö r g y á r é p í t é s é r e f o r d í t o t t a ; A n d r á s úr p e d i g 
suny i m ó d o n les te a t ö r t é n e n d ő k e t . N e m s o k á i g k e l l e t t vá r -
nia, csak add ig , m í g az a l k u h i re Bá l in t f ü l é b e j u t o t t . 
M i k o r Bá l in t e f ogás ró l é r t esü l t , oly e r ő v e l t á m a d t 
A n d r á s r a , h o g y az p é n z é t k o m o l y a n fé l ten i k e z d e t t e s az 
a lku v i s szavonásá ró l t r a k t á l t a f ő h e r c z e g g e l , a ki a z o n b a n 
e r r e r á b í r h a t ó n e m vo l t . B á l i n t é k pusz t í tó h a d j á r a t o t k e z d -
t ek m e g a végh le s i b i r t o k e l len , a m e l y az e lső t á m a d á s t 
s az ú jvá r i v io lencz iá t is m e g h a l a d t a . A m e g r é m ü l t j ó 
nv i t r a i p ü s p ö k az i s t e n r e ké r i a bécs i k a m a r á t , m i d ő n azt, 
de infini t is dissidiis et v io len t i i s d o m i n o r u m Balassa^ t u d ó -
sít ja, h o g y a fiskus b o n t s a föl az e g v e z s é g e t , m e r t fé ln i 
l ehe t , h o g y h a I j v á r c s a k u g y a n A n d r á s ú r é leszen , a k izár t 
B á l i n t é k e m b e r ö l é s t , vagy I s t en t u d j a mi fé l e g o n o s z t e t t e t 
k ö v e t n e k el. A p ü s p ö k i s m é t e l v e a j án lo t t a , h o g y Ú j v á r t 
i d e g e n n e k ad j a a fölség, m e r t m á s k ü l ö n b e n az e l l enséges -
k e d é s m e g n e m s z ü n t e t h e t ő . * * E g y ide ig f o g l a l k o z t a k is 
o t t f e n t e g o n d o l a t t a l , de m i k o r l á t t ák , h o g y e v e s z e t t 
h í r é t k ö l t ö t t v á r h o z s enk i s e m m e r n y ú l n i , s h o g y a p é n -
zes I l l é sházy is v i s szau tas í to t t a , m e g i n t e l ő v e t t é k A n d r á s 
ú r s z e r z ő d é s é t s azt v a l ó s í t o t t á k m e g . Ú j v á r ilv m ó d o n 
* Föltételei a Századok 1882. évfolyamában. 
** K Á R O L Y I , U. o t t . 
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András úré, Véghles a fiskusé lett s a hadi kamara oda-
rendelte Tanhauser Erik kapitányt. Balassa János örökösei 
protestáltak ugyan ez ellen az inscriptio ellen, azonban 
sikertelenül. Kifogásaikkal elutasíttatván, az 1589 október 
9-ikén kelt rendeletben fölhivattak, hogy az országbíró 
kezéhez letett 16,500 frtnyi zálogösszegből a maguk részét 
vegyék föl.* Újvár sorsa ezzel eldűlt, de az újvári pö-
röknek még jó hosszú időn keresztül sem lett végük. 
Újvár elvesztésével egy-
időben másik nagy csapás is 
érte Bálintot: Annája kikosa-
razta. Amaz vagyonából for-07 
gatta ki, emez szivét törte ösz-
sze. Mily végzetes találkozása 
az eseményeknek, vagv van 
talán közöttük valami össze-
függés is? Ezt inkább csak sej-
tenünk, mint értenünk lehet. 
A milyen mohó örömmel újí-
totta meg Bálint Júlia-Anna 
iránt táplált nagy szerelmét, 
oly sötét kétségbeeséssel fo-
gadta a lesújtó eseményt. 
A milyen csodálatosan állandó 
volt ebben az egy szerelemben, oly könnyen érthető meg-
rázkódtatása. Mennyire hiját érezzük e szerelem történeté-
nek, mikor a hirtelen fordulatról meg akarunk emlékezni. 
Mindössze csak a tény bizonyos, hogy az özvegyen ma-
radt Anna szeretetből Forgách Zsigmondhoz ment nőül 
s ezzel egyszer mindenkorra véget vetett Bálint remé-
nyeinek. 
Mind a ketten a maguk útján haladtak, de útjok 
* Másolata a családi levéltárban. 
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össze n e m é r t , B á l i n t á b r á n d j a i t k e r g e t v e t ö r t e m a g á t 
A n n a u t á n ; A n n a r é g i á b r á n d j a i t f e l e d v e s k o r á b b i ki-
á b r á n d u l á s á r a e m l é k e z v e , m e n e k ü l t e lő l e . A m a z m i n d h e -
v e s e b b e n o s t r o m o l t , e m e z m i n d h i d e g e b b e n v i s e l k e d e t t : 
n e m h a l l g a t t a m e g k ö n v ö r g é s e i t , l e v e l e i r e s e m ü z e n e t b e n , 
s e m l e v é l b e n s e m m i v á l a s z t n e m t e t t LY.Í, m á r c s a k 
a z é r t k ö n y ö r ö g , h o g v az f e l e d k e z z é k m e g r ó l a (LVI.J S 
m i k o r s e m m i b i z t a t ó t n e m ta lá l , h á b o r ú i t és szive f á j d a l -
m á t s z á m l á l v á n k é r i I s t e n t , h o g v k é t s é g b e e s é s t ő l o l t a l -
m a z z a L x v . . K ö l t e m é n y e i b ő l e g y s z e r r e vé sz ki e szo-
m o r ú v é g ű s z e r e l m i r e g é n y v i s z h a n g j a . E r d é l y b e n j ó h a m a r 
l o v a k é r t j á r v á n , l e s z á m o l t a l e h e t e t l e n s é g g e l s n e m e m l í t i 
t ö b b é Júl ia n e v é t v e r s ü l . D e az u t o l s ó J ú l i a - v e r s b e n (LVIII. 
m é g e g y j e l l e m z ő és k ö l t ő i h a s o n l a t b a n á r u l j a el haszon-
talan szere lmét : 
Mint az lepentőcske gyertyaláng kezibe magát akartYa üti, 
Nem gondolván véle, hogy gyertyaláng heve mégis égeti, süti: 
Szivem is ekképen Júlia szivében magát örömmel fűti. 
A h a s o n l a t v é g e a k ö l t e m é n y b e n n i n c s m e g í r v a , d e az 
é l e t . m e l y i g a z s á g a i b a n k é r l e l h e t e t l e n és k ö v e t k e z e t e s , az 
a b b a n fog la l t e l ő z m é n y h e z h í v e n b e f e j e z t e B a l a s s a h a s o n -
la t á t . B á l i n t a l e p e n t ő c s k e s o r s á r a j u t o t t : s m e g í r v á n 
z a r á n d o k n a k v a g y b ú j d o s ó n a k v a l ó é n e k é t LXXIV. S b ú -
c sú t m o n d v á n h a z á j á n a k , b a r á t a i n a k s m i n d a z o k n a k , a k i k e t 
i g e n s z e r e t e t t : «összes jószága i t á t a d v á n t e s t v é r é n e k B a l a s s a 
F e r e n c z n e k ; m a g a p e d i g , c sak e g y e d ü l l ó r a ü lve , é j s z a k á -
n a k i d e j é n e l t á v o z o t t e b b ő l az o r s z á g b ó l K r a k k ó f e l é » . * 
E l b ú j d o s o t t , m e r t , a m i n t I l l é s h á z y n a k m a g a í r t a : B a -
lassa A n d r á s j ó s z á g a i u t á n n a g y o n j á r , s m e r t U n g n a d 
K r i s t ó f ö z v e g y e n e m a k a r t hozzá n ő ü l m e n n i . L e v e l é b e n 
m e g í r j a m é g , h o g v n é g y e s z t e n d e i g n e m jő M a g y a r o r -
* ILLÉSHÁZV levele, Századok , 1898. évf. 22—23. 11 
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szágba s megfenyegeti Andrást, mint a lelkében dúló 
bosszú kívánja s talán lelke szerint megáldaná Annát, ha 
nem írta volna meg búcsúzó énekében : 
Felejtsd el (Isten) annak is háládatlanságát, 
A ki most erre vett engem régi rabját ; 
Ámbár élje vigan felőlem világát 
Csak én bennem olts meg nagy szerelmem lángját ! 
Ezek a lemondás, nem a leszámolás igéi; nagv szerel-
mét magával viszi, bár nagy hamisság és háládatlanság 
kergetik a földnek más szélére (LXXII.) , miután Szent-Lőrincz 
napjától augusztus 10.) Szent-Bertalan napjáig (augusztus 23. 
remete módjára, havasok aljában ténfereg (LXXI.) azt a nagy 
elhatározást forgatván megbúsult elméjében, a melyet azután 
Szent-Mihály nap előtt való harmadhétben (szeptember 
10—16.) megvalósított: hogv édes hazájától búcsút véve, 
magánosan, elhagyja nagy Krivánnak zúgó erdőségét, havas 
tetejét s neki vágjon az idegen világnak. Nem kérdi már 
annak nevét, kit, mint üdvösségét, bús lelke úgy kívánna, 
nem gondol sem Zsófiára, kiről még két hónappal előbb 
énekelt, sem a bécsi szép Zsuzsannára, kivel vigan tán-
czolt «a kurta oktáván a sovány böjtben», nem gondol sem-
mire, az egriekre, a jó ruhás legénvekre, csak Annára és 
édes hazájára, szép Magyarországra. Az utolsó szó, a mi 
ajkán fohászként elhangzik: 
Oh kedves nemzetem, hazám, édes felem ! 
Kivel szerelmetes mind tavaszom s telem : 
Keseregj, sírj, kiálts Istenedhez velem ; 
Nálad, hogy szeretlek, légyen e vers jelem. 
hazáját, édes nemzetét illeti, mintha minden fájdalomnál, 
a mely szivét érte, mélyebben azt a csapást érezné, hogy 
búcsút kell mondani édes hazájának ! 
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Az IDEGENBE b u j d o s ó Ba la s sá t t á v o l b a vesző ú t j á n kö l -
J ~ \ t é s z e t é n e k m i n d má ig égő f é n y e k i sé r t e . K e b l e v iha-
ra i t z o r d o n a n m a g á b a zá rva s ú t t a l a n u t a k o n h o r d v a elvi-
h e t t e , de k ö l t e m é n y e i i t t m a r a d t a k és h á r o m s z á z e s z t e n d ő n 
ke resz tü l őrz ik n a g y szive v e r g ő d é s e i t és l i rá ja d i c sőségé t . 
M i n t az üs tökös , f é n y t h a g y o t t m a g a u t á n ; ha k ö z ö n s é g e s 
b ú j d o s ó csillag, a f e l e d é s b e m e r ü l , s m a a x v i . század k e -
m é n y k a r ú dal iá i és c s ö k ö n ö s n a g y urai közü l e g v g y e l 
k e v e s e b b e t i s m e r n é n k . A z o n b a n k ö l t ő vol t , I s ten k e g y e l -
m é b ő l s e k ivé t e l e s a d o m á n y n y a l f ö l s zökö t t b o r ú s k o r á n a k 
m a g a s a b b e g é r e s o n n a n vi lágí t le r á n k . F ö l d i p á l y á j á t 
f ö l d ö n t ú l i p á l y a vá l t ja , a n y o m o r ú l t z a k l a t á s o k é r t d icső-
ség re ké l s b á r t ű z b e h á n y t a ve r se i t , * l i rá ja h íven őrzi 
e m l é k e z e t é t . E g y é b irói m u n k á s s á g á n a k i n k á b b csak t ö r e -
d é k é t fComoed iá ja n é g y n y o m t a t o t t l e v e l é b e n ! v a g y e m -
léké t (a J e p h t e s H i s t ó r i á j á r ó l szóló f e l j e g y z é s b e n i s m e r 
jük ; v i ta t á r g y a , h o g y ő í r t a -e E u r i a l u s és L u k r é c z i a t ö r -
t é n e t é t s b i zonyos , h o g y C a m p i a n u s t f o r d í t a n i k e z d e t t e . 
A l í rá tól C a m p i a n u s i g , a világi é r z e l m e k t ő l az e l m é l v e d ő 
va l lásosság ig a le lk i f e j l ő d é s n e k n a g y ú t j a van s a kö l tő i 
sze l lem ö t l e t s z e r ű e n n e m vál toz ik . N i n c s n a g y l í r ikus , ki 
f e j l ő d é s é b e n n a g y ú ta t n e f u t o t t vo lna be , s n inc s e g v e t -
len lirai k ö l t ő sem, k i n e k kö l t ő i f e j l ő d é s é t é l e t é n e k k ü l s ő 
k ö r ü l m é n y e i né lkü l é r t e n i s m a g y a r á z n i l e h e t n e . B a l a s s a 
t e h e t s é g e is n a g y á t a l a k u l á s o n m e n t át s k ü z d e l m e i és 
m e g p r ó b á l t a t á s a i mé ly í t i k és t i sz t í t ják k ö l t é s z e t é t ; é l e t é n e k 
i s m e r e t e m a g y a r á z z a t e h e t s é g e f o r r o n g á s á t és e m e l k e d é s é t . 
K o r á n k e z d e t t ve r se ln i , a s ze r e l em h a n g o l t a l í r á já t s 
g a z d a g é l m é n y e i t da l r a kész a j k á r a k ö n n y e n v e h e t t e . 
* LXXV. 
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Azonban költői termésének e kora virágait eddig inkább 
csak sejtjük, semmint bírjuk. Nehéz elképzelni, hogy lirai 
költő egyszerre a maga fejlettségében álljon elénk, mint a 
hogy Balassa kész költőnek mutatkozott. Bálint is megírta 
az első gyönge verseket, de nem azokat, melyeket a ki-
adás mint gyermekségétől házasságaig szerzetteket megjelöl. 
Ez a harmincz ének bátran sort állhat a többivel s Pál 
deák uram miatt meg kell elégednünk azzal a kötelesség-
gel, hogv Balassának fiatalkori verseit nyomozni megkísért-
sük.* Sem e kötelességről, sem az arra vonatkozó remény-
ről nem szabad lemondanunk. Balassának kimagasló költői 
egyénisége, dalainak hasonlíthatatlanul édes zengése kortársait 
és az utódokat egyaránt lebilincselte. Kéziratos emlékeink-
ben a kedves Balassa-versek közül többet is ismerünk s ha 
majd azok rendre előkerülnek s tüzetes vizsgálatban fognak 
részesülni, meg lehet még gazdagítani Balassa líráját eddig 
lappangó költeményekkel. A Vásárhelyi kódex név alatt 
ismert daloskönyvben Balassa fiatalkori versei közül való-
nak tartom a xin. számút, mely 1572-ből, datálva is van.** 
* Balassának erdélyi fogságában volt 
egy Pál nevű deákja, a ki ezt írva is 
hagyta. (Irodalomtört . Közi. 1893. ®vf-) 
K i v o l t e z a P á l , a k i u r a u t á n N A G Y -
BÁNKAI é s ILOSVAI h i s t ó r i á i t f o r g a t t a s 
nevét, urát és naiv hitét a x x m . zsoltár 
néhány sorának följegyzésével egy ily 
könyven ránk hagyta ? A kor szokása, 
hogy a deákot keresztnéven szólították, 
a Balassa környezetében lévő Pálok vala-
melyikére utalnak. A pataki esküvön vele 
volt egy Pau lus Hunyadi Transylvanien-
sis, a kinek végrendeletében 300 ír tban 
hagyja Felsö-Esztergárt , s hihetőleg azo-
nos azzal a Hunyadival , a kiről 1588-ban 
megírta, hogyan jár jon el Ujszászival 
együtt erdélyi dolgaiban. Egy Pál deák 
1585-ben Móricz Balázshoz ír levelet 
(M. Nemz. Múzeum), a kivel Balassa is 
levelezésben állott. íme két Pál, s közü-
lök egy erdélyi ember s Balassa szolgá-
latában volt, ez-e az a deák, a ki urát 
fogságában is szolgálta már 3 Mennyivel 
jobban le volnánk kötelezve e Pál deák-
nak, ha urának verseit hasonló gonddal 
gyűjtögette, másolta volna, mint tette egy 
másik inasa, Har tyáni Imre. 
** A kódex Balassa korát öleli föl 
énekeiben, s első ismertetője és fölfede-
z ő j e SZABÓ KÁROLY s z e r i n t ( S z á z a d o k , 
1879 . v i n . f . 9 4 . 1.) a x x x i . , LXIV., c x v i . 
énekek s a x m . Balassától valók s még 
ezen kívül 16 énekre van gyanúja. Való-
színű azonban, hogy közöttük nem egy 
akad, a melyik nem állja ki a komolyabb 
kritikát De e veszteség kilátásával is el 
kell majd e munkát végezni Azok a meg-
fontolandó körülmények, hogy Balassa 
dominált s őt széltében utánozták, hogy 
e meghatározásoknál csak problematikus 
fogódzókba lehet kapaszkodni : azok mel-
lett a tények mellett, hogy a kódexben öt 
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E r r e az egy é n e k r e azé r t g o n d o l o k k ü l ö n ö s e b b é r d e k -
kel , m e r t Ba l a s sa l irai p á l y á j á n a k k e z d e t é t lá tszik m e g -
ha tá rozn i . H u s z o n e g y éves k o r á o a n a ki i lyen s z é p e n ír, 
a n n a k c s a k u g y a n g y e r m e k s é g é t ő l fogva s z á m í t h a t j u k k ö l t ő i 
p r ó b á l k o z á s a i t . R á n k m a r a d t k ö l t e m é n y e i m á s o l ó j á n a k föl-
j e g y z é s é b ő l az a l e g d e r e k a b b ada t , h o g y g y e r m e k s é g é t ő l 
k e z d v e p o é t á n a k i s m e r t é k . Ba l a s sa l í r á j á n a k e kora i t e r m é -
kei t ez e m l í t e t t egy é n e k e n k ívü l n e m i s m e r j ü k . S z e r e n c s e , 
h o g y a r a d v á n y i k ó d e x b e n s z e r e l m e s é n e k e i n e k g a z d a g g y ű j -
t e m é n y é t s a n n a k a l ap ján k ö l t ő n k n e k egy k i t ű n ő k i a d á s á t 
b í r j u k . * B a l a s s á n a k ö r ö k e m l é k e , i r o d a l m u n k n a k egy ik leg-
varians van, s hogy az énekek nagyrészt Balassa korára mutatnak, elég alapot nyúj-
tanak a további összevetésekre. 
* A kódexet DEÁK FARKAS szerencsés keze halászta ki a báró Radvánszkyaknak 
radványi kastélyában őrzött becses gyűjteményből, 1874-ben, a Magyar Történelmi 
Társulatnak zólyomi kirándulása alkalmával. Jelentésében (Századok, 1875. évf. 
v in . f. 107. 1.) csak röviden sorolja föl a kódexet : «Balassa Bálint elveszettnek tar-
tott szerelmes verseinek gyűjteményét», melyről THALY KÁLMÁN írt ismertetést a 
Századokban (1875. évf. 1—32. lap), s ugyanott ő muta t ta be először a kódex éne-
keit. Sem DEÁK FARKAS, sem THALY nem gondoltak a kódexnek bibliográfiái ismer-
tetésével, sőt SZILÁDY ÁRON, az énekek kiadója, sem adott összefoglaló leírást, bár 
jegyzeteiben híven követi s idézi. «Énekes könyveink a xvi. és xvn században» czímű 
dolgozatomban (Magyar Könyvszemle, 1899. évf. 267. 1 ), mert még nem láthat tam, 
magam is csak rövid fölsorolására szorí tkozhattam. 
A kódex SZILÁDY ÁRON lapszámozása szerint negyedrétben 184 lapot tar ta lmaz, 
félbőrbe van kötve és czímkéjén s a kötet há tára ragasztott papíron : «Balassa Bá-
lint Verseinek Fragmentumi» fölírás olvasható. Hátu l csonka, itt a veszteség ki nem 
számítható, közbül hiányos, a 128. lap után csak néhány levél szakadhatot t ki. Négy 
kéz írta Az első másoló (AJ munkája jóformán az egész könyv, a második (B) 
csak az 56. üres lapra vetett néhány probatio calamit . a harmadik kéz (C) az 
Obsidio Szigetianából másfél éneket és Zrínyi Idylljeit másolta, a negyedik kéz (D) 
a kötet végén negyedfél lapot. Balassa verseinek megőrzéseért hálánk az első (A) 
másolót illeti. Ki volt ez ? SZILÁDY szerint Hartyáni Imre, a ki nyilván panaszko-
dik Balassa írásának nehéz olvasása miatt , a ki Balassának diákja, inasa volt, kiről 
Balassa végrendeletében is megemlékezik, hagyván neki egy zabola lovat, pej pari-
pájá t egy ezüst csákánynyal egyetemben, ki merő ezüst, aranyozott . Har tyán i Imre 
tehát már előbb a költő szolgálatában állott s így érdemelhette ki ura szeretetét 
hűsége és képességei által. SZILÁDY föltevését megerősíti, mondha tnám teljesen el-
dönti a következő észrevétel. A kódex másolója (Hartyáni) uráról mindig harmadik 
személyben emlékezik meg : könyörög Istennek (LXX.) ; megsalditja Júliát, a felé 
megyen, kit szinte egy kapu közben talál elő, s kivel így szól (xxxvin.) ; kit (t. i. a 
verset) egy eziterás leányról szerzett (Coel. x.) stb. ; vagyis teljesen bele találta magát 
a bizalmaskodó inas, az ura verseit magyarázó deák szerepébe akkor, a mikor a 
könyvet másolta, —tehát urát harmadik személyben kellett említenie. Ez az eljárása 
annyira következetes, hogy még a latin czímet (somnium proponit, xxi.) s annak 
A BALASSA-KÓDEX CZÍMLAPJA. 
(A kódex eredetije báró Radvánszky Antal radványi könyvtárában.) 
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n a g y o b b b ü s z k e s é g e a r a d v á n y i k ó d e x s azonfe lü l késő , de 
h a t a l m a s igazolása kö l tő i d i c s ő s é g é n e k , d r á g a a j á n d é k a iro-
m a g y a r fordí tásá t is (álmát beszéli el) így kons t ruá l ja . Nyi lvánvaló ebből, hogy a 
másoló szerényen a há t t é rben m a r a d s uráról , a köl tőről csak a ha rmad ik személy-
ben nyi la tkozhat ik , s nyi lvánvaló az is, hogy mint másoló nem szolgailag dolgozott , 
h a n e m bizonyos öntuda tossággal , b izonyos szabadsággal , mondha tnók , b izonyos fele-
lősséggel í r ta a maga könyvét . így nézvén a másoló helyzetét , fel tűnik, hogy a 
vi . ének «ad no t am»- j a : az mag am gondol t n ó t á j á r a — és az Li-é: az magíim gon-
dolván n ó t á j á r a — első személyben van fogalmazva . Siessünk e két h iányos ad 
no t amot kiegészíteni, hogy teljes ér te lmet nyer jenek : «az m a g a m gondol t ének nótá-
jára» a lakra . így magya ru l is, é r te lmesen is van mondva , a mit a másolótól ép 
úgy, min t a szerzőtől, mél tán e lvárha tunk . «Az m a g a m gondolt» s «az m a g a m gon-
dolván» első személyben, ime a másolóra muta t , s nem Balassára , az íróra, a kit 
h a r m a d i k személyben emleget . H a r t y á n i n a k van maga gondolt éneke, s annak vers-
f o r m á j a tökéletesen ugyanaz , min t a Balassa-féle vi., LI. és LXVIII. énekeké. H a r t y á n i 
Imré tő l az LI. zsol tár á tdo lgozása : «Háborúsága Dávid k i rá lynak egykoron nagy 
vala» kezdősorral , legelőször a Bornemissza-fé le Énekes könyvben (Énekek H á r o m 
Rendben , 1582.) je lent meg, s onnan a későbbi p ro tes táns énekes könyvekbe, sőt még 
a Kájoni-féle ka thol ikus g y ű j t e m é n y b e is be ju to t t . E z az ének t ehá t á l ta lánosan el 
volt t e r jedve s énekíróink a nó t á j á t is megszeret ték. Bornemissza könyvébe hihe-
tőleg a m a közelség révén került , a melyben mind az énekszerző, mind az énekes 
könyv szerkesztője Ba lassához állott. Ily módon a «magam gondolt nóta» a má-
solóra s nem Balassára vonatkozik, s mer t e nó tának a vélt H a r t y á n i b a n gazdája , 
Bornemis szában pro tek tora , a későbbi í rókban számos követője van, a maga;« gon-
dolt nó tá t Balassa helyet t a másolónak tu l a jdon í t juk s a vélt H a r t y á n i Imrét , az 
első kéz urá t , ezzel a magyaráza t t a l , s n ó t á j a elismerésével igazoljuk. 
SziLÁDYnak tel jesen igaza van abban , hogy a kódex másoló ja nagyon közel állott 
Balassához . Az énekek fölé írt s egyéb jegyzetek és fölvilágosítások ha t á rozo t t an 
megjelölik H a r t y á n i n a k urához való viszonyát Valószínűleg Bornemissza a j án lásá ra 
vet te magához , 1582 t á j án , vagy az után rövid idővel. Hogy nem régebben, két 
okból lehet következtetni . Az első az, hogy a korábbi évekből nem ta lá lkozunk 
nevével, a második az, hogy Balassának régebbi verseiről keveset tud. Mert az 
i—xxx. énekekről csak annyi t t u d : ezek az énekek, kiket Balassi Bálint gyermek-
ségétől fogva házasságáig szerzett, jóllehet kettő híjjá. Az egyik egy virágének «Az 
irgalmas Úristen» nótájára, kinek az kezdeti így volt: «Vájjon meddig akarsz engem 
kesergetnin, másik egy könyörgés a Palatics nótájára, ki az Nyíri Báthori István-
nál és Ugnótnénál is volt. így kezdetik el: «Láss hozzám idvösségemnek Istene», 
az elveszett. Az ezu tán következő énekekhez írt felvilágosító, útbaigazí tó , sőt néha 
bi rá ló megjegyzések azt á ru l ják el, hogy a másolónak az egyes énekek szereztetése 
idejét és körülményei t megtudni m ó d j á b a n á l lha to t t , tehát , hogy a másoló Balassá-
hoz házassága a la t t és u tán férkőzött közelebb. Hogy ily megjegyzések az első har -
mincz énekhez nem ju to t t ak , abból azt következ te t jük , hogy H a r t y á n i amaz éne-
keknek egyszerűen csak másoló ja volt, keletkezésüket , a lka lmukat , szóval részletes 
vona tkozása ika t nem ismerte , csak anny i t t udo t t róluk s azt is á l ta lánosan, hogy 
házasságáig szereztet tek. Annál körü lményesebben értesí t bennünket a későbbiekről, 
sőt ná la nélkül nem egy fontos dolog ment volna feledésbe. Mindez a r ra muta t , 
hogy H a r t y á n i Ba lassához 1582 u tán került s u rához b i za lmasabb viszony kötöt te . 
Mellet te m a r a d t hosszú időn keresztül , ta lán egészen bújdosásáig , a mikor az csak 
egyedül indul t ú tnak . H a ekkor el kellett is urá tól válnia, há lásan és ér te való sok 
gonddal eltelve, fo ly tonos figyelemmel kellett követnie a bujdosót . Ta lán összekötte-
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d a l m u n k n a k , m e l y a d d i g Ba lassá t és k ö l t é s z e t é t f ő k é n t 
n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t istenes Énekei-bői i s m e r t e . 
K ö l t e m é n y e i é l e t é n e k h á r o m nagy m o z z a n a t á r ó l h e -
tesben is maradt vele, legalább egy ideig. Hogy később mivé lett ? máshoz szegő-
dött — olyanhoz, a kit Balassa nevével jó reményben köszönthetett . És itt előtűnik 
a magyar nyelv másik ékessége : RIMAI JÁNOS, a xvn . századnak kitűnő magyar ja , 
az államférfi és költő. 
A Radvánszky-kódex 148-ik lapján egy nagybecsű följegyzést olvasunk, melyet 
THALY is közölt. (Századok, 1875. évf 30. 1.) Ez a bejegyzés, az utána következő versek, 
Rimainak 32 verse, legnagyobb része kiadatlan, mind azt muta t ják , hogy a kódex 
másolójának Rimáihoz is nagyon közel kellett állania. A ki tudja , hogy «minden 
szerzése szinte itt nincsen, mert mind könyvestül a Tiszába ejtetteték volt» ; a ki tudja , 
hogy Balassa még éltében mit mondott Rimáiról s mit tar tot t verseiről ; a ki arról 
is tudott , hogy Balassa Rimait arra kérte, hogy halálát megénekelje ; s azt is föl-
jegyezte, hogy ezt Rimai véghez is vitte : egyikhez oly közel állott, mint a másik-
hoz, — Balassa után Rimai szolgálatába szegődött Har tyán i tehát még Balassa életé-
ben átköltözött új gazdájához, hogy a Balassa Rimai barátsága és költői dicsőségük 
krónikása, t anúja és megőrzője legyen. Új ura szolgálatában, régi urát siratva, má-
solta új urának régi urát sirató énekét : «Bocsásd szent lelkedet«, melyet a többi 
ének után helyezett. A kódexből ez az ének hiányzik, lévén a végén csonka. Har-
tyáni Imre volt tehát Rimainak ama szándékában, hogy Balassa énekeit kinyomozza, 
a legilletékesebb s a legjobb segítője. Vájjon nem e szándék vezette-é Har tyán i 
tollát, mikor a kódexet írta ? Talán nem a véletlen műve, hogy ugyanaz a gyűjte-
mény, mely e költeményeket megőrizte, a Radvánszky-könyvtár , Rimai iratait is 
fentar tot ta a mi korunkra. Rimainak Balassával való viszonya nincs kiderítve még, 
bár kétségtelen, hogy nemcsak a bámult költő és a törekvő ifjú irodalmi össze-
köttetése, hanem melegebb barát i érintkezés volt közöttük. Rimai Gergely Balassa 
Jánosnak, fia István, Bálintnak volt hű, vitézlő és odaadó embere s Bálint az atya 
s a fiú érdemeit elismervén, szolgálataikat ju ta lmazandó, Is tvánnak 1586 tavaszán a 
nyitrai káptalan előtt a liptómegyei Dovaló falubeli kőházát és a nógrádi Alsó-Eszter 
gár faluban öt jobbágytelket ajándékozott . (Századok, 1890. évf 692. 1.) Mily rokonság 
fűzte e Rimait Jánoshoz, eddig nincs megállapítva, de mindenesetre közeli rokona 
lehetett. A Balassák és Rimaiak összeköttetése tehát régebbi, nemzedékről nemze-
dékre átszálló s u tóbb a két költő-ivadék bará tságában megnemesedő viszony alap-
jává lett. Hogy ebben Har tyáninak része, és pedig jelentékeny része lehetett : az 
előzmények után nagyon valószínűnek látszik A mit Rimai fogadott, hogy Balassa 
írásait kinyomozza s a jövendőnek á t a l ad ja : nem maradt puszta fogadás. Istenes 
Énekeit a saját énekeivel együtt 1604-ben, Váradon meg is jelentette. De a kódex 
arra tanít, hogy szerelmi verseit is összegyűjtette s kiadás alá készítette. Ha arra 
emlékezünk, hogy az Istenes Énekek kiadásában ugyanazt a szokást találjuk, a mit 
a kódexben, hogy t i a kiadó az egyes énekeket czímükben kommentálja, s ha arra 
gondolunk, hogy a kódex másolója az Istenes énekekről úgy emlékezik meg, mint a 
melyek más könyvben vannak : szinte lehetetlen arra nem gondolni, hogy a Har tyáni -
kézirat az első Balassa-kiadás appará tusa gyanánt készült. 
A kódex többi írója a Balassa-kérdés szempontjából semmi jelentőséggel nem bír 
Balassa énekeit a Magyar Történelmi Társula t megbízásából SZILÁDY ÁRON 
adta ki 1879-ben. (Gyarmathi Balassa Bálint költeményei. A M. Történelmi Társulat 
megbízásából szerkeszté, jegyzetekkel és bevezetéssel ellátta SZILÁDY ARON. Buda-
pest, 1879. 8-r. LUI -(- 3 + 254 -(- 2 1 ) A kódex többi része még kiadatlan. Maga a 
kódex mostanig a báró Radvánszkyak radványi könyvtárában őriztetik 
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szé lnek ; dal iás , k ö n n y e l m ű f ia ta l ságáró l , a házasságaig szer-
ze t t v e r s e k b e n , A n n á j a i r án t égő n a g y s z e r e l m é r ő l a Jú l ia -
cz ik lusban s végü l vallási e l m e r ü l t s é g é r ő l az I s t e n e s É n e -
k e k b e n . E l e t é n e k p o n t o s a b b i s m e r e t e s a r a d v á n y i k ó d e x 
s o r r e n d j e a l k a l m a t és m ó d o t n y ú j t a n a k a r ra , h o g y az egyes 
i d ő s z a k o k r a t a r t o z ó k ö l t e m é n v e k e t k ö z e l e b b r ő l is m e g -
•J O 
h a t á r o z v a , b i z o n y o s i d ő r e n d i e g y m á s u t á n b a n , szinte köl-
tői t e h e t s é g e e v o l u c z i ó j a sze r in t b e m u t a t h a s s u k . A k ó d e x 
s o r r e n d j e n e m vé l e t l enség , mive l a m á s o l ó e lő t t Ba lassá -
nak a m a g a k e z é v e l í r t k ö n y v e f e k ü d t . Ú j o n n a n e l ő k e r ü l t 
l eve l e ibő l n y e r t é r t e s ü l é s e i n k igazolni l á t szanak a k ó d e x 
k r o n o l ó g i á j á t az e lső h a r m i n c z v e r s r e is,* a m e l y e k fe j -
49. A KRISZTINA NEVÉRE ÍRT ÉNEK KEZDOSORAI. 
(A Balassa-kódex 3. lapján.) 
l ő d é s é n e k ez első k o r á r a e snek , s k ö r ü l b e l ü l h á r o m esz-
t e n d ő r e t e r j e d n e k : E g e r b ő l va ló t ávozásá t , B é k é s h a d j á r a -
tá t , E r d é l y b e n s L e n g y e l o r s z á g b a n t ö l t ö t t évei t és haza t é r -
t é n e k e lső évei t fog la l j ák le. 
A z Aenigma a k ó d e x b e n s a k i a d á s b a n e g y a r á n t e lső 
ve r se , s a m a z é n e k e k é lén áll, a m e l y e k e t az e r d é l y i czik-
lushoz s z á m í t u n k . T a r t a l m a szer in t m é l t á n kezdi a sor t , 
m e r t m e s é j e s z i m b o l i k u s m ó d o n m e t a f o r á b a n je len t i , sze-
r e l m e s é t ő l va ló e lvá lásá t . A n . s z á m ú Christina nevére írt 
ének H a g v m á s y n é h o z szólt , ki e névrő l , l évén l e á n y n e v e 
S a n y i k i K r i s z t i n a , i g é n y t t a r t h a t reá , m i u t á n Í ró j á r a is i gény t 
f o r m á l t D a n c z k a alá k ü l d ö z g e t e t t l e v e l e i b e n . * * A ív . é n e k -
* E leveleket az I roda lomtör t . Közlemények 1899. évi fo lyamában m u t a t t a m be. 
** Id . h. 
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ben magáénak mondja Annát, a kitől elbúcsúzik, s a válás 
és búcsúzás idején íratott, 1575 június derekán. A «búcsú-
mat úgy adá, mint számkivetésre», «azért immár néköm 
el köll most indulnom», «nem úgy megyek el» kifejezések 
magát az elválás tényét jelentik, a melv az Aenigmában — 
rejtett szóban — metaforikus módon van előadva. Ez a 
búcsúzó ének szerelmi fogadkozással zárúl s a ni. énekben 
ez ígéretnek beváltásakép szerelmének állandó voltát, sze-
relmesére való gyakori emlékezését énekli, szerelme szim-
bólumaként a végtelen szimbólumát, gyűrűjét küldi : 
Eredj édes gyűrűm, majd jutsz asszonyodhoz, 
Ki viszen tégedet csókolni szájához, 
Oh hogy nékem ahhoz, 
Nem szabad most mennem én vigasztalómhoz. 
A «Gianeta Padovana nótájára» írt ének (v.i az ad 
notam olasz voltával is a művelt, irodalom szerető és olasz 
művelődési hatást mutató erdélyi udvarra fordúl, a mely-
ben az a kegvese, kihez ezt az énekét írta, «jóra hozta 
(régi) szerelmesével vétkeért gonoszra fordúlt dolgát», mert 
meggyőződött, hogy tudatlanságból, nem szántszándékból 
vétkezett. Kegyese kivette rabságából, szolgájává tette, 
szolgálatja nem esik hiába, szerelmével ajándékozza, csak 
hogy tovább is szolgálja. E költemény ténybeli adalékai 
nyomán a Krisztinára írt vers társaul tekinthető. 
Amolyan szabad rab lett, a kit csupán becsületszava 
köt. Mint ilyen szabad rab került az udvarhoz, hol Gvula-
fehérvárott, hol Medgyesen a fejedelem körében tartózko-
dott. Itt nyílt alkalma megismerkedni Erdély legszebb 
hölgyeivel, s e fiatal szép leányok, mindmegannyi kegyesek, 
Bebek Judit, Morghai Kata, Csáky Borbála és egy Zsu-
zsánna nevű szép virág foglalták el szivét s ajzották föl 
líráját. 
Lelke ismét új szerelemtől beteges, írja a vi. versben, 
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m e l y n e k f ő i b ő l B e b e k J 1_1d.it t ű n i k ki, ú j s z e r e l m é n e k 
g y ó g y í t ó o r v o s a . * E g y e n e s , m a g a s , m i n t s z é p l i l iomszá l , 
p i r o s a j k á n j e l e s t r é f a f a k a d s é d e s b e s z é d ö m l i k , b á t o r 
t e k i n t e t ű és m o z d u l a t l a n a d e r e k a , m i k o r t á n c z o l . E szép -
s é g e l é g o k a r r a , h o g y B á l i n t m e g s z e r e s s e s m i k o r e lvá l t 
t ő l e : m e g é n e k e l j e s n e k i s z e r e l m é t a j á n l j a : 
Távozván attul, a ki szerelemre gerjesztett engemet, 
Utána való nagy bánatomban éneklem ezeket. 
Ajánlván néki szolgálatommal együtt nagy szerelmemet. 
E n a g y , d e r ö v i d s z e r e l e m n e k h a m a r v é g e s z a k a d t , 
m e r t n e m s o k á r a m á r M o r g h a i K a t á r ó l , e g y ú j k e g y e s r ő l 
é n e k e l , n e m s z e n v e d é l y e s , h a n e m já t sz i , s z e r e t k e z ő v e r s e t : 
H o g y a j ö v e n d ő m o n d ó k s z e r i n t V é n u s m é g s z ü l e t é s e k o r 
m e g k é r t e s e r k ö l c s é v e l V é n i í s t a n n y i r a m e g n y e r t e , h o g y e 
s z e s z é l y e s i s t e n n ő s z o l g á l a t a i t j u t a l m a z a n d ó : 
Az mint hogy mostan is megajándékoza, 
Rabul egy szép szüzet én kezembe ada, 
Mondván : szolgálatodnak ez is egy jutalma. 
K a t á j a s z é p és t r é f á s , d e n a g v o n á r t a t l a n , s ez v é t e k 
b e n n e , í r j a B á l i n t , r a j t a l á t j a m i n d e n s z é p s é g n e k j e l e i t , s 
h o z z á f o g y t á i g j ó l e g y e n , azt k i v á n j a . A K a t a u t á n v a l ó 
v á g y ó d á s n a k e h e v e s e b b m e g n y i l a t k o z á s á r a , h á r o m m á s 
(v i l i . , ix . , x.) é n e k k ö v e t k e z i k a k ó d e x b e n , m e l y e k b e n a 
v i s s z a u t a s í t o t t s z e r e l m e s p a n a s z á t h a l l j u k . H a t e h á t e pa -
nasz t a n e m t e l j e s ü l t v á g y b ó l f a k a d t n a k v é l j ü k , s az é n e -
k e k h e l y é t n e m p u s z t a v é l e t l e n n e k t e k i n t j ü k : ú g y e h á r o m 
é n e k is M o r g h a i K a t á r a (a n a g y o n á r t a t l a n r a ) v o n a t k o z h a t n é k . 
* Bebek Judit , Bebek Györgynek és 
Patócsy Zsófiának négy leánya közül a 
harmadik, s a ty ja 1567-ben meghalván, 
ez idétt árva, anyja s testvérei társasá-
gában könnyen megfordulhatott az ud-
varnál, a hol Bálintnak ékes liliomszál 
szépségével hamar szemet szúrhatott . 
E rövid ideig tartó láng kilobbanását 
erre az időre kell tennünk, nem, mint 
SZILÁDY, arra, mikor Erdélyben jár t 
(LVI I I . ) j ó h a m a r l o v a k é r t . 
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A xi., xii., xiiL, xiv., xv. versek keletkezése alighanem 
ama hónapokra esik, midőn Erdélyt odahagyva, Báthory 
István udvarába ment Lengyelországba, a mi 1576 pün-
kösd táján történhetett. Morghai Kata utáni vágyódása és 
iránta táplált érzelmei talán hamarabb elsimultak s ama 
négv versen kívül nem hagytak liráján nyomot. L j kegyes 
szeme, új virágszál szépsége igézte meg, Csáky Borbáláé, 
kinek nevére a xiv. számú éneket szerzette. E vers költői 
levél, talán az első irodalmunkban, az ismertek között 
korra nézve. lTtolsó sorában : 
Ki irta ? — tudhatod, hiszen mert látszanak könyveim ez levélben 
nem szabad kételkednünk. Levél, a melyet Erdélybe Csáky 
Borbálához írt, ki Tholdy Mihálynak volt felesége; levél, 
a mely onnan kelhetett, a hol a szomszédjában lévő vers 
(xv.): «Az lengyel ének Bisztj Vegjala nótára» szerez-
tetett, Lengyelországban; levél, a melyben elpanaszolja 
árvaságát, búbánatát, szerelmi betegségét, melynek O az 
orvosa; levél versben, szerelmi vallomás és hűségi fogad-
kozások az Erdélyben elhagyott kegveshez. 
Gyönyörűségem, mert minden reminségem nékem csak benned vagyon, 
Mi oka? nem tudom, hogy mind éjjel-nappal szivem téged gondoljon, 
Tégedet óhajtson, te felőled szóljon és csak tégedet vá r jon?* 
Balassa e költői levelét s az Ad apes czímű xv. költe-
ményét már Lengyelországban írta, s megelőzőleg útköz-
ben, már idegen földön a xin. számút, «kit egy szép leány 
* E költemény a kódexen kívül két 
helyen maradt még reánk. SZILÁDY em-
líti, hogy «Székely István Cronikájának 
azon csonka példányába, mely most a 
Székely Múzeumé, s a xvi. század végén 
is, azolta is erdélyrészi birtokosok tulaj-
dona volt, 1579 körül egyéb versekkel 
együtt ezt is bejegyezte Giróthi P.» s ma-
gunk a Székely Nemz. Múzeum tulajdonát 
tévő Vasady-kódexben, mely szintén min-
den ízében erdélyi vonatkozású kézirat, 
megtaláltuk ez Adhortationak, mint GI-
RÓTHI említi, egy variánsokkal külön-
böző följegyzését. Hogy Erdélyben sze-
rették Balassát, e két emlék tanúsít ja, 
hogy ő maga szerette azt a versét, maga 
ad róla bizonyságot, midőn harminczhat 
versét írja ennek nótájára . 
5 0 . AZ «AD APES» KÉZIRATA. 
(A Balassa-kódex 29-ik lapján.) 
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nevével szerzett», kiről «igen ritkán és bizonytalan hirt 
hall», róla s lakta földéről gondolkodva, könyeit hullatja, 
ki után mint az anyja után rivó szarvasfi, szive úgy hal, 
vész, ki miatt kedve nincs, olvan mint téli időben meg-
száradt ág, özvegv gerlicze, pusztában felejtett árva, csak 
remete módra teng s nem él, mert búra jutott. Az erdélyi 
utolsó kegyes emléke bármilyen mélyen él is lelkében, egy 
mámoros, könnyű órájában az borivóknak való énekkel egy 
húron pendülő dalában (xu.), szolgáival vigan lakván, csapongó 
éneket ír «Susannám» nevére. Talán nem kell keresnünk e 
Zsuzsánnát, mint azt sem, kivel a Tifingral utczában, (Tiefer 
Graben), Bécsben 1589-ben szeretkezett. E Zsuzsannák csu-
pán keresztnevükön voltak ismeretesek már az ő idejében 
is; mulatságszerzők ifjú bajnokok számára, kikről Cupido 
jó szavú gyermekek víg éneklése közben, szerelmes tán-
czokban szokott gondoskodni. Kikkel mulatván, a búszerző 
szerelem búcsút vesz tőle, s jó borokkal töltött aranyos 
poharak között könnyű szívvel hirdetheti, hogy 
- ezt az napot Isten örvendetességre serkentgeti föl néki. 
E kicsapongó, szilaj jókedv és hangos múlatás, e gond-
talan szeretkezés és mámoros hangulat oka mi egyéb lehe-
tett, mint szabadsága napjának földerülése, az a hir, hogv 
Erdélyből s a török félelmétől megszabadúlt, mikor már 
nyugodtan elmondhatja: 
Meghordoztuk hiában az sok bút, legyen már tőlünk távul. 
Mostan igyunk, lakjunk, vigadjunk, tánczoljunk ; távozzunk 
[bánatunktul, 
mikor újra a maga ura lett s Erdélyt odahagyandó, rabsá-
gát, aggodalmait, félelmét leteszi s a fiatalság duzzadó 
örömében nagy áldomást tart. E hangulatban írja a Bor-
ivóknak való nótáját (xi.) ; áldja a szép pünkösdnek gyö-
nyörű idejét, mikor megkapja az emlékezés a múltra, s 
örömmel tölti el a remény a jövendőre. 
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Bálint ime fékezetlen örömmel vett búcsút Erdélytől 
s ment Lengyelországba, a hol könvező szemmel Írogatta 
Csáky Borbálához szóló szerelmes leveleit, egyet versben, 
a többit talán prózában. Ha bővebben ismernők Lengyel-
országban való mulatását, megtudhatnók azt a kegyest is, 
kiről a xyi. és XVII. számú énekekben megemlékezik, de 
talán akkor sem vétünk, ha e két darabot még az erdélyi 
utolsó szerelem elhangzó akkordjainak tekintjük. A kódex 
eredetijében a xvin. előtt még hét énekre kell gondol-
nunk : 
Szerzém ez nyolcz verset vig és szabad elmével, 
Gyülisben indulván jó ruhás legényekkel, 
Hozzám hasonlókkal, 
Vitéz ifiakkal : 
Nem kehegő vénekkel. 
E nyolcz énekét, melynek utolsóját a kiadás xvin. da-
rabjából ismerjük, maga foglalja össze, mint egy hangula-
tának, egy dalszerző kedvének termékeit, s bennük «erői, 
hogy megszabadúlt az szerelemtűi ». Mikor történt ez? 
1577 tavaszán, a mikor odahagyta Lengyelországot. De ez 
időtájban nem is ért rá, hogy szerelemre gondoljon: apja 
emlékének megtisztításán és jövendője alapozásán dolgozott. 
Mikor az 1578 február 2-ikán megnyílt országgyűlésre ment, 
hogv esküjét megadja: szabadon a szerelemtől, vigan és biza-
kodva jövendőjében, mikor kiröpülő karvaly módjára fel-
leng, mikor jó ló, jó madár, hamar agár, ifjak társasága, 
éles szablya, vitézek közt bújdosó pohár után hetykén és 
jó reménységtől duzzadó szívvel indúlt a gyűlésbe : akkor-
tájt, 1578 elején szerzette a xvin. dalt s vele az ismeret-
len, vagy elveszett hét vigadó verset. 
Bármily jó tanács hirdetője is e versében, hogy a ki 
nyugodtan akar élni, óvja magát a szerelemtől, már a 
xix. énekében titkos szerelméről énekel, a xx. és xxi. 
énekeket szerelemről való gondolkodásában, növekvő gyöt-
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relem közt írja, sőt a xxi-ben magát elszánva titkos helyen 
is szerelmét kesergi. Titkos helyen, mint a xxiv. számút, 
mikor 1578-ban egy szerelmes helyen rejtőkben volna. 
E szerelmi dalok újra Losonczy Annához szólanak, kinek 
nevét nyilván megvallják ixxv. és xxvii.i, kinek kezében 
egyikük ;(xxvi.! megfordult. A xxni-ik, a melv Krusith 
Ilonát énekli, a kivel bátvja őt össze akarta házasítani; a 
xxviii., mely a xxx. számúval együtt indifferens, mind a 
három ide, a második Anna-cziklus korába esik. A xxix. 
ének múzsáját nehéz kiérezni. Az időpont meghatározása 
segíthetne a bajon, de az az általános meghatározás, hogv 
a házasságaig szerzett énekek egyike, nem nvújt alapot, s 
nem nyújt alapot maga a költemény sem. Mert hogv 
szerelmeséhez menni módjában nincs, irigyektől szép violá-
jához jutnia nehéz, hogv az életét, hírét, nevét csak reá 
bízta : ezek egyaránt vonatkozhatnak Losonczy Annára s 
arra az ismeretlenre, a kivel Egerben kalandja volt, a ki-
nek fölszarvazott férjét egyik historikusa Nogarolliban, a 
másik Zamaria Ferdinándban látta. Különben ez a dal nem 
tartozik Balassa lírájának gyöngyei közé. 
Daliás ifjúságának költői terméséhez tartozik még az a 
három ének, xxxi—xxxni.), melv közül egvnek csak 
kezdősorát ismerjük, egy Ladoni Sára nevét rejti, s a har-
madik, kiben bűne bocsánatjáért könyörgött akkor, hogy 
házasodni szándékozott. De ezek csupán a konvenczionális 
felfogás szerint tartoznak ide, a melv házasságát az ifjúság 
könnyelmű korának bezárásaként tekinti. Hangjuk, vilá-
guk és benső természetük természetes átmenetet mutatnak 
Istenes Énekeihez, ama három keserűségben gazdag évnek 
maradandó alkotásaihoz, melv feje fölött annvi gonddal és 
bánattal gazdagon repült el. 
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I V . 
HÁZASSÁGA a la t t és u t á n ke l t k ö l t e m é n y e i n e k p o n t o s k r o n o l ó g i á j á t m e g á l l a p í t a n i m e d d ő és fö lös leges kísér-
le t vo lna . K ö l t e m é n y e i i n n e n t ú l ö n k é n t és m a g u k t ó l oszol-
n a k m e g i s t enes és s z e r e l m e s é n e k e k r e . M i n d e n i k é n e k e 
e l á ru l j a s zü l e t é se t i tká t , m e r t ő sz in t én f o r m á l j a da lba lelki 
á l l apo t j a i t s j e l l e m z e t e s s é t u d j a t enn i a s zenvedé ly t , a 
m e l y b ő l f a k a d t . I lv m ó d o n i s t enes és s z e r e l m e s éneke i k é t j j 
n a g y c z i k l u s b a n a l a k u l n a k ki s j o b b a n is é r d e k e l n e k b e n -
n ü n k e t így, m i n t e g y e n k i n t . A k ó d e x m á s o l ó j a é lesen m e g -
k ü l ö n b ö z t e t i a házassága i de j e a la t t írt v e r s e k e t , a Júl ia-
A n n a cziklust , a C œ l i a - d a l o k a t s az i s t enes é n e k e k e t ; az 
e l sőke t e g y m á s t ó l el is vá lasz t ja , az u t ó b b i a k r a k e v e s e b b 
g o n d o t fo rd í t . M i n t h a c s u p á n világi é n e k e i t a k a r t a vo lna 
ö s s z e g y ű j t e n i s az i s tenes é n e k e k e t k ü l ö n k ö t e t b e szándé -
k o z o t t vo lna e g y b e í r n i ! A k i a d á s b a t e h á t más f o r r á s b ó l 
k e r ü l t e k be le s e m ia t t n e m s z a b a d a n n a k s o r r e n d j é t i r ány-
a d ó u l t e k i n t e n ü n k . * 
* A kódex és a k iadás v iszonyát ez 
összeál l í tás tünte t i föl 
Kiadás i—Lxin. sz kódex 2—102. 1. 
« lx iv—LXX. sz. 
« LXXI—L.XXIII. SZ. « 117—122. « 
« LXXIV—LXXV. SZ. « 125 — 128. « 
« LXXVI. SZ. « 158. « 
a LXXVII — LXXXIV. SZ. 
« LXXXV—LXXXVIII.SZ. « 138—144. « 
« LXXXIX—XC. SZ. 
« Cœl. i—xi. sz. « 129—138. « 
« xii. sz. « 145—146. « 
« II XIII —XV. sz. 
il II XVI. SZ. II 122—125. II 
A k i adásban a x x x m — x x x v n . sz. há-
zassága idejére esik, a x x x v m — l v i i i . a 
Júlia-cziklus, a l x i i — l x x . is tenes énekek, 
lxxi—LXXiii. szerelmi énekek, l x x i v — 
l x x v i . hazaf ias , l x x v i i — l x x x v i . istenes, 
Lxxvi i . « inkább istenes, hogy szerelmes 
ének», l x x x v i i i — x c . istenes, Cœl. 1—xvi. 
a Cœlia-cziklus . Lá tn i való tehát , hogy 
a k i adásban lévő l x i v — l x x . és l x x v i i — 
l x x x i v is tenes énekek a kódexben nin-
csenek meg, e szerint tehát a kódex sor-
rendje , néhány indifferens éneket nem 
számí tva , a Júl ia-cziklust s a Coelia-
cziklust, bá r egymástól elválasztva, de 
ma jdcsak nem egymás u tán helyezi.- Az 
első csopor tban fölvett is tenes énekek 
( l x i i — l x x . ) hang juk és t a r t a lmuk szerint 
különböznek a második c sopor tban föl-
vettektöl ( lxxv i i—lxxx iv . ) ; míg amazok 
sokkal mélyebb és élő fá jda lom hirdetői , 
emezek nyugod tabb , i nkább szemlélődő, 
min t szenvedő hangula t tükrözői, m i n t h a 
azok a fá jda lom h a t á s a alat t , ezek annak 
emlékéből , b izonyos rezignáczióból fa-
kadtak volna Ily módon a szerelmi éne-
kek Júl ia- és Ccelia-cziklusa mellett az 
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A kódex házassága idejéből szép sorban öt énekről 
tudósít. Ezek a X X X I I L , «kiben bűne bocsánatjáért könvör-
gett akkor, hogy házasodni szándékozott»; a xxxiv. , melyet 
akkor szerzett, «hogy a felesíge idegenségét és hamisságát 
eszébe kezdte venni»; a xxxv. , a melyet akkor szerzett, 
«hogy az ő felesíge idegensíge miatt az régi szeretőin kez-
dett szivében megindulni»; a xxxvn. , mely akkor Íratott, «mi-
kor a felesígétül elvált». Ide számítjuk a kódex elhelyezése 
szerint a xxxvi-ikat, melynek csupán kezdő sora ismeretes. 
Ez énekek elseje 1584 deczember 25-ike előtt, az utolsója 
1586 végén kelt. Az első költői kedvének naiv periódusát 
zárja be, az utolsó a Júlia-cziklust vezeti be. Bűnbocsá-
natot kérő éneke már nem tartozik ama víg, hol kötekedő, 
hol meg csapongó szerelmi költemények közé, melyekben 
kegyeseit, főként Annáját, énekli. Ha csakugyan ez volt 
búcsúdala a legényélettől, a miben a kódex után nem ké-
telkedünk, ez lett egyben első himnusza. Ezzel a szomorú 
énekkel új húrt ajzott lantjára, melyről az édes szerelem-
nek csengő akkordjai három keserves esztendőre elnémúltak. 
5 1 . F E L J E G Y Z É S BALASSA TÖBBI MÜVEIRŐ: 
(A B a l a s s a - k ó d e x 99. l a p j á n . ) 
is tenes énekeknek is két sorozatá t lehet 
e lvá lasz tan i : a vallásos ódákét és ele-
giákét, amazoka t az egykorúak h y m n u -
soknak, ezeket can t ióknak nevezték. Dog-
m a t i k u s énekei közül a poenitentiások az 
első, a s zen thá romságró l szólók a máso-
dik c sopor thoz t a r toznak 
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Nem csodálkoznánk azon, lia e néhány költeményén 
kívül többet nem lehetne e három nehéz esztendő termé-
séhez csatolni. Viszont azonban nem szabad, a kódex hall-
gatását könnyen elfogadva, azt hinni, hogy ez idő alatt 
lantja nem zendült föl. Istenes Énekei közül a LXII LXVIII. 
számúakat tartalmi s belső okoknál fogva határozottan ez 
évek terméseül kell tekinteni. Az Egy könyörgés (LXII.), a 
kódex írója szerint új, talán csak azért, mert a Ládoni 
Sára nevére szerzett könyörgést kivéve, ilyennel nem 
találkozott s a bűnbocsánatért könvörgő énekét nem tekin-
tette ilyennek. Szerintünk is újü, Balassa lírájának új hang-
nemét hirdető. Ez új énekben Istenéhez fohászkodik, mi-
kor körülvette szörnyű veszedelem, könyörög hozzá, hogy 
rút szégyentől óvja, áldja meg vitézséggel s mentse meg 
kevélv ellenségei gyalázatától. A következőt (LXIII.) Bu-
chananns xxvii. zsoltára után dolgozta át, s mint nagy 
példája, Dávid király, ő is megszabadításért könyörög: 
Rágalmazó nyelvtől, 
Alellenségtől 
Ments meg uram engemet, 
Mert hazug tanúkkal 
Keserves szókkal 
Káromolják éltemet. 
Az őt körülvevő szörnyű veszedelem, a kevély ellen-
ség, a rút szégyen, a rágalmazók s élete káromlói kifeje-
zések a házasságát követő méltatlan perek idejére, Dobó 
Ferenczre, a törökösség vádjára, stb. mutatnak, az 1585 
1586. évek eseményei által teremtett helyzetre, a melyben 
csakugyan méltán kérhetett egy kis csendességet, lelki-
békességet (LXIV.) amaz énekében, a mely protestáns és 
katholikus énekes könyvekben s kéziratokban századokig 
élt. Balassának kevés szebb himnusza van ennél, s e kiet-
len és zaklatott időben búsúló szívvel s bújdosó elmével 
esengve kért lelkibékesség után érzett vágya lelkének ret-
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tenetes háborúságát árulja el. Ez időtájt, 1586 végén, mél-
tán számlálja háborúit és szive fájdalmát s kéri Istent, 
hogy kétségbeeséstől oltalmazza s így a LXV. éneket is ez 
időre kell tenni. A mit abban énekel: 
Látod engem sok háború mind elborított, 
Veszedelem mindenfelöl körül befogott, 
Nagy hatalma csak te reád immár szorított, 
Emberi segítségtől, mindentől megfosztott, 
talán szó szerint is igaz. A LXVI. énekben elkesergi min-
den búját-baját, minden szégyenét és veszteségét, de rendü-
letlenül hisz Istenében. Már szinte koldusbotra jutott s mél-
tán esenghetett régi jeles állapota után. Ide való a LXVII. 
és L x v i i i . ének is, amabban bűne bocsánatáért könyörög 
' j o 
és hálálkodik Istennek, hogy hozzáfordulása által kedves 
lett s így megszabadúlt az örök kárhozattól, emebben 
«mégis bővebb szóval kérleli Istennek haragját». Ez énekek 
mindannyian egv idő gyümölcsei, ama kemény és reményte-
len időé, a mikor Balassa űzött vadként lopta életét, sem 
otthona, sem védelmezője nem volt, ellenben mindenfelől 
ellenség környezte. Az idő elborult fölötte s ő korának 
sötét és rideg világát ismerte föl a saját helyzetében, s így, 
bár a maga keserveit énekelte, kortársai a közhangulat, a 
nemzeti keserűség és szégyen énekeit érezték ki azokból. 
A xvi. századnak nyomasztó hangulata búsította az ő szi-
vét is és sorsa egyénileg a nemzeti életnek kicsiben való 
tükre volt ; s e szerencsés találkozás avatta Balassát a nem-
zet és kora lírikusává. A xvi. század Balassa dalaiból is 
megérezhető, s mert hangja líráján nyert kifejezést: Balassa 
Bálint kora költőjévé lett. 
Lelki állapotának őszinte rajzát maga adja meg Istenes 
Énekeiben s mintegy új Jeremiás siratja életét és veszte-
ségeit. Vitézi neve, világi szerencséje és emberi méltósága 
megaláztatása után ismeri el, hogy sokszor és meggondo-
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l a t l anú l v é t k e z e t t , s z e r e n c s é t l e n s é g e i t az Ü r m é l t ó b ü n t e -
t é s e k é n t fog ja föl s m a g á b a szállva, míg b ű n ö s s é g é b e n 
k e s e r ű s é g e i t panaszo l j a , k e g y e l e m é r t az I s t e n h e z k ö n y ö r ö g . 
S z e m é t az é g r e e m e l v e , a J ézus é r d e m é b e n bízva, b ű n b á -
n a t á t e rős í tve , va l lás t tesz h i t é rő l , lelki n y u g a l o m é r t és 
b o c s á n a t é r t e s e n k e d i k . M e n n y i t k e l l e t t e lvesz í ten ie , h o g y 
e g y ü g y ű s z e g é n v n e k é rezze m a g á t s a m e n n y o r s z á g re -
m é n v é b e n t a l á l jon f ö l e m e l ő v igasz t a l á s t ? A z egri vi téz, 
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a t ö r ö k v e r ő b a j n o k , ez a k e m é n y Balassa , t ö r e d e l m e s 
v a l l o m á s b a n b ű n ö s n e k t a r t j a m a g á t és vezeke l . E z a m e g -
t i sz tu lás ú t j a . K a t h a r z i s r a csak a l e g n a g y o b b j e l l e m e k van-
nak k é p e s í t v e az é l e t b e n s a k ö l t é s z e t b e n e g y a r á n t . A b ű n -
n e k G o l g o t á j a a b ű n h ő d é s , a v a l l o m á s m e g k ö n n y e b b í t , a 
h i t f ö l e m e l , a r e m é n y s é g m e g é p í t : a t i sz tu l t lé lek h i té -
b e n m e g e r ő s ö d i k , a b ű n ö s lélek m é g m é l y e b b r e sü lyed . 
A s z e r e n c s é t l e n v é t k e z ő k s a r i t k a m e g t é r ő k k ö z é ta r -
tozik, k ü l ö n b e n alig t ö r t é n h e t e t t vo lna meg , h o g y é le té -
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n e k e k e s e r ű k o r s z a k á b a n s k o r á n a k e r ő s z a k o s és fék 
t e l e n s z e n v e d é l y e i t lá tva , a j ó k ú t j á r a t é r j e n . N a g y vál-
ságain k e r e s z t ü l v e r t e m a g á t s n e m le t t r e n e g á t t á , m i n t 
e l l ensége i r á g a l m a z t á k , és n e m szál lo t t s z e m b e az egész 
vi lággal , m i n t az e l v a k u l t s z e n v e d é l y e k teszik . M i k o r m i n -
d e n e lhagy ta , m e g t a l á l t a az á r v á k g o n d v i s e l ő j é t ; m i k o r 
s e h o n n a n sem v á r h a t o t t seg í t sége t , a s e g e d e l e m n e k ö r ö k -
f o r r á s á h o z m e n e k ü l t ; s m i k o r s e m m i b e n sem ta lá l t vigasz-
t a l á s t : m e g l e l t e a v igasz ta lások I s t e n é t ! 
A k o r t á r s a k és a ko r h a n g u l a t a p o n t r ó l - p o n t r a m e g -
egyez ik B a l a s s a i s t enes é n e k e i n e k i m é n t vázo l t le lkivi lá-
gával . A z e g y k o r ú i r o d a l o m e m l é k e i c s o d á l a t o s e g y é r t e l -
m ű s é g g e l h i r d e t i k ezt a r i d e g ó - t e s t á m e n t o m i fö l fogás t . 
T a n í t á s u k az egy igaz I s t e n i m á d á s á r a s e r k e n t , a ki fö l -
e m e l és megv igasz ta l , a K r i s z t u s é r d e m e é r t m e g b o c s á t 
a m e g t é r ő b ű n ö s n e k . B á r m e n n y i r e m e g e g y e z n e k r i d e g 
o k o s k o d á s u k b a n a rég i és az ú j va l lás h i rde tő i , f e l e k e z e t i 
s z e m p o n t j a i k a t n e m t u d j á k e lhagyn i . E mia t t t a n í t á s u k 
d o g m a i v á , r i d e g g é és s z ü k k ö r ű v é vál ik , és f e l ekeze t i szín-
vona lá t e l h a g v n i k é p t e l e n . Ba lassa k ö l t é s z e t e m a g a s a b b a n 
szárnyal , b e n n e n inc s s e m m i f e l e k e z e t i s é g , h a n e m t e lv e van 
va l lásossággal , h i t t e l , b i z a l o m m a l , az I s t e n s z e r e t e t é v e l s 
imádásáva l . Na iv , ősz in te , igaz hi t te l , a m e l y táp lá l és 
épí t , m e g n y i t j a a p a r a d i c s o m k a p u j á t és b o l d o g g á teszi a 
s ze r encsé t l en , s o r s ü l d ö z ö t t s v igasz ta lás t k e r e s ő sz iveke t . 
E z a j e l e n s é g m a g y a r á z z a , h o g v a p r o t e s t á n s h i t b e n n e v e l -
k e d e t t s k a t h o l i k u s h i t b e n m e g h a l t B a l a s s á n a k i s t enes 
é n e k e i h á r o m századon k e r e s z t ü l v e g y e s e n s z e r e p e l n e k m i n -
den f e l e k e z e t é n e k e s k ö n y v é b e n . í r ó j u k és k ö l t e m é n y e i 
t e h á t osz ta t l an t e t s z é s b e n r é sze sü l t ek , az í ró va l lásá t n e m 
k e r e s t é k , é n e k e i e lő t t m e g h ó d o l t a k . M e r t a m i b e n n ü k is teni : 
a f ö l e m e l k e d é s és a r e n d ü l e t l e n hit ; a mi b e n n ü k m e g -
r a g a d ó : az á j t a t o s l é l e k n e k c s o d á l a t o s e r e j e ; a mi b e n n ü k 
ih l e t r e ke l t : az i s teni n a g v s á g á t é r zé se , m i n d e z n e m a 
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f e l e k e z e t e k és d o g m á k , h a n e m az e m b e r e k s a szivek 
é r t e l m é b e n van í rva . A m i b e n n ü k istenes : a l é l ek m é -
lyén f a k a d ; a m i b e n n ü k ének : egy n a g y p o é t a gazdagsága . 
B e n n e és k ö l t e m é n y e i b e n a x v i . s zázadnak m é l y és 
k o m o l y va l lásosságá t , i s teni f é l e l m é t s a kö l t ő i l é lek sza-
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(A Magyar N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n őrzött egye t l en pé ldányról . ) 
b a d s á g á t és s zabad szá rnya lá sá t l á t j uk . A z t a m é l y hi te t , 
m e l v m e g m o z d í t j a a sziklát , azt a k o m o l y va l lásosságot , 
m e l y a százado t j e l l emz i , azt a l e lk i szabadságo t , m e l y e t 
a p r o t e s t á n s sze l l em f a k a s z t o t t i r o d a l m u n k b a n s azt a 
s zabadszá rnya l á s t , m e l y ő t ko r t á r s a i fö lé emel i . M e r t f ö l é j e 
e m e l k e d i k k ö l t e m é n y e i n e k b e n s ő és kü l ső g a z d a g s á g á b a n . 
G y ö n y ö r ű e n z e n g ő é n e k e i b e n a val lásos korszak h a n g u l a t a 
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és szelleme uralkodik, dogma helyett vallásosságot hir-
det ; a mi a szivek mélyén öntudatlan malaszt volt, hár-
fáján isteni harmónia gyanánt zengett. Balassa szent köl-
tészete nem csupán korának, hanem az utókornak is szólt. 
Más szóval: lirája általános értékű. Semmi sem mutatja 
inkább e tényt, mint az idő Ítélete és az a távolság, 
mely őt korától és társaitól elválasztja. Kora és az utána 
következő századok egyformán Balassa hatása alatt álla-
nak ; Istenes Énekeinek a szatmári béke évéig húsz, azon-
túl 1806-ig tizenöt kiadását ismerjük eddig, s egyes énekei, 
átélvén a vallásos énekügynek minden küzdelmét, minden 
felekezet énekes könyveiben változatlan szeretettel talál-
koztak. Az idő csupán szentesítette és igazolta a xvi. szá-
zad Ítéletét, mely Balassát a magyar nyelv ékességének 
hirdette és ismerte. Modern korunk mennyivel tisztábban 
látja őt társai felett! Ismerjük el, hogv az ő vallásossága 
a kornak uralkodó hangulata volt, de lássuk meg azt : 
mennyivel nemesebben, tisztábban és igazabban csendült 
meg az ő lantján, mint ama derék papok és tanítókén, a 
kiknek a magyar nyelvű egyházi énekköltészetet köszön-
hetjük, s legyen előttünk tisztában az is, hogy míg azok 
előtt az énekszerzés inkább eszköze volt a vallási áhítat 
emelésének: Balassában az énekírás maga volt a czél : az 
istenes ének az ő lantján igazi költészetté nemesült. 
Bármily komor és megalázó volt életének e szigorú 
három esztendeje, költészetének szüksége volt arra, hogy 
a könnyű s játszi dalokból kiemelkedve, az örök emberi 
szólalhasson meg lantján. Csapongó szerelmei és könnyelmű 
fiatalsága dalaiban több a szikra, mint a parázs, több a 
dallam, mint a harmónia. Bennük már meg vannak költé-
szetének nemes és állandó vonásai, de szivének nagy fáj-
dalmakra volt szüksége, hogy költészete mélyüljön és ércz-
ben gyarapodjék. Egy-egy dala ha kedvesen érinti és ha 
megindítja is olvasóját, költészete ha érezteti is Istentől 
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n y e r t t e h e t s é g é t , m é g i s e d a l o k (a m e l y e k házassága e lő t t 
ke l tek) , i n k á b b e lzá r j ák , m i n t f ö l t á r j á k igaz és n a g y t e h e t s é -
gé t . V i r á g o k , m e l y e k n e k i l la tá t e g y - e g y r ö p k e szel lő k a p j a 
f ö l ; l e p k é k , m e l y e k n e k sz ivá rványos színei a n a p f é n y é b e n 
cs i l lognak , r a g y o g n a k . A l i r ának m e g v a n n a k a maga á l ta -
l ános f o r m á i az é r z é s e k b e n és 
azok k i fe jezése iben ' , m e g van 
nyelv i és kö l t ő i kész le t e , ta r -
t a lmi á l t a l ános sága és kö l tő i 
g y a k o r l a t a . A t e h e t s é g e t er-
rő l az á l t a l ános sz ínvona l ró l 
az e g y é n i s é g e m e l i föl s m e n -
né l m a g a s a b b r a , anná l na-
g y o b b é r t é k k e l , s a k ö l t ő n e k 
e k o n v e n c z i ó b ó l kel l k iszál-
lania, m i n t a sasnak az e r d ő k 
és r é t e k a l a c s o n y r ö p t ű m a -
d a r a i közü l . F e j l ő d é s é t a le lki 
é l e t m é l v ü l é s e , t e h á t a szen-
v e d é l y e r e j e és az é r z é s e k 
pá thosza , a művész i f o r m a 
t ö k é l y e , t e h á t a nye lv és v e r -
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se lés g a z d a g s á g a és a kö l tő i 
k i f e j ezé s igazsága, t e h á t az e lő-
adás na ivsága és ő sz in t e sége 
h a t á r o z z a m e g . Balassa B á l i n t 
k ö l t é s z e t é n ez é v e k m é l y és 
n e v e z e t e s n y o m o t h a g y t a k . A kö l tő m a g á b a m é l y e d t , m i n t e g y 
é r ezn i t a n u l t . A z i f jú évek játszi k e d é l y ű M ú z s á j á t ó l h a m a r 
b ú c s u t k e l l e t t v e n n i e . A m i n t a f e l h ő k f e j e fö lé t o r l ó d n a k , 
h a t a l m a s a b b s z e n v e d é l y e k és k o m o l y n a g y é r zé sek u r a l k o d -
nak l e l k é n . A k é p z e l t b á n a t o k h e l y é r e a va lód i f á j d a l o m húzó-
dik, az i f j ú s á g sze re lmi r e g é n y é t az é le t s z o m o r ú j á t é k a n y o m j a 
el, a k ö n n y ű f e lhők h e l y é r e v i l lámos , b a r n a f e l h ő k n y o m ú l n a k . 
2 6 * 
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A z A e n i g m a e l m é s p a r a b o l á j á t ó l b ű n b o c s á n a t o t k é r ő 
h i m n u s z á i g s e t t ő l a p e n i t e n c z i á s é n e k e k i g m i l y v á l t o z á s 
t á r n i e l é n k . M i n d e n k ö l t e m é n y e j o b b , m i n t a m e g e l ő z ő s 
r a j t u k , m i n t d i c s ő s é g e l é p c s ő j é n , B a l a s s a f o k o n k i n t e m e l -
k e d i k . A z A n n á h o z í r t v i s s z a e m l é k e z é s e k , az e r d é l v i v i r á g -
é n e k e k s az i t t e l e m z e t t i s t e n e s é n e k e k j e l z i k ú t j á t . M í g 
o t t b ő v e b b b e s z é d ű , i t t s z ű k e b b szavú , o t t i n k á b b cs i l logó , 
i t t m á r t ü z e s ; a m a z o k b a n s z e n v e d é l y e s e n ír , e m e z e k b e n 
m á r m a g a a s z e n v e d é l v beszé l ; a k ö n n v e d , e l m é s és k e r e -
s e t l e n v e r s e k n y o m á n az e r ő t e l j e s és t ö m ö r h a r m o n i á j ú 
é n e k e k f a k a d n a k . S ö t é t , s z o m o r ú v i l ág f o g j a k ö r ü l , e b b e n 
í r j a l e g s z e b b i s t e n e s é n e k e i t ; l e l k é n e k h á b o r ú s á g á b a n m e g -
é r t i D á v i d k i r á l y t és a k e g y e l e m I s t e n é h e z f o r d u l v igasz-
t a l á s é r t , m e g n v u g v á s é r t és b o c s á n a t é r t . E k k o r z e n d ű l n e k 
m e g l í r á j á n a x v i . s z á z a d n a k k o m o r és e r ő s h a r m o n i á j ú 
v a l l á s o s é n e k e i : k a t h a r z i s á n a k t anú i , m é l y h i t é n e k osz-
lopa i és k ö l t ő i d i c s ő s é g é n e k k o r u n k i g é lő h i r d e t ő i . A z é l e t 
m e g a l á z t a , a d e k ö l t é s z e t f ö l e m e l t e ; m e r t t e h e t s é g e , m i n t a 
p á l m a , az é l e t s ú l y a és n y o m o r ú s á g a i a l a t t e d z ő d ö t t és 
g y a r a p o d o t t . A z e l l e n e i n d í t o t t p ö r ö k és a r á s z ó r t r á g a l -
m a k á r y y a t v e t e t t e k a l a k j á r a , d e i s t e n e s é n e k e i és m é l y 
k ö l t é s z e t e i g a z o l j á k ő t l e l k e é r i n t e t l e n s é g é v e l és z a k l a t o t t 
sz ive f á j d a l m a i v a l . É l e t r a j z i f o n t o s s á g r a e m e l k e d n e k , m e r t 
t a n ú s á g o t t e s z n e k m e l l e t t e s a j á t k o r a e l l e n s m e g é r t e t i k , 
h o g y a b b a n a s z e r e n c s é t l e n i d ő b e n f o g a n t a k , a m i k o r i gazán 
é n e k e l h e t t e : 
Az én keserves életem ! 
Gyötrettetik az én lelkem ; 
Gyalázatban tisztességem, 
Siralomban az én szemem, ( L X V I . ) 
H a B a l a s s a l í r á j a m á r i s t e n e s é n e k e i b e n o ly m a g a s a n 
h é j j á z k o r a f ö l ö t t : a J ú l i a - c z i k l u s b a n m é g f e l j e b b szá r -
nya l . E d a l o k a k ó d e x b e n k ö z v e t l e n ü l a h á z a s s á g á t i l l e t ő 
é n e k e k u t á n s o r a k o z n a k , a x x x v i n . s z á m ú t ó l , a m e l v b e n 
« C u p i d o m u t a t á s á r a m e g s a l d í t j a Jú l i á t » , az LVIII. s zámúig , 
m e l y u t á n n e m e m l í t i t ö b b é J ú l i á t v e r s ü l . * 
J ú l i a a l a k j a k ö r é i r o d a l m u n k b a n egész l e g e n d a f o n ó -
d o t t , m e l y n e k g u b ó j á t a l e g ú j a b b e r e d m é n y e k b o n y o l í t j á k 
le. A k ó d e x t a n ú s á g a sze-
r i n t , m i k o r a f e l e s é g é t ő l 
e l v á l t , C u p i d o m u t a t t a 
m e g n e k i Jú l iá t , h o g y 
b ú s k o d ó , k e s e r v e s , r é g i 
h í v é t í g é r e t e t e l j e s í t é s e 
á l t a l m e g v i d í t s a (XXXVIL); 
m e g m u t a t t a n e k i e g y k a -
p u k ö z b e n ' x x x v i i i . ) s r á -
t a l á l v á n , da l l a l k ö s z ö n -
t ö t t e ( x x x i x . ; a z u t á n b i -
z o n y g a t t a , h o g v m i n t a 
s a l a m a n d r a t ű z k ivü l , ő 
s e m é l h e t Jú l ia s z e r e l m e 
n é l k ü l (XL.I, s m i k o r m e g -
l á t t a v a d á s z a t k ö z b e n , 
m e g é n e k e l t e (XLI.) s k ö l -
t e m é n y é t el is k ü l d ö t t e 
J ú l i á n a k , a ki o l y szép , 
h o g y C u p i d o V é n u s n a k 
n é z h e t t e (XLI.), a k i r ő l a 
f ü l e m i l é n e k é n e k e l (XLII.), 
k i n e k s z e r e l m é r ő l e g y ba -
r á t j á v a l á r a d o z i k (XLV.), a k i n e k ö r ö k s z e r e l m é t ének l i 
(XLVI.), a k i t a n n y i é d e s és g y ö t r e l m e s é r z e l e m m e l fog-
lal t ö b b i é n e k é b e is. Jú l ia e s ze r in t a sz igorú é v e k u t á n 
l é p B á l i n t e lé . A z a l eve le , m e l y b e n ö rü l , h o g y W á r -
d a y n é t ó l e l v á l a s z t a t o t t s m á r k a r á c s o n y r a a szive ú tán 
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* Ide tartoznak a SZABÓ KÁROLY által bemutatott Júlia-dalok (Századok, 1879. 
évf. vili. f. 94. 1.) és egy töredék. (Magyar Könyvszemle, 1877 évf 73. 1 ) 
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nagy uraságot igér magának, elárulja Júlia kilétét. A xxxvii . 
ének ezzel a levéllel teljesen egyet jelent s ha tudjuk, hogv 
Bálint Anna miatt bújdosott el, tudjuk ki az: « ki akkor már 
megszabadult, tőle cl is vadult, de gyakorta juta eszébe», 
nem szabad többé Júlia kilétét keresnünk. A Júlia-dalok 
1588—1589-re esnek e szerint, arra az időre, a melyre 
Anna özvegvsége és Bálint fölszabadulása esik. Tehát e dalok 
Anna iránt fölújult régi nagy szerelmének drága emlékei. 
A pseudo-Annák, kik egri vitézkedése idejére 1578 -82. 
esnek, akár Harrach Anna, akár mások, csupán kegyesei 
voltak, múzsáivá nem lettek; múzsája egy Anna volt, s ez 
lett végzete is. íme, Balassa sorsa mily csodásra fordul. 
Még sajognak régi sebei s Anna új sebet üt szívén; meg-
küzdött a nagy világgal, mely ellene támadt, de nem tu-
dott megküzdeni a kis világgal, melynek napja Júlia-Anna 
volt. Ez a tény csodásan ékesen szóló. Elárúlja, hogv 
Balassa a szív embere volt, hogy csélcsap kalandjai, könv-
nvü szerelmei, gazdag sorban elvonúlt kegyesei között és 
fölött csak egy igaz, egyetlen szerelmet érzett és táplált : 
Anna iránt. Júlia-Anna uralkodott fölötte s ezt tudva, 
csodálatosan megelevenednek e cziklus költeményei, a 
melyekből szenvedélye föltámadását, lángralobbanását és 
hevét már ismerhetjük. Ezek a versek, Júlia fátyolának 
föllebbentésével, beszédesekké válnak; a bennük rejlő s 
eddig csupán találgatott életrajzi elemek megvilágosodnak 
s elárulják először Bálintnak egész valóját megbűvölő ér-
zelmeit, másodszor azt, hogy mind e dalok kivétel nélkül 
annak az egy szenvedélynek rapszódiái. Igazolják Bálin-
tot, a kit a hagyományokhoz ragaszkodó régi irodalom-
történeti iskola Anna állandó hívének tartott,* s megérte-
tik elbújdosását, melvre csalódásai fájdalmában elszánta 
magát. E daloknak mély költészete ez egyetlen s komoly 
* T O L D Y F E R E N C Z , A m a g y a r k ö l t é s z e t k é z i k ö n y v é b e n s e g y e b ü t t . 
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s z e r e l e m h ő s é v é a v a t j a Ba la s sá t s e g y b e n sze re lmi l í r ánk 
k i t ű n ő s é g é v é . N e m c s a k a x v i . s z á z a d n a k e lső kö l tő j e , ha-
n e m vi lági és s ze re lmi k ö l t é s z e t ü n k n e k is l e g k i v á l ó b b 
a l ak ja i közé t a r toz ik . A m e g p r ó b á l t a t á s o k é v e i b e n m é l v ü l t 
k e d é l y v i l á g a , t i sz tu l t é rzése i s h a t a l m a s s á vá l t l i ra isága e 
sze re lmi d a l o k b a n is k i f e j ezés t n y e r t . D u z z a d ó e r ő és n a g v -
e r e j ű s z e n v e d é l y t á p l á l t á k l i rá já t , a m e l y a m á r m e g t a l á l t 
h a n g o t m i n t h a m é g e r ő s e b b e n a d n á vissza. 
S z e r e l e m m e l t e l t el az u to l só c s e p p v é r é i g s e n a g y és 
u r a l k o d ó h a t a l o m r á n y o m j a b é l y e g é t m i n d e n k ö l t e m é n y é r e . 
E z teszi g a z d a g g á k é p z e l e t é t , h o g y a k lassz ikus m i t h o l o g i a 
k é p e i t , a r e n a i s s a n c e l ira b ó k j a i t , a lovagi f ö l fogásnak 
m a j d n e m ú j r a f ö l t á m a s z t o t t nő -ku l t u szá t a r r a az egy asz-
s z o n v r a ha lmozza , a k i t s z é p s é g é b e n , de l i s égében , v á g y a t 
k e l t ő asszonyi m i v o l t á b a n o ly m a g a s r a e m e l t s a k i é r t 
f o r r ó v é r e lobogásáva l e m é s z t e t t e m a g á t . G o n d o l a t a i , ér-
zései , v á g y a és r e m é n y e A n n a k ö r é b e v o n t á k s m i k o r re -
m é n y é b e n m e g c s a l a t k o z o t t , u g y a n é vágyak , é rzések és gon-
d o l a t o k f á j d a l m a , s z é g y e n e és k e s e r ű s é g e űz ték őt a távol 
i d e g e n b e . A n d r á s s a l és p ö r e i v e l v a l a h o g y csak m e g t u d o t t 
vo lna fé rn i , de A n n a n é l k ü l n e m vol t m a r a d á s a ; az élet 
k e s e r v e s m e g l e p e t é s e i t z ú g o l ó d v a f o g a d t a és h i t é b e n m e g -
e r ő s ö d v e t ű r t e , de h o g y A n n á b a n csa lódn ia ke l le t t , e 
v e s z t e s é g m e g t ö r t e . Sz in t e l e lké t t e t t e fö l e r r e az egy asz-
szonvra , a ki t sz ívébe f o g a d o t t és szíve szer in t m e g í r t köl -
t e m é n y e i b e n a j ö v e n d ő n e k is á t a d o t t . Ba las sa művész i 
l e lke e v i d á m és szép A n n á t a hű és okos m a g y a r asszony 
t í p u s a k é n t á l l í to t t a be l e m u l t u n k és k ö l t é s z e t ü n k vi lágába. 
A n n a de l i ségéve l , s z é p s é g é n e k v o n z ó ha t a lmáva l és ke -
g y e t l e n sz ívével n e m z e t i l í r á n k b a n ö r ö k r e B á l i n t h o z van 
o ; 
k ö t v e . B á l i n t és A n n a , m i n t P e t r a r c a és L a u r a , e g y m á s 
né lkü l m á r n e m k é p z e l h e t ő k . 
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V. 
ISTENES és szerelmi énekei még nincsenek kimerítve a keserű évek s a reménytelen szerelem korának eddig 
tárgyalt emlékeivel. Líráján több szerelmi ének is fakadt 
és kebléből az ájtatosság, az isteni félelem nem halt ki búj-
dosása alatt sem. A Cœlia-cziklus és a psalmusok és 
dogmai versek, néhány más énekével együtt, bujdosása 
alatt és után keltek. A mint Balassa a Krivány orma 
alól eltűnt, eltűnt kortársai s az utódok szeme elől is, 
csupán néhányszor villan föl alakja, fényt vetve a távol 
idegenség és a messzi múlt szürkeségébe, nem hogy magát 
mutogassa, hanem hogy útját jelezze. E villanások fénye 
hull rá az elfeledtetés és a feledni vágyás száműzöttjére, a 
ki keserű bánatát a rengeteg erdő mélyébe rejti és a 
kietlen kősziklák közé zárja. 
Bújdosása, a mint Illésházynak előre megírta, négy 
esztendeig tartott. 1589 ősze elején hagyta el hazáját és 
1593 nyara végén tért abba vissza. Véletlen-e, hogy az 
események igazolták előre mondott jövendölését, vagy 
tényleg valamely ok miatt kellett négy esztendeig száműze-
tésben élnie, nem tudjuk, de az bizonyos, hogy a mint 
írta, úgy cselekedett. Ez Balassára vall s arra, hogy szám-
űzetése idejének előre való meghatározására valamely ko-
molv ok késztette. Mikor csak egvedül, lóra kapva elvág-
tatott, kétségtelenül Lengyelországba tartott, a hova már 
előbb is ki akart bújdosni. Lengyelországnak idegen földje 
fogadta a vándort s az adott neki barátságos és vendég-
szerető otthont. Merre jár, mit csinál, nem tudjuk, egv-
előre nyugalmat nem találva, jár városról-városra, rengeteg 
erdőből rengeteg erdőbe. Tavaszszal vágyva nézi a fölfelé 
húzódó vándormadarakat, őszszel a hazája felé szálló dar-
vakat. Megfogyatkozott reménysége miatt gyámoltalan éle-
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tet folytat s reménysége megfogyatkozásának s így gyá-
moltalan életének okát Annában látja, kiben eddig minden 
gyönyörűségét látta, a kitől Isten megfosztotta. Malgru-
diánt mondja, fohászkodással és úton járva kesereg magában 
s gyakori könyhullásában gondol szerelmesére, (LXXXVII . ) 
Megjárja a régóta nem látott helyeket, fölmegy Dancz-
kába, a hova annak idején egy másik özvegy asszony kül-
dözgette utána szerelmes leveleit.* S ha már Danczka 
alatt járt, ellátogathatott a keleti tenger partjára. A Kár-
pátok alatt vitézkedett felföldi magyar fiú előtt ez a ten-
ger is lehetett az Oczeanum, a mely mellett LXX. énekét 
elfohászkodta. Kegyelmes Istenéhez töredelmes vallomással 
megtérve könvörgi, hogy az Isten szent fiáért adja meg 
neki a reménvséget, viselje gondját és áldja meg fejét. 
A szép harmatot 
Miként hullatod 
Tavaszszal virágra : 
Sok jódat Uram ! 
Úgy hullasd reám 
Te régi szolgádra. 
1591-ben írta ezt a versét a tenger mellett. Hihetőleg 
ez volt vándorútjának, bújdosásának legtávolabbi pontja. 
Az angliai út legendáját az újabb kutatások egy sajtóhiba 
megjavításával már megdöntötték. Méltán lehetett csodál-
kozni azon, hogy ez útnak sem költeményein semmi ha-
tása, sem másutt semmi nyoma nincs. 
A tenger partja, a mint a rátüremlő hullámokat vissza-
fordítja, visszafordította Balassát is, a ki dél felé, hazájához 
közelebb húzódik és Krakkóban nyugodalmasabb szállást 
talál. Úgy látszik, itt várja be a négy esztendő lejártát, a 
* DEÁK FARKAS a Stephancis Moscho-
vitica (Gedani, 1582.) czímű műnek egyik 
példányán, mely most az Erdélyi Múzeum 
tulajdona, egy Júlia-töredéket fedezett 
fel. (Magyar Könyvszemle, 1877. évf. 
73. 1.) Ismerve a könyvek vándorlását, 
ez az adat közvetetlenül ugyan semmit 
nem bizonyít, de megerősíti azt, hogy 
Danczkát most is fölkereshette. 
Magyar Tör t . Életr . 1899. 27 
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m e l y ú j r a m e g n y i t j a n e k i e l h a g y o t t h a z á j á t . I t t , e k e d v e s 
e m l é k e k k e l b ő l e n g v e ! f ö l d ö n , e m l é k e z i k v i ssza n é h a i j ó 
f e j e d e l m é r e , B á t h o r y r a , k i n e k n e v é t a LXXXV. é n e k é n e k 
v e r s f ő i b e f o g l a l t a . E z t a k ö l t e m é n y é t is k e s e r e d e t t s z ívve l 
í r t a , I s t e n h e z k i á l t v a b u z g ó k ö n y ö r g é s s e l , é j j e l - n a p p a l v í v á n 
le lk i e l l e n s é g g e l . A v a n i t a t u m v a n i t a s é r t e l m é t föl t u d j a 
fogn i s m a g á t I s t e n é r e b ízza , m e r t c sak ú g y r e m é n y l i bo l -
d o g s á g á t . A h i r t e l e n e l m ú l ó , h í z e l k e d ő v i l ág tó l , m e l y m a -
g á t k í v á n t a t j a , e l f o r d ú l , s m i n t a s z o m j ú sza rvas , k i t 
v a d á s z r e t t e n t e t t , ú g y k e r e s i l e l k e I s t e n é t . S z á m k i v e t e t t , 
n y a v a l y á s , m e g r o m l o t t l é v é n , b u z g ó i m á d s á g g a l , e r ő s r e -
m é n y s é g g e l b o r ú i U r a e lé , h o g y n e h a g y j a f o g y n i b i z o -
d a l m á t ÍLXXXIv.). E k ö l t e m é n y e (a XLII. p s a l m u s ) s v e l e 
e g v ü t t m é g m á s i k k é t z s o l t á r á t d o l g o z á s a az i . iv . és 
CXLVIII. z s o l t á r o k é is h i h e t ő l e g l e n g v e l f ö l d ö n t e r m e t t . 
E z e k is az ő m a g á b a szá l lo t t és I s t e n é h e z e m e l k e d ő h a n -
g u l a t á n a k s z ü l e m é n y e i . A z é l e t m e g t a n í t o t t a a v i l á g h a -
s z o n t a l a n s á g n a g y i g a z s á g á n a k f ö l i s m e r é s é r e s a r r a , h o g v 
a s z e r e n c s e f o r g a n d ó , s az e m b e r n e k t ű r n i ke l l b a l s o r s á t 
s r e m é l n i j o b b j ö v e n d ő j é t . A LXXXVIII. é n e k a s a j á t é le -
t é b ő l e t é t e l i g a z o l á s a k é n t f ö l h o z o t t p é l d á n a k t e k i n t h e t ő . 
E z az é n e k j e l l e m z ő és h a t á r o z o t t ; B a l a s s a r e z i g n á c z i ó j á t 
f ö l t á m a d ó r e m é n y s é g é v e l de r í t i , az é l e t n e k g a z d a g t a p a s z t a -
l a t a i t é l e t e f o l y á s á n a k r ö v i d t ö r t é n e t é v e l f o g l a l j a ö s sze . 
D á t u m á t a k i a d á s h e l y r e i g a z í t j a s í gy a n n á l k ö n n y e b b e n 
i l l e s z t h e t ő b e B a l a s s á n a k a l e n g y e l f ö l d ö n k e l t é n e k e i s o r á b a , 
m e l v e t h i h e t ő l e g e g y l e n g v e l é n e k , a LXXVII. n y i t o t t m e g . 
F o h á s z k o d á s ez az I s t e n á l d á s á é r t , m e g i s m e r é s e , k ö v e t é s e , 
a b e n n e va ló hi t és m e g n y u g v á s és az ő t i l l e tő d i c s é r e t 
v a n b e n n e k i f e j e z v e . 
E l e t é n e k e s z a k a s z á t n e m igen i s m e r j ü k . A d a t a i n k a 
b ú j d o s á s é v e i b ő l s z ó r v á n y o s a k . L e g ő s z i n t é b b és m e g h i t t 
t a n ú j a , k ö l t é s z e t e is c sak k e v e s e t t u d r ó l a . C s a k a n n y i t , 
h o g v l e l k i h á b o r ú s á g g a l i n d ú l t ú t n a k s h o g v l a s s a n - l a s s a n 
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b e l e t ö r ő d ö t t s o r s á b a . I n k á b b re j t i , m i n t f ö l t á r j a ú t j á t , leg-
f ö l j e b b egy k i c s i n y k e r é s t m u t a t , a m e l y e n k e r e s z t ü l szi-
v é b e l ássunk . T o m p a , k o m o r b á n a t n y o m j a , m e l y végü l 
m a g a m e g a d á s b a m e g y át s u t o l j á r a a r e m é n y s é g színeit 
c s i l log ta t j a . S mi m e g é r t j ü k szivét , m e l y m i n d i g ősz in te 
vo l t . Ú t j a , a m i n t v iha rzó s z e n v e d é l v e i t a r e n g e t e g b e 
k iá l tva i n d ú l s a m i n t l a ssank in t m e g e n y h ü l ő f á j d a l m a i t 
e l z o k o g j a és végü l , a m i n t a S z e n t h á r o m s á g h i m n u s z á b a n 
az I s t e n h e z , a v i t éz ség f o r r á s á h o z : K r i s z t u s h o z és a szere-
t e t s z i m b ó l u m á h o z : a S z e n t l é l e k h e z f ö l e m e l k e d i k , a ma-
g á b a szállás, m e g b á n á s és k i e n g e s z t e l ő d é s ú t j a vol t . A lel-
k é t e l n y o m ó sze r e lmi c sa lódásbó l is o d a j u t o t t , a hova a 
vi lági s z e r e n c s é t l e n s é g e k csapása i a la t t ke l l e t t é r n i e : I s te -
néhez . C s a l ó d v a m i n d e n b e n , n e m c s a l ó d h a t o t t e g y b e n : 
I s t e n b e n . í m e , a x v i . század m é l y va l lásossága így ha t j a át 
a s z e r e l m e s dal iá t is, a k e m é n y k a r ú és vas t ag k o p o n y á j ú 
B a l a s s a B á l i n t o t . M i n d e n világi, vi tézi , v a g y o n i és szívbeli 
f á j d a l o m n a k , v e s z t e s é g n e k , s z e r e n c s é t l e n s é g n e k e g y e t l e n 
i s táp ja , o r v o s a és m e g v i g a s z t a l ó j a a v é g t e l e n i rga lmú és a 
n a g v h a t a l m ú I s t en , a ki t m e g i s m e r n i , a k inek sz igorú Íté-
l e t é t félni kel l és Í t é l e t é n e k sz igo rúságá t p e n i t e n c z i á v a l 
kel l m e g e n g e s z t e l n i . * 
A g ú n v o l ó d ó v i s szhang m é g e g v r e f ü l é b e k i á l t o t t a 
A n n a nevé t , m i k o r ő m a g a m i n d e n e r e j é v e l azon vol t , 
h o g v a J ú l i a - A n n a n e v e t , a n n a k m é g sz ívébe v é s e t t b e t ű i t 
is e l f e l e d j e . K ö l t e m é n y e i k ö z ö t t e g y e t sem ta l á lunk , a m e l y 
ez idő a la t t A n n á r a va ló e m l é k e z é s é r ő l beszé lne , l eg fö l l ebb 
e g y - e g y távol i v o n a t k o z á s ú szó vagy sor öt l ik e l énk . N e v é t 
is csak egysze r í r ja le. V a g y az A n n a - e l e g i á k l e t t ek vo lna 
a m a z á t k o z o t t rossz v e r s e k , a m e l y e k e t , m e r t neki sok b ú t 
s ze r ez t ek , t ű z b e n m e g é g e t e t t ? V a g y t a l án csak n e m j u t o t t a k 
el hozzánk , e l v e s z t e k , m i n t a n n y i m á s k ö l t e m é n y e ? 
* Irodalomtört . Közi., 1898. évf. 
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T é n y , h o g y k ö l t e m é n y e i k ö z ö t t A n n á r a v o n a t k o z ó t ö b b 
sze re lmi ve r s e t föl n e i n i s m e r ü n k , b á r a C œ l i a - c z i k l u s t a 
k ó d e x k i a d ó j a A n n á é n a k va l l ja . H a c s a k u g y a n ő r á v o n a t -
k o z n é k , jóval e l ő b b k e l h e t e t t , a b b a n az i d ő b e n , a m i k o r 
U n g n a d n é f é r j e me l l e t t , H o r v á t o r s z á g b a n lako t t , ő m e g 
E g e r b e n v i t é z k e d e t t és a d e r é k F e r d i n á n d rózsás k e r t j é t 
k e r ü l g e t t e . T é n y , h o g y a k ó d e x b e n a J ú l i a - d a l o k t ó l n in-
c s e n e k távol a Coel ia-cziklus verse i , h o g y ú j n é v válasz-
tása n e m zá r j a ki a régi k e g y e s t . A m i n t A n n á t J o h a n n e s 
S e c u n d u s u t á n Júl ia n é v e n n e v e z h e t t e , n e v e z h e t t e v o l n a 
A n g e r i a n u s u t á n Ccel iának is, h o g v anná l j o b b a n k ö v e t -
hesse e b b e n is a r ég i p o é t á k m ó d j á t . T é n y , h o g y ez éne -
k e k b e n is s z e r e l m é t zengi , de az is f ö l t űnő , h o g v sem e 
s z e r e l e m b e n , s em ez é n e k e k b e n n e m é r e z z ü k azt az é g e t ő 
s z e r e l m i l ángot , a m e l y a j ú l i a - d a l o k b a n l o b o g . M á s érze-
lem, m á s h a n g u l a t u r a l k o d i k b e n n ö k , n y u g o d a l m a s a b b 
s z e n v e d é l y , f á r a d t a b b fan táz ia és c s e n d e s e b b e lőadás . H i g -
g a d t a b b , ha s zabad m o n d a n i , ö r e g e s e b b s z e r e l e m v e t t e 
k ö r ü l Coeliát, m i n t Jú l iá t . E be l ső i n d í t é k o n k ívü l fö l -
t ű n ő az is, h o g y Jú l iá t t ö b b é n e m k í v á n j a v e r s ü l eml í t en i . 
A z t kel l g o n d o l n i , h o g y it t a k i f e j ezés súlya , a m i t n a g y 
e l h a t á r o z á s á b a n m o n d o t t , n e m a J ú l i a n é v e n , h a n e m Júlia-
A n n a s z e m é l y é n van . N e m a k a r j a t ö b b é m é g a n e v é t 
sem e m l í t e n i a n n a k , a k i b e n c sa lódo t t . N e m eml í t i t e h á t 
Coelia n é v e n sem, h a n e m e g y s z e r ű e n a g y o n h a l l g a t j a . H a 
még i s sze re lmi v e r s e t ír, s z e r e l m e s is. Ez t , ő s z i n t e s é g é t 
i s m e r v e , el l ehe t f o g a d n i s Coeliát m á s u t t kel l ke r e sn i , 
n e m ott , a hol A n n a a b o l d o g s z e r e l e m g y ö n y ö r ű s é g é t 
élvezi ú j f é r j e k a r j a i b a n . Coeliát , ú g y v é l e m , L e n g y e l -
o r s z á g b a n l e h e t és kel l ke r e sn i . A cz ik lus ix . é n e k é b e n 
Jú l i ához hason l í t j a , C u p i d ó v a l is f edd ik , h o g v — h o l o t t 
hazájából is ő kergette ki, o t t s incs n y u g a l m a m i a t t a ; 
a v i - i k b a n s i r a lmas szál lását h á n y j a fel, a m e l y e t s zegénv 
f e j é n e k keserves válás r e n d e l t , s a zon p a n a s z k o d i k , h o g v 
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a szörnyű válás, v é g t e l e n k ínva l lás szívét ö r ö k k é s é r t i ; a 
i i - i k b a n Coeliáról j u t e s z é b e régi nagy szerelme ; a n i - i k b a n 
á l d j a Coeliát, h o g y veszendő v o l t á b a n m e g s e g é l l e t t e . E lirai-
lag e l ő a d o t t t é n y e k a r r a m u t a t n a k , h o g y C œ l i a n e m A n n a , 
h a n e m v a l a m e l y l engye l szép leány, H a n n u s k a B u d o n s -
k i o n k a és a cz i t e r á s l engye l l e á n y fö ld i j e . S z e m é l y e és 
v a l ó d i n e v e szer in t i s m e r e t l e n , de kö l tő i névért és t i tokza-
t o s s á g á b a n n e m k e v é s b b é é r d e k e s a lak . O az u to l só ke-
gyes , a ki B a l a s s á n a k n a g y szívét m é g h e v í t e t t e . Rég i , 
n a g y s z e r e l m é n e k m e g ú j u l ó e m l é k e i m e l l e t t s z e n v e d é l y e s 
v é r e C œ l i â r a vágy ik , a ki t a l án azé r t r a g a d t a meg , m e r t 
Jú l iához hason l í t o t t . D e n e m k é p e s őt s em f e l e d t e t n i , s em 
pó to ln i . Jú l i a -Amna vol t az e g y e t l e n ö r ö k e s z m é n y s C œ l i a 
c s u p á n a k e g y e s e k s z á m á t növe l i . A cz ik lusban v a l a m i 
b u r k o l t , e p i k ú r i b ö l c s e l k e d é s l appang , a m i l y e n r e a Júl ia-
é n e k e k b e n n e m t a l á lunk . E l á r u l j á k u g y a n , h o g v B á l i n t o t 
m é g L e n g y e l o r s z á g b a n is h e v í t e t t e a s z e r e l e m , s azt is, 
h o g y ez a s z e n v e d é l y n e m az á b r á n d o s , h e v ü l é k e n y és 
varázs la tos é r z e l e m , h a n e m a v é r j á t é k a vol t . S z e r e l m e t 
é r z e t t C œ l i a i r án t is, m i n t s z e r e l m e s vo l t anny i m á s ke-
g y e s é b e , de i n k á b b a bécs i Z s u z s á n n á t , a Zsóf iá t , a cz i te rás 
l á n y t t a l á l t a m e g f e r e d ő Coel iá jában, m i n t az e r d é l y i ke-
g y e s e k e t , h o g y A n n á t n e is e m l í t s ü k . A n n a m e g m a r a d t 
sz ívében , e m l é k e i b e n és r a j o n g ó v á g y á k o z á s á b a n a régi , 
e l é r h e t e t l e n b o l d o g s á g n a k ; C œ l i a , m i n t a szép valóság, 
ö l é b e ült és é r z é k e i t c s ik l andoz ta . B á l i n t sem szent , s em 
aszké ta , s e m h i v a l k o d ó , sem k é p m u t a t ó n e m v o l t : kegye -
seivel n e m k é r k e d e t t , de el s em ha l lga t ta szívbeli ka-
land ja i hőse i t . A szép, s z e r e l m e s l á n y n a k ö le lő ka r ja i kö-
zül sem b o n t a k o z o t t ki, h a n e m é n e k b e fogla l ta utolsó 
szerelmét, a m e l v l v e l C œ l i â t k ö r ü l v e t t e . E z a v i szony 
h ímzi v i rágai t a r r a a s z ü r k e l epe l r e , m e l y az i d e g e n b e n 
b ú j d o s ó B á l i n t o t t e k i n t e t ü n k e lő l e l f e d e z t e . . . 
Mia la t t őt nagy szemérme az idegen o r szágnak távol 
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útain kergette, öescse Egerben vitézkedett és küzdött az 
ajtaján kopogtató szegénység ellen. Részt vett a szikszói 
harczban 1588 október 8-ikán), melyet Tardv György meg-
énekelt s ez alkalommal: 
Embörségét vitéz módra mutatá ; 
Törököket mellette lecsapkodá, 
Sarkantyúval lovát ő megfogdosá, 
A sok török közül magát ő kirúgá. 
Erre a vitézi dicsőségre nagy szüksége volt, mert a jól 
hangzó Balassa néven kívül apai örökségéből mást alig 
tudott megmenteni. Vékony füstű konyháját baráti kölcsö-
nökkel fűtötte, lapos tarsolyába eladogatott javaiból szer-
zett pénzt s magát és hitelezőit jövendő restitutiója remé-
nyével biztatta, de még sem volt olyan szegény, hogy föl-
dönfutó bátvját istápolni ne tudta volna. 1589-ben kész-
pénzben 1480 frtot s a Dobónál kint lévő 10,000 frtos 
adósság egy évi kamatját engedte át neki.* 
Az egymástól elválasztott két Balassa fiú többé már 
nem volt veszedelmes András úrra. Bálint teljesen nem sza-
kadt el hazulról ; ügyei, pörei, emlékei, testvérei és kis fia 
haza-haza hozták egy-egy rövid látogatásra. Ilyenkor inkább 
lopva és titkon járt, mint nviltan és vendégkép. Különben 
aligha tűnt volna úgy el szem elől, mint a hogv tényleg el-
tűnt. Ha néhány kétségbevonhatatlan adatunk nem volna, 
azt kellene hinnünk, hogy Bálint lelki keserűségében teljes 
meghasonlásban töltötte el idejét. De tudjuk, hogy állandó 
összeköttetésben állt öcscsével s időnkint itthon is meg-
fordúlt. Krakkóban ütött tanyát, talán, hogy ott régi barátai 
körében jobban érezte magát, talán, hogy közelebb legyen 
hazájához, a hol még folyamatban lévő iigvei voltak.** 
A véghlesi és újvári violencziák nyomán indítható pö-
* Gyurikovits reg. 
** Oda szállított borainak vámja elengedéseért folyamodik 1593 május 11-ikén. 
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rök ellen még nem voltak 
dőlt még el, sőt Losonczy 
val szükséges volt, hogv 
biztosítva, az újvári kérdés sem 
Anna is pörben állt vele, szó-
itthon folyó ügyeit szemmel 
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kisérhesse s Krakkó, a melynek Magyarországgal élénk 
forgalma volt, e czélra nagyon alkalmas lehetett. Főként 
Liptóújvár sorsa érdekelte a Balassa fiúkat, melynek vissza-
váltása nem ment olyan gyorsan s abban vizsgálat vizsgála-
tot ért. 1590-ben az újvári birtokokban tett károk meg-
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vizsgálására küldtek ki bizottságot, hogv azok értékét a 
fizetendő váltságdíjból Bálint és Ferencz kárára levon-
hassák. 
Mit végzett a bizottság, mit nem, azt eddigi értesü-
léseink szerint nem tudjuk. Tudjuk, hogy a kamara 1592 
július 27-ikén még mindig Újvár visszavétele tárgyában 
adandó véleményt sürget, s hogv 1593 elején Bálint-
nak és Ferencznek ezen ügyben támasztott követelései 
tárgyaltatnak. De tudunk többet is, hogy Bálint és Fe-
rencz 1591-ben Újvárt zálogba akarták vetni, a mit má-
jus 3-ikán kelt rendeletében a kamara megtilt s a mi 
ellen Balassa Imre és Zsigmond, András fiai, 1592-ben 
tiltakoztak.* Újvár ügye tehát még mindig folyt, s folyt 
még tovább is, noha András úr is elköltözött e földi élet 
színpadáról. Vele a másik aktor is letűnt s a Balassák 
pőrének két nagy alakjával együtt a történet folyása is 
elvesztette régi érdekét. így a Balassa-pörök nagy zivatará-
nak hullámai lassan-lassan elsimultak volna, ha András fiai 
újabb szelet nem támasztanak. Apjuk szelleme látszik föl-
támadni abban a törekvésben, hogv a kis Jánost az esz-
tergomi szentszék Ítélete értelmében az atvai örökségtől 
elüssék. Megfeledkeztek azonban arról, hogy Bálint már 
előbb királvi kegyelmet kapott, a melynek következtében 
az ellene fölvett pöröket megszüntették s a melvlvel szem-
ben a szentszék Ítéletét végrehajtani nem lehetett, leg-
kevésbbé azzal, hogv ők maguk foglalják el a kiskorú 
javait.** Hatalmaskodásuk csak egy pillanatra zavarja meg 
a bél \ét, de máris kimdulója későbbi visszavonásnak, a 
melyet az atva halála után János ellen fölszínre vetettek. 
A Balassák fölött az idő gyorsan halad s a Balassa-pörök 
lassan-lassan feledésbe merülnek. Ha a régi viszályok iiszke 
néha-néha föllobbant is, hamarosan kilobbant. A jótékonv 
* Regesta a Gyurikovits-gyüjteményben. 
** Századok, 1873. évf. 254. 1. 
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idő m á r s z ö v ö g e t n i k e z d i a f e l e d é s lep lé t , m e l v e c s ú n y a 
h á b o r ú s á g o t a j ö v e n d ő k o r o k s z e m e elől e lbor í t sa s ú j 
e s e m é n y e k e t készí t elő, m e l y e k a B a l a s s á k a t r ehab i l i t á l j ák . 
V o l t - e e r r e s z ü k s é g ? T a l á n n e m . H i s z e n a k o r t á r s a k e lő t t 
a v i l l ongások r ú g ó i és hőse i e g y a r á n t i s m e r e t e s e k vo l t ak s 
a h o z z á j u k h a s o n l ó p ö r l e k e d ő k k ö z ö t t n e m vo l t ak a n n y i r a 
f e l ö t l ő k . S az u t ó k o r , m e n n é l t i s z t á b b a n lá t ja e z o r d o n 
i d ő n e k fo lyásá t és e m b e r e i t , anná l k e v é s b b é t ö r h e t pá lczá t 
f ö l ö t t ü k . H a m é g i s s züksége m u t a t k o z n é k , c s u p á n a ha -
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g y o m á n y és a r o m a n t i k a s z e m p o n t j á b ó l vo lna e l f o g a d h a t ó . 
A z e s e m é n y e k és h ő s ö k e m l é k é n e k e g v ö n g é d da jká i a 
Ba la s sa f i úkban a k i t ű n ő és v i téz h ő s ö k e t b íz ták r á n k s 
B á l i n t fö lé a da l iás k ö l t ő n i m b u s z á t á r a sz to t t ák . A hagyo-
m á n y és a r o m a n t i k a e lő t t az e z u t á n k ö v e t k e z ő e s e m é -
n y e k b e n a ké t Ba lassa fiúra ú j f é n y sugárz ik , a m e l y e t a 
k o m o l y h is tór ia is a l e g n a g y o b b e l i smerés se l j e g y z e t t föl 
r ó l u k : h a z á j u k a t v é d v e , k e z ü k b e n k a r d d a l , hős ies ha lá l la l 
ha l t ak el, m e g ö r ö k í t v é n dal ia v o l t u k a t és k i e n g e s z t e l v é n 
m i n d e n t , a m i t é l e t ü k b e n m a g u k r a v o n t a k . 
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BÁ L I N T Krakkóban éldegélve s Cupidótól Campianushoz fordulva leste az ügyeiről, övéiről s hazájáról érkező 
híreket. Öcscsével állandó összeköttetésben állott, részint 
levelei, részint bízott emberei által. Ilyen jó szolgáit és hű 
embereit gyanítjuk Kalanth Györgyben és Pándy Zsig-
mondban, kiket hű szolgálataik elismeréseid a szepesi káp-
talan előtt tett bevallásával megjutalmazott. Pándy, kinek 
1592-ben a liptói Plostyént 400 frton beírja, már előbb is 
végzett efféle szolgálatokat, s Kalanthnak pedig 1593-ban a 
nógrádi Ivis-Straczin jószágát adományozza.* Ezek a jó em-
nak azt a kereken megírt mérges folyamodását, melyet 
öcscsével együtt adtak be Ernő főherczeghez az újvári és 
véghlesi ügyben.** Talán Kalanth vitte meg neki azokat 
a híreket, melyek a török háborúról s a Dunán túl folvt 
harczokról szárnyra keltek. Mennél jobban közeledett szám-
űzetésének maga által megszabott határideje, annál sűrűb-
bek voltak a török harcztérről szóló hírek s mennél több 
hír jutott el hozzá, annál jobban nyugtalankodott. 1593 
február 27-én állítja ki az újvári angáriáról szóló nyug-
táját, májusban bort szállít Krakkóba s őszre már itt-
hon van, kardot köt és az alsó-magyarországi hadsereghez 
csatlakozik. Tieffenbach alatt az őszi hadjáratnak egyik 
diadala, Divénv visszafoglalása, az ő vitézségéhez van 
* Reges ta a Gyur ikov i t s -gyű j t eményben 
** Századok, 1882. évf. 750 1 
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berek ugyan sűrűn köz-
lekedhettek Krakkó és 
Tokaj között, a hol Fe-
rencz úr 1591 óta kapi-
tányságot viselt. Talán 
Pándy hozta haza Bálint-
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kötve.1 Divényt annak idején Musztafa pasa foglalta el 
atyjától s Bálint most régi tartozását rótta le a vár vissza-
szerzésével. A diadalmas sereg egymásután foglalta el Kék-
kőt, a hol Bálint gyermekéveinek egy részét töltötte és 
Somoskőt, a hol Losonczy Anna iránt szerelemre gyuladt 
s a többi várat, a mely Fülek és Nógrád között a török 
végvonalon feküdt, sőt Füleket is hatalmába kerítette. 
Tieffenbach, írja Istvánffv,2 nem akarván az ellenség-
gel s a mostoha idővel egyszerre küzdeni és más okból 
is, elhatározta, hogy téli szállásra Kassára vonul vissza. 
A sereggel együtt járt-e a tél folyamán Balassa, vagv 
nem, nincs róla értesülésünk. Valószínűnek látszik, hogv 
nem. Sorba látogathatta atvahait, jó barátait. Fölkereste 
a Paczóthokat, hogv kis fiában gyönyörködjék, öcscsétr 
hogv vele a további teendőkről határozzon. Talán Bécsbe 
is fölment s régi, de most újra visszafoglalt várainak 
átadását kérte vagy az újvári kérdést szorgalmazta. 
E közben eltelt az év vége s Bálint az újvári angáriát 
1594-re, jó előre, január 21-ikén fölvévén, önérzetében 
megsértődötten és haragra gyúlva, visszament Krakkóba. 
Rimay [ános Epicedionjának, a Bálint utolsó hadjáratát 
megörökítő munkája latin czímében olvassuk, hogv Ba-
lassát hű szolgálataitól megtagadott elismerés és vitéz 
tetteinek jutalom nélkül való hagyása egészen elkedvetlení-
tették a vitézi élettől és csak ellenállhatatlan hazaszere-
tete és a költészet békítő hatalma adott neki arra kedvet, 
hogv ismét fegyverbe öltözzék s megjelenjen az ostromlott 
Esztergom falai alatt.3 
1 HABARDY LÁSZLÓ egri kanonok misekönyvében a kalendár ium naplószerű föl-
egyzéseket ta r ta lmaz . Ezek egyike 1593 november 21-ikéről így szól . «Nunt ia tum 
est, Divin a Valent ino Balassi esse recupera tum, eodem die penes Zechen nostri 
ca s t r a T u r c a r u m invaserunt et in fugám conver terunt , caesi sunt illic ad 300 Turci . 
T u d o m á n y - T á r , 1842. évf . x i . 129—130. 11.) 
2 xxvii . könyv. 
3 Generosi ac Magnifici Domini Valent ini Balassa de G y a r m a t h ad Cas t ra 
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Rimay bizonyára körülményesebben ismerte a viszonyo-
kat, hogy e duzzogó Achillesről imetten megemlékezett. 
Azok azonban Bálintra nem tudtak oly mély és állandó 
hatást gyakorolni, hogy hirtelen való fölháborodását to-
vábbra is táplálni és őt a közelgő tavaszi hadjárattól vissza-
tartóztatni képesek lettek volna. Sokkal mélyebben szerette 
hazáját és sokkal hevesebben gyűlölte régi ellenségét, sem 
hogy őt a bécsi udvar hálátlansága haza ne hozta volna. 
Nyugtalan lelkének szüksége volt újabb izgalmakra s haza 
vágyó lelkének kedvező alkalomra, s a nagy hadjárat min-
denképen jól bevált. Régóta pihent karjának munkára, 
mulatságra, vitézi foglalkozásra volt vágva s mindezt hol 
találta volna meg jobban, mint ama nagy táborban, melyet 
a nemzet lelkesedése a török ellen Esztergom alá gvűj-
tött ? Az a reménység, hogv a kontvos ellenségtől meg-
tisztíthatják a magyar földet, az őszi hadjárat sikereitől 
tüzelve, a haza fölszabadítására lázba hozta az egész ma-
gvarságot. Thurzó írja, hogv valami nemes, úr van az or-
szágban, mind felgyűlt. Bálint is fölkészült s félretévén 
minden neheztelést, újra hátat fordított Krakkónak s most 
utoljára. Fehér vörfölvös kamokából csináltatott zászlaja 
alá jó ruhás legényeket fogadott és sietett a baj esi táborba. 
Mind a két Balassa fiú ott volt már a török ellen vívandó 
harezok színterén. Ferencz az északkeleti seregnél, Bálint 
a nyugatinál. Mialatt Pálffy Esztergom megszállására föl-
vonúlt, Hatvannál a törököt megverték s ez ütközetben 
Ferencz megsebesült, s mire a győzelem híre s a tokaji 
kapitány megsebesülése Esztergom alá s Bálinthoz elju-
tott, a megszálló sereg már a vár ostromához készült. 
Május 7-ikén volt az első támadás. Két nap múlva a má-
sodik s 16-ikán a harmadik ostrom, akkor az alsó várat, 
ekkor az új kastélyt foglalták el, melyet a törökök a Szent-
Strigoniensia iter et procinctus. (Év nélküli bártfai nyomtatvány a xvi. század 
végéről.) A latin czímlap fordítása SZILÁDY bevezetésében, xxxix. 1. 
R I M A I J Á N O S E P I C E D I O N Á N A K C Z I M L A P J A .  
(A Magyar Tud. Akadémia könyvtárában őrzött példányról.) 
Qt^ fdnotdm; BotfáfJ meg Wr Iftcniffiúfágoai. 
nac vétkét. 
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Tamás begyén csináltak. Május 19-ikén, csütörtökön, a vizi-
város ellen indítottak ostromot, melyet a törökök visszaver-
tek. A német gyalogság mind a két szárnyon meghátrált s a 
támadás eredménytelenül, de fájdalmas veszteségekkel vég-
ződött. Kurcz, a németek hadnagya, Tapolcsánvi, a kitűnő 
vitéz és mások hullottak el az ostromban. Ekkor lőtték 
meg Balassa Bálintot is. Istvánffy szerint ágyékán kapott 
halálos sebet, Dobokay szerint mind a két lábát elvitte az 
ágyúgolyó, Thurzó csak annyit ír szerelmes társának, hogv 
Balassa Bálint is sebes . . . 
S míg Balassa sátora körül a háborúnak kemény em-
berei járnak-kelnek s a megújuló ostrom hadi lármája föl-
riad, bent a halálosan megsebesült Bálint fölött egy fiatal 
jezsuita virraszt és lázas ajkáról egy hű tanítvány lesi el-
haló szavait. Amaz Dobokay Sándor, a vágsellvei ház szó-
noka, ki utolsó napjainak, szenvedéseinek és megváltatá-
sának megható történetét Campianus kiadásához írt, For-
gách Zsigmondnak szóló ajánlólevelében ránk hagyta,* emez 
* «Semmiképen el nem mula thatám, 
hogy amaz nagy elméjű és emlékezetű, 
jó Balassa Bálint elkezdett írott mun-
káját, kire az ö boldog kimúlása után 
akadék, kinek ő nagyobb részét el is vé-
gezte volt, csak kevés levén hát ra benne, 
véghez nem vinném ; hogy ez úton is 
valakik ö könyvecskéjét olvasandanák, 
bizonyos, igaz, tökéletes ítéletet tennének 
felöle : minemő nagy buzgósággal és is-
teni ájtatossággal volt életének utolsó 
idejében felgerjedve, micsoda hitet tar-
tott, ol talmazott és micsoda hitnek val-
lásában a t ta is meg lelkét az ő teremtő 
Istenének. Kinek én nemcsak hallott, 
hanem ugyan látott bizonysága vagyok. 
Mert minek utánna fejedelme hívségébe, 
hazája szerelme mellett 1594 esztendőben 
Pinkösd havának közepiben, Esztergom 
vára ost román halálos sebekbe esett 
volna, beteg ágyában. Esztergom váro-
sában gyakran nála voltam és véle sokat 
beszéltettem, Ott voltam akkor is, mikor 
ugyanazon Pinkösd havának huszonha-
todik napján, keresztyéni módra meg-
gyónván, utolsó órájához szépen készült 
Reá hallgattam arra is, mikor az mi 
idvözítő királyunknak és az ő szent any-
jának, az szeplőtelen szűz Máriának ke-
gyes áj ta tos szókkal magát teljességgel 
ajánlot ta . Jól ér tet te az éles elméjű vi-
téz ember, minemű tisztelettel tartoznék 
Asszonyának, úgymint az vitéz magyar 
nemzetnek, Istene és szent ha előtt 
kiváltképpen való szószólójának . Mert 
mikor az gyóntató lelkiatya, látván fáj-
dalmai miatt való nagy kínját, biztatná, 
és hogy minden reménységét Istenbe 
vetné, arra is intené, az több szép mon-
dási között imilyen arany sententiát 
kezde mondani : Krisztus megholt én 
érettem és én hogy kételkedjem ? Te kato-
nád voltam, Uram és az te seregedben 
jártam. » Campianus Edmondnac Tiz 
Magiarul irot okai (Bécs, 1607 ), az aján-
lás 6—S. lapja. 
ERDÉLYI PÁL 
R i m a v János , a k ö l t ő - t a n í t v á n y , a ki m e s t e r e d i c s ő s é g é n e k 
hűséges és g o n d o s sá fá r j a vol t . D o b o k a y a ke re sz t e r e j éve l 
e n y h í t e t t e és v igasz ta l ta m e g a z a k l a t o t t é l e tű dal iá t , R i m a v 
5 8 . B A L A S S A C A M P I A N U S - F O R D Í T Á S A N A K C Z Í M L A P J A . 
(A M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m k ö n y v t á r á b a n ő r z ö t t e g y e t l e n p é l d á n y r ó l . ) 
j ö v e n d ő d i c s ő s é g é n e k f é n y é t r a j z o l t a h o m á l y o s u l ó s z e m e i e lé . 
A m a z a m ú l t r a , e m e z a j övő re nézve n y u g t a t t a m e g ; a m a z 
m e g k ö n n y í t e t t e és f ö l e m e l t e a h i t n e k b o l d o g í t ó szavával , e m e z 
m e g e r ő s í t e t t e és b o l d o g g á t e t t e a h a l h a t a t l a n s á g r e m é n y é v e l . . . 
B A L A S S A B Á L I N T . 
Balas sa va rázsos e g y é n i s é g e h á r o m század ó ta fogva 
t a r t j a a m a g y a r sz iveke t és l e l k e k e t és f o l y t o n o s g y ö n y ö -
r ű s é g g e l t áp lá l j a a k ö l t é s z e t é é r t l e l k e s ü l ő k e t . B a b é r - és 
t ö lgy fa l e v é l b ő l van k o s z o r ú j a fonva , m e r t vitéz vo l t és 
5 9 . DOBOKAY A J Á N L Ó L E V E L É N E K VÉGSŐ SORAI 
(A b é c s i C a m p i a n u s - k i a d á s 15. lapja.) • 
k ö l t ő n e k szü le te t t , s e k o s z o r ú t f ény övezi , m e r t a ha rcz 
m e z e j é n , h a z á j á t v é d v e , hu l l o t t el és m e r t s ze re lmi l i r ánk 
t ö r t é n e t é b e n is h a l h a t a t l a n s á g o t é r d e m e l t . A h a g y o m á n y 
k é t nagy j e l zőve l ékes í t e t t e , a dal ia és az é n e k s z e r z ő ne-
v é v e l ; k i é r e z t e é l e t ébő l a r o m a n t i k u s v o n á s o k a t és meg-
é r e z t e sz ivének n a g y s á g á t s k ö l t é s z e t é n e k igazságát . Mint 
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vi téz és a c s a t a t é r e n e l e se t t s z a b a d s á g h ő s m á r k o s z o r ú t 
é r d e m e l t , m i n t k ö l t ő és m ű v é s z t ú l é l t e k o r á t s m e g n y e r t e 
a j ö v e n d ő t . 
K ö r ü l ö t t e és m ö g ö t t e e sz igorú s z á z a d n a k á j t a t o s és 
h a r s á n y s z a v ú é n e k s z e r z ő i s o r a k o z n a k . A val lási és haza -
fias l i ra, a h e g e d ű s és l an to s é n e k a vi lági da l és v i rág-
ének , m i n t össze fog la ló c z í m e k föd ik és j e l e n t i k az egész 
k o r n a k n a g y i r á n y o k b a n é r v é n y e s ü l ő ü r á j á t . Batizi és 
Sz tá ra i s v e l ü k együ t t a p a p o k és t a n í t ó k , a n é v r ő l i s m e r t 
s a n é v t e l e n é n e k s z e r z ő k m i n d a n n y i a n a d i a d a l m a s új h i t e t 
s a v e s z e d e l e m b e n f o r g ó rég i hazá t ének l ik . E g y é n i s é g ü k 
b e l e o l v a d a z o r d o n k o r s z a k n a k á l t a l ános h a n g u l a t á b a , m e -
lve t a n e m z e t i é rzés és val lási áh í ta t c sodás ö s s z e f o r r á s a 
j e l l emez . Ö v é k a toll és a k ö n y v s a j t ó h a t a l m a ; az úr i r e n d 
s a m ű v e l t városi n é p s z á m á r a í r n a k s a m a g y a r föld józan 
m í v e l ő i n e k é n e k e l n e k . A z ó - t e s t a m e n t o m b a n n e m c s u p á n 
h i t ü k f o r r á s á t , h a n e m n e m z e t i t ö r t é n e t ü n k n e k n y o m a s z t ó 
p é l d a t á r á t m u t o g a t j á k ; D á v i d z so l t á r a ibó l a b ű n ö s s é g , a 
m e g a d á s és a f ö l e m e l k e d é s igéi t f o r d í t j á k m a g v a r é n e k b e , 
m e l y az egész s zázadon k e r e s z t ü l u r a l k o d i k . D i c s é r e t e k és 
z so l t á rok t e r e m n e k , e g y a r á n t k i f e j ezve a hazaf ias ag g o d a l -
m a k s a vallási e lmer i i l é s h a n g u l a t a i t ; i r á n y u k u r a l k o d ó v á 
le t t , de az e g y e s k ö l t ő k a h á t t é r b e n m a r a d n a k . A z iij val-
lás a p o s t o l a i n k ívü l a d e á k o k és da l iák , a h e g e d ű s ö k és 
u tód j a ik , a l a n t o s o k is m e g s z ó l a l n a k s f o l y t o n zeng a n é p i e s 
l ira is. B ö r t ö n d a l o k , h e g e d ő s é n e k e k , házassági , s ze re lmi 
s m á s vi lági é n e k e k t e r e m n e k , m e l v e k e t a t u d ó s r e n d ü l d ö z 
és m e s t e r s é g e s e n írt . A z é n e k e s - r e n d k ö l t é s z e t é t is m i n d e n 
va ló sz ínűség szer in t n y o m t a a czéh t e k i n t é l y e s ígv c s u p á n 
a n é p i e s kö l t é sze t , a v i r á g é n e k f e j l ő d h e t e t t s z a b a d o n . D e 
m i n t a nép i kö l t é s ze t á l t a l ában , ez is az e g y é n e k fö lá ldozásá -
val g a z d a g o d o t t . A század l í r á j ának ez á l t a l ános i ránva i 
m ö g ö t t m a r k á n s e g y é n i s é g e k e t h i á b a n k e r e s ü n k , a lirai 
k ó r u s b a n c s u p á n a h a n g t ö m e g e k d i n a m i k á j á t ha l l juk , a m e l y 
B A L A S S A B Á L I N T . 
k é r l e l h e t e t l e n ü l e l n y o m m i n d e n v o k á l s zó l amot . L í r á n k 
fö lo lvad az á l t a l á n o s s á g b a n , m e l y t ő l k ö l t ő i n k ha tás t és 
i r ány t f o g a d n a k el, v a g y a m e l y m i a t t e lvesz t ik e g y é n i s é g ü -
ke t . A p r o t e s t á n s h i m n u s z , m e l y e g y b e n n e m z e t i é n e k is, 
e l n y o m j a a l a n t n a k t ö r t a k k o r d j a i t s a n é p i e s készségek 
g y ö n g é b b szavát . M a az idők t á v o l á b a n a x v i . század l írá-
j á t csak r é s z b e n i s m e r h e t j ü k , r é s z b e n r e k o n s t r u á l n u n k kel l . 
A m i t kö l t ő i e m l é k e i n k b e n b í r u n k , a r á n y t a l a n u l n a g y t ö m e -
g é b e n a m ű k ö l t é s z e t t e r m é k e s igen kis r észe az, a mi a 
n e m z e t i é le t na iv v i l á g á b a n f a k a d t , e r e d e t i és n e m z e t i 
kö l t é s ze t g y a n á n t . 
B a l a s s a e r ő t e l j e s és h a t a l m a s e g v é n i s é g é t l e g j e l l e m z ő b -
b e n l í rá ja m u t a t j a . A min t a sa já t ú t j á n j á r v a n e m tű r -
h e t t e a m i n d e n n a p i é le t ko r l á t a i t , k ö l t é s z e t é b e n is k e d v v e l 
i ndú l t a sa já t I s t e n e u tán . K i v é t e l e s t e m p e r a m e n t u m á t n e m 
i s m e r v e , é l e te és k ö l t é s z e t e e g y a r á n t r e j t é l y m a r a d n a előt-
t ü n k . H e v e s v é r e r a g a d t a a m a g a k i v é t e l e s ú t j á r a , m e l y e t 
na iv l é l ekke l j á r t . A f á j d a l m a k és s z e n v e d é s e k i skolá ja 
vol t e g y b e n k ö l t é s z e t e i skolá ja is. E l e t e be l e j á t s z ik kö l t é -
sze t ébe , k ö n n y e l m ű k a l a n d o k , v i d á m és c s a p o n g ó s z e r e t k e -
zések , k o m o l y és á l l ha t a to s s ze re l em, izga tó k ü z d e l m e k , 
k e s e r ű c sa lódások , m e g a d ó b ű n b á n a t és e rős hit t áp lá l t ák 
k ö l t é s z e t é t , m i n t a h o g y k i s é r t ék é le té t . Sa já t szíve t ö r t é -
n e t é t í rva és é n e k e l v e , l i rá ja é p e n o ly s zoka t l an és vonzó , 
m i n t a m i l y e n vo l t ő maga . T e m p e r a m e n t u m á t sem é le té -
ben , s e m k ö l t é s z e t é b e n n e m t a g a d t a meg , s a mily f ü g g e t -
lenül és s z a b a d o n élt , ép oly s z a b a d o n é n e k e l t . 
L a n t j á r ó l k e g y e s e i n e k n e v e és sz ivének nagy d r á m á j a , 
a v é g b e l i e k d i c s é r e t e , b o r i v ó k n a k va ló ének , a bécs i 
Z s u z s á n n a s a l e n g y e l cz i t e rás lány, a t ö r ö k ének , a haza-
fias da lok , b ú j d o s ó n a k va ló é n e k , zso l tá rok , d o g m a i és 
i s t enes é n e k e k h a n g z o t t a k ; t á r g y a i n a k e gazdagsága és ve r -
se inek m e r é s z s é g e c s a k n e m olv s zoka t l annak t e t sze t t , m i n t o j 
az, h o g v az é lő n é p n y e l v é t ő l és a parasz t i dal tól k é r t 
Magyar Tör t . Eletr . 1899. 2 9 
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k ö l c s ö n szókat , k i f e j e z é s e k e t , v e r s f o r m á t és m ó d o t . A z el-
á t k o z o t t v i r á g é n e k e k , * a gyű lö l t , f a j t a l a n é n e k e k , a hívsá-
gos vi lági é r z e l m e k s a g o n o s z i n d u l a t r a k e l t ő s z e r e l e m 
é n e k e i szóla l tak m e g l an t j án , a t á b o r tüze k ö r ü l és a soka-
d a l m a k k ö z ö n s é g e e lő t t . U g y a n o l y s z ó l a m o k és k i f e j ezések , 
v i r ágos n y e l v és s z e r e l m e s szók o l v a s h a t ó k k ö l t e m é n y e i b e n , 
m i l y e n e k e t a n é p i e s l ira m á i g m e g ő r z ö t t s é n e k e i s z a b a d o n 
és t e r m é s z e t e s e n szó lnak . A nép i e s k ö l t é s z e t h e z h a s o n l ó a n , 
de m é g i s n e m e s e b b e n , s z e b b e n és g a z d a g a b b a n , szóval 
m ű v é s z i e s e b b e n . P é l d á j a s zoka t l an és m e r é s z , h a n g j a ú j és 
szabad , v i lága i s m e r t és t e r m é s z e t e s , i nd í t éka i az e m b e r i 
sz ívnek ö r ö k s z e n v e d é l y e i , v e r s e l é s e k ö n n y ű és zenei , 
n y e l v e m a g y a r o s és k e r e s e t l e n , szóval k ö l t é s z e t e m ű v é s z i 
és n e m z e t i j e l l e m ű . Művész i , m e r t érzi a m ű f a j o k t i tká t , s t i l je 
e g y a r á n t j e l l e m z ő a s z e r e l m i da lban , az i s t enes é n e k b e n , a 
l u t r i k á m o s v e r s e k b e n , a hazaf ias k ö l t e m é n y e k b e n ; n e m z e t i , 
m e r t l a n t j a fe lö le l i m i n d a z t , a m i k o r á t é r d e k e l t e , a ka -
tona i és végbe l i é l e t e t , a mu la tozás t , a s z e r e l m e t , a zsol-
t á r t és d o g m á t . I s t e n e s és világi, k o m o l y és víg, d é v a j k o d ó 
és k e s e r g ő , m u l a t ó és e l m é l k e d ő , s z e r e t k e z ő és s ó v á r g ó 
h a n g u l a t a i t ú g y t u d t a m e g é n e k e l n i , h o g v azt m e g é r t h e t t e 
s m e g b e c s ü l t e m i n d e n f é l e ha l l ga tó j a . A z é n e k e s k ö n y v szer-
k e s z t ő j e i s t enes éneke i t , a k a t o n a a v é g e k d i c s é r e t é t , a 
m u l a t ó a b o r i v ó k n a k va ló t , a v á n d o r a b u j d o s ó k é t , az asz-
s z o n y o k a J ú l i a - v e r s e k e t , a d e á k o k a t ö r ö k é n e k e t s ze re t -
t ék és b e c s ü l t é k . Ö r e g és f iatal , p a p és ka tona , k o m o l y 
e m b e r és s z e r e l m e s l e á n y m i n d m e g t a l á l j a a n é k i t e t s ző 
v e r s e t . A k ö z n é p m e g é r t i , az úr i r e n d n e m ta lá l ja pór ias -
nak , m i n d e n k i e g y f o r m á n g y ö n y ö r k ö d h e t i k k ö l t é s z e t é b e n , 
m e l y m a g y a r o s és m ű v é s z i . B a l a s s a l i rá ja a x v i . század 
d ic sősége , m e r t az e g y é n i s é g e t fö l s zabad í t j a a k o r n y ű g e , 
az e m b e r i és sz ívbel i v i lágot a f ö l d ö n t ú l i és a szké t a fö l fo-
* E t h n o g r a f i a , 1899. évf 
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gás alól, m e r t s z e r e n c s é s e n ta lá l j a m e g a m ű k ö l t é s z e t és a 
n é p i e s l i ra k a p c s o l a t á t , m e r t s z a b a d és f e j l ő d é s r e a l k a lmas 
v e r s f o r m á k a t ta lá l és t e r e m t s m e r t fö lemel i és mes fnemes í t i 
az é lő n é p i e s n y e l v e t . L i r á n k t ö r t é n e t é b e n ő az e lső n a g y 
alak, k i b e n a l i ra i ság s z a b a d o n , művész i e sen és n e m z e t i 
s z e l l e m b e n m e g n y i l a t k o z o t t . Ú j í t ó és ú t t ö rő , m i n t m i n d e n 
g é n i u s z ; p é l d a és min ta , m i n t m i n d e n , a mi e r e d e t i . E l ő t t e 
á l t a lános , n a g y i r á n y o k b a n h a l a d t a n e m z e t i lira, u t á n a 
s z a b a d o n f e j l ő d h e t e t t és n e m z e t i i r á n y b a n h a l a d h a t o t t . . . 
6 0 . A BALASSA-KÓDEX B Á L I N T U T O L S O ÓRÁJÁRA É S RIMAYRA VONATKOZÓ F E L J E G Y Z É S E . 
(A k ó d e x 148. l a p j á n . ) 
K i v é t e l e s n a g y s á g a a z o n b a n m a g á r a ál ló t ü n e m é n y 
m a r a d t l í r á n k b a n A m a d é i g , H o r v á t Á d á m i g és Csokona i ig . 
L i r á n k v o l t a k é p e n ve le k e z d ő d i k és C s o k o n a i b a n és P e t ő f i -
b e n t e tőz . B a l a s s á n a k a p r o t e s t á n s lira, C s o k o n a i n a k a 
k la s sz icz izmus és P e t ő f i n e k a s z e n t i m e n t a l i z m u s alól ke l l e t t 
a m a g y a r gén iusz t és l i rát fö l szabad í t an i , s a m i n t az ö tve-
nes é v e k b e n P e t ő f i t , s a század e le j én C s o k o n a i t , úgy u tá -
noz t ák a x v i i . s z á z a d b a n B a l a s s á t ö n t u d a t l a n u l , de fö l t űnő 
m o d o r o s s á g g a l . N é h á n y vi lági é n e k é t m é g e század e l e j én 
is á r u l t á k a p o n v v á n ; Istenes Énekei a R i m a y - k i a d á s nyo-
29* 
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mán 1806-ig 35 ismert kiadásban forogtak kézen.* Sze-
relmi költeményei kéziratban terjedtek; kéziratos gyűjte-
ményeinkből és nyomtatott énekeskönyveinkből a Balassa-
versek nem hiányozhattak. Balassa-szólamok és versek 
átmennek a nép költői készletébe s a hagyomány három 
századon keresztül változatlan hűséggel őrködik daliás 00 
alakja és költői dicsősége felett. íme a magyar nyelvnek 
xvi. századi ékessége kivételes talentumával és korunkig 
lenyúló hatásával a modern lirai fejlődés élén! Benne 
századának lelke és világa él, költészetében százada elé 
vágott, korát megelőzte és elhagyta annak minden ósdiságát. 
Kora azonban nem értette meg, mert az újítókat később 
szokás megbecsülni, mert míg Istenes Énekeit magasztal-
ták, szerelmi és világi dalait hivatalosan nem ismerték el. 
Mindez talán megfordúlt a hű tanítvány gondolatában, 
a míg Balassa fölött virrasztva, aggodalommal leste az orvosi 
műtét sikerét. 
A költőnek mind a két lábát amputálni kellett s még a 
sebeszek keze alatt teljesen öntudatánál volt és nagy lelki 
nyugalommal tűrte a fájdalmas műtétet. Minden remény-
sége hiábavaló volt. Balassa érezte, hogy meg kell halnia ; 
* Balassa Bálint és Rimai János Istenes Éneki. Kiadások i. Lőcse, 1604. 12-r. 
(Rimay János princeps-kiadása ?) — 2. Várad (?) — 3. Bártfa, Kloesz J. 1630—1640 
között. •— 4. Várad. 1646. (M. Nemz. Múzeum Magyar Könyvszemle, 1878. évf. 
272. 1.) — 5. Kassa, 1665. (Székesfehérvárit a püspöki könyvtárban M. Könyv-
szemle, 1878. évf. 336. 1.. 1879. évf. 122. 1.) — 6. Pozsony, 1676 (M. Nemz. Mú-
zeum.) — 7. Kolozsvár, 1677. (M. Tud Akadémia. M. Könyvszemle. 1879. évf. 
289. 1., 1882. évf. 89. 1.) — 8. Bártfa , 1679 (Mednyánszky-ktár. Néhrén. M. Könyv-
szemle, 1882. évf. 90. 1.) — 9. Kolozsvár, 1681. (Erd. Múz.) — 10. Lőcse, 1683. 
(Lugossy József gyűjteményében volt.) — 11. Kolozsvár, 1681. (Erd. Múzeum.) 
12 Debreczen, 1692. (Pozsonyi evang. főgimn. ktár.) — 13. Lőcse, 1693. (M. Tud . 
Akad.) •— 14. XVII . sz. (Rimaszombati prot .g imn. M. Könyvszemle, 1882. évf. 93. 1.) — 
15. Lőcse, 1700 (M. Nemz. Múzeum.) — 16 Kolozsvár, 1701 (Lugossy gyűjtemé-
nyében volt.) — 17. Debreczen, 1702. (Debreczeni ref. kollégium ) — 18. H. n. 1702. 
(M. Tud . Akaémia.) •— 19. Lőcse, 1704. (Erd. Múzeum.) — 20. Lőcse, 1710. (Szilády 
említi a Bevezetésben.) — 21 Lőcse, 1712 — 22. Lőcse, 1720 — 23. Buda, 1728. — 
24. Lőcse, 1730 — 25. Pozsony, 1730. — 26. Kolozsvár, 1731. — 27. Buda, 1741 — 
28. Debreczen, 1744. — 29. Debreczen, 1744. (Más kiadás.) — 30. Pozsony, 1776 — 
31. Vácz, 1777. — 32. Pozsony, 1790. — 33. Pozsony, év n — 34. xv in . sz hely és 
év n — 35. Pozsony és Pest, 1806 
A HIBBEI TEMPLOM BELSEJE. 
(Rajzolta Cserna Károly.) 
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n y u g o d t a n és e r ő s h i t t e l készü l t a ha lá l ra . D o b o k a y Sán -
d o r t r e n d e l t e m e l l é a s z e r e n c s é s v é l e t l e n , ezt a g y ö n g é d 
' o; o 
szivíí j ezsu i t á t , a ki őt n e h é z ó r á i b a n m e g e r ő s í t s e . L e l k é -
b e n m e g n y u g o d v á n , fö ld i g o n d j a i t in tézi el. E l s ő b e n is 
kis fiára, a n v o l c z éves J á n o s r a g o n d o l . L e v e l e t ír M á t v á s 
f ő h e r c z e g h e z , m e l y b e n fiát a tvai p á r t f o g á s á b a a jánl ja , s l eve -
6 l . A H I B B E I T E M P L O M . 
(Rajzol ta C s e r n a Károly.) 
lét D o b o k a y r a bízza. A z t á n m e g í r j a B é z a ve r se ibő l p e n i t e n -
cziás éneke i t , k e s e r g ő t a n í t v á n y á t m a g á h o z m é l t ó n a k vall-
ván , ha lá la m e g é n e k l é s é r e kér i , s k e r e s z t y é n i m ó d r a m e g -
g y ó n v á n , p ü n k ö s d h a v á n a k h u s z o n h a t o d i k n a p j á n u to l só 
ó r á j á h o z s zépen készü l t . K e z é b ő l k ihu l lo t t e l ő b b a ka rd , 
a z u t á n a tol l — s m e r t n á l u k né lkü l é lni n e m t u d o t t , 
m e g h a l t a hős, az é d e s szavú kö l tő . 
o E R D E L Y I PAL : BALASSA B Á L I N T . 
Balassa Bálint holttestét Hibbén temették el apja és 
anyja mellé. Rövid idő múlva odatemették a tokaji kapi-
tányt, Ferenczet is. Gyermekét nagynénjei vették oltal-
mukba, ők taníttatták Boroszlóban, a hol tizenhat éves 
korában meghalt. Félbenhagyott művét, Campianus Tíz 
okainak fordítását, Dobokay végezte be s adta ki 1607-ben. 
Rimay megírta sirató énekét, írásait kinyomozta és Iste-
nes Énekeit kiadta. Az idő gyorsan halad, bölcsen ítél és 
minden sebet behegeszt, Balassának is igaz birája lett. 
Régi nagy haragosa, Dobó, összeharácsolt vagyonát fiára, 
Jánosra hagyta s utolsó könyvét Dobokay Forgách Zsig-
mondnak ajánlottan adta ki, Losonczy Annánál szerencsés 
vetélytársának. Nagy szívét, nagy dicsőségét nemzedékek 
után nemzedékek áldják és hirdetik: mert Balassa hősi 
halálra és költői halhatatlanságra született. 
2 b . A CAMPI AN U S - K I ADÁS Z Á R Ó D Í S Z E 
FÜGGELÉK. 
B A L A S S A B Á L I N T A R C Z K É P E . 
Balassa Bálint olajfestésű arczképe a Balassák alsóhrabóczi csa-
ládi képtárában van, mely a férfiágön kihalt család utolsó tagja és 
örököse, Balassa Emma bárónő, férjezett Ragályi Ferenczné tulajdo-
nát képezi. Eddig ismeretlen volt, habár T H E W R E W K J Ó Z S E F félszázadja 
ismertette.1 0 közölte a kép feliratát, mely a most előkerült vásznon 
már meglehetősen elmosódott. Ezt a Magyar Tud. Akadémia restau-
ráltatta s másolatot vett róla saját képes terme számára. Erről közölte 
N A G \ M I K L Ó S , de fölirat nélkül 2 s az Athenseum illusztrált nagy 
története,3 azonban feliratáról a képmagyarázó czikk írójának nem 
volt tudomása. Ide írom a kimaradt föliratot, s elmondok egyet-mást 
a képről, melyre én tettem figyelmessé az akadémiát, midőn 1894 de-
czember havában a Balassák családi levéltárát a Magyar Nemzeti 
Múzeum számára átvettem. Fölirása ez : Valentinus Balas a Gyar-
math, capitaneus Agriensis, in exercitu Mathiae archiducis chyliarcha, 
in assultu Strigoniensis depugnationis Turcis trajectus, gloriose pro 
patria occubuit 1594, aetatis suíe 33. 
A kép Kékkő várában, a Balassák ősi fészkében volt mindaddig, 
míg azt báró Balassa István a család képtárával, levéltárával és egyéb 
reliquiákkal egyetemben 1870 táján Alsó-Hrabóczra, zemplénmegyei 
kastélyába át nem szállította. A kastély északkeleti saroktermében 
állította föl családjának becses ereklyéit s képtárát, fegyvereit s könyv-
tárát. Itt láttam a többi családi kép között, Balassa Zsuzsanna, a kassai 
konviktus alapítója, Menyhért, Ferencz bán, András főkomornyik, 
II. Bálint gróf és Ferencz a tokaji kapitány képeivel együtt, s ezeken 
kivül a család többi tagjának képét. II. András, Ferencz és I. Bálint 
arczképei nagyságra, fcstcsi módra cs kiállításra mindenben meg-
1 Hirnök, 1843. 14. sz. 
2 Vasárnapi Újság, 1897. 1- s z • 
3 A magyar nemzet története, v. k 439. lap 
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egyeznek, még abban is, hogy felírással vannak ellátva. Ugyanolyan 
kiállítású Menyhért lovasképe is, csakhogy tetemesen nagyobb, ennek 
is van fölírása. Balassa Ferencz képe alatt olvassuk : Franciscus Balas a 
Gyarmath capitaneus Tokajiensis . . . in prœlio occubuit 1594. aetatis 
suse 29.; II. András képe a la t t : «Bello transylvanico clarus militiae ge-
neralis»; Menyhért képe a la t t : «obiit 1567. astatis suse 62.» A híres 
Balassák, kik a család fényének emelésére és vagyona gyarapítására 
oly makacsul s annyi szerencsével működtek, együtt vannak a családi 
képtárban, melyre a Balassa család nagy gondot fordított. Családi kép-
táruk emlékét már egy 1582-ből ismert adatunk őrzi, mely két szobá-
ban 16 képről szól.* Az ősök képei mellé megfestették az utódokat is, 
vagy az utódok képei elé, a családi büszkeség s a történelmi nimbusz 
emelésére, megfestették az ősöket. E képek nem mind egy kor vagv 
festő művei s értékük sem egyenlő. II. Bálint képe sokkal magasabban 
áll, ezt művészi ízlésű ember festhette a xvn . század végén, míg a 
többiek, kivált ez említett négy ős képe, kezdetleges és nehézkes 
munka, talán vándor festők munkája, kik a xvi. és xvn. századokban 
Felső-Magyarországon és Erdélyben olyan sűrűn megfordultak. A ván-
dor festők divata még e század első felében is fent volt, nemesi 
kúriáink s főúri kastélyaink képes termeit tőlük való képek díszítik. 
Virágzásuk a xvin. században tetőz, mikor Bécsnek kulturális és tár-
sadalmi hatása Mária Terézia uralkodása alatt a magyarság zömét, 
főként a nyugati megyéket s a német művelődéssel mindig szívesen 
kaczérkodó felvidéket hatalmába kerítette. E képek legnagyobb része, 
mint az Eszterházyak, Erdődyek, Pálffyak s a Balassák családi képei, 
nem annyira mint művészeti, hanem mint történeti és művelődési em-
lékek becsesek. Történeti jelentőségüket az ábrázolt személy szerepe 
és élete szabja meg, művelődéstörténeti vonatkozásukban főleg a 
korukbeli divat és viseletre bírnak fontossággal. A Balassák képtára 
e tekintetben is nevezetes, de minket abban főként a két Bálint, most 
különösen az I. Bálint arczképe érdekel. 
Első pillanatra szembetűnő, hogy Bálint arczképén a ruházat, vise-
let a xvn. századra mutat ; szembetűnő az is, hogy az említett három 
xvi. századi Balassa (Ferencz, Menyhért és az I. Bálint) képei külső-
ségeikben azonosak ama Balassa András képével, a ki a xvn . század 
elején «clarus militiae generalis» volt. Ily módon alig lehet kétségünk 
abban, hogy Bálintnak ez a képe tényleg a xvn. században készült, 
annak is az első felében, a mire a kosztüm utalt. A kérdés ez : máso-
lat-e, vagy fiktiv arczkép ? Más szóval : a festő előtt Balassának egy 
xvi. századi képe állott-e, vagy valamely élő Balassa, ki a családi ha-
gyomány vagy tudat szerint a poétához feltűnően hasonlított ? 
* Magyar Könyvszemle, 189g. évf. 415. 1. 
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Arczképünk, azt hiszem, másolat, még pedig oly képről véve, mely 
még Bálint életében, 1584 táján készült. Fölirata és a benne olvasható 
magyarázó adatok értelmezése visz erre a gondolatra. A fölirás azt 
mutatja, hogy a kép oly időből való, mikor már szükséges volt meg-
különböztetni első Bálintot a másodiktól, mikor már feledés fenye-
gette az elsőnek életrajzi adatait, de a mikor még határozottan emlé-
keztek életének főbb eseményeire. 
Bálint életrajzának e képen közölt adatai másként alig volnának ért-
hetők s a bennük lévő tévedést sem lehet véletlennek tudni be s indo-
kolni azzal, hogy a többi kép fölirata sem megbizható. Menyhért 
halála éve a képen egy esztendővel korábbra van téve. Ferencz is 
fiatalítva van. Mert Ferencz 1594-ben már legalább harmincz esz-
tendős volt, hiszen 1564-ből, egy zálogolási oklevélben már Balassa 
Jánosnak már mindkét fia föl van sorolva. Bálint képének adatai 
sem érthetők, ha a föliratot ügy olvassuk, hogy 1594-ben harmincz-
három esztendős korában halt meg. Születése napját pontosan ugyan 
nem tudjuk, de évét igen és irodalmunk, minden valószínűség sze-
rint helyesen, 1551-ben állapodott meg. így tehát mikor Esztergom 
ostrománál elesett, 43 éves volt. Ez a kép nem is ábrázolhatta a 
43 éves Balassa Bálintot, azt, a kit kalandjai, bujdosása, szegénysége 
s üldöztetése megtörtek, a ki bár még fiatal volt, már is — egy 
viharos életnek és lelki szenvedéseknek vénítő hatalma alatt — elveszí-
tette a fiatalság zománczát. De annál inkább ábrázolhatja a 33 éves 
Bálintot, a ki 1584-ben, azaz harminezhárom éves korában, vőlegény 
volt, vagy új házas, Dobó Krisztinának, Várday Mihály özvegyének 
mátkája, vagy férje. S talán nem kell bővebben fejtegetni, hogy az 
arczkép és mátkasága között micsoda összefüggés van. Természetes, 
hogy Krisztinának, mátkájának vagy fiatal feleségének ajánlhatta azt. 
Ily alkalomra arczképet festetni nem a legújabb idők privilégiuma s 
gyöngédsége, s e magyarázat nem valami önkényes. Talán több egy-
szerű véletlennél, hogy ez időből oly festőt ismerünk, a kit Báthory 
István nemességre emelt s hű szolgálatai jutalmául házzal és szőlővel 
ajándékozott meg. E festő 1579-ben nyert adománylevelében Turbulya 
Tamásnak van nevezve.* Van e képen valami vonzó, a szemeknek 
álmatag, szinte lágy kifejezése, a fiatalkor teljessége, a duzzadó erőnek 
dísze s a hiúság tetszeni vágyása, úgy hogy a kép e vonásaival na-
gyon beillik mátkasága és szerelmi gyöngédsége emlékének. 
íme valószínűnek látszik, hogy Bálint még életében lefestette 
magát, 1584 táján, a mikor 33 éves volt s Báthory István festője 
által, a kit egykori jó fejedelme nemessé tett. Ez a kép lehetett a 
xvii. századi másolat alapja, melyen a xvn. századi kosztüm, s a halá-
* Századok, 1880. évf. 834. 1. 
Magyar Tör t . Ele t r . 1899. 
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lozása dátuma a másoló adaléka. Ez a kontár, nem lévén tudója annak, 
hogy Bálint 1594-ben 43 éves volt, így nem tartotta szükségesnek 
bővebben magyarázni, hogy nem «setatis suse 33» occubuit, hanem 
hogy «setatis suae 33» fuit depictus. A kort meghatározó adat nem 
Bálint halálára, hanem életének arra az évére vonatkoztatandó, a 
mikor magát Krisztina számára lefestette. 
Bálint útja hamar elvált Krisztináétól, s Krisztináé is a Balassák 
amaz ágától, a melynek utódainál volt férje képe ránk maradt. Balassa 
András és fia Zsigmond egyformán érdekelt felek voltak Bálint ellen, 
s András a családi gyűlölséget vagyonával együtt testálta Zsigmondra, 
ki e tekintetben sem volt méltatlan atyja hagyományához. Bálint képe, 
még ha birtokába került is, ez időszakban legalább aligha számíthatott 
kegyeletre. Az idő ellenben ez ellentétet Zsigmond utódainál már el-
mosta vagy kiegyenlíthette s a régi harag emlékét Bálintnak egyre 
gyarapodó költői nimbusza is feledtette. A Balassákban mindig erős 
volt a esaládi összetartozás érzése, s a régi magyar szokás és jog, 
mely a család jó nevére és vagyonára nézett. Ily időben merülhetet t 
föl, talán valamely kedvező alkalom közbenjöttével, ama gondolat, 
hogy családi képtárukat gyarapítsák, ekkor gondoltak őseikre s különö-
sen a xvi. századi nagy Balassákra, kik a család büszkeségei és dicső-
sége voltak. Ekkor már szükség volt a képmagyarázó föliratokra, de 
már nem emlékeztek pontosan az ősök életének évszámaira, ekkor 
már meg kellett különböztetni a két Bálintot, s ekkor már könnyen 
összezavarhatták I. Bálint korát és halála évét ama másolaton, mely a 
Krisztinának ajánlott eredeti után készült. Ez az eredeti Bálint fiára, 
Jánosra, majd utóbb János gyámolító testvéreire, Annára és Máriára 
szállhatott. Tőlük, vagy utódaiktól kérhették el s arról másoltathatták 
azt a képet, a melyről a xvi. század hatalmas poétájának érdekes 
alakját megismerhettük. 
A C O M Œ D I A T Ö R E D É K E . 
Az a Töredék, melyről Balassának Júlia-Annája iránt való sze-
relme rajzolásánál (172. 1.) röviden megemlékeztem, irodalmunk törté-
netének egyik nagyjelentőségű és rendkívül becses újdonsága. Mái-
magában véve az, hogy Balassának ismeretlenül lappangó művéről 
tudósít bennünket : a legérdekesebb ereklyévé teszi ; hogy drámai mű, 
értékét ez a körülmény még jobban fokozza. E töredék megtalálása 
tehát minden ízében elsőrendű irodalmi esemény gyanánt tekintendő. 
A legjobbkor került elő, hogy munkámban még fölhasználhassam, de 
későn arra, hogy előzetesen bemutathat tam volna. I t t s ez alkalommal, 
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ha másra nem, kötelezettnek érzem magamat arra, hogy könyvészeti 
ismertetését adjam s kifejtsem azokat az okokat, a melyek miatt Ba-
lassáénak kellett azt tartanom. 
A töredék K N A U Z N Á N D O R könyvtárában lappangott, s a tudós 
főpap talán maga sem érdeklődvén iránta, másnak sem igen mutatván 
meg — mindezideig meghatározatlan maradt. DOBROVVSZKY Á G O S T - Í Ó I , 
a ki Knauz könyvtárát megvásárolta, ju to t t a Magyar Nemz. Múzeum 
tulajdonába, s itt került az én kezembe. Hogy érdeklődtem iránta, 
annál természetesebb, mert a C5 levél versóján ( b ) olvasható vers-
ben azonnal a Balassa híres echós énekére ismertem.* Ez az egy tény 
a legfigyelmesebb vizsgálódásra indított, s ennek eredményét röviden 
a következőkben foglalhattam össze. 
A töredék nyolczadrétben a C ívnek négy levelét, a jelzett C, 
C4, C5 leveleket s a C lerniónak utolsó, Cs levelét foglalja magában. 
Kilőtte két ívnek f A, B) szükség szerint kellett lenni s utána legalább 
még két ívet (D, E) tételezhetünk föl, mert a Cs-on kezdődő actus 
IV., scena I I I . folytatása s a minden valószínűség szerint létezett V. fel-
vonás egy íven nehezen férhetet t el. Ily módon a rekonstruált kötet 
32—40 számozatlan lapra terjedhetett , czímlap, előszó és ajánlás nél-
kül is. Nyomdai kiállítása a bártfai nyomdára mutat, melynek az 
1580—90. között készült termékei e töredéket, ha szabad így mondani, 
meghatározzák. A töredék hasonmásának közlése egyébként e kérdésnek 
további kutatását minden szakember számára lehetővé teszi. Már most 
csak az a kérdés, hogy a munka mikor íratott s mikor került sajtó alá ? 
Tudjuk a radványi kódex írójának becses följegyzéseiből, hogy 
Balassa nem rejtet te véka alá verseit, egyik-másik Ungnadnénál is 
volt ; valószínűleg nem rejtette el drámáját sem, a melynek világos 
czélzata az volt, hogy Júlia-Annát ama koholmányoknak valódi értéke 
felől, melyet Sylvanus-Galeotto róla terjesztett, fölvilágosítsa. Ily mó-
don tehát e dráma életrajzi jelentőségre emelkedik, a melynek törté-
neti hát terét Balassának könnyelmű élete, szerelmeskedései és pazar-
lása tehették, mind oly okok, a melyek miatt Anna-Júlia bizonyára 
többször esett gondolkodóba. Bálintunk komoly szándékú udvarlása 
Ungnad halála után s kibújdosása előtt 1588—89-re esett, 1589 őszéig 
tartott . Ez alatt az idő alatt volt tehát szüksége arra, hogy magát 
Anna előtt tisztázza. Esdeklését s fogadkozásait költeményeibe foglalt 
égő vallomásaival egészítette ki s magát mentő apologiáját drámá-
ban írta meg, tehát 1588—89-ben, s minden valószínűség szerint ha-
marosan ki is adta. Ez a magyarázat azonban csak ügy állhat meg, 
ha minden kétséget kizáróan igazolni tudjuk Balassa szerzőségét. 
Okaink erre a következők : 
* Liv. szám. Dialógus. A kiadás 82—85 lapjain. 
30* 
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1. A Dialógus, a drámába szőtt vers, a radványi kódex írója sze-
rint kétségtelenül Ralassáé. Nehéz volna föltenni, ismervén a xvi. szá-
zad irodalmát és viszonyait, hogy a Balassa versét valami idegen szerző 
alkalmazhatta volna bele a maga drámai művébe, de annál egyszerűbb 
és természetesebb az, hogy a Comœdia írója saját versét használta íel 
művében. Hogy azonban a föltételnél tovább menjünk : a töredék szö-
vege sokkal jobb, mint a kódex szövege. Példákkal nem terhelhetem 
rövidre vont bizonyításomat. A kódex másolója előtt Balassának nehéz 
olvasású kezeírása volt, Hartyáni tehát könnyen ej thetet t vétket a 
másolatban ; a töredék a szerző korrektúráján ment keresztül, a ki a 
leghivatottabb arra, hogy az értelmes, korrekt szöveget a nyomtatás-
ban biztosíthassa. 
2. Jiilia szerepel a drámában, mint annak hősnője, a drámába 
szőtt versben s Balassa költeményei közül az egész Júl ia-Anna cziklus-
ban. Ez a véletlennek is föl tűnhető találkozás azonnal szándékos sze-
mélyesítéssé válik, lia arra gondolunk, hogy Júlia Losonczy Anna 
pseudonimja s hogy a dráma hősnője s a Dialógus Júliája egy. Erő-
síti e magyarázatot, hogy a dráma hőse Credulus (a hiszékeny), Ba-
lassának magának a pseudonimja a Colloquiitm octo viatorum et dcae 
Echo vocatae versben,* a hol 
Credulus az első . . . monda nagyot kiáltva : 
«Echo! de kicsoda, a ki sok kínomba, most megvigasztalhatna ? 
Kérlek, mondd meg nevét, kit mint üdvösségét bús lelkem úgy 
[kivÁNNA.» 
Credulus az után eseng, a kit költői nevén egy egész cziklusban 
Júl iának örökített meg. Júlia és Credulus szerepeltetése tehát nem 
véletlen vak eset, hanem öntudatos judiciuma Balassa szerzőségének. 
3. A radványi kódex írója Jephtes Históriája fordításának emle-
getésével azt is bizonyítja, hogy Balassa előtt a drámai forma nem 
volt ismeretlen. 
4. Ha egyéb nyomra nem akadhattunk volna, a dráma nyelve, 
szólamai, kifejezései, magyarsága, szóval stilművészete is Balassára 
mutatnának. Gondos összevetéssel számos egyezést lehet kimutatni. 
A xvi . században költői nyelvünknek Balassánál magyarosabb és na-
gyobb művésze nem volt, egyéniségét oly jól ismerjük verseiből és 
leveleiből, hogy nem ismerhetjük félre drámájában sem. 
Már most, a töredék Balassáé lévén, s azt életrajzába beleállít-
ván, alig kételkedhetünk abban, hogy e mű csakugyan 1588—89-ben 
íratott s hogy rövidesen, mindenesetre kibújdosása előtt ki is nyomatott . 
* A kiadás 115. lapján. 
HASONMÁSOK SZÖVEGE. 
B A L A S S A M E N Y H É R T S Í R K Ö V É N E K F E L I R A T A . 
(33- lap-) 
S P E C T A B I L I E T M A G M E I C O H E R Ő I M E L C H I O R I 
B A I . A S S I D E G I A R M A T H C O N S I L Y S I L L V S T R I 
D E X T R A M A G N A N I M O V I C T O R Y S B E L U C O S O 
A N I M O I N T E R R I B I L I E T A D M I R A B I L I P A R E N T I 
S V O O B S E R V A N ^ d o J S T E P H A N V S B A L A S I F I L I V S H O C 
M O N V M E N T V M P O S V I T O B Y T W I E N f 11 J JE A ï i f i l J o CHRIS (ti)'M 
L X V I I l . M E N S E 9 F E B R V A R I I / E T A T I S S U / E A N N O L V I I 
E P I T A P H IVM 
[ M l ] L I T I ^ E M Á R T I S o f UC J D E C V S C E L E B E R R I M V S A R M I S 
[ E ] S T I R P E B A L A S S A M E L C H I O R H I C S I T V S E S T 
[ S E ] M P E R E R A T B E L L O I N V I C T V S N I L A V S I B V S V N Q V A ^ 7 1 1 ) 
M V T A T V S R E T V L I T V I C T O R v~b\q( lie J M A N V S 
[ H E ] R O I S L A V D E S M E M O R E T O U I S G E S T A T R I V M P H O S 
• M E N S P E T Y T C O E L O S N O M E X \ T K \ U O f UC J P O L V M . 
B A L A S S A J Á N O S N É L E V E L E F É R J É H E Z . ( L I P T Ó - Ú J V Á R , 1 5 7 3 
F E K R U Á R 9 . ) 
(Melléklet az 58. laphoz.) 
Eltyg walo fzolgalatomat Ayanlom kygelmednek zerelmcs en 
cdes wram dyehertefek az \vr ysten az w yo woltayert oroke walo 
hala Addafal hog kygelmedet bekewel es yo egeffegel tartota es wyte 
be ez wtanys az oroke walo ysten az w zent ffyahoz walo Nag fferel-
meyert kyert ffogata hog meg halgat az w kygelmes ygerety zerent 
mywelye ezt en welem hog mynd az en telyes eletembe tarcha meg 
kygelmed-et yo egefegbe es bekefegbe az w atyay zent Aldomafaba 
es az wtanys az myg neky techyk zent newenek oroke walo dyehere-
tyre. A(m)en. 
Myes az wr yften kygelmeffegebol mynd egeffegbe wagwnk 
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legen hala az wr y f t ennek az ffogas melet walo chedwlat ym el 
kwltem de en az mafykal ozwenem olwafhatom mer t talam k(ygelme)d 
el ffelete wot1 hog deyakwl wanak hanem ym my 2 azokatys oda kwltem 
az kyk az w ff(elfege?) parancholatyaba woltak egebetys az my t k(egel-
m)ed paranchol t m y n d e n t el kwlte(m) az zakachot ha kygelmed nem yrta 
volnays el kwltem wolna mert twdom hog k(ygelmedn)ek zwkfeg en 
kedyg yt be erem zynten Halwath-ywal es az ynafal Az Aran ffonalat es 
az Se lymet meg zolgalom k(ygelmedn)ek byzon bechbe den yot es eny t 
eny penzen meg nem wetek wolna bolondfag en twlem hog akyt ez elot 
ot ffen wetetem hog azt onat belől nem hozata(m) ez wtan az myre 
er tokwnk lezen ne kwlgok azért bechbe eg torok wagon Makowy-
chan ygen konorok hog k(ygelme)d el wytetne w mai t meg meg vál-
tozhatnék myg az atya el azal wag mafal yo wolna az germekeknek 
efelet hozatmwaks mer t ha az wr yf ten eltet)' ezek majd ffel nőnek 
s adyg had kezydgetnek nekyk eget mait mer t hyrtelen nem lehet 
oztan ygenys neheznek techyk az echorfzmynd walo sok kolcheg 
de yg lafan lafn egfzorys maforys ezebe sem wezy embor Az en oda 
walo menefem nem lehet myert hog k(ygelme)d sem lezen ot hon s 
az germekeket sem twdom kynek hadny he rynge t ket tonanal es 
olayt három tonanal tobet nem hoztak azt monga az embor hog 
wehete t wolna de nem twta mynt el hozny mer t az zeker ber ygen 
draga wolt az w maga zanan maga(n)-ak hozot s haza sem ywt Addyg 
myg azt rozonberken mynd el ata en wgan hyben wetetem wolt eg* 
tona herynget az wamra megys ket wag három zaz heryng nerefegwnk 
let rayta ot az mynt az wamos monga mynd el kelne az akyt maf t 
hoztak s meg tobys ha wolna byzon az gonoz embor nem yol mywelte 
hog tobet nem hozot az grana t dolmant ym el kwltem de az lewele-
ket ky zetem es maf lewelbe be kotwe oda kwltem markos nehoz 
mer t talam ki hwlatak wolna az fzebbol Az tyz fzan ynet el yndwl 
fzerdan ^ azt mongak hog plof* plesoczre el erkoznek chotor tokre yde 
kedvg yob bwzat kwldeny hog nem arpat mer t Arpa Any wagon hog 
ez haz fzwkfeget mynd wetni s ny-nd ser flfozny be erywk wele az mynt 
Myklos deyak monga de 5 azért ha bwzat hoznak yol el kel hyben 
az wamhaznalys ha ym kenere t swtetwnk el Addny Nem zwkfeg delv 
yftwan ym haza bochatam az kygelmes wr yf ten az w fzent ffya-
nak erdomeyert tarcha meg kygelmedet mynden yowal es otalmaza 
k(ygelmede)t mynden gonoztwl A m e n boytbe elfő hetfwn yrtam 
wy Avarba 1.5.7.3. 
Az kygelmed zolgalo leyana 5 A rap. 
1 Betoldás. 
2 Törölve. 
3 így «hozatnwnk» helyett. 
4 Törölve. 
5 Törölve. 
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En tygyten1 hog az sok leweleket Által kvvlte(m) az layftromotys 
el kwltem kybe balynt deyak ffel yrta az myt en kezemhez Addot s el 
ffeletem wolt akor k(ygelmedne)k yrny ffelole s talam az tob lewel 
kozot ezebe sem wete k(ygelme)d. 
Kivül : Nagffagos garmaty balasi Janóinak az en fzer(elmes) 
wramnak Addaf(fek ez) lewel twlayd(on kezebe). P. H. 
B A L A S S A B Á L I N T L E V E L E K A P Y S Á N D O R H O Z . (SZIKSZÓ, 1 5 8 4 
D E C Z E M B E R 2 8 . ) 
(Melléklet a 128. laphoz.) 
Zolgalathomat Aianlom keg(yelmednek) mint bizot uramnak Atiam-
tianak Touabba azt akaram tuttara adni keg(yelmednek) hogi az mi-
nemű dologban en el indultam uala iften akarattiabol en azt el2 ueghez 
nem tudom azt f hiszem hogi en felőliem az hír ot fok de kegye l -
med) femmit fe hygien benne mert en azt foha az en maga(m) feie-
től f magam gondolattiatol nem ezelekedtem hanem holmi fő pro-
cator ez orfzagban uolt es mind az mi hwtwnkon ualo fő papok f 
mind az püspökök akarattiabol f biftatafabol indultattam erre hogi 
mind iften előtt f mind penig ez uilagi emberek előtt tifteffgemre 
efzik ők azt montak kit ez utannis megh ert keg(yelmed) hanem en 
moft oda fel megiek keg3 lm ket uitez fzolgamat oda be boczattam 
kerem az + Nagi Petert racz Demient kerem azon keg(yelmedet) hogi 
legien minden oltalo(m)-mal keg(yelmed) ott az heliben nekiek ha pe-
nig ott nem marad-hatnanak tahat keg(yelmed) aggion ott Szarvas 
kőben az felefegek(ne)k helt akar mi roffat addig mig en az feiede-
lemtől megh terek : Efmet ha az isten eltet keg(ylmednek) mint io 
akaró u(ra)mnak Atiamfianak bizonj megh fzolgalo(m) : Az kegye l -
med) kochiat megh kwltem azt megh fzolgalo(m) keg(yelmednek). 
Isten elteffe keg(yelmedet) foc io efztendeig io egeffegbe(n) Date 
ex Sixo 28. to-bris 1584. 
Keg(yelmed) io akaró Attiafia 
Gyarmathy Balassa Balint 
Kivül: Ez Leuel Adaffek az Vittezlő Kapi Sandornak Nekem 
bizott Uramnak Atiamfianak kezeben. P. H. 
i Tcgetlen, tigitleu minap ; tcgítlen. 
NyKözl. ív. 349., tegeten, thygyten Nyt. 
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B A L A S S A B Á L I N T É S F E R E N C Z L E V E L E A V É G H L E S I Ü G Y B E N . 
E G E R , 1 5 8 7 A U G U S Z T U S 7 . 
(156. lap.) 
R(evere)ndifsimi Mag(nifi)ci ac Generosi Domini, do(mi)ni Pa-
troni et Amici nobis beneúoli obf(ervandissi)mi atq(ue) Confidentiffimi : 
S(er)uitior(um) noftrorum femper paratifs(im)am Com(mendation)em. 
Hyfzwk hogy ty Nag(ysag)toknál es kegielmeteknel nylwan wa-
gyon, mynemeo nagi dolgunk moftan mynekwnk Ith Egren wagion : 
mely Nem chak Iofzagunkban, hanem egéfz familianknak tyzteffegeben 
jaro dologh. Semmy keppen azerth ezt félbe nem hagihatok, es mynth 
az ty Nag(ysag)tok es keg(yelme)tek eloth walo dolgunk kywanta 
wolna, fzemelywnk zerynth oth ty Nag(ysag)tok es keg(yelme)tek eloth 
nem Comparealhatánk. Hanem Im baratynkoth es zolgaynkoth kwltwk 
fel az ty Nag(ysag)tok es keg(yelme)tek fzemelye eleyben, hogy az 
my nemeó dolgúnk az my vrunkal Batyankal Balaffa András vram-
mal az wygleffy Jofzagh felöl wagion, azt my Neúwnkkel ty Nag(ysag)-
tok es Keg(yelme)tek eleyben teryefzfzék Ker-ywk azerth ty Nag(ysag-
to)koth es Keg(yelmete)keth hogy az myth ez lewel wywó Emberynk 
Nag(ysag)tok es keg(yelme)tek eloth my Newwnkel fzollo-nak ty Nag(y-
sag)tok es Keg(yelme)tek mindenben hidgie meg fzavokoth, az eó 
fel(sé)ge parancholattia zerynth meg latwan kozottwnk azt az dolgoth, 
tegien Iftennek igaffaga zerinth walo deliberacioth kozottwnk rola, 
hogy kyth myes ty Nag(ysagtok)nak es keg(yelmetek)nek éltwnkben 
zolgalhaffunk megh. Eafdem Re(verendissi)mas Mag(nifi)cas ac Gen(e-
rosas) do(minatio)nes v(est)ras in reliquo quam fœliciff(im)e valere 
cupientes. Datum Agriae. 7. die Menfis Augufti ftilo Noui Calendar(ii) 
A(nn)o 1587. 
Earundem R(everendissi)mar(um) Mag(nifi)car(um) ac Gen(erosa-
rum) do(mination)um v(est)rarum 
S(er)uitores deditiffimi etc. 
Balassa Balynth mp. P. H. Balafsa Ferencz mp. P. H. 
A levél külső czime : R(everen)difsimis Mag(nifi)cis ac Generofis 
Do(mi)nis, do(mi)no propalatino Regni Hungar(iae), do(mi)no p(erso-
nalis) p(rae)fenciae Locúmtenen(ti) Sacrat(issimae) Caefarfese) Regiíeq(ue 
majesta)tis, Ceterifq(ue) do(mi)nis Confiliar(iis), in NegotioWiglefien(si) 
Sac(ratissimae) Cíef(areae) (majesta)tis deputatis Arbitris etc. Do(mi)nis 
Patronis et Amicis nobis g(ene)rofis atq(ue) obf(er)uandifsimis. 
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A R A D V Á N Y I B A L A S S A - K Ó D E X E L S Ő L E V E L E . 
(Melléklet a 184. laphoz.) 
i. lap. 
K E Ö V E T K E Z N E K BALASI B A - L I N T N A K K E Ö L E M K E Ö L E M F É L E Szerel-
mes Enekj , kik keőzőtt eginéhanj Isteni dicziret és Witezsigről ualo 
Enekis uagion. 
Ezeket penigh az magha kezéuel j r t kéoniuébúl jr tak ky fzorul 
fzora, \Tétek keuís hellien efset benne, az sem egyebtül lőtt penigh 
hanem az Ralasi jrafanak nehéz oluasassa miatt, de a felől megh lehet 
kiilem külen myndenik Éneket mykor, myrol es kiről fzerzet-te, megh-
jrta az Nótajatis mjndenikinek feól jedzette. Az kj azért gieoniörkedik 
benne innént igazán megh tanulhatia mint kölj fzereteőit fzeretnj, es 
mjkypenkelj nekj köniorgeni, ha keduetlen és wad hoza de nem 
mindent heöuit ugj az fzejelem tüze talám mjnt eőtett. 
2. lap. 
Elseö egy Horuath Wiragh Euek Nutajara Aenigma. 
Jelentem uersben mefsimet : de el reitem értelmemet 
Kérem édes ízeretümet : Eeitse megh nekem ezeket. 
Minap en uton jartomba : Laték két Hatiutt egj Tóban 
Hogj Volna czendes ufzasban : Flgiótt lafsu balagasban. 
Giakran egjmafra tekintnek : Kjröl kj tetczik fzerelmek, 
Egy mafhoz ualo jo keduek : Hafonlok mjnd ketten fzépek 
Hogj ígj egiőtt fzerehnefsen : Eők úfznanak fzép czendefsen, 
Azon Közben nagj febefsen : Egj Keseliő czalard képen 
Rajok menüén az egjéki t : Kiörme kezöt az fzebékét 
El kapá fogattá fzegénit : Mind fzeretőt kedue fzerint. 
Látuán tarsa bánatiaban : Rén keserues kialtasban. 
Széliéi balaguán az Tóban: Nem tud megjen nagj buaban 
Mert Látia tarsatui uáltat : Látia maga Eözuegj uoltát, 
Buaban elfzánta magat : Ohaitia mar czak halálat. 
Második az Lucretia Éneke Notajara Chriftina Neuere. 
Cupido. 
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AZ « A D A P E S » K É Z I R A T A . 
(içi. lap.) 
Hallani egj iffiunak mjnap eneglefset, 
egiedül léuén egj Kertben törődésit, 
hol halgatia uala Mihek(ne)k Zengésit. 
Giötredik magában mert forog efzebe' 
Szép fzerelmesinek giöniörő beszede', 
Azért enekének ígi lefzen kezdete : 
Nagy méltán byzoni sokfzor panafzolkodom, 
Szerelem hamis uoltán ha gondolkodom, 
Hogy az szereteti velem ki gilkosom. 
Nincz semmi halaja jo fzolgalatomnak, 
Szerelmemért czak jo fzotis ritkán adnak 
így fem einem s halnom ennekem nem hadnak. 
O Kegietlen miért uagj gonofzal annak 
Ky teged mjndenkor tart boldogsa(ga)nak, 
Czak engem tartafz e gonofz akaródnak 
Ezt monduán azonba(n) fordula mjbekhez, 
Haluán zengíseket monda ez mit jegiez 
Azért nekik fzoluan lön befzíde emez : 
Eő fzol de ty mizet győtő bolond mehek, 
Rosán violakon it mit szedegettek 
Ha mizet kerestek azt nem- itt lölitek. 
Hanem 
TARTALOM. 
Bevezetés, (j—6. lap.) 
E L S Ő K Ö N Y V . 
BALASSA I F J Ú S Á G A . 
I. A Balassák faj tája . Bálint ősei. Ba-
lassa Ferencz, a család nagy ágának ala-
pítója. Balassa Imre, Menyhér t és János. 
Szerepük a versenyző királyok közt. 
A vagyonszerzés családi politikája Ba-
lassa János. A szolnoki kapitányság. 
A liptóujvári adomány. A felsővidéki 
főkapitányság. A királyválasztó ország-
gyűlés. (9—26. lap.) 
II . Miksa koronázása. Az uj dinasztia 
hatása a nemzeti életre A politikai fel-
daraboltság kezdete. Erdély, a magyar-
ság védőbástyája. A vallási kérdés. A ne-
messég és a nép. Az új hit és a magyar 
nyelv összetartozó ereje. A nemzeti iroda-
lom kezdetei. A török hatalom terjeszke-
dése. Balassa János várai a védelmi vo-
nalban. János emelkedése; birtokai, pő-
réi. Balassa Menyhért végrendelete. 
A Dobó-Balassa összeesküvés. Az orszá-
gos elégületlenség okai. Az udvar félelme, 
gyanúja. Kenderesi árulása. Balassa Bécs-
ben. Az 1569-iki országgyűlés. Balassa 
és Dobó elfogatása. (27—jS. lap.) 
III . Balassa Jánosné Sulyok Anna. 
Vigasztalói Balassa András közbenjárása. 
Bornemissza Péter a Balassák szolgálatá-
ban. Befolyása Balassa Bálint nevelésére. 
A rendek közbenjárnak Balassa Jánosért, 
jános védekezése. Szökése. Menekülése 
Lengyelországba. Kenderesi hamissága ki-
derül. Az 1572-iki országgyűlés. Kegye-
lem Dobó részére. Balassa elégtételt kö-
vetel. Salvus conductust kap Liptóujvárt 
visszakapja Rudolf megkoronázása. Ba-
lassa János kitüntetése. Bálint az udvar 
előtt. Magyar tánczának diadala. Az apa 
reményei, (jg—50. lap.) 
IV. Bálint irodalmi zsengéje. A Füves 
Kertecske. János öröme gyermekeiben. 
Hol tanult Bálint ? Sulyok Anna levele 
férjéhez A Balassa fiúk katonai iskolája. 
Eger s az egri asszony. Losonczy Anna, 
Ungnad Kristófné. Az első szerelmes vers. 
Az Aenigma két szerelmes hat tyúja . Az 
egri idill vége. Bálint Békés táborában 
A támadás kudarcza. Bálint fogságba 
esik. (51 64. lap.) 
V. A szultán boszuja Békés hivei el-
len. Követeli a foglyok kiadását. Bálin-
tot nagy veszély fenyegeti. Balassa Já-
nos és a török. A budai basa hadjára ta 
Balassa várai ellen. Mehemed nagyve-
zér levele Báthory Kristófhoz Bálintot 
Husz t ra internálják. Hagymássyné Sa-
nyiki Krisztina. Bálint erdélyi kegyesei. 
A gyulafehérvári fejedelmi udvar Bálint 
Lengyelországban. Balassa János követ-
sége a szultánhoz. (64—78. lap.) 
VI. Balassa János halála. Bálint haza-
tér. Érintkezése Andrással. A Balassákra 
a törökpártiság gyanúja nehezedik. Rue-
ber és Krusith. Bálint védekezése a gyanú 
ellen. Hűségi esküje. Balassa János ha-
gyatéka. Az osztály. Az újvári inscriptio. 
Egyéb rendezni való ügyek Bálintot há-
zasítani akarják. Krusith Ilona Ismeret-
ségük. E viszony elmaradásának okai. 
Hagymássyné. Bálint visszatér első sze-
relméhez. (78- ço. lap.) 
244 T A R T A L O M . 
M Á S O D I K K Ö N Y V . 
A K Ü Z D E L M E K É V E I . 
I. Balassa Bálint ú j ra Egerben. Álmai, 
reményei. Ungnad horvát bánná lesz, 
Anna elhagyja Eger t . Vagyoni kérdések 
Balassa János öröksége és az osztályos 
atyafiak Balassa András kétszinű politi-
kája. Sulyok Anna halála. Osztozkodás 
András és a Balassa-árvák közt. Balassa 
Ferencz ellenkezése. Az egyesség. Liptó-
újvár Bálint kezén marad, fçj- /05. lap.) 
II. Az újvár i építkezések. Az élet 
Egerben. A hosszú béke A végbeli szol-
gálat terhei. Portyázások a törökre Sze-
relmi kaland. A régi szerelem ereje Un-
gnadné ár tat lan kaczérsága. A kiábrándu-
lás kezdete. Anyagi gondok. Bálint távo-
zik Egerből (105-118. lap.) 
I I I . Czéltalan bolyongások. A vág-
beszterczei egyesség Balassa László, An-
drás és Bálint között. Bálint összezördül 
öcscsével. Új házassági terv. Várday Mi-
hályné Dobó Krisztina. A mátkaság előz-
ményei. Dobó Ferencz és a Balassák. 
A házasságból várható anyagi előnyök. 
Dobó Krisztina Sárospatakon Karácsony 
ünnepe. A titkos esküvő. A pataki őrség 
ijedelme. A szikszói lakodalom (118-
128. lap.) 
IV A pataki kaland híre az ország-
ban. Az új házasok Zólyomban. Egyes-
ség Ferenczczel A két testvér osztozása 
az apai és anyai örökségen. Dobó Fe-
rencz panaszt emel Balassa ellen. Hamis 
vádjai Dobó jellemzése Ernő főherczeg 
rendelete a kamarához A jogügyek igaz-
gatójának véleménye. Dobó jelentése Az 
udvar felfogása. Mit mond a Hármas-
könyv ? Dobó fellépésének titkos indí-
tékai A két kamara jogi véleménye. Az 
idézőlevél. Dobó a pataki várban (128— 
138. lap.) 
V. Az egyház ál láspontja a rokonok 
közt kötött házasságról A vérfertőzés 
vádja. Bálint jóhiszeműsége. Az ellene 
emelt vádak forrásai Bálint és felesége 
Zólyomban Utazásuk 1585 nyarán Bá-
lint betegeskedése Balassa András ha-
missága a vagyoni kérdésekben. A végh-
lesi ügy. Balassa László végrendelete és 
halála András egymaga formál jogot 
Véghlesre. Beül a várba Bálint és Fe-
rencz tiltakoznak. E rnő főherczeg a tör-
vény ú t já ra inti őket. Hatalmaskodá-
sok. (138—148. lap.) 
VI. A zaklatott házastársak házi tűz-
helyének örömei. Bálintnak fia születik. 
Betegsége és végrendelete. Törökösség 
gyanújába esik. Házassági pöre a szent-
szék előtt. Róma haragja a törökösség 
vádja miatt A családi tűzhely katasztró-
fája. Anyagi bajok. Lelki válság Bálint 
elhagyja ősei hitét Az esztergomi szent-
szék ítélete a házassági perben Bálint 
ú j abb csalódása A véghlesi ügy ú j a b b 
fejleményei. Az Andrással folyt vagyoni 
per tárgyalása Bálint és Ferencz levele 
A pozsonyi Ítélet. (149—158. lap.) 
H A R M A D I K K Ö N Y V . 
CSALÓDÁSOK. 
I. Bálint belenyugszik az ítéletbe. 
Egyezkedik Andrással. Engedékenységé-
nek okai. A nótapörök megszüntetése. 
Házasságának felbontása. Kibékülés Do-
bóval. Balassa vagyoni állapota. Tervei 
új élet kezdésére. Erdélyben jár. Biza-
lommal vár ja sorsa jobbra fordulását 
Ungnadné özvegységre ju t . Bálint régi 
szerelme újból feltámad. Szerelmes versei 
Julia-Annához. Az özvegy hidegsége. 
Credulus és Julia. Bálint szerelmének 
tragikuma, (ibi- 173 lap.) 
II Balassa András és az újvári cessio. 
Bálint dühe csalárd nagybáty ja ellen. 
Pörúj í tás . Bálint és Ferencz erőszakkal 
foglalják vissza Liptóújvárat . András 
fondorlatai. Az újvári kérdés megoldása. 
Bálint regényének vége. Ungnadné For-
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gách Zsigmondhoz megy. Bálint elbúsulja 
magát. Kibujdosik. fiyj—181. lap.) 
I I I . Bálint költői munkássága. Versei-
nek maradványai . Pál deák. A radványi 
kódex. Har tyáni Imre Bálint lirai köl-
teményei három csoportja. Az Aenigma. 
Az első korszak költeményei A Krisztina 
nevére írt ének. Búcsú Annától. A fog-
ság emlékei. Az erdélyi kegyesek. A len-
gyelországi versek. A szerelemtől meg-
szabadult legény nyolcz vigadó éneke. 
Ti tkos szerelmek. A második Anna-
cziklus. Átmenet az istenes énekekhez. 
(182—jç.f. lap.) 
IV. Házassága alatt és után kelt versei. 
Az első istenes énekek. Himnusza. A xvi. 
század lirájának alaphangja. Az új Jere-
miás. Katharzis. Balassa igazi lelkivilá-
gának megnyilatkozása az istenes éne-
kekben. Ezek hatása kortársaira és az 
utókorra. Pá rhuzam az istenes énekek 
és a szerelmi dalok közt. Bálint egyéni-
ségének képe költeményeiben. Fejlődésé-
nek határkövei. A Julia-Anna-cziklus. 
Losonczy Anna, Bálint igazi Múzsája. 
A hű és okos magyar asszony tipusa. 
A magyar Pe t ra rca és Laurája . ( /çs— 
207. lap.) 
V. A Cœlia-cziklus és egyéb versei. 
Bujdosásának évei A tengerparton. Visz-
szaemlékezés Báthory Istvánra. A psalmu-
sok. A csalódott szerelmes vallásossága. 
Anna emléke. Kiről szólanak a Cœlia-
dalok ? Az utolsó szerelem. Balassa Fe-
rencz Egerben. A szikszói harcz. A Ba-
lassa-testvérek anyagi sülyedése. Bálint 
Krakkóban Az újvári ügy. Balassa An-
drás halála. Fiainak pöre a kis Balassa 
János ellen. A családi pörök lassankint 
megszűnnek. Bálint és Ferencz a vég-
kifejlet előtt. (208—217. lap.) 
VI. Hírek Magyarországról. Kalanth 
György és Pándy Zsigmond. A török 
háború. Bálint hazajön. Kékkőt, Somos-
kőt visszafoglalja a töröktől. Az utolsó 
tél. Vissza Krakkóba A duzzogó Achil-
les. A tavaszi hadjára t . Bálint kibontja 
zászlaját. A két testvér a táborban. 
A hatvani győzelem. Ferencz megsebe-
sül Esztergom ostroma. Bálint halálos 
sebet kap. A költő a halálos ágyon. Do-
bokay Sándor és Rimai János. A halha-
tat lanság a halálos ágynál. Balassa Bá-
lint a magyar irodalomtörténetben. A xvi. 
század költészete. Balassa lirája. Nyelve. 
Tar ta lma. A nemzeti lira. Balassa hatása 
az irodalomra. Az utolsó órák. A hibbei 
sírbolt lakói. Balassa fiának, műveinek 
sorsa. Az idő Ítélete. (217—228. lap,) 
F Ü G G E L É K . 
I. Balassa Bálint arczképe (231—234. lap.) 
II A Comœdia töredéke (234—236. lap.) 
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Lap 
Balassa Bálint. (Az alsóhrabóczi kas-
télyban levő eredeti olajfestmény 
után) ___ . . . ___ _ ___ i 
Balassa-Gyarmat. (Rajzolta Cserna 
Károly) . _ . . . . . . . __ . . . 10 
Kékkő vára. (Rajzolta Cserna Károly) 31 
Balassa Jánosné levele férjéhez. (Ere-
detije a család levéltárában, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban) ..__ 56 
Liptóújvár . (Rajzolta Cserna Károly) 85 
Balassa Bálint levele Kapy Sándor-
hoz. (Eredetije a Magyar Nemz. 
Múzeumban)^ . . . . . _ ___ . . . 128 
Czímkép. (Rajzolta Góró Lajos) . . . 1 
Kékkő vára. (Rajzolta Cserna Károly) 3 
A Balassa család czímere. (A nógrád-
megyei múzeumban őrzött kristály-
billikomon) . . . __. . . . ___ , . . . 6 
Magyar könyvdísz a xvi. század má-
sodik feléből. . . . . . . . . . --- — 9 
Balassa János aláírása . . . 13 
Balassa Menyhért aláírása . . . 14 
Balassa Imre a l á í r á s a . . . 15 
Balassa János pecsétje . . . . 17 
Sulyok Balázs pecsétje 20 
Ferdinánd, Miksa és neje emlékérme 27 
Balassa Menyhért sírköve _ _ . . . 33 
Kenderesi feladó levelének záradéka 37 
Balassa István és felesége aláírása és 
pecsét je . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Bornemissza Prédikácziói in . köteté-
nek czímlapja _.. . . . ___ 41 
Bornemissza gyermekdala __. 43 
Rudolf koronázási érme . . . . _ 49 
A «Füves kert» egyetlen példányának 
c z í m l a p j a . .._ . . . ___ __. 52 
A «Füves kert» czímképe . . . .. . 53 
A «Füves kert» kolofonja 55 
Somoskő vára. (Rajzolta Cserna 
Károly) . . . ___ — . . . ___ 58 
Báthory István. (Eredetije az ambrasi 
arczképgyűjteményben) . . . 65 
Lap 
Balassa Comcediájának töredéke. 
(Egyetlen példánya a Magyar Nem-
zeti Múzeum könyvtárában) _ . . . 172 
A Balassa-kódex czímlapja. (A kódex 
eredetije báró Radvánszky Antal 
radványi könyvtárában) . . . .. 184 
Rimai János Epicedionjának czím-
lapja. (A Magyar Tud. Akadémia 
könyvtárában őrzött egyetlen pél-
dányró l ) . . . . . . . ._ _ 220 
A hibbei templom belseje (Rajzolta 
Cserna Károly) ___ . 229 
Divény vára. (Rajzolta Cserna Ká-
roly) . ___ . . . . . . . . . 69 
A gyulafehérvári fejedelmi palota. 
(Rajzolta Dörre Tivadar) ___ . . . 75 
Balassa András pecsétje . . . . . 79 
Krusi th Ilona aláírása __. . . . _ 87 
Záródísz a xvi. század második feléből 90 
A «Füves kert» kötésének díszítése 93 
Liptóújvár . (Rajzolta Cserna Károly) 97 
A hibbei katholikus templom. (Raj-
zolta Cserna Károly) . . . _ . 9 9 
Bornemissza megemlékezése Balassa 
Jánosnérói . . . . . . . . . 101 
A balassagyarmati Balassa-ház x v m . 
századi képe. (Egykorú festményről 
rajzolta Cserna Károly) . . . . . . 106 
Végbeli lovas katonák (Egykorú 
metszetről másolta Richter Aurél) 107 
Magyar gyalogos vitézek. (Egykorú 
metszetről másolta Richter Aurél) 109 
Végbeli gyalogosok. (Egykorú met-
szetről másolta Richter Aurél) 111 
A vágbeszterczei szerződés záradéka 
(Az okirat eredetije a családi levél-
tárban) _ _ ___ . . . . . . 119 
Balassa-Gyarmat . (Rajzolta Cserna 
Károly) . . . . . . . . . . . . . 121 
Zólyom vára. (Rajzolta Cserna Ká-
roly) . . . . ___ . . . 131 
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Lap 
A sárospataki vár udvara. (Rajzolta 
Dörre Tivadar) . . . ___ 137 
A pozsonyi kamara tanácsosainak 
aláírása 1585-ből . . . ___ ___ 141 
Véghles vára. (Rajzolta Cserna Ká-
roly) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 
A zólyomi vár a város felöl. (Raj-
zolta Cserna Károly) . . . . . . . . . 149 
Balassa Bálint és Ferencz levele a 
véghlesi ügyben. (Eredet i je a csa-
ládi levéltárban) . . . 156 
Istvánffy Miklós aláírása . . . . . . 158 
Rudolf korabeli czímeres-levél díszí-
tése _ . . . . . . . . 161 
Salgó romjai. (Rajzol ta Cserna Ká-
roly) . . . . . . . 165 
Balassa Bálint aláírása . . . . ___ 169 
Balassa András a lá í rása . . . . . 177 
Forgách Zsigmond czímere. (Balassa 
Campianus-fordí tásának czímlap-
járól) . ___ . . . . . . . . . . . . 179 
A Krisztina nevére írt ének kezdő-
sorai. (A Balassa-kódex 3 lapján) 187 
Az «Ad apes»- kézirata. (A Balassa-
kódex 29 lapján) . . . _ 191 
Feljegyzés Balassa többi műveiről 
(A Balassa-kódex 99. lapján) . . . 196 
Az Istenes Énekek legrégibb reánk 
maradt kiadásának töredéke. (A Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban őrzött 
egyetlen példányról) . . . . . . ___ 199 
Az Istenes Énekek legrégibb reánk 
maradt teljes kiadásának czímlapja 
és ajánló levele (A Magyar Nem-
zeti Múzeum könyvtárában őrzött 
egyetlen példányról) __. . . . ___ 201 
Az Istenes Énekek kolozsvári 1681-iki 
kiadásának czímlapja . . . . . . .... 203 
Az Istenes Énekek legutolsó kiadá-
sának czímlapja __. _ . . . . . . . 205 
A szikszói csata egykorú leírásának 
czímlapja . . . . . . . . . . . . 215 
Balassa Bálint pecsétje ___ 217 
Pándy Zsigmond a lá í rása . . . . . . . 218 
Balassa Campianus-fordításának 
czímlapja (A Magyar Nemz. Mú-
zeum könyvtárában őrzött egyet-
len példányról) . . . ._ _ . . . 222 
Dobokai ajánló-levelének vége. (A 
bécsi Campianus-kiadás 15. lapja) 223 
A Balassa-kódex Bálint utolsó órá-
já ra és Rimaira vonatkozó feljegy-
zése. (A kódex 148. lapján) . . . . 227 
A hibbei templom. (Rajzolta Cserna 
Károly) . . . . . . . . . . . . . . . 229 
A Campianus-kiadás záródísze . 230 
M E G J E G Y Z É S E K A K É P E K R Ő L . 
Ö N Á L L Ó M E L L É K L E T E K : 
Balassa Bálint arczképéhez a magyarázatot az életrajz f ü g g e l é k é b e n a 231—34. 
lapokon találja a szíves olvasó. A képet nem közvetlenül az eredetiről, hanem azon 
másolat után adjuk, melyet Zilzer Antal készített a Magyar Tudományos Akadémia 
számára Hasonmásunk a háromszínű autotipia eljárásával készült. A dúczokat 
Weinwunn Antal műintézete állította elő, a nyomás a Franklin Társulat saj tóján 
eszközöltetett. 
Balassa-Gyarmat távlati képét (10 lap) és Kékkő várát (31. 1.) Cserna Károly 
természet után rajzolta. 
Balassa Jánosnénak 1573 február 9-ikén Liptóújváron férjéhez írt levele (56. 1.) 
a báró Balassa család levéltárában őriztetik, mely örök letéteményül a Magyar 
Nemzeti Múzeumban van elhelyezve. Olvasását 1. a 237. lapon. 
Liptóújvár várát (85. 1.) Cserna Károly természet után rajzolta. 
Balassa Bálint levele Kapy Sándorhoz (128. 1), melyet esküvője után Szikszón, 
1584 deczember 28-ikán írt, a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában őriztetik. 
A levél hasonmása az Athenaeum Képes Magyar Irodalomtörténetében hibás olva-
sás következtében 1589. évszám alatt közöltetett. Olvasását 1 a 239 lapon. 
272 T A R T A L O M . 
Balassa Bálint Comoediájának töredéke (172. 1.) fotolitografiai másolat a Magyar 
Nemzeti Múzeum könyvtárában őrzött egyetlen példányról. A szerzőnek e töredékre 
vonatkozó megjegyzéseit lásd az életrajz függelékében, a 234—235. lapokon. 
A Balassa-kódex czímlapja (184. 1.) a báró Radvánszky Antal radványi kastélyá-
ban őrzött eredetiről fotolitografiai úton készült. Olvasását lásd a 241. lapon. 
Rimai Epicedionjának (220 1.) egyetlen teljes példánya a Magyar Tud. Aka-
démia könyvtárában őriztetik 
A hibbei templom belsejét (229. 1.) Cserna Károly természet után rajzolta 
A S Z Ö V E G B E N Y O M O T T K É P E K : 
A czímlapot Góró Lajos a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában őrzött . 
Balassa Bálint korabeli czímereslevelek betűi és díszítési motívumai felhasználásával, 
tervezte. A betűk és a belső keret leveles dísze I Ferdinándnak Keledy István 
részére 1561 márczius 28-ikán Bécsben adott czímeresleveléből, a külső széldíszítés 
Rudolfnak Heger Dániel részére 1587 deczember 15-ikén Prágában adott czímeres-
leveléből vétetett. Betűk és díszítések Bocskay Györgynek, Bocskay István fejede-
lem apjának művészetét hirdetik, a ki mint udvari t i tkár tudvalevőleg különös 
előszeretettel foglalkozott az armalisok és egyéb királyi oklevelek díszítésével. 
Kékkő várát (3. 1.) Cserna Károly természet után rajzolta. 
A Balassa család czímerét (6. 1.) ugyancsak Cserna Károly rajzolta azon kristály-
billikomról, mely Balassagyarmaton, a nógrád-vármegyei múzeumban őriztetik. 
Az első könyv fejképe (9. 1.) azon fametszetű könyvdísz másolata, mely Szikszai 
Hellopoeus Bálint «Az My Kereztieni hitonknek es vallasonknak Három fo Arti-
culussáról» czímű, Debreczenben, Komlós András saj tóján 1574-ben nyomtatot t 
könyvének utolsóelőtti lapját díszíti. A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában 
őrzött példányból másolta Passűth Ödön. 
Balassa János aláírása (13. 1.) 1554 augusztus 24-ikén kelt leveléről vétetett, 
mely a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában őriztetik. Olvasása Joannes Balasi inp. 
Balassa Menyhért aláírását (14. 1.) 1553 május 7-ikén kelt és ugyanott őrzött 
iratáról adjuk. A hasonmás először Majláth Béla «Maylád István» (Magyar Törté-
nelmi Életrajzok, 1889. évf.) czímű művében jelent meg. Olvasása : Melchior Balassa 
ma(nu) pfrojpfrija. 
Balassa Imre aláírása (15. 1.) Maylád István és társai 1539 deczember 21-ikén 
kelt s ugyanott őrzött szövetségieveléről vétetett. Olvasása BfalassaJ Imre manu 
sua (et)c(etera). 
Balassa János pecsétje (17. 1 ) 1562 október 15-ikén kelt s ugyanott őrzött 
i ratán látható. Egyenes pajzsban félholdtól és csillagtól kisért ökörfejet ábrázol, 
a pajzs felett • I - f - B • betűkkel. Az eredetiről rajzolta Passuth Ödön. 
Sulyok Balázs pecsétje (20. 1.) az 1533 június 12-ikén kelt s szintén a Magyar 
Nemzeti Múzeum levéltárában őrzött iraton látható Czímere egyenes pajzsban nyílt 
koronával övezett két bányászkalapács. A pajzs felett B S. betűk. Rajzolta Pas-
suth Ödön. 
1 Ferdinánd, fia Miksa és ennek felesége Mária emlékérme (27. 1.) Miksa magyar 
királylyá koronáztatásának évében, 1563-ban veretett. Előlapján I. Ferdinánd csá-
szárt és királyt díszes mellvértben, az aranygyapjas rend jelvényével ábrázolja 
kör i ra ta : * FKK(dinandus) • ~D(ei) • Gfratia • KL(ectus) • RO(manorum) • I M ( p e -
rator) -S (emper) - A X ( g u s t u s ) • GK(rmaniae) • HV (ngar iae) - B O f h e t n i a e j - R ( e x ) • 
1563. * A hátlapon Miksa és Mária királyné mellképei láthatók, az előbbi a ty jáéhoz 
hasonló díszben s fején sugaras diadémmal, félig fedi amazt. A körirat : *• M A X I M I -
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'LlA.'Sfus) • D f e i ) • G(ratia) • RO (manorum) • H V N ( g a r i a e ) • BO (hemiae) - R E X • 
1563 * Az autot ipia a Magyar Nemzeti Múzeum érem- és régiségtára eredeti ezüst 
példányának gipszmásolatáról felvett fénykép után készült. 
Balassa Menyhért sírköve (33. 1.) Széleskuton, Pozsony vármegyében, a római 
kath. templomban őriztetik. Vörös márványból készült, s két mezőre oszlik. A felső 
mező domborműve a halott térdképét teljes vértezetben, feje fölé emelt kardjával 
(mely ma is megvan a Magyar Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárában) ábrá-
z o l j a ; b a l j a f e l e t t n é g y s z ö g l e t ű t á b l á c s k á n HODIE MIHI CRAS TIBI f e l i r a t o l v a s h a t ó ; a 
mező alsó szegletét a Balassák czímere foglalja el, a pajzs két szegletében M(elchior) 
B (a lassa) betűkkel. Az alsó, renaissance keretbe foglalt mezőben van a felirat; szö-
vegének olvasását 1. a 237. lapon. A sírkőről az 1896. évi ezredéves országos kiállí-
tás számára gipszmásolat készült, mely jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeumban 
van elhelyezve Erről másolta le Cserna Károly. A Szilágyi Sándor által szerkesztett 
«A Magyar Nemzet Története» czimű munka v. kötetében a sírkőnek csupán felső 
része, a felirat nélkül, közöltetett. 
Kenderesi feladó levele (37. 1.) 1569 február 5-ikén kelt ; eredetije a bécsi cs. és 
kir. udvari és állami levéltárban őriztetik. Az itt közölt záradék olvasása ; ad annos 
longinquos et felices Deus conser(v)et ma(ies)t(a)tem v(estvam). Datu(m) Cassowiae, 
j Februarii 156g. Ma(ies)t(a)tis v(estrae): caes(areae): fidclis servitor Steplianus 
Kendercssy m(ann) p(ro)p(ria). 
Balassa István és felesége Chóron Anna aláírása és pecsétje (40. 1.) 1586 augusz-
tus 19-ikén kelt s a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában őrzött levelükről vétetett 
Az aláírások olvasása Steph(anus) Balasy ma(mi) p(ro)p(ri)a. Chorom Anna. A pe-
cséteket Passuth Ödön másolta le az eredetiről. Az első Balassa Istvánnéé ; czímere 
egyenes pajzsban szarvast ábrázol, melynek hátába kutya kapaszkodik ; a sisakdísz 
öt strucztoll ; a fe l i ra t : IO—DD. A második Balassa Istváné, az ismert családi 
czímerrel és S. B. betűkkel. 
Bornemissza Péter Prédikácziói ín . kötetének czímlapja (41. 1.) s gyermekdalá-
nak «Enekec három rendbe» (Detrekő, 1582.) czímű munkája 159. lapján levő 
kezdősorai (43. 1.) a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának példányairól közöltetnek. 
Rudolf koronázási érme (49. 1.) az első magyar koronázási emlékérem, melyet 
ismerünk Előlapján zárt korona alatt négyeit pajzs, 1. négyszer szelve, 2 kettős 
kereszt, 3. a dalmát leopárdfejek, 4. a cseh oroszlán ; a szívpajzsban az osztrák 
pólya látható. Kör i ra ta : R V D O L P H ^ s y • A R C H I D V ^ ; • A V S T R I ^ ; • A hát-
lapot egészen az ötsoros felirat : C O R O N A T V S • E ST - R E X • IN HVNGARIIA • 
1577. foglalja el. A Magyar Nemzeti Múzeum érem- és régiség-osztályának eredeti 
példányáról készült rajzot a Magyar Nemzet Története v. kötetéből veszszük át. 
A «Füves kertecske» czímlapja (52. 1.), czímképe (53 1.) és záró sorai (55. 1.) a 
munkának a sárospataki ev. ref főiskola könyvtárában őrzött egyetlen példányáról 
vétettek 
Somoskő várát (58. 1.) Cserna Károly természet után rajzolta. 
Báthory István arczképét (65. 1.), melyet a bécsi udvari műtörténeti múzeum 
ú. n ambrasi arczképgyűjteményében levő egykorú festményről Túr y Gyula másolt, 
a Magyar Nemzet Története v. kötete után közöljük 
Divény várát (69. 1.) Cserna Károly természet után rajzolta. 
A gyulafehérvári püspöki udvarnak azt a részét, mely a régi fejedelmi palotá-
ból maradt meg, a püspöki palota bejáratával (75. 1.) Dörre Tivadar rajzolta Szi-
lágyi Sándor «Felsővadászi Rákóczy Zsigmond» (Magyar Történelmi Életrajzok, 
1887. évf.) czímű müve számára. 
Balassa András pecsétjét (79. 1), mely egyenes pajzsban az ismert családi czí-
mert ábrázolja, a pajzs felett A x B betűkkel, az 1569 szeptember 8-ikán kelt s a 
Magyar Nemz. Múzeum levéltárában őrzött kiadványról rajzolta Passuth Ödön. 
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Krusith Honának (már mint Dietr ichstein Zsigmondnénak) aláírása és pecsétje 
(87. 1.) 1583-ban kelt leveléről vétetett, mely ugyanott őriztetik. A pecsét a czímer-
pajzsban és a sisakdíszban mellét tépő pelikánt ábrázol, a sisak két oldaián KI — 
AM betűkkel ; másolta Passuth Ödön. Az aláírás olvasása Detristanne Kruzyt 
IIlona mp. 
Az első könyv záródísze (90. 1.) Bornemissza Péter Prédikácziói ötödik részófeől 
(Detrekő, 1579.), a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának példányáról vétetett. 
A második könyv fejdíszét (93. 1.) a «Füves kertecske» egyetlen példánya egykorú 
bőrkötésének préselt díszítéséről rajzolta Passuth Ödön. A középső kör díszítési 
mot ívuma az eredetiben el lévén mosódva, képzeletből pótoltatott . 
L ip tóújvar várát (97. 1.) s a hibbei katholikus templomot (99. 1.) Cserna Károly 
természet után rajzolta. 
Bornemissza megemlékezése Balassa Jánosnérói (101. 1.) Prédikácziói 1. részének 
(Sempte, 1573 ) előszavából, a Magyar Nemz Múzeum könyvtárának példányáról 
vétetett 
Az elpusztult balassagyarmati Balassa-házat (103. 1.) Cserna Károly egy Szent-
Flóriánt ábrázoló mult századi festményről, melynek alján Balassa-Gyarmat égése 
látható, rajzolta le. A kép eredetije Balassa-Gyarmaton, a nógrád-vármegyei múzeum-
ban őriztetik. 
A végbeli lovas katonák képét (107. 1.) Richtcr Aurél ra jzol ta az 1896 évi ezred-
éves országos kiállítás történelmi főcsoportja számára Ta ta 1597-iki látképéről, mely 
a Lanfranconi-gyűjteményben, a magyar történelmi képcsarnokban őriztetik. Ugyanő 
rajzolta, szintén a kiállítás számára, a gyalogos vitézek képeit (109. és m . 1.) Bravvn 
György «Urbium prsecipuarum mundi theatrum» czímű munkája v. és vi. kötetének 
(Köln, 1595. és 1597.) Győrt és Pápát ábrázoló metszeteiről. A rajzok jelenleg a 
Magyar Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárának hadtörténelmi gyűjteményében 
őriztetnek. 
A vágbeszterczei szerződést magában foglaló, 1583 szeptember i-én kelt ország-
birói kiadványból (119 1), mely a családi levéltárban őriztetik, "az utolsó sorok végét 
és az aláírást adjuk. Olvasása: . . . (c)onventualia ab eor(un)d(em) bonor(um) statu-
iione qnomodo . . . (prohiben)do corani nobis publice et manifeste har(um) n(ost)ra-
rum . . . (Bezterc)ze, in festő beati Egidii abbatis, anno domini . . L(e)cta p(er) 
m(e) magfistJrum Gregor (imn) Balogh de Naboysa protho(nota)rium (et)c(etera). 
Balassa-Gyarmat távlati képét (121. 1.) és Zólyom várát (131. 1.) Cserna Károly 
természet után rajzolta. 
Sárospatak várának udvarát a «sub rosa» szobával (137. 1.) Dörre Tivadar 
Szilágyi Sándor idézett műve számára rajzolta. 
A pozsonyi kamara tanácsosainak aláírása (141. 1.) 1585 január 18-ikán kelt 
kiadványukról vétetett, mely a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában őriztetik. 
Olvasása : Sacr(atissi)mae caesareac et regiae (maies)t(a)tis camerae Hungaricae prae-
fectus et consiliarii etc. Agriensis mp. G (eorgius) Hozutoti mp 
Véghles várát (147. 1.) és a zólyomi vár képét a város felől (149. 1.) Cserna 
Károly természet után rajzolta. 
Balassa Bálint és Ferencz 1587 augusztus 7-ikén Egerben a véghlesi ügyben írt 
levele (156. 1.) a családi levéltárban őriztetik. Olvasását 1. a 240. lapon 
Istvánffy Miklós aláírása (157. 1.) az 1571 szeptember 8-ikán kelt és a Magyar 
Nemzeci Múzeum levéltárában őrzött királyi oklevélről vétetett. Olvasása : Nicolaus 
Isthuanffy mp. 
A harmadik könyv fejképe (161. 1.) Rudolf király 1588 május 12-ikén Kamp-
macher Jakab részére adott czímeres levelének kezdő díszítéséről vétetett A Magyar 
Nemzeti Múzeum levéltárában őrzött eredetiről másolta Passuth Ödön. 
Salgó romjait (165. 1.) Cserna Károly természet után rajzolta. 
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Balassa Bálint aláírása (169. 1.) és pecsétje (217. 1.) 1577 július 11-ikén Liptó-
újváron kelt leveléről való, mely a családi levéltárban őriztetik. A pecsétet Passuth 
Ödön r a jzo l ta ; a pajzsban ökörfő látható, szarvai közt hatágú csillaggal; a pajzs 
felett W. B. betűk. Az aláírás olvasása: V(alentinus). Balassy. 
Balassa András aláírása (177. 1 ) ugyanarról az oklevélről vétetett, honnan pe-
csétjét (1. 79. 1.) közöltük. Olvasása: Andreas Balassa m(ami) p(ro)p(ria) (et)c(aetera) 
Forgách Zsigmond czímere (179. 1.) Balassa Bálint Campianus-fordításának 
a lább említendő kiadásából, a czímlap hátsó oldaláról vétetett. 
A Krisztina nevére írt ének (187. 1.) a Balassa-kódex 3. lapját foglalja el ; a 
hasonmás mintegy két harmadrészre van kicsinyítve. Olvasása : 
Cupido fziuembe' sok tüzes fzikvdkal fzerelmed moft újetia, 
elmemben mint Várban uigiazo Uêrafzto herdoját éó ugj mondgia, 
Tiintezúen előttem fzep czilagom kepét uelem czak Kiuantatia. 
Az «Ad apes» czímű vers kézirata (191. 1.) a Balassa-kódex 29-ik lapjának 
kicsinyített hasonmása. Olvasását 1. a 242. lapon. 
A Balassa-kódex feljegyzését Balassa többi műveiről (196. 1.) a radványi kódex 
99. lapjáról kicsinyítve adjuk. Olvasása: Meg Vadnak ennehanj I (ste)nhez ualo enekek 
kiket a psalmusokbolis ma-gatulis fzerzett ki mindeneftiilis tíz, azok mas könyvben 
uadnak nemis adgia azokat ki inedig Töb psalmuft nem forditt meg azokhoz Azért 
euilagi eneket a Jephtes Historiayatul elualva ki meg nem kefz . . . 
Az Istenes Enekek legrégibb reánk maradt kiadásának (Nagyvárad, 1646.) 
töredéke (199. 1), az első teljesen fentmaradt kiadásnak (Pozsony, 1676.) czímlapja 
és ajánló levele (201. 1.) a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában őrzött unikumok-
ról, a kolozsvári 1677-iki kiadás czímlapja (203. 1.) a Magyar Tud Akadémia könyv-
tárának példányáról, a legutolsó kiadás (Pozsony és Pest, 1806.) czímlapja (205. 1.) 
a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának példányáról vétetett. 
A szikszói csata egykorú leírásának, Frenzelius Salamon Prágában, 1588 végén 
megjelent költeményének czímlapját (215. 1.) szintén a Magyar Nemzeti Múzeum 
könyvtárának példányáról adjuk. 
Pándy Zsigmond aláírását (218. 1.) 1585 július 7-ikén kelt leveléről adjuk, mely 
a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában őriztetik. Olvasása: Sigis(mundus): Pandy 
m(anu) p(ropria). 
Balassa Campianus-fordításának (Bécs, 1607.), melyből a czímlapot (222. 1.) és 
Dobokay Sándor ajánlólevelének végét (223. 1.) adjuk, egyetlen példánya ugyanott 
őriztetik. 
A Balassa-kódexnek Bálint utolsó órá jára és Rimaira vonatkozó feljegyzése 
(227. 1.) a kódex 148. lapján foglaltatik. Olvasása: Kiket méltó hogy a Balasi irasatul 
rnèfze ne hadgiu(n)k, mert Ba-lasj Bálinton Kjuól czak egy Magiar sem érkezhetik el-
vele, bar ugian igen igjekezikis rajta, kiről Íteleted tehet akar kj az irasat oluassa, 
azmint Balasi Ba-lintis igj fzolot felöle eltiben (mond) ha ugj megy elő dolgodba(n) 
azmint elkeztel giakorohián azt nem hogj einem érkéznél uile, de megh is foghfz 
halladni ; Seó't halala orajanis eötet ualotta Balasj Helieben Valónak len(n)j : keruén 
arra hogj azeö halalát Verseiuel ekesicze megh : kit uéghezis ujtt Rimaj János melj 
irafsat atöb Eneki után helihefztettünk. 
A hibbei templomot (229. 1.) Cserna Károly természet után rajzolta. 
Az utolsó könyv záródíszéül (230. 1.) a Campianus-kiadás záródíszét adjuk. 
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